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n p s o i e h a f i j a d o a r i m e r a s e m a n a d e E n e r o 
T R O D I R E C T O R 
Como todos los años en igual fecha, 
recibió ayer nuestro querido Director 
-ion Nicolás Rivero una prueba elo-
cuente y palpable del respeto y las 
consideraciones que le guarda nues-
tra sociedad. A saludarlo por su fe-
cha onomástica han ido a su casa de 
]a Loma del Mazo, muchísimas per-
sonas, y por telégrafo y por correo 
se le han enriado incontables men-
sajes de felicitación, 
• Entre estas personas que cualquiera 
oportunidad aprovechan para testimo-
niar al señor Rivero su adhesión y 
afecto, figuran personalidades repre-
sentativas de todas las actividades 
nacionales. El señor Delegado Apos-
tólico de Cuba,; el señor Obispo de 
]a Habana, los superiores de las Con-
gregaciones Religiosas representantes 
,lel Cuerpo Diplomático como el Sr 
Ministro de Kspaña, a quién acompa-
ñaba su distinguida esposa, ilustres 
hombres de ciencia, como el eminen 
te médico don Francisco Cabrera Saa 
vedra 
del Casino 
negocios como don Laureano Palla Gu 
üérrez, miembros del elemento oficial, 
políticos, periodistas, etc., vimos ayer 
en torno del ilustre Maestro, quieu 
hondamente agradecido a tantas aten-
ciones nos pide que por este medio 
demos a todos las gracias por sus 
palabras de felicitación, tanto a los 
(ine lo visitaron, como a los que le 
escribieron o ie enviaron telegramas, 
en la imposibilidad de poder hacerlo 
personalmente. 
Muchas familias, señoras y señori-
tas de la más alta sociedad acudie-
ron también a la Loma del Mazo a 
pasar las horas del día con la dis-
tinguida familia de nuestro Direc-
tor. 
Nosotros nos unimos, regocijados, 
a este espontáneo homeínaje de la 
E l g o b i e r n o p r u s i a n o h a r e t i r a d o a l a f a m i l i a H o h e n z o l l e r n s u i n m u n i d a d c o n t r a l a L e y 
T e x t o d e l a r e n u n c i a a l t r o n o d e A l e m a n i a , h e c h a p o r e l p r í n c i p e h e r e d e r o 
L i o y d G e o r g e e x p o n e c l a r a m e n t e s u p o l í t i c a 
LA CONFERENCIA DE LA PAZ 
París, Diciembre 6. 
una considerable proporción do ene-, ha resultado patente con pruebas que consecuencias de los acontecimientos i alto grado los intereses y el bien de 
migos residentes en el Eelno Unido | no es posible desatender. Ellos es- de los últimos años, de los cuales; toda la humanidad. Asr, pues, los 
durante la guerra había abusado de | piaron, conspiraron y ayudaron a. Alemania es solamente responsable, 
C á m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s 
AYER CELEBRO SESION LA CAMA-
RA. —, HOY, EN HONOR 
DE MACEO 
La necesidad de aprobar una lej* 
que reglamente el derecho a la 
E l Presidente será informado hoy« la hospitalidad inglesa y de esta ma- j Alemania a formar planes para la. y por los cuales debe ser castigada. 
por la ría inalámbrica, de las gestio 
nes que se están llevando a cabo pa-
ra la Conferencia Interaliada y la 
lio para los que participan en la 
reunión del Congreso de Paz. Tam- nlfiesto: 
bién será notificado acerca de la re- «*Es preciso perseguir al Kaiser 
ñera perdido todo derecho a perma,- ¡ destrucción de un país que les brin- Todos los aliados eui-opcos han acep- _ 
necer en territorio británico. , dó hospitalidad. De esta manera han tado el principio de que las poten-1 Conferencia de la az. Nosotros de-
E l Primer Ministro ice en su ma- j perdido todo derecho a permanecei cías centrales tienen que pagar el seamos que este deber sea recorda-
católicos que defienden el orden y nuel&a; el funcionamiento de tribu 
el progreso invocarán el divino auxi- ?ales de arbitraje, la fijación de la 
en este suelo. costo de la guerra hasta él límite 
«Además, sería causa de inevitable de *n capacMad. Los aUados se pre-cíente reunión del Consejo Supremo La guerra fué un crimen. í Quién! frritoPló^ nombrar una comisión de ex-
de Guerra en Londres. Mientras duda que fué un crimen horroroso, te- m«n«s « n / Mn e s S P?mhfl«L^ P®'*08 P»1*» estudiar el mejor método, 
tanto, las noticias de que el Presiden- rrible? Fué un crimen por la ma- ^ ^ l ^ ^ c ^ r o ^ l ^ e ñ áe ^ iMemnización * 
te había aprobado todo lo hecho en ñera como fué proyectada y ia deíi- ím„' « ^ t e r l e r í l mu de la í 
el Consejo Supremo son prematuras, beradón despreocupada conque se jJs h o m S ^ a quienes trataron de LA ULTIMA ENCICLICA DE BENE- que pueda conseguir una paz verda 
puesto que las medidas tomadas en provocó. Fué también nn crimen poi l e W ^ - v ñor L i e m aue me nese i 
esa reunión, no la conocerá el Pre- |a Invasión de un estado pequeño y íne s ^ m P o s i b ^ S í 
sidente hasta hoy. Los planes acer- desamparado y por el trato malvado ??opes enSe todas l í í naSones 
dÍ? X ™ X c U a p r e S d S t e «a de las sesiones de la Conferencia y brutal en extíemo^ de que fué ^c- Atengo" que ¿ S o s q u e d a r ¿ s Benedicto XT~ af Episcopado Ca- S t e r i r ^ aVe-
él3?l S ! n S auorhombíes de de la Paz' son el resultado de la ex- tima esa pequeña nación. E l hecho i q"e ^ os qiie las de ^ eI exhortóndo. ^ para ^ ^ decMones des la 
ismo ^pauui, diLu» u tensa conferencia celebrada entre el de que todas estas iniquidades se co-l k lo para elevar preces públicas al Al ^Conferencia en todas «artes sean aê n 
sociedad a nuestro ilustre Jefe. 
El incendio de la f á b r i c a 
cemento 
Mariel, Diciembre 6. 
Rectifico mi telegrama de hoy re-
lativo al incerdio de la fábrica do 
cemento. 
El autor, José Suárez, que está 
demente, fué detenido. 
Las pérdidat, definitivas se calcu-
lan en doscientos mil pesos-
Feraández_corresponsal. 
E n G u i ñ e s n o h a y l e c h e 
Catalina de Güines, Diciembre 6. 
En esta época de epidemia gripal, 
urge que el Gobierno tome medidas 
para conseguir leche condensada. En 
este pueblo no la hay ni pagándose 
con sobreprecio. Las vaquerías de 
fsta zona embancan la leche para la 
Habana, por contratos que tienen 
celebrados, por cuya razón no la hay 
óe vaca para el pueblo. 
Dubreuil. corresponsal. 
EL CLUB ROTARIO Y LA DI-
RECCION DE SUBSISTENCIAS 
SEKAN ENTREGADAS 4,000 CAJAS »K 
I-ECHE CONDENSABA A TX)S DETA-
EEISTAS. I.OS PRECIOS DE IA GA-
SOE1NA 
Bn ia Dirección de Subsistencias faci-
litaron ayer a la prensa la Blgulente no-
ta: 
"En la última junta celebrada por el 
Qub Rotario de la Habana, ee hicieron 
algunas censuras contra la gestiCn do la 
Wreceifin Genlral de Subsistencias, for-
mulándose protestas, especialmente en lo 
«̂e a la importación y distribución de 
& harina se refiere. 
Como tales protestas no remedian na-
si no se procede a una Investigación 
serta de los hechos improcedentes que se 
«ennnclan, la Dirección de Subsistencias 
se ha d'rigido al sefior Fiscal del Tribu-
^ Supremo, dándole cuenta de las ma-
nifestaciones hechas por algunos de los 
miembros del Club Rotarlo, a fin de que 
^ investlgnie, se aclare y se persiga lo 
"-«e pudiera resultar deMctooso de las 
Wotestas de la citada Asociación, que 
en esta forma tendrá oportunidad de 
ejercitarse en sus deberes cívicos.» 
LOS PRECIOS DE LA GASOLINA 
UÍ West Indian Oil Rofínlng Co., ha 
rígido un escrito al Director de Subsis-
jenaas en solicitud de que sean elevados 
' precios de la gasolina, atendiendo a 
r r a z o n e s que cita en el escrito de 
ereroticia, el cual se baila en estudio del 
funcionario en cueetíón. 
«PARTO DE LECHE CONDENSADA 
En ei mismo departamento facilitaron ayer otra nota que a la letra dice 
Habiéndose obtenido del War Trade 
en Washington, la regularlzación 
 
coronel Edward M. House y el pri- metieron en nombre de la guerra y 
mer Ministro Clemenceau, después de bajo el edicto imperial de un autó-i 
celebrar otra conferencia con el Ba- crata no altera su naturaleza, 
rón Sonnino, Primer Ministro Italia- «jjfo hay nadie responsable? jUb' 
no y con el Conde de Derby, Embala- se pedirá cuenta a nadie? i No habrá! 
dor británico en Francia. castigo ninguno? Si esto es asf. esa i 
La Conferencia Interaliada se reu- no será la justicia de Dios ni la de I 
»irá el 16 ó 17 del mes actual. Las los hombres. Los responsables dfel 
sesiones se celebrarán en el MJnis- este atropello contra la humanidad I 
terio de Belaciones Exteriores, en el no deben escapar porque sus cabezas' 
Quai D*0rsay y no en Yersalles. Da-1 hayan estado coronaclis en los mo-
vid Lloyd George, Primer MinistroJ mentes de perpetarar sus crímenes. 
Inglés y A. J . Balfour, Ministro del «El Gobierno inglés ha sometido 
Belaciones Exteriores, esperan estar la cuestión de la culpabilidad del Kai-
en esta ciudad para esa fecha con el ser y de sus cómplices a sus fun-
objeto de saludar al Presidente Wil clonarlos judiciales desde hace una 
son y asistir a la conferencia; pero ^ semana. Ellos invitaron a un cuer-
pudiera ser que las elecciones que se po de jurisconsultos en Inglaterra 
celebrarán en la Gran Bretaña, no leí» j para qne investigasen el asunto, y és-
permita permanecer aquí más de do» i tos nuánlmemente han llegado a la 
o tres días. | conclusión de que el Kaiser y sus 
La apertura del Congreso de la PaZi cómplices en la provocación de esta 
se ha fijado para la primera semana' guerra deben ser enjuiciados ror un 
de Enero. Los americanos desean | tribunal internacional. También pre-
empezar lo más pronto posible. Otras, sentaron un enérgico dictamen en 
delegaciones estimaban que una fe- i favor del castigo de los culpables 
cha más tarde sería necesario debí en alta mar y de los que han dado 
do a las fiestas de paz y a las fun < nn maltrato tan abominable a los 
ciones oficiales relacionadas con la j prislone^os.,, 
presencia del Presidente Wilson y el j nnhWnn ího-Im « « h ^ í 
ítey Víctor Emanuel de lUlia; Pero | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
se acordó que las sesiones empeza-
rían la primera semana de mes. Las ^ . 
primeras sesiones tendrán por obje-, UC1«,• 
ni  i »lue 86 **** ins-
to tratar de los preliminares de paz] «Después de lo que ha acontecido 
con los representantes de las poten-1 en los últimos cuatro o cinco años, 
cías enemigas, los cuales estarán pre-¡es imposible dar acogida en el seno 
sentes. ! de nuestra nación a una población en 
Aún no se ha anunciado los nom \ la cual figuran muchos que han abu-
bres de los delegados franceses al: sado de nuestra hospitalidad. Esto 
Congreso de Paz; pero se tiene en- j 
tendido que serán tres miembios del 
Gobierno y posiblemente cuatro. Los 
delegados británicos serán: el Pri-
mer Ministro Lloyd George; ol Mi-
nistro de Relaciones Exteriores BaK 
four; el Ministro de Hacienda, Bo-
nar Law, George Nichol Baruca, 
miembro laborista del Gabinete de 
Guerra, y un quinto delegado, el cual 
no ha sido aún designado. Ss espe» 
ra que las deliberaciones sobre la 
paz durarán unos cuatro meses, y, 
a menos que surja algún obstáculo 
inesperado, se llegará a un acuerdo 
definitivo, en los primeros días de 
Mayo. 
DEL "ALFONSO Xlir 
María Barríentos y los de-
más pasajeros saludan al pue-
blo de Cuba 
Vapor "Alfonso XIII". Di-
ciembre 6.—-11-10 p. m.—-
Pasajeros vapor " Alfonso 
XIII" saludan prensa general 
familiares y amigos.—María 
Barríentos, Santiago Milián, 
Aurelio Soler, Fernández Trá-
paga, Paco Gutiérrez, Lean-
dro Casas, Gregorio Otaola, 
Máximo Nazábal, Ricardo Gó-
mez, Vicente Kindelán. 
do a todo slos católicos.'* 
E l Pontífice termina exhortando 9» 
Episcopado del mundo para que im-
plore al Todopoderoso, por medio de 
oraciones públicas en cada parroquia, 
que ilumine a la conferencia para 
A LA CAMARA 
Por cuanto las profundas oonmo-* 
clones sociales promovidas por la 
guerra han puesto más de relieve la 
urgente necesidad de acometer loa 
intensos problemas que representan 
p cep los intereses del proletariado, injus-
tísimo, pidiéndole que la Providencia tadas y lealmente ejecutadas por los' tamente preteridos aquí por gober-
DICTO XV jdera fundada en el principio cristia-
Roma, miércoles. Diciembre 4. I no de la Justicia. E l Papa, por su 
La Encíclica dirigida por el Pa- parte, usará toda la influencia de su 
jornada máxima de trabajo y la adop-
ción de medidas que recomiendan la 
nueva orientación de los problemas 
sociales y económicos, fué tratada ea 
la Cámara con motivo de la siguien-
te moción que presentó el doctor 
Fernando Ortiz. 
Dice así; 
A n u e s t r o s l e c t o r e s 
CON MOTIVO DE SER DUE-
LO NACIONAL, NO PUBLI-
CAREMOS LA EDICION DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
CORRESPONDIENTE A LA 
TARDE DE HOY 
guíe a la próxima conferencia de la católicos, a fin de perpetuar el or-
paz. está fechada el primero de Di- , den, la tranquilidad y la concordia 
ciembre y dice; j en el mundo. 
*Lo que todo el mundo durante 
tanto tiempo ha deseado, lo que la I A OCUPACION DEL TERRITORIO 
cristiandad ha implorado con fervien I ALEMAN POR LOS AME-
tes ruegos, y Nos, interpretando el RICANOS 
pesar común hemos recomendado con i Cqn el ejército americano de ocu-
corazón paternal para bien de todos, pación, Diciembre 5. (Por la Prensa 
ha sobrevenido en un momento. Se Asociada). 
ha extinguido la última detonación j Mientras las fuerzas en marcha 
del cañón. La paz todavía no ha van sometiendo más y más aldeas al 
pnesto solemnemente fin a la guerra; control americano, el general Broivn, 
pero mientras tanto un armisticio ha; gobernador militar en Troves y el 
suspendido la matanza y la devas-; general Smith, a cargo de la Adminis-
tación por tierra, por mar y por aire. 1 tra«ión civil, están completando los 
abriendo felizmente el camino de la. planes par su gobierno provisional. 
paz." Filosóficamente los habitantes tanto 
E l Pontífice se regocija ante la inu 1 ^ c^o en los lugares más peque-
ponente demostración de piedad que! cioIL' ? ^ autoridades locLTAOIN 
se ha visto en todo el mundo cató-1 ̂ «n»8 continúan aceptaudo la situa-
lico y continúa* clon y las autoridades locales están 
«i T-íwî ft- C(M)l)erando con los americanos de la 
«Ahora falta implorar al ™ o p o mcjor manera p0sible# á e T O S ^ T e * L í í a \ ? 0 n ^ l ^ i L ^ Las t*™™ te todas cla-«mcedido tenga su coronamiento, ¡ se8 n ^ a ^ ge ha ordenado que que los tele&áon de Us entregadas, advirtiéndose que si 
ciones de e" sí.01^, esto no se hace se procederá a uik 
ne congnasp «en a? maiwv una «a» flondeni^o. 
Hoy a una ho-
justa y duVader^ Tendrán «ne lie- ^ avanííad centenares de habitantes 
gar a dec^iones grav^ y comple- se presentaron con armas de fuego 
jas como jamás s« í a » ^ 8 * » 1 1 3 ^ j desde el rifle de ordenanza del ejér-
aquí en ^ . f 1 " » a8a™^ea-J^ cito alemán hasta las antiguas esco-
lo tanto» faltan palabras para expre-i tas de cazjU 
sar la gran «f.068^* m . \ I » extrema izquierda del ejército 
Í e i ^ ° ! J f * " J Í ^ de ocíipación llegará al Tina" Providencia para que puedan cumplir su misión. 
«Sus decisiones afectarán en el más 
NO SERAN INMUNES CONTRA LA 
L E Y 
Berlín, Diciembre 6. 
E l Gobierno prusiano ha retirado 
formalmente el privilegio de que go-
zaban los miembros de la familia Ho-
henzollern, de inmunidad contra la 
ley. 
RENUNCIO SU DERECHO 
París, Diciembre 6, 6 y 25 p. m. 
E l Príncipe Heredero Federico 
Guillermo ha renunciado su derecho 
al trono alemán. 
París, Diciembre 6. 
Un despacho recibido en Basel, de 
la Agencia Wolff, dice que el Prínci-
pe Imperial al renunciar al trono, di-
jo: 
«Renuncio formal y definitvamen-
te todos los derechos a la Corona de 
Prusia y la Coronia Imperial a las 
cuales tengo derecho por la renun-
cia del Emperador-Rey o por cual-
quier otro motivo. 
«Dada bajo mi autoridad y firma-
da por mí en Wierlngen, a primero 
de Diciembre de 1918. 
(Pdo). GUILLERMO." 
En una interviú celebrada con el 
corresponsal de la Prensa Asociada, 
en la Isla de Wieringen, recibida en 
New York el 3 del actual la cual apa-
rece haber sido demorada y se supo-
ne no haber sido celebrada antes del 
día 2, Federico Guillermo, dijo^ 
«No he renunciado a nada, y no 
E l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a c r i s i s m i n i s t e r i a l e n E s p a ñ a 
LAS CONSULTAS DE LOS SEÑORES MAURA Y DATO. LOS RE? UBUCANOS CREEN QUE PRON-
TO SERAN DUEÑOS DE LA SITUACION. SE AUTORIZA LA EMIGRACION POR LOS PUERTOS 
HABILITADOS AL EFECTO 
LAS CONSULTAS DEL BEY 
CONSULTA DEL SR. MAURA 
Madrir, 6, (Recibido con retraso.) 
E l señor Maura, después de la con-
sulta que celebró con el Rey a pro-
pósito de la crisis ministerial, se mos 
tró sumamente reservado. 
Declaró que es necesario terminar 
con el lamentable reinado de las in-
terinidades y que era de urgente ne-
cesidad resolver la situación. 
CONSULTA DEL SR. DATO 
Madrir, 6, (Recibido con retraso.) 
E l Jefe de los Conservadores, señor 
Dato, aconsejó al Rey la formación 
de un Gabinete que pueda solucionar 
los problemas de la autonomía y de 
legislación económica. 
«Los conservadores—agregó— apo-
yaremos a todos los Gobierno sque 
se formen con este objeto". 
HABLA E L SR. CONDE DE R0-
MANONES 
Madrir, 6, (Recibido con retraso.) 
EN LAS CORTES 
Madrid, 6. 
En las Cortes fueron leídas las co-
municaciones dando cuenta de estat 
er. crisis el Gobierno. 
Inmediatamente quedaron suspendí 
das las sesiones. 
ESPECTACION POLITICA 
Madrir, 6, (Recibido con retraso.) 
Reina enorme espectación política 
por conocer , la solución de la crisis. 
Mnchos la atribuyen a una conjura. 
Es probable que el señor Romano-
nes lleve al Gobierno algunos ele-
mentos re*lonalistas y reformistas. 
E l s e ñ o r Car los de Zalt ío 
y los contratos de la 
p r ó x i m a z a f r a 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio y conocido banquero, señor 
Terminadas las consultas del Rey Carlos de Zaldo se entrevistó ayer 
dm exPoJtaci<5n de leche condensada.1,6 firmado documento de ninguna cía 
las I Para (?uba' han ce8ad0 Por Se* 
can, Î ,n8tancla8 (íue aconsejaron la in-
- taci(;n de 3680 cajas de las 10.000 im- Agregó qae si el Gobierno alemán acordaba formar una república, él se 
« rtadas últimamente por la Nestie and i conformaría con regresar a Alemania 
' para o" ellas atender, en previ-i f01™ nn silnple ciudadano, dispues 
con los señores Maura y Dato, re 
gresó a Palacio el señor Conde de 
Rcmanones, recibiendo el encargo de 
formar Gabinete. 
A la salida de Palacio dijo el sefior 
Conde de Romanones: 
^Recibí el encargo de formar Go-
bierno y deseo constituir un Gablne 
te estable. Necesito consultar con al-
gunos personajes políticos, que poe-
den, con su apoyo, consolidar la s»-
tración'*. 
tarde con el General Menocal para 
darle cuenta de los contratos tradu-
cidos ya, para la compra por los Es-
tados Unidos a Cuba, de la próxima 
zafra 
E l señor Presidente dejó el asunto 
para ser tratado el lunes venidero, en 
cuyo día cree habrá regresado de su 
comisión de Cr. maguey, el Secretario 
de Agricultura, quien por razón de 
su cargo tiene que intervenir en ese 
particular. 
LO SREPUBLICANOS ESPERAN 
TRANQUILOS 
Madrir, 0, (Recibido con retraso.) 
Los republicanos entre los comen-
tarios que dedican a la crisis minie-
terial, dicen que esperan tranquilos 
.̂os acontecimientos, en la seguridad 
de que muy pronto serán ellos los 
dueños de la situación. 
SE AUTORIZA LA EMIGRACION 
Mari, id, 0. 
El Ministro de la Gobernación, l:a 
ordenaoo a todas las autoridades de 
España qne autoricen el embarque de 
lo* emigrantes por los puerti»* habi-
litados al efecto, después que hayan 
sido declarados Inmunes por las Jim-
ias de Sanidad. 
La emigración se limita a las pro-
vincias que se hallen libres de la 
epidemia. 
Cada buque sólo admitirá los emi-
grantes qne pueda conducir normal-
mente. 
CHOQUE DE TRENES 
OCHO HERIDOS GRAVES 
Madrid, 6. 
Próximo a la estación de Sahagun, 
ocurrió un choque de trenes. E l ma-
quinista y siete viajeros resultaron 
gravemente heridos. 
Veinte vagones quedaron destruí, 
dos. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 6. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 23,92. 
Los francos a 92,10. 
L a h u e l g a d e l a C u b a n C o m p a n y 
—• «7i><w, aieuuer. en previ- j x . — iZjf—í iuoj/ucs- vvJr 
la« a t i n e s " ^ 0 ^ POr T T ^ l S i ^ , baste ¿ t e S c o m o ^ Z ™ EJERCITO SE HA ENCARGADO ' huelga ,de los obreros y empleados de 
!*. RepúS8 f *0!P^ r I t * 1 ™ * * I ro en una f á M c T * 0 ^ B E L MANTENIMIENTO DEL ORDEN la «Cuba Company". trÍbnfrr",vÍCa 7 COm0 5610 86 han di8-
BW.-r ahora una8 i-000 CB-ÍaB' la'uro TTntrn 
<l£t. n de ^Asistencias ha dispuesto ^ LL0TI> 
a! *8 doa mil restantes se entreguen 
drw!rjl.dlrectaniente a los detellis-
el término municipal de la Habana. 
fabrica^ ^ SANTIAGO DE CUBA.—EL SE-
GEORGE EXPONE CLA- CRETARIO DE AGRICULTURA A 
RAMENTE SU POLITICA 
Londres, Jueves, Diciembre 5. 
En la detallada y nuexa exposición 
CAMAGÜEY 
COMISION A CAMAGÜT 
Ayer tarde conforme anunciamos, 
E L EJERCITO 
Según noticias recibidas ayér en 
los centros oficiales, entre los huel-
guistas de Santiago de Cuba y la po-
licía hubo algunas broncas, por cuyo 
la Compañía no tiene un solo em-
pleado para correr sus Irenes. 
E l Corresponsal. 
LA DE CAMARA DE COMERCIO 
CAMAGÜEY INTERVIENE 
Camagüey, Diciembre 6. 
La Cámara do Comercio intervino A este efecto, deberán éstos exhibir ^ J * * V*lítlc*' Publicad hoy por el 
ls oficinas de la Direcclfin el recibo 1/ j61" 1̂ I1̂ 8tro Lloyd George, pi- en un tren espodal salió para Ca-! motivo, ha sido confiado el manteni- en el asunto de la huelga pidiendo 
Rhin el día ocho de Diciembre* Cu -
tro días después se espera que to-
da la línea entre en la fase final del 
avance. 
Los alemanes todavía no han vis-
to al general Pershlng, el Jefe ame-
ricano; pero pronto es probable ' 
tengan esta oportunidad, porque él 
espera entrar en el territorio ocupa-
do y en Treves. E l general Pershing. 
sin embargo, no entrará en la ciudad 
con pompas ni ceremonias. 
MOTINES BOLSHEVIKI EN BERLIN 
Londres, Diciembre 6. 
lían surgido graves desórdenes en 
Berlín, disparándose mnchos tiros en 
las principales calles, según noticias 
llegadas a la frontera holandesa-ale-
mana, dice un despacho procedente 
de Amsterdam a la "Exchange Tele-
graplu" Dícese que los boíshevikis 
alemanes fueron los causantes de los 
motines. 
Londres, Diciembre 6. 
Un despacho procedente de Amster-
dam a la Agencia Central News, dice 
que el miércoles ocurrieron graves 
motines en Berlín, en los que toma-
ron parte un gran número <!" hom-
bres que se hallan sin empleo. La 
situación se hizo tan amenazante que 
los jefes laboristas se diricieron a la 
multitud prometiendo auxilio, logran-
do tranquilizarla. 
E l corresponsal de **Le Joiirnalw, 
de París, en Znrich, telegrafió el jue. 
ves, que había recibido noticias de 
ÍPasa a la PLANA OCHO, COLUMNA 
nantes y políticos. 
Por cuanto si esa urgencia es re-
conocida en todos los países hasta 
el punto que apenas firmado el ar-
misticio en el campo de batalla, loa 
estadistas videntes (sea ejemplo el 
ilustre Lloyd George, de Inglaterra, 
han anunciado a sus pueblos el ini-
cio de una nueva era social de ín^ 
tenso y franco solidarismo; apre» 
miantes son también las reformas so-
ciales en Cuba, donde la legislación! 
y hasta la vida gubernativa llevan 
todavía el sello del antiguo capitalis-
mo colonial cuando la economía cu-
bana era regida por los palaciegoí* 
de la Plaza de Armas según las ve-
leidosas pretensiones del general goj 
bernante; donde las escasísimas le-
yes republicanas pomposamente til-
dadas de sociales ni son tales ni sou 
cumplidas; donde el alejamiento da 
la política en relación con las cla-
ses obreras es poco menos que com-
pleto o de simple y a menudo ver-
gonzosa captación electoral, íantó 
que el obrero no tiene representa-
ción política. propia en ningún or-
órgano del Estado, ni siquiera en t,l 
legislativa; donde, en fin, todo esta 
por hacer en este aspecto de la ci-
vilización contemporánea. 
Por cuanto mejorar las condicio-
nes sociales de la vida del pueblo no 
es sólo una conveniencia,, que no Im-
porta explicar; ni una acción de jus-
ticia, de la que no es preciso con-
vencer, sino una necesidad política 
mundial, porque como dijera días ha-
ce el gran Clemenceau, "ha llegado la 
hora de los pueblos," y éstos conocen; 
ya sus necesidades, que son sus de-
rechos." 
Por cuanto no es posible entender* 
que si "ha llegado la hora do loa 
pueblos" no haya llegado también la 
hora para el pueblo cubano, más des-
amparado que otros desde antaño. 
E l representante que suscribe tie-
ne el honor de presentar a la Cá-
mara la siguiente 
MOCION 
E L L U G A R T E N I E N T E 
G E N E R A L A N T O N I O 
M A C E O 
Se acuerda encargar a la Comísiónl 
de Trabajo y Reformas Sociales de 
esta Cámara que a la brevedad que 
le sea posible y aconseje la trascen-
dencia de los problemas a su cargo, 
acuerde y presente los proyectos de 
ley que estime procedente para es-
tablecer el derecho a la huelga, loa 
tribunales de arbitraje, la jornada 
dé trabajo, el descanso semanal, la 
habitación obrera, 1̂ contrato de tra/» 
bajo, el retiro o>rrero, el seguro pro* 
letario en sus múltiples aspectos, la» 
bolsa del trabajo, la labor femenl» 
na y las demás conquistas de la de-
mocracia moderna en el campo de 
la economía política. 
Salón de sesiones de la Cámara de 
Representantes a veinte de Noviem-
bre de mil novecientos diez y ocho.—-
i (f) Fernando Ortiz, M. Giménez L a -
> nier, Ricardo Sirvén, Heliodoro Gil, 
Arturo Betancourt, doctor Cayetano 
Vllalta. 
A petición del doctor VillaWn se 
suspendieron los preceptos reglamen-
tarios para la inmediata aprobación 
de esta moción. 
El Presidente de la Cámara, señor 
Coyula, abandonó la Presidencia pa-
ra defender la inmediata aprobación 
de esta moción. 
E l doctor Vázquez Bello ofreció 
ol concurso de los liberales y apro-
vechó la oportunidad, para censurar 
los procedimientos que con estos pro-
blemas se están empleando. 
También propuso el doctor Vázquea 
811 contribución y Obtendrán la orden <̂ 6ndo el ©njnlciamiento y castigo de ma&üey el Secretario de Agricultu- ( miento del orden público en la capí- a los obreros que acepten las proposi-
estb que le sea entregado el número de los ll0,nl>res responsables de la gue- ra' Comercio y Trabajo, General Eu-1 tal mencionada a fuerzas del ejército . ciones del Presidente de la Repúbli-
J3.s ono . tíi. "nni- f*iiíMíinin.rwí i-it? m'-hj» ~ rra-nin qó t i c V i a t̂ -nomr\rt+0 ô r\mnô o_ t * ca, general Menocal, Elos (iicoii qcie 
I las aceptan pero condicionalmente 
Esto significa que por parte de los 
tonH ^ P^Porcionaimente les corre-*-: ""^ J*01" ei>c«ínbrados que sean sus eenio Sánchez Agrámente acompaña-
°den corre^ i puestos^ promete el Jefe del Gobier- Óo de su secretario particular señor SEPARADOS DE LA COMPAÑIA 
«lemás, ios señores Menocal v Vnr 5° inS1** ejercer toda la influencia José Cosculluela y de los señores I Camagüey, Diciembres, 
ch^ han rábido 2 0 » caías ° I del Gobierno británico en la confe- Emilio Iglesia, Ramón Martínez, Mi-1 Según circular del Administrador obreros hay deseo de terminar el con-
e condensa(ja que D0r h-v" i f i r©ncla de la paz para conseguir que enel Arango, José M. Tarafa, Alfre 'del Ferrocarril de Cuba, los obreros i füeto. Predomina la impresión de que 
ê 810 la Dirección' de 8 b ite • ' 86 ha^L Ín8tícia. Al declararse ew -ao Lombard, y Alberto Longa, que 1 huelguistas desde ayer a las cuatro | con un poco de tacto quedará solucio 
fZ!^4 a loa riet^nL , ^ ™ faTor de la expulsión y exclusión dei forman la comisión designada por ei tu^,. aetamatas en la misma gneio inglés de los extranjeros ene- señor Presidente de la República pa-
* talgos el Primer Ministro indicó que ra ver la manera de solucionar la 
de la tarde fueron separados de la. ¡ nado el asunto. 
Comp-iñía. De lo que parece deducir-1 
se que ha terminado la huelga; perú i E l Corresponsal. 
Se conmemora hoy la muerte de! 
bravo caudillo de la revolución liber-
tadora Antonio Maceo, paladín fervo-
roso de la independencia de Cuba. 
La República, comprendiendo el al-
canee y la significación de la caída i Bello que la Comisión de TrabaJo y 
del intrépido Lugarteniente General Rearmas Socmles invitase a todos 
del Ejército Libertador, ha instituí- ^ ^ 
do la fecha memorable como día d e j ™ ^ ^ 1 1 sus 0Plnl.ones sol3re estos 
duelo nacional, rindiendo así tributo . * 
merecido al valiente capitán. Una vez acordada la moción, se le-
Al Cacahual, donde bajo sencillo 13reron lag siguientes peticiones de da-
monumento renosan los restos mor- ôs 
tales de Antonio Maceo y del que fué , Del doctor Ortiz, sobre los hurto» 
£1 fiel ayudante Francisco Gómez ' y robos qUp Se cometen en la aduana 
Toro, caído también a su lado en los y las medidas adoptadas para evl-
camnes de Punta Brava, acudirán tarlos. 
hoy los que rinden fervoroso culto | Del señor Heliodoro Gil, sobre la 
al patriotismo y no olvidan a los que, I ascendencia de la recaudación de los. 
en la contienda por la libertad, su- j Registros de la Propiedad de la Ha-
pieron sacrificar sus vidas por el ad-j baña. < r , 
venimlento de la República. i Del doctor Giménez Lanter, sobr» 
El poder pííblico, las autoridades I la compra de los terrenos de Tiscor-
los veteranos de las dos guerras 
el nueblo que guarda siempre grati-




doctor Giménez Lanier explicó 
petición de datos, que apoya-
una obra de ideales nobles, 
rrirán a las honras que han de cele-
brarse, que habrán de ser una mani-
fpstación de amor y devoción al gran 
caudillo de la libertad cubana, trági-
camente caído sobre el campo de ba-
tolla^^^^ 
(Pâ a a la PICANA DIEZ, COLUMNA 4) 
Cruz y adicionó el primero, con la 
remisión de los antecedentes sobre 
la venta de la Casa de Beneficencia. 
Todas las peticiones fueron apro-
badas. La sesión se prorrogó hasta 
terminar la votación de esta última 
(Pasa a la PLANA CINCO COtlTMNA 
• 
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fiiras so re l o á i s las p z a s importa es áel tefido y epersciones líe 
en ü m m . 
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C a r t a s d e C r é d i t o 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: 
OFICINAS: A-7400 
D i c i e m b r e 6 
PRENSA ASOCIADA 
A c c i o n e s 2 6 8 , 2 0 0 
n o s 1 1 . 4 2 6 , » ) 0 0 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 
RiVERA, MARTÍNEZ Y TORRE 
S. EN c. 
OBKAPIA, NUMEUO 2a. 
NKW XORU. STOCK JBXCHANGB 
TELEFONOS A-O392-A-0-t4a 
IIAIÍAKA, DIC]EMr.UE 6 DE lula 
Div. Valores. Cierre de ayer Abre MAxlmo Miuimo Cierra 
? 8.00 
^ 0.00 «.oo 
$io.ou 
2 010 $ b.UO 
$ O.ÜU $ O.IW !)> Ó.00 
5 C.ÜO 
§ 0.00 
S i M $ 0.00 
4» o.w. 
$ 8.00 
$ 5.00 $10.00 ? 7.00 
$ G.OO $ 7.00 
American Beet Sugar Amfricau Can • * Ameritan «nieltlnK & Keef. Co, Anaoomla CoiipHr 
Caiiloruia i-eiroleam. . . . . . cauauiaú i'acitíc • Ceiurai l̂ eatiieí . . . Ctimo Coyiier > Coru i.-'r silueta Crac ble üieei . . . Cuba Cañe ¡áuurar Coro. , . . . 




aoyi Distiiiersi tiecuritlea . 4S% luspiratiou Coyyer. . . . . . . . 48 iulerb. Couaol. Corp. Com. . . . 7% inr*r. Meicantile Marine Com Ivenuc'cou Coyi»er Micfcvraxinfl bteei Etíüit'a Vailcy .Uexican x'etroleum. . . . . 
Miárai Copper « MlBsuuri i-aiific Certifícate. . New lorli Ceutrai • Kay. Consol. Copyer Keadiiife' Comiu Uepubllc Iron & Stee!. . . . Soutaren i'aciíic 
Southren Hailway Comm. . . Uniou Pacific U. S Inclusirial Alcohol. , . . U. S. Steel Com Cuban Amer. -Sugar Com. . . Cnba Cano Pref. . . . c . • • Punta Alegre Sugar 
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provisional, pnes tienen nna consi-
déiabtp cantidad de aziiear erndo en 
tránsito, la cual debe llegar en hre-
re. Los precios continúan sin yarla-
cióü a base de d centavos por granu-
lado fino. 
VALORES 
Nueva York, Dlciemirre Q. 
Las operaciones realizadas Iioy eu 
el mercado de valores, durante la más 
calmuda sesión yne se ha yisto en 
varias semanas, se limitaron nueva 
mente 
mente las tabacaletas, con 
extremos de 1 a 5 puntos. 
productoras de metal, y una ligera 
flojedad eu el merendó monetario, po-
cos incidentes hubo durante el día 
que estimulasen el interés público. 
El mercado de inversiones se tras-
tornó más aún con la continuación 
de las fuertes ventas de los bonos de 
la Libertad, decayendo los exentos de 
contribución del i y medio hasta la 
cotización 97.50, o "sea un descenso 
de ó por ciento con relación a la me 
jor cotización del año. Los del cuar 
to del cuatro y medio establecían 
mientras tanto otro minlmum de \fC>J,{\. 
Las ventas totales ascendieron a 
$11.7 0(1.000. 
Los viejos bonos de los Estados ^ ¿ m í S d'e Londres. 25 
97.113 céntimos, 
Lmprésüu) cinco por ciento, 
C A S A T U R U L I 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r f e r v ^ ^ : C £ ' * S ~ G 0 ^ 
P e g a m e n t o s - O o l o r e s v e g e t a l e s y m m e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E S e n , 
c l a f . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a to - S e . 
I l a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s e x t i n g u . d o r e s ^ 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s m d u s t n a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y G a . 
TELEFONOS A-7751, ¿-6368, A.4862, A.4Z87 
170 B r o a O w a y . N e w Y o r k 
I'arís, Diciembre 6. 
Las operaciones fueron 
iiuy en la Bolsa. 
Renta tres por ciento, 62 
Unidos no sufriero ualteraclón. 
E L MERCADO DEL DINETíO 
S especialidades, notable- BailC0S' * 72 S!*' 
avances i 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
••.es, 6, 
Libras esterlinas, 60 dios por letras, 
i.73.1!2. 






francos 05 céntimos. 
w díns, 4.72.1:2; por le 
¡ira, 4.75.70; por cable, 4.76.7! 16. 
E l movimiento en ese sentido pudoj Francos.—Eor letra, 
atribuirse a intereses profesionales, came, t>•4•>• 
y derivó su ímpetu de lo,s rumores i 
que llegaron sugiriendo una comb¡-| 
nación o fusión de las más conocidas . Ll1*8̂ *' 
de los manufaetm-eros y productores. 
En otras especialidades se anotaron Kublos.—Por letra, 13,1¡2; por ca 
avances irregulares, entre ellas el ble, 14 noniinal. 
azúcar de remoladla, American Lin-, Peso mejicano, 77.1¡2. 
seed, las comunes y preferidas de i Préstamos: por 60, 90 días y 6 me 
ses, 6. 
5.45.518; por 
Eioi'ines,—Por letra, 42; por ca- j 
e, 42.14. 
Por letra, 6.86.1|2; por cable 
Studebaker, American Woolen, alean 
zando estas últimas una ganancia 
material antes de publicarse la de-
claración del dividendo •<extra,,' 
Las marítimas favorecieron la lar 
ga cuenta, aunque las Marines reac-
cionaron hacia el final, con motivo 
de los rumores de imprevistos obs-
táculos a la propuesta renta del to- j 
nelaje inglés de la Compañía i l Go-1 
biemo de los Estados Unidos. 
Aparte de la retención de los divi-
dendos regulares por las principales 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
u-r¡oviaríos, firmes. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
alta a 6; la más baja 5.1 ¡2; promedio 
6; cierre 5.1;2; oferta 5Ji:4; último 
préstamo 5.31; aceptaciones de los 
bancos 4.1. 
Londres, Diciembre 6. 
Unidos: 84.1|2. 
Consolidados: 59.718. 
D I N E R O 
si 
m 
B A N C O D E 
ftESTAMOS u m J I T C I I A 
Consalado, t u . Tel. *H»*S3 
O Sfctt I» t JL 
fiBBsasBSBCON U C e O R D S 
i . 
p n 
Lo mas muuexuu cu l̂ snampas pa-
ra recmuuos de este día. 
LIBRERIA ííTRA, SRA. DE BELEJS 
Compostela 141. Teléfono A-1688. 
31557 15d-t 
COJSSÜLXAS DE 1 i 4 
L U Z , N U M J b R O 4 n 
Í.ELEEOJNU A-iSéo. 
Tratamieuto especial de \» 
fis, Herpetlsmo y enfermedades 7T 
Piel y vías gonlvo-urlnarias. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cubife de la recibido por Prensa Asoclatla el hilo directo.) 
AZUCARES 
>'ew York, Noviembre 6, 
El mercado local de azúcar crudo 
se mantuvo firme hoy* cotizándose 
esmtrífuga a 7.28 a los refinadores. 
La Comisión no dió cuenta de haberse 
realizado compras hoy. 
La demanda para refino continúa 
aumentando y las operaciones de hoy 
fueron regulares. Dos refinadores lo-
A n u e s t r o s c o r r e s p a n -
s a e s y a g e n t e s d e 
p r o v i n c i a s 
Comenzadá la nueva zafra, supli-
camos a todoí nuestros corresponsa-
les y agentes, se sirvan, como en años 
anteriores lo lian hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sitos en sus respec-
tivas localidades, como son: fecha en 
que rompen sus moliendas, rendimien-
to de la caña, ascendencias de las ta-
leas, contidad de caña que tienen a 
su disposición, número de sacos fabri-
cados y- cuantos más sean de interés 
general. 
Les anticipamos las graejas .asi co-
mo a los señores administradores á'j 
ingenios que se sirvan faciUtarnos di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar a 
rüestros lectores una información 
diaria., completa y fidedigna respecto ¡ 
1 h la marcha de la zafra, la que en-
traña tan cuantiosos intereses y de 
cuyos resultóos dependf.- mayormen-
te el porvenir oconómicn de esta Re-
pública. 
cales cerraron debido a la escasez 
de azúcar crudo: pero aceptaban pe-, 
didos como de costumbre, para azú-1 
car refinado, por tener suficiente 
existencia en almacén. E l cierre es 
C e b a d a B r o o k s 
ALIMENTO IDEAL PARA LOS STáTO-
MAGOS DELICADO» 
B R O O K S ' 
B A E Y 
B A R L E Y 
PREPABACWN DE CIBA»A 
PARA CRIATtmAS. MADRES 
QUE CRÍAN Y PARA PERSONAÍ 
DE SAtOD DELICADA 
Brooks Barley Company 
i 6 S 3 i l e s o s 
DE VENTA KJ*. I jTICAS Y ALMACE-
NES LMS VIVERES 
Matas Adr. Ageucy.—U2885. 
A T S S e C o . 
v a M M « M « C H E Q U £ S d e ¥ 1 A J E R O S ^ * » * 
todaa p * r t e » d e l miau lc* . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
#n »*» mejores condidottee . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
38.«*H5»te»-o« «N^AiMo* «a «ata ^«eolAn 
MMHHii 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, renerrn y vttUdadet no refMurtídtts. . . . $ ia780,S8&-17 
Activo en Cuba 112.772,576-S8 
CURAMOS LETRAS PARA TOBAS PARTES DRL HÜTÍDO 
El Departamento do Ahorros abona el 3 por 109 do íntoríat 
asnal sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE COÍÍ CHEQUES 
Pagando sus cuenta.» con CHEQUES podrA rectinoMr mmü-
«aior diferencia ocurrida «n el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
Productos nacionales absolntamente puros de lecho y te crema de leche. Se garantiza su ptmm, 
careciendo pagar mil pesos, mnneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de leche. LA ORAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
YAMO, en cuyo térratao existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles do nuestra RB2PÜ-
BLICA. La maquinaria y el sistema de preparación es como el utllteado en EUROPA. 
Represéntente en esta capital» 
Angel francisco AngeUmarpra, 7.-Tcíéfoo8 A-4882.4fabana, C u k 
DE VENTA EN LOS SIGUIENTE LÜOABBS 
4. M. Bérrfz e hijo... LA YIÑA. Kelna, 21. 
t>. M. Bérrlz Xlqués Sucursal de LA TIÍÍA... . . . . . . Jesús del Monte» SM» 
José M. Angel E L ANGEL , . Acosta, 49, 51 y 58. 
Bustlllo S. Miguel Ca. PROGRESO DEL PAIS Avenida de Italia, 78̂  
Angel y Gutiérrez E L BRAZO FUERTE Avenida de Italia, ISft. 
José Rodríguez E L BOMBERO Avenida de Italia, 1*9, 
H. Sánchez y Ca. ALMACEN DE TITERES TOJOS... Belascoaln, Itt. 
La Cubana EA CLBANA . . . . . . Avenida de Italia, ft. 
Casa Mendy CASA MENDY . . . OTftellly, 1 y 8. 
Caga Potín. CASA POTIN. . . . . . . (PRettly, 87 y 89. 
J . A. Salsíhnendl. LA ANTIGUA CHI^fCTTA. Dmirones, 56. 
Salvador Sabí , SANTA TERESA Teniente Rey, 88. 
5. de J . Casanovas... SAN .TOSE . Obispo, 8. 
Apolinar Sotelo... SANTO DOMINGO Obispo, 23. 
Antonio Cuanda , 1,A LUNA ^ Calle 7 número i . 
Bernardo Manrique . . . E l . ALMACEN . . . Calle Línea y C 
Domínguez y Ponchelú CASA RECALT. . . . OWspe, 3, 
Manzabaitia y Ca. . . . LA VIZCAINA ... . . . Prado, llft. 
MareeUno Pórtela LA ABEJA CUBANA * . . . Reina, lf>. 
«. Vidal CUBA-CATALUÑA t Avenida de Italia, 9T. 
Surfol P.waal y Ca. Café «EUROPA»» Obispo, 5». 
Jaime Ventosa „ , PUESTO DE PRUT4S ^, . . . Cuba y Oferapfa, 
J , Amor.. * . . . . . . LA FLOR CUBANA. Avenida de Italia, ML 
Vüebe» y Huo PUESTO DE FRUTAS.. . . . . . . . . . . Avenida de Italia, 98. 
Restaurant «La Unlén'»... LA UNION. . . . . . . Cnba y Amargura. 
Juan üeao LA CASA FUERTE . . . Monte, 48*. 
Anftel Fornúndez BODEGA , 0*Reniy y Aguacate. 
Enrique de la Vega LA CAM4.GÜEVANA 0allano. 5». 
Castelhtt: y Malct... LA FLOR DE CUBA O^Reflly, 8R. 
Arturo Vargas ^ LIBERTHV GKOCEBt. 17 número 20. 
Reguera y «ufelno VIVERES FINOS Reina y Lealtad. 
Andrés Oca y Co. . . . Calé EL NACIONAL San Rafael y Belaseeaft* 
Miguel Abadía LA NIVARIA , . . . Lealtad y Vlrtndem 
Bamén García LA ROSALIA Campanario, 2C. 
Molla y Hermano . . . PANADERIA Y DULCERIA CPRellly, 48. 
Reguera y Pérez , .... «LA PURISIMA" Virtudes y Amictad. 
Francisco Díaz... . . . . . . . . . . . . «LA EMINENCIA* Av. de Italia, 124. 
Caroafio y González «LA VICTORIA,% panadería Reina. 128 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ Reina y Amistad. 
Gutiérrez y Mier . . . LA CONSTANCIA Egido, 17. 
Manuel Lépcz E L AMPARO, Pneste de Frutes... Ave. de Italia, 57. 
Lucio Fuentes BODEGA Monte y Pila. 
Venancio Cuervo E L INVASOR . . . Pefialver. 46. 
G. Prats y Hno LA MILAGROSA ^ . . . Neptuno y Campanario, 
Fernando Miguel BODEGA . . . Monte, 237. 
José López Soto NUEVA INGLATERRA . San Rafael y Consnladow 
Segismundo Fernández ^ . . . . . . BODEGA San Miguel, 187, y GerraM* 
Manuel García BODEGA , Campanario y Animas. 
Eduardo Préstamos PANADERIA Y VIVERES San Rafael, 118. 
Manuel Santana E L CAPIRO O^Rfllly. 48. 
«. Lista y Co... VIVERES FINOS San Rafael y Consulado. 
¡ T O D O P O R L A P A Z ! 
Brindemos con el delicioso Licor ' ' F L O R D E 
G A L I C I A " , de sabor suave y agradable que lo 
toman solamente las personas de gusto. 
V é n d e s e e n E s t a b l e c i m i e n t o s A c r e d i t a d o s . 
F E R N A N D E Z Y S A N C H E Z 
Almacenistas Importadores de Vinos y Fabrican-
tes de Licores F inos . 
Zanja, 125 y 131. 
Anrando "YAMATIVO.' 
Te.éíODQ A-4617. 
CDTIS alt. 3L-26 
N U E S T R O S ' B R O W N I E S " 
RESIDENCm E N L A ^ CÁLLES FÜLTON Y CLINTON 
BROOKLYN, N.Y., E.U.A. 
TflE-CIdARLES H-BBOWN PAINT CC& 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N , , 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S " 
Tomás Pérez BODEGA. 
Juan García . . . €AFE , 
Hotel Inglaterra . . . HOTEL INGLATERRA... 
Ramón González.. BODEGA 
Bernardo García BODEGA 
Ricardo Novoa BODEGA. 
Prieto y Alvarez BODEGA. 
Lagunas y Persevernndaw 
Zanja y lealtad. 
P. de Marti y S. Rafael. 
San Miguel y Manrique, 
Fernnndlna y Zoqueira. 
Galiano y Barcelona. 
Gallano y San Lázaro. 
Café Central CAFE CENTRAL Neptuno y Zulueta. 
Villa Hermanos .. 
Juan RivelTa.. . . 
Oastons y C». . . . 
Pefia y Mnnenga 
Alvarez y Relgosa 
Benigno Alvarez . 
Pérez y Castaños 
BODEGA 
CAFE ••. 
CAFE . . 
CAFE . . 
BODEGA 
Carlos III y Oquendo 
Egido y Corrales. 
Eelascoaín y Neptnnow 
0*Relllj y Bernaea. 
Neptnne y Gervasio, 
Víverres finos é, . . . . . . . Avenida de Italia número 11 
CAFE •• ATenlda de Italia y Ananas, 
" T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL PAGADO. . . . . fW.OOO.OW 
FONDO DE KBSBKVA. . . . $15.000.000 
ACTIVO TOTAL $385.000.000 
QU1N1HJÍTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SEIS SUCUH SALES EN COBA 
CINCO SUCUHSALES EN LA HABANA 
Í ^ J ^ ? 1 ^ Wmiam a.n<l Cedar Strecta i f íSK^v 1Ban¿. Bul^l'^a. Prlnce* Street. BARCELONA: Plaza de OataJufta, 6 
Se BRAS 
desde 
Corresponaales en todas las Plaza» Banonbles del Mund0" T T ¿RS. ^ 
9 expiden CARTA 1>E CREI>íTO para viajeros en P„0 alguno- ^ 
1 ESTKKL1NAS y PKSETAS/Talederaa sin descuento j , , ^ 
5n S l J ^ Á S ^ i " * ^ <¡e AHORROS se admiten A*S>̂ 0% 
de CINCO PESOS eu adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL F.N LA HABANA OBRAPIA, 35-
ADMINISTRADORES: R. íle AROZARENA; R. N. HEB»-^ * 
SUPETEVISOR DE SUCLiUv«4A LES; P. J . BEATTÍ. 
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L A N U E V A E R A 
Ciertos pensadores y filósofos de i ce Monseñor Félix Ambrosio Guerra. • 
estos tiempos han sido muy dados a. ' dan ocasión propicia para la rectifi-, ^ 
cantar himnos a los triunfos y exce- \ cación de antiguos métodos y siste- j 
lencias de la civilización moderna, j mas. Se va hacia otros tiempos. Em-
Desde que Pelletan dijo que el mun-1 pieza realmente una nueva era. Mo-1 
do ¡tiarchaba. los coreadores de la narquías absolutas, imperios que cuen-
frase '¿c han cansado de declamar so-; tan con numerosas centurias se van 
bre la evolución continua e inevi- trocando en repúblicas; naciones nue-
table, sobre el progreso indefinido vivas aparecen en el mapa; la intei-; 
sobre futuras y no lejanas aurora« i vención de la República del Norte en 
que habían de alumbrar un mundo) el otro hemisferio; todos estos son 
nuevo de prosperidad y felicidad. El : acontecimientos que trazan una línea i 
transcendental error de éstos,: divisoria entre el mundo actual y el | 
filósofos, consistió en j mundo de 1914. Hasta en nosotros,. 
B ó r i c o 
grave y 
pensadores y 
confiar en el pomposo edificio de la j hijos de una época algo lejana, pa-
civi'i::ac.ión levantado sobre columnas | rece que se va perfilando una mer-
dc ctnnc sobre los estremecimientos i talidad nueva diferente de la de ayer.; 
¿c placer y les espasmos de los l Pero no se borra lo pasado. Es un' 
nervios, sobre las fuerzas y el po-j nuevo tramo el que escala la huma-j 
oorío de las enormes maquinarias, so-juidad; es una nueva ascensión. Lo 
bre c¡ peso y c! esplendor del oro, ¡ pasado está allí, aleccionador. Y lo | 
sobre todo lo que se corrompe, se | decimos con profunda convicción; ¡ ay 
! de la nueva era sino es una energía dest.-aye y se desmorona. 
El célebre historiador Guillermo Fo-
rrero fué el que hace unos veinte años 
libro "La Joven Europa,' escribió su 
ingertada en el árbol del cristianis-
mo! Cambioi asombrosos han de rea-
lizarse en la política y en el mapa, 
á 
mi 
el que siguiendo fielmente los pa- j pero nunca cambiarán las doctrina? 
de Cristo. Todo se mueve, pero Dios i 
queda. Se abren las puertas de nue-| 
vos tiempos, pero Cristo sigue seña-
lando los mismso derroteros que se- ! 
ñaló durante su vida mortal presen-j 
tándonos el Código de la fraternidad I 
universal; el Evangelio. Feliz la nue- i 
va era si creyente, espiritual y res-j 
otro libro titulado "'La Vieja Euro-i petuosa de lo sobrenatural reniega de! 
en 
sos de Condorcet entona fervientes 
cantos al progreso de la civilización 
fatal e N inexorable. 
Y ese mismo Perrero es el que ce-
rno lo indica Monseñor Félix A. Gue-
rra, Arzobispo de Santiago de Cuba, 
en un notable artículo publicado en 
"El Debate," escribió hace un año 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN» 
TES, y dirigido por COMERCIANTES 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos, 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
tino una obligación <jue debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y lENIENÍL te. 
./artado 1229. 
Teléfono*: C privado A-9550 y A-975Z 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
pa," que es una manifiesta rectifi-
cación del primero y en que exami-
nando las causas engendradoras de la 
tremenda explosión de odios v am-
biciones de la guerra europea, catás-
!:cfe enorme, según el citado historia-
do;-, de la decantada civilización mo-
derna, lanza contra ella su enérgico 
anatema, porque "cifraba todo su va-
ler en el bienestar maternal, dejando 
a un lado el progreso moral." De su 
examen y de su análisis deduce Fe-
rrero la terrible conclusión de que, 
entregada 5uropa a la conquista del 
biénestar material, que era su único 
objetivo, ha llegado a confundirse el 
bien y el mal, lo verdadero y lo fal-
so, lo bello y lo deforme. Perdida de 
esta suerte toda orientación moral, 
debía venir forzosamente la catástro-
fe. 
Ahora que ha callado el fragor de 
la metralla se habla de orientaciones 
regeneradoras, de reinados de la jus-
ticia y del derecho, de hondas tráns-
ese ayer que pereció ahogado en rios 
de sangre y vuelve hacia la Cruz. ' 
Esas hondas ideas y predicaciones 
del Arzobispo de Oriente y aun de 
muchos de aquellos pensadores que 
hasta ahora estaban enamorados de 
las conquistas de una civilización sin 
espíritu y sin creencias, son las úm-1 
cas que pueden dar íuz verdadera, 
sobre las tinieblas y los escombros de 
la guerra; las únicas que pueden con-
tener la formidable avalancha que sa-
liendo de Rusia se extiende con sinies-
tros rugidos por todas las naciones. 
Las coronas ruedan por el suelo, es-
cribe Monseñor Guerra, el capital 
tiembla, los pueblos chocan unos con-
tra otros, tras la democracia asoma 
sañuda, sedienta de sangre la anar-
quía disolvente. Pero la doctrina de 
Cristo, salvadora, siempre igual, siem-
pre amorosa, flota sobre el oleaje bra-
vio de las pasiones desenfrenadas y 
del orgullo como el Lotus de la fá-
bula india flotaba sobre las aguas 
LOS TRES HERMANOS 
La casa qi'c menos Interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
CONSULADO, 94 y 9B 
Teléfono A-4775 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
formaciones que sirvan de base incon- del diluvio, encerrando en su cáliz los 
movible a la paz. "Estas tragedias, di-1 gérmenes de la vida universal. 
Y a T e n e m o s P e r f u m e r í a A L D Y 
Polvos Exquisitos y Lycaldine, 
embellecedor femenino. 
Podemos satisíacer los pedidos de nnestros clientes. 
POLVOS: 
A L D Y L I S . F L O R E S D E L T R I A N O N . 
C L A V E L E S D E A R C A D I A . T R E F L E . 
L Y C A L D I N E 
Blanquea el cutis, como el armiño 
lo suaviza como la seda. 
M U R A U L . A ^ C Z - i ^ 
P A T F N T F C P f"** dinero <3« «"» i ir vento». Aumente el v 
n , l - n i LlJ de sua «"ce»- Noeotro. les Inscribimos Reo 
M a r nomi2«-4 tiempo y dinero. KvltarA moleetle.' 
l e a d e r e s , lí. R O U S S E A U & L E O N . T e i , A . 2 6 4 2 
MARCAS 
esots 2<ML-oaL 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomandoel «Pectonal de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cienti-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
Droguería y Farmacia «San Julián. 
Riela 99 y Villegas 102. Habana 
QUININA Kfi FORMA SUPERIOít. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
riVO dKÜMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordiaaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
"ROVE se halla ̂ eti cada caiita. 
Es donde todo c! pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene ia 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes | 
del Banco de España, oro 7 plata de ¡ T o d a noticia O informe que d é 
rodas las naciones extranjeras y «a-! por resu}tado ej castigo legal 
R E G A L O 
5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GABiNTIZA EL SECRETO. 
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 
de los robos en Muelles y L a n -
chas en fos art ículos de la Dro-
guería S A R R A, c o m u n í q u e l o a 
y. Oarcia Soria, 7te. Rry 41. Habana 
C 8236 Alt 90 d 5 
R o p A - n É m u m í o A -FÁCÍLÍDADESDEPÁÚO 
E 
Como ahora la política viaja en 
automóvil, va tan de prisa en Ale-
mania que no podemos prever donde 
estará dentro de unos días; si la 
i evolución serú un temporal deshe-
cho, como la de Rusia, o si se habrá 
encauzado. L,a3 revoluciones se pa-
recen, pero no son iguales en todo 
porque tampoco lo son los pueblos, 
y entre el alemán y el ruso hay di-
íorencias considerables. 
En Rusia la revolución precedió a 
la paz; en Alemania ha estallado en 
les momentos en que, de hecho, ter-
minaba la guerra. En ambas nacio-
nes la resistencia del poder público 
ha sido nula; pero se creía que en 
Alemania la hubiese porque el ejér-
cito no Xstaba desorganizado, y pa-
ra ciertos observadores ha tenido 
algo de sospechosa la facilidad con 
que los soberanos han abdicado y 
que se ha atribuido al propósito de 
no aceptar las duras condiciones ¿e 
paz que los aliados impondrán. En 
Rusia el primer gobierno revolucio-
nario fué nacicnal; lo presidió el 
Príncipe Livoff, que es conservadoi*. 
> formaron parte de él Miliutin, el 
Kceral y Kerensky, el socialista. En 
Alemania desde el primer momento 
los amos únicos fueron los socialis-
tas, que excluyeron del gobierno * 
los partidos burgueses; pero, según 
las últimas noticias, han solicitado 
su cooperación y les han dado algu-
nos ministerios, confiando el de Ma-
rina al almirante Mann y el de la 
Guerra al general Scheuch, que ha 
bia desempéñalo bajo la monarquía 
el mismo cargo en el reino de Pru-
sia; son dos hombres del antiguo ré-
gimen. 
En Rusia ia revolución no hubie-
ra sido posible, ni tan devastadora y 
barbara, sin el descontento de la 
gente campesina, ignorante, supers-
ticiosa, famélica, deseosa de apode-
rarse de las tierras de los ricos 9 
que había sufrido mucho en la gue-
rra. En Alemania los labradores 
ton los que menos han sentido lo<3 
malos efectos de la contienda, y— 
excepto en la provincia polaca—son 
instruidos, tienen hábitos de orden 
y de ahorro y una organización eco-
nómica adelantada; no creen ni en 
el socialismo ni en el comunismo, 
d no en los altos precios, los bue-
nos caminos, las buenas escuelas y 
ios buenos tribunales, cosas que tie-
nen desde hace siglos. 
Las mismas ideas profesan los so-
cialistas alemanes y los rusos; pero 
loo procedimientos y el personal son 
diferentes. Los hombres que hoy go-
biernan y destruyen a Rusia bajo el 
régimen Leninc-Ttrotzky—son o unos 
visionarios criminales o unos "bohe-
mios"; todos sin experiencia política 
y que han pasado de la conspiración 
í>1 poder, sin haber ejercido cargos 
públicos. Han estado redactando 
periódicos clandestinos y fabricando 
Lombas explosivas, y de pronto se 
'nnn convertido en ministros, subse-
cretarios y gobernadores. Una maña-
na, en Londres—dice Byron contan-
do el éxito de sus primeros versos— 
mt» desperté célebre". Así se han des-
pertado en Rusia esos locos, peli-
grosos dictadores de una de las ma-
yores naciones del mundo. 
El partido socialista alemán, que 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o IVIoré 
INQENIEBO INDüSTKIAli 
CxJrfe de lo» Negociado» de Manea* f 
Pateatea. 
Barctlüí», 7. altos.—Teléfono A-MS». Apartado número 796. Se hace carsu de los siguientes traba* Jos; Memorias y planos de Inventos. Solí-cltnd de patentes de InTenclón. Kvgistro de Marcas. Dibujos y Clichés de marcas Propiedad Intelectual, Recursos d« alza-tía Informes periciales. Consultas, GRA-TIS Registro de marcas y patenten «n los países extranjeros j de marcas 1q. binacionales. 
ya tuvo representantes, en 1871, ea 
el Primer Parlamento del ImperiOt 
ba ido creciendo desde entonces. En 
Jas últimas elecciones, las de 1912. 
recogió nada menos que cuatro y un. 
cuarto millones de votos, de un total 
de 12*4 millones. E l partido que le 
sigue en fuerza numérica, el Centro 
Católico, recogió dos millones. En 
algunos Parlamentos los dlpuítados 
socialistas han llegado a ciento. Es-
ta oposición importante ha estado 
por largos años dirigida por los hom-
bres superiores, Bebel y Liebeknecht. 
a quienes no podemos poner más re-
paro que su socialismo; en todo lo 
(̂ tíTiás, han estado al servicio de la 
Jbortad y de la justicia y han supli-
do, con su energía y actividad, la 
flojera de los partidos burgueses) 
cada día más inclinados a la derecha. 
En ese período se ha creado en el 
partido socialista un numeroso alto 
personal, compuesto en su mayoría 
de individuos de la clase obrera; pe-
ro que se h|in instruido, que han es-
tudiado y discutido la política inte-
rior y exterior de un gran imperio. 
A falta de la experiencia del gobier-
no, que es la mejor, han tenido la 
de la oposición, que es la que la si-
gue en calidad. Han aprendido la-
eficacia de la acción legal y ordena-
da y repudiado esa otra, homicida y 
¿cpredatoria, que practican los bols-
iieviki en Rusia y que consiste en 
asesinar capitalistas y confiscar sus 
propiedades. 
El año 13 vino a este país Felipe 
Scheidemann, el "leader" socialista 
de quien tanto se ha hablado durante 
la guerra, nombrado ministro sin car-
tera en los úklmos dias del Imperio 
y que ahora forma parte del gobier-
no republicano. En Nueva York le oí 
pronunciar un discurso del cual no 
entendí una palabra, pero que luego 
me fué traducido, en sus líneas gene-
Jales, por dos amigos. E l orador m 
tfnía facha de demagogo desaseado y 
turbulento, sino de burgués limpio 
y bien vestido; calvo, de barba re-
cortada, fino bigote y ojos vivos. Ha-
bló con calma y sin ademanes exce-
(Continúa en la SIETE.) 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA SOLIS 
OBISPO. NUMERO 12, AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
E s c r i t o r i o s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l d w l n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
N e c e s i d a d e s 
i e r t a s a S a t i s f a c c i ó n . 
P r i n i C r í l V S e c u n d a . ^a ̂  Pa^re y *a del hijo, porque vendemos la ropa 
que necesitan, lo mismo la de vestir que la interior, 
a pagar como convenga, en tres meses, seis quincenas o doce semanas. 
T e r c e r a , ^ eleSante Que gusta ir a bodas, bailes y fiestas, irreprochablemente 
^ — vestido de etiqueta, porque le alquilamos el equipo completo, sin olvi-
dar los guantes, la corbata, el cuello y la botonadura. Este servicio es al contado. 
LA JUVENTUD ELEGANTE, USA NUESTROS TRAJES HECHOS 
SIEMPRE HAY NOVEDADES EN LOS ARTICULOS DE CAMISERIA 
EL PRECIO MARCADO ES LA ULTIMA PALABRA. 5% DESCUENTO EN VENTAS AL CONTADO. 
" L A E U R O P A " 
U n i c a c a s a e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
N e p t u n o 1 5 6 . h a b a n a . T e l é f . A - 4 2 5 4 . 
3 De VenU en todas la* Droguería» y Boticas Principales. 
L A G O T A 
E L REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO 




E L MAL DE BRIGHT 
¡ S e A c a b ó e l c o r d e l ! 
R o l l o s d e p a p e l e n c o l a d o , p a r a h a c e r p a q u e t e s 
100 V A R A S C A D A U N O 
I l M A S F U E R T E l ! n M A S D E C E N T E I I 
Precios: 
3 DOCLNAS DE 
BOLLOS 25 GTS. EL 
SOLLO 
1 HAQDIHÍA CHATIS 
6 DOCENAS DE 
BOLLOS A 23 GTS. 
EL BOLLO 
2 MAQUINAS 6BATIS 
12 DOCENAS BE 
ROLLOS A 20 CTS. 
EL ROLLO 
2 MAQUINAS ORATIS 
X R U J Í L L O - S A N C H E Z 
M o n s e r r a t e 123, e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a 
I m p r e s o s e s t i l o L i t o g r a f í a . p ^ e I 7 t : l d ? s , / 
L i b r o s p a r a e l C o m e r c i o . R o l l o s d e G o m a » 
PÁGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 7 de liJio. AKO LXXXV! 
La Fu^daclñü Luz Caballero, de la 
nue es Presidente el doctor Xiques— 
antisuo Representante y muy celo-
brado t-ibuno—quiere orgaimar una 
formula ble agitación legal en todo el 
,° ¿L-cUcc ¡•ver "El Mundo". ¿Con 
oué objeto dfsca agitar el señor Xi 
tí1iés mi'Slro no muy tranquu .• 
Lis ' ' Con •'b.eto de llevar a cabo | 
üna obra -le "restauración república | 
lia. Ê tfc j.rcgrama, como ya indica | 
•¡E1 filundo'", o ('emasiado vago. Es 
impi-e-:isn. ¿'-ra-,'; k stima la F . de L . í 
0 , •:r ' if-i. iinación republicana".'' 
.•.EM-jen<I.-> p'.r t.üto la retorma con, 
i'inRs ai-] uraíirios de nuestras leye.--
ppliti-'tirf.' C l ^ r T a quo no, pues di-I 
ce: "el verdadvm problema no pa-i 
1 eco ser de "leyes", sino de "costunr . 
¿fCB" y do "hombres", preferentemen- ¡ 
le. El espectáculo del primero del 
ifoviombro se repetirá con buenas o i 
•nahis leyes•'' Si el problema no es I 
de leyosV no es de reformas, sino i * ! 
-ostumbres, ie hombres, preferente-| 
mente", es decir, si nada imporUn I 
lar-, leyes sino la educación moral,; 
;-ogu-:rán imperando en Cuba todos I 
los fraudes, todas las degradación^ I 
electorales, pues la reforma ds .a-* ¡ 
costumbres y l;i educación moral exl-j 
!»en mucho tiempo, la obra acaso de ] 
-eneraclones •.. 
A N 
C O N C E R T O D E M A Ñ A N A 
EN LA SALA E S P A D E R O 
Vuelven los conciertes 
Conciertos de la Sociedad de Cuar 
i tetos, en la Sala Espadero, a las 
I de la mañana. 
1 Serán cuatro, de a 
' los anteriormente ofrecid 
inversas 
"El Mundo", basando su diserta-j 
ción en estas apreciaciones del doc- i 
tor Xiquéí 
L a v e r d a d es la r e a l i d a d de 
las cosas . E l l a se impone 
s i empre á pesar de las c a l u m -
nias y m e n t i r a s dictadas p o r la 
e n v i d i a y e l odio, de l m i s m o 
modo que el dios de l a l u z en 
su br i l lante c a r r o desvanece 
las t inieblas y los espectros de 
l a noche* 
T o d o h o m b r e inteligente 
sabe lo que son los remedios 
secretos recomendados p o r 
c u r a n d e r o s y char la tanes ; r e -
presentan las tinieblas y l a in 
c e r t i d u m b r e . 
constituyen un ele 
vado belvedere, so declara partidario j 
de la inmediato, reforma de la Ley.. - ¡ 
"Los frutos de la educación son B-s- ! 
-̂uros, pero muv lentos, muy tardíos. ; 
escribe "El Mundo". Es labor do 
mucho tiemno. Bien está que se bus-, 
que la reforma moral, añado el que- ; 
*ido compañe-o; pero, sin perjuicio, 
de ella, debemos buscar, también, al i 
nmmo tiempo la reforma de las le-
yfts. Con la teoría de que el mal no. 
está en las leyes, sino en las costum-; 
bres, en los hombres, no podrían ha- i 
cerse reformas; nunca se hubiesen; 
fg{tU7«dt>. ¿S^ pide el jurado en H ( 
criminal? «Se pide el juicio oral e» | 
tn . ivP ' So h.-y que implantar estas i ̂  opinión publica ha impresionado, 
ñrstituciones, se contestaría, porque ; sin duda, a nuestros legisladores de-
Ll mal no está en eme no haya ju- i -idiendoloit a actur-uu añade el cole-
• ido'ni juicio oral. L-ino en los hom I ?a, y admitimos su informe aunque 
bres que adm.nistran mal la justicia. ] este canse el lógico asombro do 
;Se pide el parlamentarismo? So es [ noticieros parlamentarios, que se ven 
¿ecesario. El mal no está en el vi-: forzados a holgar, a causa precisa-
gpnte régimen parlamentario, sino e-i i mente de la huelga de las Cámara-' 
los hombres que lo falsean. Con la j Legislativas.^ En el Senado, indica 
teoría de que no hay leyes malas si- 1 'La Discusión' 
no hombrea malos, ¿a qué reforma" 
lal ey electoral? ¿A qué reformar la* 
loyes procesales, las leyes de proco 
dfmientos? ¿A qué reformar el Códi 
L a s luces de los sabios y 
genios inventores h a n r e v e -
lado á l a h u m a n i d a d doliente 
prec iosos remedios s i n t é t i c o s , 
á c u y a c a b e z a figuran en lug#r 
preeminente las legitimas T a -
bletas B a y e r de A s p i r i n a , e n 
v i r t u d de su a c c i ó n segura e 
inofens iva . 
E s t o s son hechos de v e r d a d , 
p o r q u e se fundan e n l a v e r d a d 
de las e x p e r i e n c i a s c i e n t í f i c a s 
y p r á c t i c a s . Desconf iad de las 
imitac iones que c a r e c e n da 
tales fundamentos . 
Resultará un homenaje 
;uar 1 Pondrá término a la art' -^^y 
dien ta una Nultc para v i o l a V 8 ? ^ ' ^ 
Composición inédita dor^0' 
.bono, al igual que Hubsrt de Dlanck, ilustre ñ proí:eso. 
x os por la hri- Conservatorio Nacional ector de; 
I liante agrupación durante los ocho bió en vida del doctor ^ escrí-
j años que lleva de existencia. | nocal, dedicándosela corn11"̂ 11'10 iIe-
Mañana es el primero. I acendrado afecto 0 tribllto aá 
| El programa ha sido combinado en; La Socieda(l de c 
Itres partes, llenando la primera un (a ou ̂  '^0s ^ ^ 
1 Cuarteto, para Instrumentos de arco, , mos in.ofeKOres de lo, ^ 
Un grupo valioso. 
Lo forman Juan Torroella 
viohn; José Valls. segUn ' ^ 
Valoro Vallvé, viola; Antonio 
violoncsllista; y Kubert de B]-
del inmortal Schubert. 
La segunda parte del concierto es 
tá dedicada a Debussy, el gran maes-
tro francés, muerto en el verano do 
1917, que ba revolucionado la músi-
ca moderna. 
El Cuarteto del ilustre compositor, 
ensayado esmeradamente, es la pri 
mera vez que se ejecuta en la Ha- ; gundo concierto de la temp 
baña. 1 Será el domingo 22 
pianista. 




E S T U O I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE P3NTÜHA 
Dibujo, Colorido, Composición y. Figure* 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y su Uc})u-
ESCULTURA . ^ 
R . P v l A T E U , p r o f e s o r . ' T A C O N 4 , altos. 
C. iois?' 
Lado incluso un folleto, para "agitar" hombres", pero que deben "modifi- (me, aquí, sólo es preciso, para l í mos? Si la ciudadanía fuera usada 
el país y "hfttpr" inevitable la mo- carse" las lejes, como paso previo; | felicidad completa, una Eey Electo- con consciente dignidad, existirían i 
•jiíícactón de los presentes cánones e' señor Xiques estima que el país I ral ''istiTita a la que nós rige.,. . "ieedores" falsos, candidatoe felo-; 
•Pectorales... necesita una previa y fuerte "agita- ¡Un guirigay! nes, agentes iaciles al fraude, elec-¡ 
• clón".. . .¡ Agítesele, antes de usar ! .ores morosos y presidentes despre-i 
-•.'̂  ambiente del Congrcpo "es fa- las nuevas leyes...! ¡'Las medicinas. Hacen falta, a nuestro juicio, leyes ciables...? Si los "hombres" f-ueran 
v-o;able, es franco y propicio a la nuevas! "La Discusión", por el con-1 y hombres... Es necesario que ia casi perfectos, serían las leyes casi 
reforma electora! ,afirma, hablando tiurio, considera que "todo el país opinión pública se manifieste. Si innecesarias... Pero una legislación 
de estos particulares, el diario "La c.s Un puro clamor...." Ks decir, que existiera ésta ¿cómo pdorían produ- meticulosa y sabia será siempte iiu3-
Dis-maión." El clamor unánime de bay hombres, y opinión pública y i tírate los errores que todos lamenta- ficaz si los mismos encargados de 
: — * — — a p l i c a r l a atienden al logro de sus 
forlrente y Gonza- ¡ 
lo Pórea señalan, apareciendo iden-: 
tificados en el propósito reformista, 
cuál es el carácte rnacional del em- i 
peño que hoy une a conservadores 
go Constitucional? ¿A qué reformar | liberales. Pero... ¿para qué averi-
el Código Civil, el Penal y el de Co ; guar la filiación partidaria de quie- ! 
mercio?'' ; neo acudan a cooperar a 1? obra d-i ; 
Con todo lo cual, v pese a la elo- j saneamiento ce nuestras prácticas, 
cuencia del ilustre director de "El i cívicas? El paso es necesario, indi:-- i 
I>lundo", se sacan sólo las cosas d; 
ocicio... 
Porque el doctor Xlqués no se 
opone a la reforma de la Ley, ni mu-
chísimo menos. 
¡El doctor Ramón Xiques ha edi-
Catedrático de la Unírersi-
dad. Garganta. Nariz y Oídut 
(cxcKigáTsmente). 
PUADO, 38; &£ 12 « ) . 
\ k . I Garc ía C a ñ i z a r e s 
Catedrático de 1« L';¡i•ersitaa* 
r V I a r i a n c o 
Ooaaoltas médicCá»» I^unea, 
Mléreolrs, Viernes, de 2 « 41 
h«ce v:»ita» a domicilio 
1-cnsable, a la normalidad de la mar 
Cha republicana. 
Bien venidos los que tocados ú.¿ 
.an laudable impulso, secundan una 
.'afcor .-exenta de egoísmos sectarios-
Inspirada en finalidades previsoras 
y patrióticas!. . . . Y esperemos, por 
íanto. que apenas tas Cámaras se 
reúnan, "el clamor unánime del país'* 
seiá oído... 
/ t á T ¡ ¿ E O A N E 
t S l A L N I Ñ O 
A3L̂ A=? |l6 
Pero, si el país clama ya unánime- | 
mente—sí-gún declara "La Discusión" ¡ 
—¿por qué el doctor Xiqués cifra j 
• idas sus esperanzas de buen patrio- 1 
tá en la posibilidad de que él país ; 
sea agitado violentamente gracias a j 
la actuación oratoria y a la de los | 
folletos impresos de la F . de la ^ 
L . C . . . ? 
"El Mundo" consigna que "no hay 
Aire, Sol, Limpieza 
L'stos Pon los principales fnoniigos I do lo Influenza. Lugaros oscuros, Jm-I nie'lud, SiJ.cíeílttd, brinda la enf-ínne-! (la.l. No es para entregarse a la ;;]ftr-ina, péro si debe cada uno tomar me-I oídas i.reventlvas. ial como acoiisoja I Ja .tunta do Sanidad, Paru casoi <\<i-clarados do Influenza el médico es el iVn JcQ con rejero competente. Para ayu-dar a prevenirla ee reeoiníeuda ' la , KMi'LSION DE SCOTT de puro aceite i de Iiiríado de bacalao con bipofosiltos, I por sus efectos de probada efleaciá en ' la garpranla. bronnnios y pulmoHes. D r . C M . DfSVERNINE 
ee te f » ^ 8 ^ « ^ Cura r a j i c a í tíe la l i í i o e n z a 
ConfuHss: Lunes, Miércoles y Viernes, i 
de 18 4. O U B A , 5 2 . 
Toda persona que padezca esta en-
fermedad, encontrará remedio segu*I 
ro para la curación; si so dirige al 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o "Hanunemann consultorio.-
Jtemita 5 pesos y a vuelta d? co 
rreo recibirá medicinas y tratamíen- i 
i-retitos, orgullo, codicia, odios y ma-
, íeriaiidad en vez de poner el corazón 
i tras de las palabras de la Gaceta•.-
| Y . . . "la agitación' del doctor Xi-
¡ qué;:;, con leyes y sin éstas, es, por 
1 tanto, necesana. 
e d r o 
G o c e s u s g r a c i a s , V i v a s u s a l e g r í a s , 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . 
E L I X 
í D e l D r . V e r n e z o b r e ) 
Hará el milagro de quitar su mal Humor, porque, 
«lescongrestionando sus nervios, vigorizando Su 
organismo, cambiará su estado nervioso, 
consecuencia de su neurastenia. 
S E VENDE EN 
TODAS L A S BOTICAS 
DEPOSITO: E L CftISOL 
NEPTUNO Y MANRIQUE 
Onlnto m JOSE. Arroyo Apota 
299<t SOn 
i (ffencUn* / dti iiuspical '.'.úiuvso Uba 
f^til'CXiAiasl'Jl ¿OT KLXh Ullií.AiiUk» j y cL.ÍL-nucüutiofc venérea*. Ciitr iiscoplA. 1 oatcrUmo de loa urótereu > «xnuneu d*l j jri&dñ [-oí le« Uayon X. 
j j^NiÉtCiONK* 1>E NKOSAXVAJKSÂ r. 
(CONSULTAS %>m L> A 18 A. £ Da 
y 3 • • i>. m., «a la cali* t» 
CUBA, NUMERO 69. 
I 2fi215 1̂ o 
: E L CABELLO ES NATURALMEN-
T E ABUNDANTE 
Una vez que está Limpio de Casp* 
Crece con Profusión. 
! Î as preparaciones para el cabella j 
; jr los í<»rtiedios para la caspa son por \ 
I regla general cosas Irritante* y pega- i 
I jome que no ha bien a nadie. Kl 
i c«be¡lo caando no está, enfermo ere* \ 
i ce fuerte y profundo; pero la caapa 
I es la causa searuro de nueve décima» 
í partes do los malea que afectan el 
1 pelo, y la caspa ge origina de no 
; gérmen. Hasta á.QUÍ la única prepa-
i ración o(ue destruye x ositivaments ese 
: g-írnien nocivo, es el "Herptcide Ncw-
I bro", inofensivo »ii absoluto, exento 
! fle grasa, sedimento, substancias tln-
I tóreas y drogas peligrosas- Pone el 
; cabello blanco y undoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". Cur.i 
la comexón del cuero cabelludo. Vén-
I dése en las principales farmacia*. 
Sos tamaños: 50 cts. y $1 «n mo-
! reda a.mericana. 
"Î a Reunión", B. Sarrá.- -Manuel i 
Johnson, Obiapo. 5J y 56.—JLgentae 
especia lea. 
t i 
Para fiestas de niños 
"El Bosque de Bolonia" ha recibi-
do hernioso surtido de juguetes ca-
prichosos, para las fiestas de los ni-
ños on Pascua?. Piñatas de sorpre-
j sa, con infinidad de precitos en el in-
* terior. Adornos para ía :v:esa con pre-
inios, verdaderas novedades 
alt. in 
( D e l D r . M a r t i : 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e son 
se c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r í a n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r 
que q u i e r e s a b o r e a r l o . 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
• S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: " E L CRISOL", NejStuno y Manrique. 
Sobre 
to completo para hacer desaparecer i 
esta terrible enfermedad. 
Esto gasto os por una sola vez. 
Se garatttiza la cura rápidamente. 
Dirección: Consultorio '-Hanhne-
mann," San Ramón 11, Habana. 
P.16S3 ^ 7 d. 
T.A.6966 C L O I A L C T 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A DE" 
(ÓMP05TELAYdC5lf5MARIA= 
1 1 7 
lujo y 
L a C a s a q u e l e o f r e c e a U d . u n v e r d a d e r o s u r t i d o 
d e a r t í c u l o s p a r a l a t e m p o r a d a a c t u a l , e s 
4 4 
C h a l e t e n V e n t a \ 
Situado en Santa María del Rosario, con más do 4.000 ni. de terreno 
todo cercado de alambre tejido Agua y luz eléctrica, caballeriza, galli-
nero y garage; con muchos árboles frutales en abundante producción: 
Mango, Mangas, Aguacate. Caimito, Zapotes. Mameyes, Guanábana Gra-
nada Naranjas de china, caiel lima, agria, Limones. Anones. Cl-uelas. : 
Acei unas Variedad on plantaciones y flores. SI usted desea una cosV 
bon:U y barata, véame tn HABANA número 89, F. DOMINGUEZ. i 
C. 10234 id.-?. i 
P r e c i o s o s M o d e l o s d e T r a j e s p a r a N i ñ o s . C o n f e c -
c i o n e s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
P a r a V e s t i d o s d e S e ñ o r a s , T e l a s d e L a n a , S e d a y 
A l g o d ó n , c o m o C h a r m e u s e , O o r d u r o y , T e r c i o p e l o s , 
R a d i u m , B e n g a l i n a s , e t c . 
j B o a s y P i e l e s ! E s p r e c i s o v e r e l i n m e n s o s u r t i d o 
4 L 3 C i -
San R a f a e l 3 1 , entre Agui la y G a l í a n o . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
Matas A<lTfTt)sin>T Ajienc.v.—1-2885. 
O T E L " S E V I L L A " 
A V I S O 
T o d a , p e r s o n a q o e t enga o b j e t o s d e j a d o s a guardaf 
e n e l H o t e l , d e b e p a s a r a r e c o g e r l o s , p r e v i a identi-
f i c a c i ó n , a n t e s d e l d í a 15 de D i c i e m b r e p r ó x i m e . 
D e s p u é s de e^a f e c h a , c e s a r á l a r e s p o n s a b i l i d a d del 
H o t e l . • L o s q u e t u i e s e n c r é d i t o s c o n t r a e l Hciel 
" S e v i l l a " , los p r e s e n t a r á n a n t e s d e l 15 de Noviem-
bre , p a r a a b o n á r s e l o s . 
U R B A N O G O N Z A L E Z , Propietario 
EXTIRPACION C O M P L E T A GARANTIZADA 
nstitoto Haólo'óglco Dr. Gustavo de los Reyas. T Z T ^ y u l ^ -
CLUB LUARQUES BE LA HABAOS V 
E l S e ñ o r 
i l 
al ád-Ü 3t-4 i 
VOCAL BE LA JUNTA BIRECTIVA 
H A F A L L E C I D O 
7 del c0' 
Y tlispuesto su entierro para hojr sAbado» « ga 
rrleníe, a las cuatro de la tarde, los aue suscnbeu- pirectíw 
l»re y en el de los demás compsmeros de la -'"J1'* ^ cüílá̂ '6' 
Invitan por este medio a los ocios para acoin[>nunr (^¿i. 
desde la Casa de Salud "Covadonga" al í ementeno u 
Jlaliana, Bicíenibre 7 de 1918. 
.1UAN PABRONBO ÂKKlB̂ » 
l'residcnto, 
A>TONIO CASTRILLOX GARCIA, 
Yiccprcsidente. 
m m m m m s a m a m 
/ 
A Ñ O L X X X V I D I A R I O D E L A MARINA Diciejnbre 7 de 1918. P A C ' - ' A m e o . 
H A B A N E R A S 
E N C A S A D E N U E S T R O D I R E C T O R 
Un día de congratulaciones. 
Fué el de ayer, con ocasión de su 
santo, para nuestro director queridí' 
S1Rodeado de todos los suyos, al ca. 
-m de los que tanto lo quieren, lo 
J,. ,en y lo bendicen, hubiera sido 
gieropre suficiente a colmar sus le« 
gitimas ambiciones. 
pero no fué esto solo. 
La casa de la úLoma del Mazo qu-3 
es residencia del señor Nicolás Rl-
vero y 3U distinguida familia, se vio 
v:sitada en todos momentos y a todas 
horas. . , , . . . . 
Fuera esta de mi propósito, por lo 
sensible que resultaría cualquier omi-
sión, enumerar cuantos por allí d'-.ü-
íilaron. 
Me abstendré, pue.;, de hacerlo 
permítaseme sin embargo que haga 
niención singular do la presencia on • 
acuella casa del ilustre Delegado 
Arostólico' I1"611 departió durarní 
l?rgo rato, y en los tórminos más ca-
rifosos, con el señor Rirero. 
No podría dejar silenciado entre los ! 
^sitantes al señor Ministro de Su j 
Majestad Católica con su distinguida j 
e'-fosa, la señora Angela Fabra do 1 
Mariátegni, el Presidente del Casino 
Fspafíol. el Director de L a Corres. 
i,(U){ienria, de Cienfuegos, don Cán-
(Kdo Díaz, el Presidente da la Acá 
¿emia de Ciencias, el doctor Antonio 
Jcver, el opulento caballero don Lau-
reano Falla Gutiérrez, el Subsecreta-
rio de Instrucción Pública, doctor 
Rafael María Angulo, y más, mucha-! 
más, de la esfera oficial y de la pren-
sa, de la banca, de la pol í t ica . . . 
Mensajes innumerables llegaron a 
don Nicolás Rivero con las más hala 
güeñas salutaciones. 
Entre ellos, de los primeros, una 
carta amabilísima del Obispo de la 
Habana. 
_ De la Directiva del Diario de la Míi-
rina, así como de la Redacción, de la 
Administración, de los Talleres Tipo-
gráficos, de los departamentos todos 
del periódico, estuvieron represenca-
cicuea numerosas en aquella man-
sión. 
Hacíanse extensivas las congratula-
ciones al priiuogónito. al que todos 
cen, cariñosa familiaridad seguimos 
conociendo siempre por Xiquíto Rivj-
ro, nuestro Administrador insustituí-
i lc , para el que hubo en su fiesta 
onomástica cuanto él s¿ merece por 
su bondad, por su sencillez, por la 
nobleza de sus principios y sus ac-
ciones. 
A padre y a hijo, con los que ni0. 
encuentro unido por una vieja e m-
dtstructible relación de afecto perso-
nal, me ¡complazQO •.'"iterarles mis 
felicitaciones. 
L a O p e r a , 
l a s c a r r e r a s . . . 
Son los cap í tu los salientes entre los que se di -
v idirá , durante la primera etapa del invierno, el in-
terés y la e m o c i ó n de la vida social habanera. 
Como en años anteriores, confirmando una tra-
dic ión gloriosa, las fiesta1- h íp icas del Oriental Park 
y las solemnidades artíst icas del primero de nues-
tros coliseos revest irán la pompa y el esplendor 
que siempre irradian la elegancia y la belleza in-
comparables de la mujer cubana. 
i . A E X P O S I C I O N I M A R Í B C m A 
Recomendamos a las damas que visiten en es-
tos d ía s nuestro amplio y suntuoso Sa lón de Con-
fecciones en el que p o d r á n examinar nuestra es-
p l énd ida 
Exposi icion ae 
Llegó su turno a Maribona. 
Turno de exhibiciones decenales 
abierto en la casa de la Asociación de 
Pintores y. Escultores. 
Los inauguró Masoaguer, siguién-
dole González de la Peña para con-
tinuar, después de Maribona, con 
Matheu. 
Luego, Monturiol. 
Saludé a este gran pintor a la en-
trada de la exposición de las obras 
del más joven de los artistas que se 
agrupan en aquella institución. 
Monturiol, con una bencillez que da 
la medida de un noble y fraternal 
compañerismo, ponía en manos de ca-
da concurrente, cu la puerta, el pro-
grama de la Exposición Maribona. 
El rasgo le enaltece. 
Y lo señalo como ejemplo. 
Para recibir y hacer los honores 
de la casa, con su amabilida'l de 
siempre, allí estaba • el cortés caba-
llero Federico Edolxnann y Pintó, 
presidente de la Asociación de Pinto-
res y Escultores. 
' Las exposiciones que precedieron a 
la inaugurada antenoche fué una d» 
caricaturas, la de Massaguer, y la 
otra de retratos, la de González de 
la Peña. 
Comprende ambos géneros y algu-
nos otros más la del meritísimo jo-
ven Armando R. Maribona. 
Se admiran allí, como frutos dp una 
labor perseverante, paisajes, carte-
les, portadas, arte decorativo, etc. 
E l retrato del expositor, hecho a 
la acuarela por el genial Valderrama, 
aparecía fijado en uno de los salones. 
De un parecido exacto. 
Admirable! 
E l desfile de público, desde las 
nueve de la r^che, fué incesante, inu-
sitado, amV, Ifsimo. 
Entretanto la Banda Municipal, 
apostada en la terraza, alegraba el 
acto con sus selectas audiciones. 
Continuará abierta hasta el día 15, 
de siete a once de la noche, la Ex-
posición Maribona. 
Habrá tardes de moda. 
F I S E l , Y A C H T C f - U O 
Cesó la tregua. 
Vuelve al Yncht flnh la alegría. 
Con la inauguración de las carre-
ras en Oriental Park coincide la de 
la temporada invernal en la elegante 
sociedad de la playa. 
A la fiesta hípica seguirá mañana 
en aquella casa el primer thé dan-
Eant de, la estación. 
Habrá después coniida. 
Y reinando siempre el baile. 
Las mesas para la comida, c í e de-
ben solicitarse en el día de hoy, co-
mo último y definitivo plazo, se dis-
tribuirán por el salón, alineadas la-
teralmente, a fin de dejar el cen-
tro como necesario ring: para el b.vile 
Son estas fiestas para los socios, 
exclusivamente para ellos y sus fa-
miliares, por lo que no se dará invl 
tación alguna. 
E l Comité de la Casa, constituido 
por los señores James W. Beck, Kan-
lín Cabrera . y Rafael Bosso, propóne-
se velar por el más fiel cumplimien-
'o de semejante acuerdo. 
Será en esto inflexible... 
T r a j e s - s a s t r e , 
S a y a s , 
V e s t i d o s d e c a l l e , 
V e s t i d o s d e n o c h e , 
S a l i d a s d e t e a t r o , 
S o m b r e r o s , 
P i e l e s . . . 
Avisamos a nuestras favorecedoras q u e j a 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a , 
formada de los mismos art ículos citados, ofrece 
é s tos a precios excepcionalmente reducidos. L a 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a es tá en el propio SalÓK de Con-
fecciones. 
O 
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R O C H E F N M A R T I 
H Fui testigo de un triunfo. 
Triunfo alcan^do por Luisa Pu-
cbol al presentarse anoche por vez 
primera en el palco escénico de Mari . 
Jornada victoriosa la de la blonda, 
ht-lla y arrogante tiple en obras cómo 
Gente Menuda e Instantáneas que 
blindaron al espectador momentos 
. gratísimos. 
Parece significar algo así como un 
rmacimiento de alegría la incorpora 
ción de la Pachol a las huestes de 
Marti. 
La recibió el público señalando con 
un succés su aparición. 
Público que era inmenso. 
No quedó una sola localidad vac:a 
Viene la nueva tiple, después do 
su brillante debut en noche de mo-
da, a revivir los viernes del popular 
coliseo de la calle de Dragones. 
Se inicia con Luisa Puchol, por las 
simpatías que ha despertado, una era 
de animación. 
¡Paso a la triunfadora! 
V I E R N E S D E M A R G O X 
Margot! 
Sigue en eran boga Margot 
El bello cine donde ahora Impera 
Eoxana con su arte y su donaire, c m 
ev gracia y su simpatía, rebosaba 
Moche de público. 
Público de los viernes, que es siera 
pre selecto, siempre distinguido. 
Damas jóvenes, todas bellas, entre 
las que sobresalían anoche en Mar-
£ot eran Ofelia Crusellas de Seigüe, 
Consuelito Lámar de Mendoza, Nena 
Maestre de Mena, Eloísa Castroverde 
tíe Pernal, Bebé Vinent de Mendoza. 
Cannelina Silveira de Sastre, Neu 
Gutiérrez de Celis ê Díaz Cruz y Her 
minia Gómez Colón. 
Entre las señoritas, María Teresa 
Fueyo, Silvia Párraga, Ondina de Ar-
reas. Nena Verdaguer, Pepa Vlgnau, 
Lolita Varona y Lilliam Vieites. 
Leonor Díaz Echarte, Ofelia Zuaz. 
navar y Tuyú Martínez, del faubourg-
del Cerro. 
Otra más. 
L a gentil Lily Goudré. 
Y entre todas, resaltando por su 
gracia avasalladora, Josefina Martí-
ne/ Armand. 
Un encanto • 
A N T E E L A L T A R 
v n l ^ 0 d a •máí¡L. , I tenoche un concurso numeroso en el 
i boda simpática, solemne a la | A.ngel. 
vez que interesante, que reunió an | Allí, ante el altar mayor de la be-
L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N 
E S M A Ñ A N A D O M I N G O , 8 
L o s m e i o r e s y m á s e l e g a n t e s O b s e q u i o s . 
H E U A O O S 
F l a n e s , R a m i l l e t e s d e C r o c a n t e s , M o n t e n e v a d o s . 
T a r t a s , e t c . 
L a C a s a e s p e c i a l p a r a o b s e q u i o s d e g u s t o . 
U F L O R ^ U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
lia iglesia, unieron los destinos de su 
vida la señorita Inés María Carrillo 
de Albornoz y el señor Leonardo Pa-
rapar y Castañeda. 
Ingeniero de la HaTana Central el 
novio y un joven excelente, correctí-
simo, digno de la felicidad que su 
amor parece depararle. 
Encantadora su elegida. 
Ataviada con exquisito gusto se 
presentó en el templo la señorita 
Carrillo portando en la diestra, como 
complemento de su toilette nupcial, 
un ramo lindísimo. 
E r a de E l Clavel, con el nombre 
de Inés María, en gracia a la gentil 
desposada que lo estrenaba. 
Admirable conjunto de cintas y 
flores, predominando entre éstas la 
rosa Perla de Cuba, de pétalos de 
nieve. 
Una preciosidad. 
Apadrinaron la boda el señor Juan 
B. Carrillo de Albornoz y su distin-
guida esposa, la señora Felicia Go 
vín, padres de la novia, de la que fue-
ron testigos los doctores Augusto Má-
dan y Charles Roca. 
Y los doctores.Pélix Carrillo y An» 
drés Segura ŷ  Cabrera como testigos 
del novio. 
¡Sean muy felices! • 
1 A N 0 S 
P i a n o s 
t i c o s 
Do duelo en duelo. 
Así vamos un día tras otro. 
E l último, muy sensible, deja enlu-
tado para siempre el hogar donde 
quedan sumidos en honda,tribjlación 
unos hijos amantíeimos. 
Me refiero al fallecimiento de la 
bondadosa señora María Josefa Fe^ 
rro Viuda de Ullca. 
Una víctima más de la epidemia. 
Del mismo mal queda postrada su 
pobre hija, la señora Mercedes Ulloa-
esposa del conocido caballero Enri-
que Berenguer, que también acaba de 
pasar la influenza con caracteres de 
gravedad. 
E l entierro de la señora Viuda de 
Ulloa, efectuado en la tarde de ayer, 
resultó, bajo todos sus aspectos, una 
manifestación de dolor. 
¡Paz a sus restos! 
De vuelta 
E n su casa de la calle de Chacón 
número 4 se encuentran, nuevamente 
instalados los distinguidos esposos 
Carlos Nadal y Teresa Marill. 
Acompañados de sus graciosas hi-
jas, las señoritas Delia y Esther Na-
dal, han regresado de una larga y 
agradable temporada en Arroyo Na-
ranjo. 
Con ellos han vuelto también los 
jóvenes esposos Luis Menocal y Ali-
cia Nadal. 
Reciban mi bienvenida. 
* * • 
L a fiesta de mañana. 
Una velada con que la Asociación 
de Dependientes celebra la festivi-
dad de la Purísima. 
E s su Patrona. 
Habrá números de concierto, reci-
taciones de poesías, un monólogo por 
Robreñb, cuadros plásticos, bailes 
por la pareja Falagán-Sevillanito y 
canciones por Roxana, la celebradísi-
ma coupletista de Margot. 
E l Coro de Repatriados de la zar-
zuela Gleraníes y Cabezudos será can-
tado por los alumnos de la Sección 
de Bellas Artes. 
También toma parte la Estudianti-
na que dirige la señorita María Es-
cobar. 
Y tocará Zertucha. 
* * * 
Mme. Arregui. 
Desde hace varios días hállase re-
cogida, a consecuencia de la Infinen» 
za, la interesante dama. 
Sentíase ayer muy aliviada. 
Fuera ya de peligro. 
* • • 
CTna invitación recibo. 
E s para la boda, el Jueves de la 
semana próxima, del señor Jorge Bro 
dermann, presidente de la Asociación 
de Arquitectos, y la gentil cardenen-
se Lolita Galdo. 
Se celebrará a las nueve y media 
de la noche en la Iglesia del Veda-
do. 
Boda simpática, 
. * * * 
Conchita Quesada. 
L a distinguida señorita no recibirá 
mañana, en sus días, por el luto que 
guarda de reciente y muy sensible 
desgracia. 
Sépanlo sus amistades. 
* * « . 
Hoy. 
Día de duelo nacional. 
No hay fiestas ni espectáculos. 
Sólo una boda, y es la de la seño 
rita Hortense Benítez y el joven Lo-
vell Skirving, a las cinco de la tarde, 
en la Iglesia del Vedado. 
De carácter íntimo. 
Enrique FONTAim-LS. 
L o m á s C h i c y M o d e r n o : 
A L F O M B R A S 
O J R I E N X A L E S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
" U GRANADA". OBISPO Y COBA. 
C á m a r a d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
Los mejores por menos dinero, be 
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L MEJOR SURTIDO D E MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
D r . M . L ó p e z P r a d o s I r C f e - ^ 
83.637 
y al suspenderse a las cinco y cinco 
por el doctor Lecuona, que fungió 
de Presidente, se trataba por el doc-
tor Arturo Betancourt, de formular 
una nueva petición, en relación con 
la compra del PaJafcio Provincial. 
Hoy a las ocho, celebra la Cámara 
una sesión solemne en honor y a la 
memoria del Mayor General Antonio 
Maceo, su ayudante Francisco Gómei 
Toro y demás mártires de la inde-
pendencia. 
E l orador designado es el doctor 
Horacio Díaz Pardo. 
Al acto asistirá la Banda del Cuar-
tel General. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades de la sangre, pecho, 
señoras y niños. . 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Consul-
tas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-r 
nes. Lealtad, número 91 y 93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
30783 26 d 
D í a z Ir ízar y Onett i 
A r q u i t e c t o s , 
I n g e n i e r o s C i v i l e s 
Refugio, 15. Tel. A-8552 
® 
P R O Y E C T O S , 
P L A N O S Y P R E -
S U P U E S T O S , 
T A S A C I O N E S Y 
P E R I T A J E S 
f. . J 
ser-i v ^ o * i LÁ CAETA D E JOSE MIGUEL saja verdad o no» lo que es cierto e s que 
L A S E G U N D A T I N A J A 
Tpnüe más barato que nadTe. 
FLOREROS, PIEZAS DE C R I S T 4 L r K T A 
LOZA CORRIENTE Y üATERIA DK ÍHMXNA 
Rema, 19 SUAREZ Y MENDEZ. Teléfono A.448á. 
It-G 'd.-7 
l ^ o p r m e r o , 
I a l l e v a n t a r s e 
v a r s e l a c a r a y t o m a r c a f é d e ' ' L A F L O R D E T I -
^ , R e i p a , 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
i w ú a i l e s ! ¡ L í m l a s N o v e d a d e s ! 
y ^ « ^ ^ c l o t o 8 6 ^ J al£>d611 CTepé' P » 1 ^ » toda, clases 
^ l n ¿ ¿ i S C ^ l i r r / * 6 8 5 biom"os5 lindos nmebles de bambú j 
S o l N a c i e n t e ' ' 
¿ ? e U l y N o . 8 0 - T e l é f o n o A . 8 7 8 0 . 
BBBBBSg 
E X P O S I C I O N D E M O D E L O S D E 
V E S T I D O S 
C o n f e c c i o n a d o s c o n l a s i n s u p e r a b l e s 
J h o r s y . C h a r m e u s e , C r e p é G e o r g e t t e y C r e p é 
d e C h i n a . 
E n C o l o r e s p r o p i o s d e l a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
E n l a s F l a m a n t e s V i t r i n a s d e 
alt 3 5d-l 
£f ERVB5CENTE 
oas\i 
Ot 2 J 4 nEOICXU fSEClOSO «MEDIO •!( 
ANSELMO CASTfUÍ 
i W l R M i DA0__8 E GRETA 
Aguda o crónlop /ttrss AFECCIONES URINARIAS »n hombres o mujeres , UretrltIs , Cistitis, Arenlllss. Catarro de ta vejiga, mal d« r i -ftones, tos que quieran curarse en pocos daas les inforaiaré gratis socre un tratamiento comoleto patente, interno o Inyecciones que ísta ouranio a todos los que lo usan Resér-»• y seriedad Envíe su dirección a Q, Sabas Apartaao Müoneio 1̂ 42 Habana 
31572 13d 
Manzana de Gómez frente al Par-
que Central, Teléfono A-6485. 
F . COLLIA ¥ F U E N T E S 
Obispo 33 te lé fono A-2S16 
c 10217 35t-8 
D r . J o s é F . B a l s í n d e 
A d o l f o F . A l f a r o 
Tienen el honor de participar a su 
distinguida clientela y am'goa, el tras-
Jado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesis a la Avenida de Italia, 
número 92, altos, intre San Kafael y 
San José. 
27906 22 d. 
Dr. I k á S ÜYArtZDN 




Consultas de 2 a 4 p. m. 
I N D U S T R I A 130 
Teléfono A-6778. 
c Í>Ü89 in lo DÍO. 
V a p o r A l f o n s o X I I I 
Saldrá para España muy pronto 
con numeroso pasaje y recomenda-
mos se provean de 
Mantas de viaje de $10 a $30. 
Baúles camarotes de , .?5 a $40 
Baúles 2o¿ega de . . . . $8 a $50 
Baúles Escaparates de . .$40 a $100 
Maletas de . ... . . . .$1-50 a $50 
Maletines de $0.90 a $40 
Poi (.amantas, sillas de viaje, gorras 
y sombreros de la Estación, maletas 
con neceser, sacos ropa sucia y nece-
seres. 
Ofrece a su numerosa clientela, mu-
chas lanas y sedas, para vestidos. Va-
riedad de colores, entre ellos los de 
tiltima moda 
Antes de comprar su ropa de in-
vierno, vea nuestras telas y nuestros 
modelo.3 de sombreros. 
Neptuno y Campanario 
C A M A F E O S 
miADOS A MASO 
E n piedras finas de colores» 
montados en sortijas para, da-
mas y sortijones para caballe-
ros. 
" V E N E C I A " 
Teléfono A-3201 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
P E P A R I S 
Banquean *c adhieren 
mucho, son tenue», muy 
olorosos y delicados 
Cajas Grandes 









C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
A N U C A T A R R A L PODEROSO 
Ya solo o combinado con otras sa-
les insolubles, depositándose en el r i -
ñon, vejiga y articulaciones, no solo 
produce la arenilla, piedra y los inso-
Ijortablcs dolores del reuma, lumbago, 
ciática, etc., etc., sino algo más toda-
vía, pues la circulación de esos pro-
ductos de desasimilación incompleta 
provocar a la larga irritación en las 
arterias y de ahí que éstas puedan en-
fermarse por arteria esclerosis. " L a 
vejez viene prematuramente por esto 
corto camino " E l Benzoato de Litina 
Bosque es un buen disolvente del Aci-
do Urico. Múltiples ensayos y expe-
riencias de Laboratorio demuestran 
que la Litina se combina con el Aci-
do Urico formando el Urato de Litina 
muy soluble. 
Muchas aguas minerales deben su 
reputación a la Litina que contienen. 
(El Benzoato de Litina Bosque sustí-
i tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues según se ha podido observar la 
cantidad de Litina que contiene cada 
frasco equivale a un gran número de 
botellas de la mejor agua mineral. 
alt. 
Grandes sorpresas de Navidad 
La juguetería " E l Bcs^ne de Bolo-
nia" como siempre, presentará para 
Navidades grandes sorpresas. Ya ha 
lecibido la mayoría de ollas y recibirá 
más aún. 
alt In . 
A b r e e l T u m o r 
Cuando tenga un tumor que le_ rao-
leste, un divieso, un grano malo, uñero*, 
panadizos o un golomlrlno, apliquen 
UNGtrENTO MONKSIA, que tortas »n3 
boticas venden. UNGÜENTO MONl-.SIA, 
abre en seguida los tumores y los pa-
nadizos, cura las úlceras y los lobani-
llos, es una medicina que no debe fel-
tar en ninguna casa, porque UNG-yB-NTO 
MONESIA, tiene aplicación todos los 
díns. para curar esa, serie de afeccionas 
•.nolestas y dolorosas. 
olt-_ 4U-10, 
PAGINA SEIS D I A R I O DE LA MARINA de 1918. Diciembre 
y i 
S E E S T R E N A P O R S A N T O S Y A R T I G A S e l L U N E S . 9 , e n " F O R N O S " Y " M A J O M " 
e n l a s t a n d a s d e 1 1 , U K 2 % , 6 ^ , y 9 ^ . 
"CADENA D E CRIMENES" E 3 UNA S E R I E D E INMENSOS E INTERESANTISIMOS CUADROS QUE DOMINAN E D ALMA, Y QUE I N T E R F S A N A L ESPECTADOR POR SU REALISMO. 
E S T A <5ERIE HA SIDO E D I T A D A POR LA CASA P A T H E E N 6 EPISODIOS Y S E E X H I B I R A N DOS CADA DIA EN MBOS CINES FORNOS Y MAXIM, 9, 11. 13 Y U , 
R U T H ROLAN, LA B E L L A Y G E N I A L ACTRIZ QUE HA HECHO R E I R Y L L O R A R A MILLONES D B PERSONAS POR SU A R T E , S U P E R A E N E S T A S E R I E TODOS SUS TRABAJOS ANTERIORES. 
L A S HISTORIAS D E DRAMATICOS E INTENSO I N T E R E S HUMANO SON LAS QUE P R E F I E R E E L PUBLICO Y S E ENCUENTRAN EN TODOS LOS EPISODIOS D E LA S E R I E , D E L A CUAL P U E D E V E R S E 
CUALQUIER EPISODIO I N D E P E N D I E N T E M E N T E Y S I E M P R E R E S U L T A I N T E R E S A N T E PUES SU E X I T O NO D E P E N D E D E L A R E L A C I O N CON LOS OTROS EPISODIOS. 
P r ó x i m a m e n t e s e r á p r e s e n t a d a p o r S a n t o s y A r t i g a s , l a i n t e r e s a n t e c i n t a E L M A R I D O C O M P R A D O R , b a s a d a e n l a n o v e l a 
d e E . Z o i a , y l a s s e r i e s d e P a t h é L A C A S A D E L O D I O e n S e g u n d o e p i s o d i o y e l G U A N T E D E L A M U E R T E e n 1 5 . 
0 ' c 10236 
N A N T A S 
E C T A C U L O S 
L A TEMPORADA DE OPERA 
Mañana, domingo, llegara a esta 
capital la celebrada cantante espa-
ñola señora María Barrientes. 
E l debut de la compañía de ópera, 
en el Nacional, se efectuará el próxi-
n-o día 12. tt 
Con la ópera "Lucía-
SALA ESPADERO 
La Sociedad de Cuartetos de la Ha-
tana celebrará mañana domingo la 
sePión inaugural de la serie de cua-
tro sesiones do abono de la tempora-
da de 1918 a 1919. 
Sesión que comenzará a las Qieí 
dvi la mañana. 
E l magnífico programa combmade 
es el Biguiente; 
Primera parte 
Cuarteto en Re Mayor, Schubert.--
Pará instrumentos de arco.—• Alie-
Andante con moto.—Minuete.— 
Scarnuda parte 
lo ni). 10, Primera audición 
L'ebussy.—Para instrumentos de ar-
co Arñmé et tros dócidó.—Asaez 
, ... et ires rythmc.—Andantino ex-
c-íesslf.—Tre^ moderé. 
Tercera p-̂ rte 
SuitP en L a Meror Primera audi-
ción. H . de Blanck.—Para viola y 
piano.—Alegro non troppo.—Minue-
to a la antigüe-—Plegaria.'—Esco-
r&íia,. 
Ejecutantes: Primer violín, Juan 
Toiroella; segundo violín, José Valls, 
Vicia, Valero Vallvó; Vioioncellista, 
An-onio Mou.pó; Pianista, H . do 
tnr.nck. 
7̂ ). segunda sesión tendrá efecto el 
domingo 22 del corriente mes. 
E l billete personal para cada se-
sión cuesta un pese; un billete per-
tsonal de abono, tres pesos; y un bi-
llete familiar de abono, nueve pe-
sos. 
AI profesorado musical y alumnos 
de academias se les hará un descuen-
to de 20 por 100. 
T E L E G R A M A D E SALUTACION 
Nuestro distinguido amigo el señor 
José E . Casasús nos ha enviado el 
siguiente telegrama; 
"Señor José López Geldarás, Cro-
nista teatral del DIARIO DE L A MA-
RINA—Habana. 
Después de dos años, vuelvo al 
frente de la Compañía de Anna Pav 
lewa, que ha recorrido triunfalmente 
las Américas Te mando un abrazo 
ni pisar tierra cubana. Madama Pa* -̂
lowa me encarga te salude y saludes 
ni pueblo de la Habana en su nom-
bre." 
MARTI 
Con magnífico éxito debutó anoche 
en c¡ coliseo de las cien puertas la 
u- table tiple cómica Luisa Puchol. 
L a labor realizada por la bella ar-
tista fué muy bien acogida por el pú-
blico, que le rindió con sus aplausos 
un homenaje entusiástico. 
Con motivo de ser día de duelo 
nacional, hoy no habrá función. 
Mañana, a ías dos y media de la 
tarde, matinée. 
Se representarán "Las Bravias" y 
'Gente Menuda." 
E n la próxima semana, reprise de 
'María de los Angeles." 
Pronto, debut de la tiple alaría 
Puchol. 
En breve so estrenará la revista 
de Mario Vitoria y Quinito Valverdo, 
Películas de omor." 
MAROOT 
E n este concurrido cine no habrá 
función hoy con motivo de ser díi 
de duelo nacional. 
Para mañana domingo se ha com-
binado un variado programa. 
A las dos y media matinée. 
A las cinco de la tarde tanda ver-
mcuth, tomando parte la aplaudida V 
elegante canzonetista española Roxa 
na. que en la matinée cantará varia-
dos números. 
Por la noebe, las tandas de cos-
tumbre, con nuevos números por la 
cekbvada tonadillera. 
EJ próximo martes se estronará la 
magnífica cinta " E l proceso Ciernen 
ceau", interpretado por la notable 
artista Theda Bara. 
En breve se estrenarán en esta 
cine las siguientes cintas: "Amor di 
Madre", por Detty Nanson; "Patrio 
t ^mo", por Bessie Berriscala; "Lu-
chando contra el destino", por Be-
s.-l Herriscale; "La sonata de Kdc-
ur/tr", per Theda Para, y "La mujo' 
i fatal" i cr T ¡.r.fla Bara.i 
¡ma" y "Actualidades españolas." 
i E n la función de moda del próximo 
i laeves se estrenará la magnífica pe-
i líenla "Silencio y obscuridad", inter-
| pretada por la notable artista Clara 
i Kimball Young, 1̂ , Bertini america-
1 na. 
MIRAMAR l 
Hoy no habrá función por ser día 
de duelo nacional. 
Para mañana se anuncia un exce-
lente programa. 
En la primera tanda, cintas cómi-
c?.s y la titulada " E l reguero de pói-
era." 
En la sesrunda, " E l buque fantas-
TRASEADO DE DOMICILIO 
E l señor don Pablo Meroles. direc 
tor de la afamdaa Academia de Can-
ted e su nombre, nos saluda atenta-
mente y nos ofrece su nuevo domi-
cilio en Villegas, 98, altos, donde ha 
establecido mencionada Acade-
mia. 
Muy agradecidos al talentoso pro-
fesor ,al que deseamos nuevos y bri 
liantes éxitos. 
Pronto se re .strenará la seesacional pe.icola 
" M i s C u a t r o A ñ o s e n A l e m a n i a " 
del embajador G E R A R D 
Véala y sabrá por qué se derrumbó el gran 
poder del Kaiser. 
West, tedies Films. loe. Amargara lif.-Te!. A-4515. 
Mutas'- AdvétCising Agency.—1-2885. 
MAXIM 
Mañana, tanda infantil, a las 
s:ete y media en punto, proyectán 
dose cintas de los mejores actores 
cómicos del mundo y las muy origi 
naies de Benitfn y Eneas. 
• %> -
En segunda, "Jul' án el intrépido. 
Y en. tercera, " E l detective de la 
..aontaña." 
E l próximo lunes se estrena-
rá una bella cinta de Pathé en ocho 
episodios titulada "Cadena de críme-
•les", interpretada por Ruth Roland-
actriz notable. 
VICTORIA 
Para mañana se anuncian dos fun-
' uones, 
A las dos de la tarde matinée con 
películas cómicas. 
w m 
i : AhunClOb'NAGOim'' 
P.a BOX 2€)-J 
T e m p o r a d a I n v e r n a l 
Con veinte años de práctica, en es-
te, y en otros países, gdlicíto ocupa-
ción, con arquitecto, compañía o par-
ticulares,; para la dirección y ejecu-
ción de obras do cualquier orden y 
magnitud, con especialidad en con-
creto armado y fabricación de orna-
mento, proyecto, dibujo, y presupues-
to, planos, lo mismo de una humilde 
casita que de un elegante chalet. 
Acepto proposiciones a mensualida-
des jornal o por administración a un 
i tanto por ciento, lo mismo para la 
Habana, que para otra ciudad, o pue-
blo, de la Reptiplica tengo quien ya-
rantice mis conocimientos y Honradci:. 
Recibo ordenes verbales o por escri-
to en Zuluetn número 3, cuchillería, 
frente a !a plaza del Polvorín. Telé-
fóno A-2618. 
E . C. Snárez. 
31638 lOd. 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s " s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n . m o l e s t i a 
a l g u n a . 
ES PBEVEBTIM Y 
Por la noche, a las ocho y media, 
la interesante cinta "Lea o las vír-
genes locas" y varias cintas cómicas 
por Charlot. 
FORROS 
Tandas continuas desde las ono 
de la mañana hasta las dlea de ia 
noche. 
Se exhiban películas da Santos y 
Artigas. 
M.n ana se exhibirán las interesa 1-
te sciu'as " E l maniquí ce NewYork' 
los episodios quinto y sexto de "Ei 
misterio de la doble Cdüz", " E l ho 
menaje a la Nación americana", de 
la manifestación efectuada el día 2S, 
;. ciútas cómicas. 
NIZA 
Tandas continuas; de una a seii 
p. m. 
Precio de ia entrada: diez centa 
vos. 
n m 
Hoy no hay función. 
Mañana se proyectaran las ci 
"pendencias de Polidor", "Xa ore-
s'i y la serie en episodios "Fuerza 
r.' bleza." 
\?ltimcn3 modelos p^-risiens. Botas de charol con ca-
ñas de distintos colore» Zapatos de charo'., bronceados 
y gris. 
VISITE 
L a M a r i n a d e L u z 
Portales de l a u . Xeíéfono A-1430. 
A G U A V I C H Y 
E N G R A N D E S C A N T I D A D E S 
D r o g u e r í a S A R R A 
c 10174 7d-6 
n n 1 p t i i n n n n i j n I n n o h a n n 
$37.50 $37.50 
35 a ?8-J $65 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e c o n s t r u c c i ó n d e u n m u r o d e c e r c a 
De orden del señor Presidente se 
>.aoe público que se saca a subasta 
iu construcción de un muro fie cer-
ca en los terrenos de la Casa de Sa-
Jud "Covadonga." 
Les planos y pliegos de condicio-
nes se hallan en esta SecretarÍ!*, a la 
disposición de las personas que de-
u examinarlos, en hores de oficL-
na. 
«a subasta se llevará a oabo ai 
día 13,—viernes,—del corriente mes, 
en eí Palacio del Centro Galle.;© de 
la Habana, ante la Sección de Asis-
tencia Sanitaria, a las ocho de ia no 
che, hora en que se recibirán las pro-
posiciones que se presenten. 
Habana, 3 de diciembre de l ías . 




A l g u n o s m o d e l o s d e a p a r a t o s " V í c t o r 
Cualesquiera de estos aparatos le reproducirá ia 
voz, de un modo perfecto, todas ias piezas de música 
que desee oir, las encontrará en los discos "VICTOR*' 
La belleza distintiva de to-
das la voces humanas y ios más 
delicados sonidos d e j o s ins-
trumentos todos, son reprodu-
cidos maravillosamente, exac-
tos por ias máquinas "Victor*', 
con verismo tan perfecto, que 
materialmente se oye al can-
tante o al virtuoso. 
M . H U M A R A 
Agente Distribuidor de la 
Víctor Talking Machine Co. 
Muralla 85 87. Tei A-3498 
Apartado 508 ^ \ ^ ^ 
B o t r q u e t d e N o v i a , C o s -
t o s » R A m o s , C o r o n a s , C r w 
e e s , o t e 
S H o s a l o s , Plantas ¿ o S a » 
l é n * A r b o l e s frótales y d o 
s o m b r a , ©te, e t c . 
S e m i l l a s de Horta l i zas y 
f l o r e s 
QUÍTESE Ud. el dolor lo mismo que mil ares de personas te han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minai'd, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia/Es 
pura y antiséptica, calmael dolotde 
un modo maravilloso, siendo el 
medio más eiicaz para los dolorei 
reumáticos, sufrimiento en laespî  
da, adolorimiento y tiesura áhw 
coyunturas y lo,3 músculos; paralíi 
manos adoloridas y estropeadaŝ M 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuraM|j 
se puede estar sin él. Nunca deja dec&NB 
y no es capaz de dañar o quemar lapid 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco dellinitneptpImH 
Minard's Lmiment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., £• 0> A. 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
L S E T S. m i O . MARIANAO 
Teléfoiic Antonático: 1-1858. 
Ts i é f sM U e s l 1.7 s 7*12» 
A r t i e m o s p í a t e a ' a o s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi 
i;uevos artículos plateados proP1» 
parar cgalosd e bodaí ycumpW¡! 
Juegos de tocador, de mesa, di 
y the. L a clase de esta plata es 
rantizada per toda la vida. 
Cubiertos de mesa en general, & 
rantizados lo mismo; hay gi'an ̂  
riedad. T„ 
alt. li: 
E L P R O X I M O D I A 10 
VA A LA IMPRE 
L A B U I A DEL 
T E L E F O N O 
ORDENE 
H O Y POR E S C 
E L CAMB 
D E S E E 
C U B A N T E L E P H O N E C 
As j a c i o u lie O e p s n É o t e s del Comercio ds ü 
S e c r e t a r í a $ 0 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D 0 ^ e eM 
E l domingo ocho del actual se ce- entrada a las p^0ningu'¿a c1*" 
lebrará en los salones del Palacio conveniente, sm 
Social, una Velada Literario-Musicul explicaciones. .t„ci0nes. .soci«( 
en honor de la Patrona, rigiendo pa- No se dan n i r ^ gPñore3 f 
ra la misma las siguientes disposicio- i Se suplica a l0- , en f -
nes. . 1 permanezcan ^nta¿Jante * 
Las puertas se abrirán a las ocho guarden sil®n1cl?a • 3̂, 
y la velada comenzará a las nueve. Icióu de la Ve a < - ^ A ¿e j . 
La Comisión de Puerta exigirá el 
recibo del mes de Diciembre y ol car-
net de Identificación. 
Est^, facultada esta Sección para 
revirar del salón o no permitir la 
Habana, diciombre^J ^ 
C. 14157 
C. 101.89 , m.-i 
A Ñ O LXXXV1 D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 7 d e 1 9 1 8 . 
G R A N C I R C O P Ü B I L L O N t S 
r AS DOS G E A ^ D E S M A T I I V E E S D E L 
l io^nNGO. — C A D A N I ^ O S F K A 
O B S E Q U I A D O CON U N J U G U E -
U T E . — E L L U N E S 
a ver viernes se c e l e b r ó "na inte 
resante m a t i n é e en el Teatro Naclo-
""Aspecto encantador el del gran tea-
fro poblado lindamente por los ni-
ños de la Beneficencia y otros nxnos 
de distintos colegios. 
La s eñora Geraldine de Pubillones 
_nZA ayer hermosas horas. F a r a Bt< 
f pia selecta, impregnada de caridad 
fr amor a los desvalidos, fué un be-
flo regalo, ver el Teatro Nacional 
nrupado, casi en su totalidad, por 
ins n iños de la Beneficencia. 
Qué elocuentemente hablan estos 
fechos de su esp ír i tu a l t í s i m o ! 
% . comprende, viendo estas cosas, 
« « V i a temporada del Circo Pubi-
Xones tan p r ó x i m a y a terminar, ha-
ira sido un gran éx i to . 
" r a señora Geraldine de Pubillones 
ofrecido m á s de siete funciones 
íon motivos de caridad. I . a sociedad 
S a n e r a tan noble, tan dispuesta 
í e n i p r e a enjugar toda l á g r i m a y a 
Znler su mano sobre teda desgra-
no puede olvidar estos hechos 
SI la distinguida dama, qiie paru 
°io-ia de la victoriosa t rad ic ión del 
Pirco Pubillones, ha recogido \a ban-
AÍVI del Circo que l leva ese nombre 
í U ' p r o f u n d a m e n t e grabado en el co-
r d ó n de la sociedad cubana 
Sí Se comprende perfectamente 
nne la sociedad cubana, se haya apres-
tado desde el primer momento a ha-
rc-r triunfar la primera temporada .di-
rigida por la s e ñ o r a Geraldine 
Y la temporada ha sido una bella 
cadena de victorias. E s t o e$ indiscu-
tible^ Y es de plena just ic ia pro-
clamarlo muy alto. . , , . , 
^a.d Geraldine d ir ig irá , a l terminar 
¡o temporada, una p á g i n a de agrade 
Hmiento a l a sociedad cubana. j 
Bellas palabras brotadas de su co-
razón reconocido a los nobles e s t í -
mulos recibidos durante l a :ori-.ada 
one terminará el lunes p r ó x i m o 
Hoy, con motivo de ser día de due 
¡c racional, no h a b r á func ión . L a 
gran ciudad p e r m a n e c e r á hoy, en s i -
loncio, recogida. 
M a ñ a n a domingo, ú l t i m a m a t i n é o 
de l a temporada. Ult ima del abono, 
que ha llevado en sus listas los nom-
bres m á s conocidos y m á s prestigio-
sos de la sociedad. 
Gomo recuerdo, en las dos grandes 
m a t l n é e s de m a ñ a n a , l a s e ñ o r a Ge-
raldine ha dispuesto que cada n i ñ o 
sea obsequiado con un juguete 
E n una vis i ta que hicimos al des-
pacho de l a empresa, encontramos 
aquella amplia h a b i t a c i ó n , convertida 
en un e s p l é n d i d o bazar de objetos 
infantiles. 
Juguetes de todas clases, que harán, 
las delicias de los n i ñ o s y que a l di-
vertirse con ellos en sus casas, lo 
l l e v a r á n el recuerdo del G r a n Circo , 
de su n<?ble directora y de los *ios 
p e q u e ñ u e l o s , las dos lindas huerfanl-
tas, cobijados bajo los pliegues her-
mosos de l a bandera del Circo P u -
billones. 
D E L I C I O S O A P E R I T I T O 
Nada m á s delicioso, n i mejor pa-
r a el e s t ó m a g o , que el l icor estoma-
cal flor de e s p a ñ a . 
E s una bebida propia de paladares 
delicados. Por eso lo toman hasta 
las damas m á s distinguidas. 
E l flor de E s p a ñ a , que es tá com-
puesto con plantas a r o m á t i c a s valio-
s í s i m a s , se vende en todas partes. 
N A C I M I E N T O S , 
NIÑOS J E S U S Y 
F I G U R A S S U E L T A S 
P A R A N A C I M I E N T O S 
L I B R A R I A N T l i A . S R A . D E B E L E N 
Compostela 141, T e l é f o n o A-1638. 
31556 31d-t 
Tintorería LA PAR SIEN 
De T . Crespo. 
Jesús del Monte 205. T e l é f o n o I-208f 
Se hacen toda clase de trabajos 
pertenecientes a l ramo. 
Comamos para ello con un experto 
químico. 
31-420 18-4 
E n l a f á b r i c a d e c a l z a d o " L a 
M o d e r n a " se so l i c i tan , o c h o o p e -
rarios p a r a o b r a s f inas y c o r r i e n -
tes, dos c o r t a d o r e s y tres p r e p a -
radores , no i m p o r t a q u e s e a n m u -
jeres. 
Se p a g a u n j o r n a l m e j o r q u e e n 
todas p a r t e s . 
P u e d e n d i r i g i r s e l a s s o l i c i t u -
des a N é s t o r M o r c i e g o . 
Genera l M a r r e r o , n ú m e r o 1 2 . 
Apartado 1 6 , B a ñ e s , 
s m 6 y 7 r 
D e s d e W a h n g t o n 
(Viene do l a T R E S ) 
sivos, no fué muy aplaudido, pero 
t e le e s c u c h ó con a t e n c i ó n respe-
tuosa. 
L a substancia de lo que dijo—se-
g ú n los dos traductores — f ú ó esto: 
L o s obreros europeos se dividen en 
tres grupos; el primero de los cua-
es. el de los p a í s e s atrasados y da 
poca libertad apenas tiene derechos 
r.i capacidad para ejercerlos; el de 
¡os p a í s e s como I ta l ia y F r a n c i a , en 
que hay libertad y adelantado, pero 
las clases trabajadoras se dejan 
guiar m á s por la p a s i ó n que por el 
pensamiento; y el de los p a í s e s co-
mo Alemania, Inglaterra , Holanda y 
loe reinos escandinavos, en que lo.? 
ul-reros conocen el valor de la orga-
n i z a c i ó n y saben sacar partido de 18,3 
armas p o l í t i c a s dentro de la legali-
aad para mejorar su c o n d i c i ó n . " L a 
mejor de esas armas—dijo—es el 
voto; y como a l l í los trabajadores lo 
tienen y saben para qué sirve, en 
aquellas naciones no fructif ica l a 
semil la anarquista". A g r e g ó que no 
era opuesto, en principio, a que se 
hiciese una r e v o l u c i ó n en Prus ia , 
pero solo cuando se hubiese demos-
trado l a inutilidad de todos los me-
dios legales. 
Lenguaje razonable, s in duda, q 
míe no discrepa del empleado por loa 
partidos liberales burgueses en va-
rias naciones. A s í piensa l a m a y o r í a 
de l a r e p r e s e n t a c i ó n socialista en ©í 
Parlamento; pero durante l a guerra 
se d i s g r e g ó de ella un grupo, capita-
neado por Haase, que ahora es mi-
nistro, grupo llamado "independien-
te." de tendencias pacifistas y de-
seoso de poner t é r m i n o a l conflicto 
armado por medio de huelgas y otras 
agitaciones. Ahora h a aparecido un 
tercer grupo, que opina como los 
í jo l sher ig i y quiere, por tanto, que srf j 
haga l a r e v o l u c i ó n social por decre-
tos dictatoriales, oprimiendo y con-
fiscando. s in aguardar a que se 
l e u n a l a Asamblea Constituyente I 
, Cuál de las dos tendencias preva 
' .ecerá? 
Se nos dice que muctios capitalis-
tas alemanes e s t á n emigrando, con 
A e u i A R lio 
E L G . R G 
• • •3 
' No hay f u n c i ó n hoy. 
Dos m a t l n é e s se preparan en Pa.v-
1 ret para m a ñ a n a domingo: una a las 
' dos y otra a las cuatro, con la pre-
1 s e n t a c i ó n de los sensacionales n ú -
meros del gran circo de Santos y 
' A r t igas . 
; L o s cicl istas j u g a r á n interesantes 
bartidos a siete tantos, entre los co-
lores azul y rojo . 
E l H i p ó d r o m c de los Monos ha de 
llevar a su p e q u e ñ a pista los ejem-
j piares m á s graciosos que han venido 
j a Cuba, a l real izar trabajos ecuestres 
: y n ú m e r o s musica les . 
I May Wir th , E l l a , los Ar ley . B r o c k s 
j y los perros y elefantes se presenta-
ran en la gra npista de Payret , a s í 
I como loa graciosos clowns que tan-
' to distraen a los n i ñ o s . 
Por l a noche, a las ocho y media, 
gran f u n c i ó n . 
Se p r e s e n t a r á l a totalidad de los 
n ú m e r o s del gran circo que s e r á re-
novado c o m p l e t í a m e n t e en la semana 
que comienza el lunes . 
V i a j a n en el "Alfonso X I I I " , el 
"Monterrey" y el "Miami", los Cas-
tri l lons, l a troupe Mijares, los dos 
Pierrots , K e l l y and K e l l y con sus po-
nies, perros v m u í a s ; la troupe No-
vikoff, los Ern^stoi i ians y Loretta 
'T'wins, a s í como los clowns Carpi» 
muy graciosos. 
Será , como ya hemos dicho, un 
nuevo circo e'. que c o m e n z a r á en ?! 
teatro Payret en la p r ó x i m a semana-
y de ello hay que tomar nota para 
felicitar a los h á b i l e s empresarios, 
que buscan la novedad y el i n t e r é s 
para el p ú b l i c o . 
Gran s e n s a c i ó n c a u s a r á n los nue-
vos art is tas . 
E l Capi tán Wilmouth, herido en la 
noche del m i é r c o l e s durante l a fun-
c ión de Payret, se encuentra mejor 
de las h e r í u a s que sufriera, y avisat? 
a l p ú b l i c o los empresarios Santos y 
Artigas, que si el doctor que lo asis-
te lo permite, se p r e s e n t a r á de nue-
vo en la noche del lunes con sus leo-
nes . 
A s í lo desea el púb l i co , para feli-
citarlo y aclamarlo por su intrepidez-
L a A l e g r í a ^ ^ S S B l T r a d i c i ó n n o s 
d e T o d o e l A ñ o , ^ I B S f m a n d a c e l e b r a r l a s 
s e g o z a e n P a s c u a s . g o z o s a m e n t e . 
E s t a s P a s c u a s ^ m á s a l e g r e s ^ 
m á s f e l i c e s q u e n i n g u n a , h a r á n h i s t o r i a . 
L a A N T I G U A D E M E N D Y , o f r e c e a s u s p a r r o q u i a n o s , 
c o m o s i e m p r e , e l m á s v a r i a d o c o n j u n t o d e v í v e r e s finos y 
< < d e l i c a d e c e s , , d e e s t a é p o c a . = = = = = = ^ ^ 
P I D A S E E L C A T A L O G O Y L I S T A S D E P R E C I O S 
H a c i é n d o s e los ped idos pronto, se sirve en seguida, se cumple m e j o r con 
todos y no h a y lugar a premuras , n i equivocaciones , p o r l a pr i sa . 
L a A N T I G U A D E M E N D Y 
O ' R E I L L Y 1 y 3 ( E n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . ) T E L E F O N O A - 2 8 3 4 . 
E X I T O 
Doctor Manuel Al tuna 
C E R T I F I C A D O . Que he usado con 
gran é x i t o la Pepsina y lu ibarbo 
efervescente de Bosque, en rodos los 
casos de a f e c c i ó n del e s t ó m a g o o hí-
gado, donde e s t á n indicados la Peps i -
na y Ruibarbo. 
D r . Manuel A l tana . 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de l a dispepsia, gastralgia, diarreas, 
v ó m i t o s , gases y en gtneral en to-
das las e n f e i « i e d a d e s dependientes 
del e s t ó m a g o e intestinos. 
A v e r ¿ o n z & d & de s u 
m a l a c o m p l e x i ó n . 
S i usted t a m b i é n , se encuen-
tra preocupada por tenar u n * 
c o m p l e x i ó n manchada y con 
pecas, pruebe el j a b ó n R e s l -
nol y el preparado de Resinol 
durante una semana y verá 
como su cutis comienza a me-
jorar. 
Ambos t a m b i é n ayudan a con-
vertir en suaves y blancos, las 
manos y brazos rojos y á s -
peros. 
J a b ó n R e s i n o l 
y preparado, se venden por to-
dos los principales f a r m a c é u -
ticos. 
X A R I J £ G A " 
M A N T E Q U I L L A del p a í s de insuperable calidad. P r u é b e l a hoy 
mismo. Se vende en l a bodega de l a esquina. 
u " L A T A P I B G A 
m 
S t ó A C l Ó N 
A G E N T E S D E P O S I T A R I O S : 
H E V I A H E R M A N O S , San Itrnacio 67, T e l é f o n o A-780$- Habana. 
f.u dinero, a Holanda y Suiza. E s t o 
í i arece indicar que no hay confianza 
en que la r e p ú b l i c a sea juiciosa, y 
se ve venir un reinado dé térro:*, «co-
mo el de R u s i a . Pero enfrente de 
este hecho hay que poner el de que 
se e s t á organizando un partido bur-
g u é s , republicano y anti-socialista,f 
K'IÍ el cual e n t r a r á n naciones libera-
.es y radicales , y acaso conservado-
res; y de esto se puede deducir qu« 
la gente de orden p r e v é que, aun ga 
nando los socialistos las elecciones 
pura la Constituyente, h a b r á en Ale-
mania una r e p ú b l i c a habitable y se-
rán respetados los derechos de l a 
•ninoría. S i por desgracia no fuese 
asi, y aquel pueblo cayese entre las 
garras del bolshevikismo, se impon 
dr ía l a o c u p a c i ó n militar por les 
Aliados, los cuales no podr ían tratar 
con un gobierno de foragidos—como 
lian tratado con el ruso—y querr ían 
extinguir el incendio a l e m á n para 
viue no se propagase a los p a í s e s ve-
cinos. 
X . Y . Z. 
E ! p r o b l e m a d e l a g u a r e s a e i t o 
c o n e l f i l tro I N G L E S G A L V O . Q o i -
!.a t o d a s l a s i m p u r e z a s d e l a g u a , se 
a d a p t a a t o d a s l a s l l a v e s . " L a U a -
N c p l a n o , 1 0 6 . T e l é f o n o v e 
A - 4 4 8 0 . H a b a n a . E . O l a v a r r i e t a . 
B O L S A S H E O R O P A R A S E Ñ O R A S 
" E l Bosque de Bolonfa" ha recibí -
do en bolsas de oro enchapado de 18 \ 
kilates, caprichosas novedades. 
Son de oro de colores, mal las finas, 
tupidas, forma chic, cierre de zafiro 
c a b o n c h é n . 
Se garantiza su d u r a c i ó n por m á s 
de 50 a ñ o s . 
G r a n surtido de gemelos de yugo 
plataf ina, con esmaltes finos, de gran 
í gusto. 
I . . alt. I n . 
| T A N Q U E S d e C E M E N T O 
i P A T E N T E R O T L L A N T 
, P a r a t o d a c l a s e de l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
| d e c e m e n t o de M a r i o « o t l l a n t F r a n c o y B e n j u m e -
i da , - T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
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l S U A V I Z A Y R E F R E S C A E L C U T I S $ 
L i b r o s p a r a 
t o d o e l m u n d o 
"Anafilaxia y Antianafi laxia". 
Primeros trabajos sobre l a 
anafllaxia. I n y e c c i ó n sensi-
bilizante o preparante. I n -
y e c c i ó n t ó x i c a o desencade-
nante. I n y e c c i ó n vacunante 
o anafilactizante. Anafi laxis 
frenta a diversas sustan-
cias. T e o r í a s de la anafi la-
x ía , por el doctor A. B e s -
redka. Profesor del Inst i tu-
to Pastear, 1 tomo te la . . % 2.00) 
"Arquitectura y C o n s t r u c c i ó n . " 
Resumen aual de Arquitec-
tura, Bel las Artes, Ingenie-
ría, D e c o r a c i ó n e Industrias 
constructivas, a s í en E s p a -
ña como en el extranjero du-
rante el a ñ o de 1917. L ibro 
del Arquitecto y del con-s^ 
tructor. Ed ic ión i lustrada con 
fotograbados de todas las 
obras realizadas en 1917 en 
todo el mundo. 1 tomo en 4o. 
mayor, impreso sobro m a g n í -
fico papel conche y lujosa-
mente encuadernado. . . . . lO.Oflí 
"Ciencia Recreativa." En igmas 
y problemas. Observaciones y 
experimentos. Trabajos de 
I habilidad y paciencia, por el 
i doctor J o s é Es ta le l la . L a 
I obra m á s completa que se h a 
I publicado en e s p a ñ o l sobre 
' experimentos de F í s i c a y Quí -
' mica recreativa, i lustrada 
con 882 grabados. 1 tomo en-
1 cuadernado. . . . . . . . . 3.50j 
]**Tratado completo de medici-
i na natural ." L a obra m á s -
i p r á c t i c a de cuantas se han 
' publicado para curar todas 
I las enfermedades por medios 
naturales, sin recurr i r a l a 
i Medicina, por Arturo Monte-
sano. 1 voluminoso temo en 
i 4o. r ú s t i c a 7.00j 
"Tratado elemental de Fi loso-
fía", para uso de las clases, 
publicado por Profesores de 
la Universidad de Lovaina . 
Tomo I : I n t r o d u c c i ó n y no-
ciones p r o p e d é u t i c a s por e l 
Cardenal Mercier. Cosmolo-
g ía por D Nys. P s i c o l o g í a 
y Cri tor io log ía , por el C a r -
denal Mercier.—Tomo 11: 
Metaf í s i ca , Teodicea y L ó -
gica, por el Cardenal Mer-
cier.—Tomo I I I : F i l o s o f í a 
moral , por A. Arendit. Dere-
cho natural por J . Hal leux. 
Historia de la F i lo so f ía , por 
M. de Wulf. Vocabulario, por 
G . SImons. T r a d u c c i ó n de l a 
4a ed ic ión francesa por el 
P. F r . J o s é de Besalu. 3 to-
mos en 4o. tela 4.5|> 
" E l esplritualismo en la L i t e -
ratura francesa c o n t e m p o r á -
nea", por, Gustavo J . F r a n -
ceschi. 1 tomo en 4o. mayor, 
r ú s t i c a . . . • 2.75 
"Historia de la Civ i l i zac ión ." 
L a s civilizaciones pre^cristia-
- ñ a s , por el P. Ruiz Amado. 
"1 tomo encuadernado- . . . Iv2a 
"Gertrudis Gómez de Avel lane-
da". Obras completas de la 
que fué m á s grande entre las 
poetisas de todos los tiempos. ,> 
Con un pró logo de don J . N. 
Gallego. 5 tomos en 4o. en-
cuadernados en t e l a . . . . . 8.80 
"Gesto de h é r o e s . " Cantos a los 
h é r o e s de la guerra europea 
por F . de Ibarzabal , con un 
p r ó l o g o de Salvador Rueda. 
E d i c i ó n profusamente i lus -
trada. 1 tomo r ú s t i c a . . . . l.OO 
L I B R E K I A " C E R V A N T E S " , D E 
B I C i R D O V E L O S O 
Gallano, 62, i n q u i n a a IVeptuno.)-
Apartado 1115 .—Telé fono A-4958. 
H A B A N A . 
a l t 3. 
- f 
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_ F O L L E T I N 9 
LUIS WALLACE 
B E N - H U R 
N O V E L A D E L A E P O C A D E \ 
J E S U C R I S T O 
íSRSlON D I R E C T A D E L I N G L E S POB j 
. ' O S E M E N E N D E Z N O V E L E A 
venta en la librería "La Moderna i 
Poesía." Obispo, 133 y 135) 
í C o n U u u a ) 
^ b"? 1sai y sus diez hijos, el menor 
ío- ia cHaleíl era David, habíau naci-
orrtl̂ 18",1"; <'a,ía en la cual. Samuel, 
car , Qn clel S^'or. había Ido a bus-
?asa ' „ UUííir 111 sucesor de Saúl; la 
1̂ la r^le íJavi(1 ÚU'J al hlio de Barzi-
itjnAp y^laauita; ia misma casa, en fin, 
^ l . hRitumIa,s' P01" medio de la ora-
1 los rpsVno 9f-lva(i0 del azote babilónico 
La 'ní 8 üc su Pueblo. 
^UívÁlZ^?'':" no ̂ u^6 sln efecto. Le -
S s'nt\fioel, :ron"0 de cedr«> en que es-
^ri'a. reo y ^^yando la mano en bu 
"iente1: pus oel Suardittn respetuosa-
l ^ u A ^ r s " 0 Puedo declrt.e a Punto « -
Lpuerta v,lJt , por Poniera vez es-
Perol w ClHr alher^'e a los via-
da • ^ dosdo esto ya má8 de mu 
l i e algQn hlf"to,?ce8. no se reciier-
bun buen hombre la haya en-
contrado corrada, sa^vo el caso dé no 
haber materialmente sitio. Si esto se ha 
producido así invariablemente, considera 
quo ha de existir verdadera Imposibi-
lidad para rechazar a un viajero ahora, 
y más siendo do la casa de David. De 
nuevo te saludo, y si te dlgrnas venir 
conmigo, te mostraré que no hay un so-
lo sicio desocupado en toda la casa ni 
ea los cuartos, ni en los establos,' ni 
en el patio, ni siquiera en los desvanes, 
¿ l u e d o progruntarte cuándo has llesra-
do? 
—Ahora mismo. 
E l guardián sonrlfi. 
---Considerarás a tu huésped como a 
tu hermano y ¡e amarás como a tí mis-
mo : ¿ no os esta la Ley ? 
José permaneció silencioso. 
—Si esto es asi, i puedo decir a uno 
que llego hace tiempo: "Signo tu caml-
ru0gar^"y aaUÍ 0trO qUe va a ^ " P a r tu 
José continuaba impasible 
—.Y si así le dijese: i a ' q u i é n conca-
dena en justicia el lugar desocupado^ 
Mira cuántos están esperando sitio- al-
gunos aguardan desde el medio día 
t~I¿ , "Stc>da esa «ente7—pregunto José volviéndose hacia la m u l t i t u d y por qué está aquí ahora? 4 
»J"P?i i1?,?"10 sin duda que has ve-
nido tú, "rabí"—contestó el guardián di 
rigiendo una interrogativa mirada al' na 
zareno; después continuó: —Por ello han 
venido la mayoría de lo« que aquí so 
alojan; y ayer llegó también la ¿ ¿ v i ! 
na de Damasco a la Arabía y i Bato 
Egipto, a la cual pertenecen esos de ahí -
hombres y camellos. 
Todavía Insistió José. 
— E l patio es grande—dijo. 
—Sí. pero está lleno de mercancías • I 
balas de seda, frutae. especias y fardos 
de mil otras cosas. 
Pintonees por un instante el rostro del ¡ 
solicitante perdió su impasibilidad- sus! 
ojos inexpresivos se bajaron hacia el sue- 1 
lo. Coa algún calor exclamó seguidamen-
te : 
—Ko me curo de mí; pero viene con-
migo mi esposa y la noche es crudísima, 
más cruda que las de Nazareth. No pue-
de quedarse al raso. ¿Habrá sitio eu la 
ciudad ? 
E s a gente—dijo el guardián extendien-
do .el brazo para señalar una parte de 
la multitud que ante las puertas del kan 
se apiñaba—ha recorrido toda la pobla-
c ó n y asegura que no hay ya aloja-
miento alguno. « ' " j a 
Do nuevo José posó su mirada en tie-
rra y murmuró como para sí-
I E s tan joven! Si duerme en la lo-
ma, el frío la matará. 
Luego dirigióse de nuevo al guarda 
—Tú puede que conozcas a sus padres-
Joaqmn y Ana, de Belén, y, como vo! 
descendientes de David. 
—Sí, los conocí; oran buena gente. Los í 
conocí en mi juventud. 
Esta vez los ojos del guarda se fila-
ron en el suelo, como buscando un ro- ! 
curso; de repente enderezó bu cabeza 1 
—.¡si no puedo haq.eroa sitio—dijo" 
tampoco puedo despediros. "Kabí " ha 
persPo" a s " ^ a ? 8 CUant0 PUeda' ' C'uántas 
—MI esposa y unos amigos de Beth Da-
gon; es decir, seis personas. 
—Muy bien; no os quedaréis al raso 
\ e a buscar a tu gente y apresúrate por-
que cuando el sol desaparece bajo la 
montaña, ya sabes que la noche se echa 
rápidamente encima, y el sol está pró-
ximo a desaparecer. 
—T© doy la bendición del viajero sin 
hogar; la del huésped seguirá Inmediata-
mente. 
Así diciendo el nazareno, radiante de 
júb'lo fué a buscar al betdagonita y a 
María, a quien acomodó sobro ol asno 
mientras aquél corría en busca de su fa-
milia. Raquel era una matrona; sus hi-
jas Deborah y Mlcol eran exactas imá-
írenes de lo quo a üdad debió ella ba-
bor sido. Mientras se acercaban todos al 
kan, el guarda juzgó a los de Beth Da-
gon por gente de humilde clase. 
—Esta es la esposa do que os he ha-
blado—exclamó el nazarfeno,—y esos los 
amigos. 
María levantóse el velo. 
—¡Ojos azules y cablelos de oro! —. 
murmuró el guardián entre sí, no fiján-
dose más que en ella. Así era el joven 
Iley cuando fué a cantar ante Saúl. 
Luego tomó las riendas d© manos do 
José y dijo a María: 
—P.iz a ti, ;oli hija de David! 
Luego a los otros: 
—¡ Paz a vosotros! 
Y después a José; 
—"Rabí," seguidme. 
Llevólos por un pasadizo empedrado, 
por el cual entraron al patio del kan. 
Para un forastero, la escena hubiera si-
do muy curiosa; pero ellos la conocían 
y no se fijaron más que en la gran mu-
obedumbre que llenaba todo el recinto. 
Atravesaron un corredor que servía para 
depósito de mercancías, después otro pa-
saje, penetraron en el recinto adosado a 
la casa y pasaron por entre los anima-
les, camellos, asnos, caballos, atados en 
grupos y dormitando bajo 1̂  vigilancia 
de los dueños o sirvientes. Avanzaban 
con lentitud a causa del declive del co-
rral y por las caprichosa* posturas que 
adoptaban para dormir los perezosos iu-
mentos, y Rogaron al fin al promonto-
rio de piedra calcárea que domina el kan 
por el oeste. 
—Nos llevas a la gruta—dijo José. 
E l guía fué retrasándose hasta quedar 
a la par de María. 
—La. gruta a la cual vamos—la dijo— 
debió haber sido un refugio de tu an-
tecesor David. Desde el campo que es-
tá a nuestros pies, y desde el pozo que 
hay en el valle, solía llevar a ella al-
guna vez su ganado; v más tarde, cuan-
do fué rey, volvi óa "V vieja casa, y tra-
jo buen número de an ima-les consigo, pa-
ra descansar y reponerse. Los pesebres 
Se conservan como estaban entonces. Más 
vale dormir en el suelo donde durmió 
él. que en el valle o sobre la colina. 
¡Ah! he aquí la casa ante la gruta 
Este discurso no debe ser tomado co-
mo una apología del alojamiento ofreci-
do, pues no habla para qué hacerla. E r a 
el mejor sitio que el hombre tenía a 
su disposición, y los huéspedes eran gen-
tes sencillas que se acomodaban y sa-
tisfacían fácilmente. Vivir en grutas, era 
una idea natural y familiar para los 
judíos de aquella época, por lo que es-
cuchaban los sábados en las sinagogas. 
¡Cuántos acontecimientos de la Historia 
hebrea habían acaecido en grutas! Sobre 
todo para los judíos de Belén, era cosa 
sencillísima y corriente. Estaban acos-
tumbrados a ver muchas de esas caver-
nas, grandes y pequeñas, que son tan 
abundantes en su país, habitadas por fa-
milias desde los tiempos de Emiun y 
Horites. Tampoco constituía ofensa pa-
ra ellos el que la gruta hubiera s. 
fuera un establo, descendientes como 
eran de una raza de pastores que habi-
tualmento compartía su casa con el ga-
nado o dormía con los animales en los 
establos. Además, guardando una cos-
tumbre quo derivaba desde Abraham. la 
tienda del beduino cobijaba en cariñosa 
mezcla a los hijos y los caballos del via-
jero. Y, por otra parte, las grutas y los 
pesebres habían sido habitados por el 
,¿anto Rey, y cualquier q^sa asociada con 
la historia de David era interesante y sa-
grada para los hebreos. 
E l edificio, reducido, saliendo muy po-
co de la roca, a la cual hallábase unido 
por el fondo, no tenía ni una sola venta-
na. En su lisa fachada había una puer-
ta, sujeta por' enormes goznes y emba-
durnada, de amarillo. Mientras quitaban 
la tranca de madera que la cerraba, las 
mujeres permanecieron en sus sillones. 
Tnn vez abierta, el guardián despidióse 
cliciéndoles: 
—Entrad. 
X̂ os huéspedes entraron y quedaron 
sorprend'doa. Inmediatamente se dieron 
cuenta de que la casa era una máscara 
para disfrazar la entrada de la caver-
na o gruta, que precl tener unos cuaren-
ta pies de largo, nueve o diez de altura 
y doce o quince de ancho. L a luz, pe-
netrando, por la puerta, caía sobre mon-
tones de granos, de forraje, de vasijas y 
legumbres, que ocupaban el centro de la 
cueva. A los lados había pesebres muy 
bajos, como para ovejas, construidos con 
piedra unida con cemento. No había ban-
cos ni asientos de ninguna clase. E l pol-
vo y la paja amarillenta alfombraban el 
suelo. Las telarañas flotaban de todas 
las hendeduras y grietas de la cornisa 
a modo de pabellones. Por lo demás, el 
sitio ©ra bastante limpio y en aparien-
cia confortable, todo cuanto puede ser-
lo el ©stablo de un verdadero kan. E n 
una palabra: la gruta parecía a los via-
jeros como un modelo y, efecto de la 
sugestión, como una reliquia. 
—Entrad—dijo el guia.—Esos monto-
nes de pajas sirven para arreglarse le-
chos. Tomad do ellos los que necesitéis. 
Luego,-' dirigiéndose a María: . 
—:¿Puedes descansar aquí?—le pregun-
tó. 
— E l lugar es sagrado—contestó ella. 
—Entonces os dejo, i L a paz sea con 
todos vosotros! 
Cuando ©1 guarda hubo marchado, co-
menzaron a hacer habitable la gruta. 
CAPITULO X 
LtJZ D E L C I E L O , 
A cierta hora de la noche, los grltoa 
y el rumor de la multitud alojada on el 
kan cesaron; al mismo tiempo, los que 
se hallaban en pie se levantaron, revis-
tieron de solemne gravedad sus rostros, 
dirgieron su vista hacia Jerusalén, cru-
zaron las manos sobre el pecho y ora-
ron, porque era la hora sagrada, la ho-
ra de nona, eu que se ofrecían los sa-
crificios ©n el templo, sobre el Moría^ 
a donde suponíase que Dios descendía 
entonces. Cuando las manos de los fie-
les se bajaron, reanudóse el movimien-
to, y cada individuo se precipitó sobre 
su pan o se apresuró a hacerse la ca-
ma. Al poco rato, las luces se apagaron 
y reinó ©1 silencio y el sueño. 
Alrededor de media "noche, alguien de 
los alojados en el kan gritó: 
—i Qué luz es aquella clel cielo ? ¡ Des-
pertad, hermanos, despertad y ved!. . . 
L a gente, medio adormilada, se levan-
tó y miró, despertóse del todo y la alar-
ma cundió en el kan, reproduciéndose el 
ruido por toda la casa, cuyos moradores 
salieron afuera y contemplaron asombra-
dos el cielo. 
He aquí lo que vieron. Un rayo de luz, 
partiendo de la. inmensa bóveda estrella-
da, d© los más próximos astros, declina-
ba oblicuamente hacia la tierra, y es-
parcía en torno una clara y deslumbran-
te claridad. 
L a aparición parecía quedarse fija 
sobre la próxima montaña y al sudeste 
de la población, formando una pálida co-
rona en su cima. E l kan fué iluminado a 
tal punto, que hasta los que todavía per-
manecían bajo techado, se vieron mu-
tuamene los rostros, expresando su asom-
bro. 
Pasados algunos minutos, la luz amen-
guó su intensidad; y el asombro trocóse 
en temor y miedo; los tímidos tembla-
ron; los animosos se hablaron bajo. 
—¡Vis t enunca cosa como ésta?—ex-
clamó uno. 
—Parecía estar situada precisamente 
sobre aquella montaña. No' puedo com-
prender lo que vi, ni he visto nunca co-
sa Igual, fué la respuesta 
— i Puede ser una estrella rota y caí-
da?—^preguntó otro a quien lo faJtaba la 
voz. 
—Cuando una estrella cae, su luz se 
apaga. 
—¡Ya di en ello!—gritó uno convenci-
do.—Los pastores han vslto un león y 
encendido hogueras para ahuyentarlo de 
sus rebaños. 
Los más próximos al que así había 
hablado, exhalaron un suspiro de alivie 
y dijeron : 
—Sí, eso es. Los rebaños pastaban hoj 
allá, en el valle. 
P A G I N A O C H O DIARIO DE LA MARINA Diciembre 7 de 1918. 
A R O I X X X V I 
Vacuna*—Se facilita a las once ie , 
lu mañana en la Sala Capitular, y üu 
SÍ Cerro, en la casa del capitán dsl 
partido. 
Crítica Literaria,—Se publica un 
l&rgo artículo a cuatro columnaa, ar-
mado L . L . E . B.—Los Editores del 
Noticdoso—sobre las "Rimas Ameri-
canas'', publicadas por don Ignacio 
Hererra Dávila. Tomo I . Habana. Im 
pronta de Palmer, San Ignacio nú-
mero 6.—Un tomo en 8o. de 174 pá-
ginas. 
50 A5¡Of4 ATRAS 
1868 
No se publicó la edición de boy | 
por ser lunes. 
25 AÑOS ATRAS 
Magistrados suplentes.— Por el' 
H u j e a n d o n u e s t r 
ÍÍÍÍÍM 
7 DE DICIEMBRE DE 1918 
85 ASOS ATRAS 
18SJ 
Una coatttlta.-Hoy, üábaclo 7, se 
vrrificará una conrrata ante el señor 
Qístro principal del Apostadero, 
la «jecuclón de las cureñas que. 
sita la fragata ele guerra Res- | 
mTkolón De orden de S. S. lo coma. , , , „ . 
J.ÍCO al público para que loa que quie G ^ e , , , ^ General ban sido aproba-
ran hacer ¡proposiciones acudan a su doB lOB nombramientos de Magistra-
o a las 12 del día citado, pu- dos gnpi^tes hechos a favor do loa 
•s llcltadorea acercarse pre- señores Don Rafael Maydagán, Don 
y lámante a íes ingenieros del Re:; 5 José A. del Cueto, don Carlos Font 
para anterarae do las con- y ¿Ion José A. G. Lanuza. 
3ual8e serán' leídas Londres, 8 de diciembre.—T^a in-
"ernat:)'para inteligencia fluonza ya aumentando considerable-
Pirmado; mente en toda Europa. En la presen-
BcttóXle» Mñftin^%t te semana ha habido 74 muenns, fi-
Rfthrc la si'iUíl páMlcíU DlsposfclCrti gurando entre ellos el Vizconde Stra-
l< i «fiñov Cflipitón Gendral*—IntewW thallau. 
'r;, , ,; ,rn0 9rt tomar un conocü • Porfs, S de diciembre.- Ha tomado 
T if.'rfo v soRoro del estado en cl vel0 religioso la ' señorita Gabriela 
^ "«ft 0.Í t - i tra la salitd pública, Dupont, prima del Presidenta Sadl-
quo atWtflWP íinincia en la 
rió-.i más lisonjera, puede suceder Sin 
embargo que por algnun 'esusa se 
haya omittdc feícer algunas partici-
paciones de casos de cólera al Res'.l 
ProtOTnedtCnt.o; y deseoso dp"cnncilÍHr 
las nocosldncles del comercie con Iíx 
ernsidoración que se debe a la buena 
fo y al bien d* les otros pueblos._b.7» ; qnc estollaría una rerolución térro-; 
resuelto a Indicación de la Junta Su- i rís(a cu Borlín, el viernes. Agrega-! 
perior de Sanidad, que so reúnan al [ ̂  ej corresponsal que los revolucio-! 
re;orido tribunal d-»! Protomedicate : narlos serian mandados por el doc-
todos los facultativos de intra y ex tor I/íobknecht, radical socialista, del | 
tramuros. a fin (te que se les comu-; caal se dice que tiene quince mil, 
r.iquen de este modo las noticias q?;-- : hombres bien armados a sus órdenes, 
cada profesor téttfa va en su par- Por el anterior despacho se des-
ticular, o va adquiridos, acerca le ! prende qno los desór<Jjnc-s oenrrie 
los casos de la epidemia que barMn ron antes del viernes, 
ocurrido en estos últimos días. i ̂  ^ p 0 T ) F ^ - D E j m í(l im() , 
KISTAS* 
situa Carnot. 
(Viene de la PRIMERA) 
Cor cuyo importante objeto, y pai'a 
lá mavor concurrencia y exac-
ití el resultado de la convoca-
fnVttO v ruego a todos y cada 
; Ion señores profesores de Me • 
Ginebra, Diciembre (>. 
Kiev se halla actualmente en po-
der de las tropas unionistas, después 
^íramuros. para \ de un fuerte combate en el que mu-
-ti.o se girvan reunirse en la c&ki \ rieron—o fueron heridos—seis mil sol-
,1 Señof Proíomédico regente a la>? dados, entre ellos quinientos oficla-
cuatro de la tarde del día de bov a les, según telegrama reciWdo por el 
- f n d f c a d o t í . Firmado: R!en- INireau nkraniano en Lanzanne. 
^ * Antonio María de la Torre * l . . , . . . 7, ..,^ E l general Skoropadski asumió la 
" estrá de canto it»linno.-_Doña Jeíatura en ükraine, con el auxilio de 
Woórnáiri nrimerá contra'to Ias ía«rí5as alemanas que ocupaban 
Sae. o - n!. nnmera contra .(> , Recientemente han cir-
de la compañía de ópera italiana ^lado Prumores de desórdenes en 
ouo permanacera en esta ciudad por se (lecía qne el ^nera l 
áigún tiempo, ofrece a este respeta- s j ^ o p a ^ k i había sido derrocado, 
ble público sus servicios en calidad otro ^mor decía qu0 el general De-
do m?ipstra de canto italiano, según ^ j ^ ^ nn mgo atttí-bolsheviki, ha-
los mejores métodos modernos, co- ^ llegado a Kiev con una fuerza 
too lo ha ejecutado en las principales ¿e cosacos. 
cñidades de Europa y los Estados desconocen las fuerzas ^unio-
TJnidot. Vive calle de los Oficios nistas" a que se refiere el despacho 
frente al costado del teatro Princí- anterior. 
pal. . j. 
Pérdida*—El sábado en la noche ve \ BUQUE D E GUERRA I N G L E S HUK -
cayó de una volanta junto a la plaza ! DIDO 
de Paula, un pañuelo de olán, con Londres, Diciembre 6. 
un Cupido bordado de seda azul den 
tro de una orla también bordada ú*. 
mismo color, y con un letrero que d 
4 
chclaimcntc, ha acordado aumenta, 
sus pensiones de guerra, debido a |fl 
( . , de la vida. E l aumento seca 
de nn veinte por ciento. Empezará a 
rtgij desdi Noviembre lo. hasta ju-
nio del próximo año. 
COALICIONES T)í ,.UmTi ^ 
Berlín, Diciembre 5 
Un nuevo pftSo liac-
de una rín^c media unid? 0r,»aci/ 
socialislas, ha sido dado i ( ConCíÜ 
partido alemán U r r n Z ^ i ^ 
E M P R E S A N A V 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los señores accionistas dt 
ló el d í a 14 de Diciembre a las tres de la tard seña-
ridas que en la ses ión del d ía 7 7 de Noviembre último 
oc s— 
e en el g 
Español de la Isla de Cuba para veriricar el sorteo acordad 
cuatro mil acciones preferidas. 0 ^ 
De los certificados siguientes, no han sido tomados por 
respectivos d u e ñ o s , ios números que les corresponden, y qUe 
s TITULOS AL PORTADOR 
anco 
son; 
^ E l buque de guerra inglés "Cas- de los kranlanos, ha sido asesinado, y Lemberg, Galilaia, bnu sido enterra-
(sandra," chocó con una mina en el los xinlonistas están en el poderñ 
Báltico, poco minutos antes de la • 
Once"hombrerha^ñ desaparecido co ' m ^ m noche del miércoles y se hun-¡ KR. WILSOX, D E S D E SU BARCO 
*l resultado del choque ocurrido entre dió a la una de la madrugada del jue 1 SIGUE E L CURSO DE L A SITUA 
i- el buque de guerra «Cassandra" y ^es. Faltan once hombres, los cua l ciON EUROPEA 
ce "a Panchita"." E l que lo entregue mia mina, en el Mar Báltico, en la ™ ̂ P 0 " » perecieron debido a la | parís, Diciembre 6. 
se le gratifleará con un doblón de a noche del miércoles, seglin noticias explosión. E l resto de la oficialidad 
^ •> t,- s.t t .-_;j_ .jh.»_i._ rV trirkiilnpiíiTi TTií»rnn Salvados por 4 pesos en la calle del Inquisidor, que oficiales 
he ce esouina con la de Acoata. E l texto de la nota dice así 
; y tripulaciGn fueron 
, nuestros destroyers." 
M A Q U I N A M O T R I Z D E 6 0 C A B A L L O S 
Se vende una horizontal, completamente nueva, sin uso algu-
no, en sus cajas de fábrica . Para informes: diisigirse a "Agente de 
Maquinaria." Apartado 194. Cárdenas. 
4s-6 
I E n la lista de barcos Ingleses pu-
1 blicada por el Almirantazgo no apa-
' rece el nombre del "Cassandra.'* 
LOS UNIONISTAS ESTAN E N E l , 
PODER 
Ginebra, Diciembre G. 
E l general Skoropadski, «hetmán'' 
I 
Mientras el barco que conduce a 
Francia al Primer Magistrado de la 
Nación Nóríeamerieana surca el Atláu 
tico, el distinguido viajero sigue 
cerca y atentamente el curso de los 
aeontecimlentos en Enropa, gracias a 
los cablegramas qne llegan del viejo 
continente a los Estados Unidos, > 
son trasmitidos al "George Washína-
ton''* por la telegrafía sin hilos desde 
una estación americana. 
L a potente estación inalámbrica na 
val de esté lado del Atlántico se ha-
lla en constante y diaria comunica-
ción oceánica con Annapolis. 
S U B S E C R E T A R I A D E DESMOVILI-
ZACION D E FRANCIA 
París, Diciembre 6. 
Se ha decidido en consejo de Mi 
nistros crear una Subsecretaría <lo 
di smovllIzaeJón. Ha sido nombrado 
rara el puesto M. Louis Deschams. 
LOS AMERICANOS ENTRAN EN 
MAGUNCIA 
Amsterdam, Diciembre 6. 
Las tropas americanas entraron el 
miércoles en Maguncia, capital d? 
la provincia de Hesse, y una de las 
principales fortalezas de Alemania, si-
tuada en la margen izquierda del río 
Rhin, según la agencia semi oficial 
Wolff, de Berlín. 
LOS B E L G A S ENTRAN EN DU-
S S E L D O R F F 
Amsterdam, Diciembre 6. 
Dos destacamentos de caballería 
belga, fuerte, de trescientos hombres, 
penetraron en Dnsseldorff, plaza si-
tuada en la margen izquierda del 
Rhin, veintiuna millas «1 Noroeste di' 
Colonia. Se ha prohibido toda comu-
nicación con la otra margen del rio. 
S E CONFIRMA E L NOMBRAMIEN-
TO D E MR. GLASS 
Washington, Diciembre 6. 
E l nombramiento del Representan, 
te Glass para suceder a Mr. William 
Mac Adoo en el puesto de Secretario 
d»> Hacienda, fué confirmado esta no-
che por el Senado sin oposición. 
LOS MOTINES~ANTISEMITICOS 
Estokolmo, Diciembre 6. 
Novecientos cincuenta y seis vícti-
mas de los motines antisemíticos de 
das hasta aquí, según el periódico 
^Nowy Dzieminík', de Cracovia, cita* 
dj por el Negoeado Hebreo de la Pren 
6a, de esta capital. 
Muchos cadáveres yacen todavía rn 
tre bis ruinas de los edificios quema* 
doK. 
LLOYD GEORGE COMO MEDIADOR 
Londres, Diciembre G. 
E l Primer Uinístro Lloyd Geor^e 
ha asumido nuevamente su viejo pa-
pel de conciliador. Regresó hoy a Lon 
di es de su excursión oratoria y se 
hizo cargo de la situación ferrovia 
ria. 
E l resultado de la mediación del 
Primer Ministro no tardó cu patenti-
zarse, al enviarse la noticia desde la 
CoUferencia de que se ha empezado 
a buscar la solución concediendo a 
íob. hombres encargados de las loco-
motoras la jornada de las ocho horas. 
ACUERDO D E L A GUARDIA 
Amsterdan, Diciembre 6. 
Varios regimientos de suardias pru-
sianos, algnnos de los cuales hicieron 
manifestaciones contra el Gobierno 
hace pocos días y rehusaron rendir 
efj=. armas, han resuelto ahora apoyar 
el Gobierno de Ebert, según informes 
publicados pos la agencia semi-ofi-
tial Wolfí, de Berlín. Los soldados 
aroVdaron colocarse incondicional, 
mente a disposición del Gobierno y 
prometieron defender la revoíacíón 
socialista "por todos medios contra 
Fas inflnencias injuriosas". 
INGLATERRA AUMENTA SUS PEN-
SIONES DE GUERRA 
Londres, Diciembre 5. 
E l Gobierno británico, anúnciase 
S o n l o s m á s r e s i s t e n t e s , l o s m á s e c o n ó m i c o s y l o s ú n i c o s 
q u e n o e n c u e n t r a n d i f i c u l t a d e s e n l o s m a l o s c a m i n o s . 
H a y d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . ^ 
O T E R O 
A u t o m ó v i l e s , r a m i o n e s y A c c e s o r i o s . 
P r a d o 2 3 : E x h i b i c i ó n C á r c e l 1 9 : D e p ó s i t o . 
X A P R E C I O S B A R A T O » 
M i m b r e s d e t e u t a s d a -
t e s . M u e b S e s M o d e t r * 
• l i t e s , p a r e c o a r t o » 
c o m e d o r , s a t a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P i e ? 
t a » O b j e t o s d e M a y ó * 
M e a . L á m p a r a s . P i * » 
n o s 
" T O M A S F I I ^ S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi» 
n a s . 
E T C a 
a 783Z 
M R A F I J I Y B E I K A Z A 
L a s 
/ I m p e r f e c c i o n e s -
de l a P ie l 
como ias pecas, espinillas, manchas, se 
extinguen con el uso do la CREMA 
^ GKAHAM" PARA BLANQUEAR 
LA CARA, la cual restituye á la tez su 
prístino esplendor y brillántés atraotl. 
vas. 
Otroi productos de la Sta. Graham 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento :—Polvo " Kosmeo," 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las droguerías más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pagado por mi& Agentes. 
Permítame que le envié gratis mi 
llbrito titulado •"Confldencias del Es-
pejo," el cual describe todas mis pre-
paraciones destinadas & la cultura de 
la belleza, indica el modo de usarlas, 
y facilita en general cuanto detallo 
está relacionado con ellas»: 
Ci». Sra, GERVA1SE GRAHAM 
CHICAGO, S. U. A. 
Agente: 
lí. A. Fermíiídea, 
Neptuno, 06, 
HABANA. 























































































































































































































































































5314 al i¡¡¡ 
5794 al 5843 
5944 al 5973 
6004 al 6005 
6024 al 6033 
6034 al 6042 
6044 al 6053 
6054 al 6063 
6449 al 6452 
6853 al 6902 
7504 al 7553 
7874 al 7878 
7879 al 788,1 
7884 al 7888 
7889 al 7938 
8465 al 8484 
8739 al 8788 
8919 al 8921 
9059 al 310< 
96?0 y 18185 
9780 al 9821 
9890 al 9853 
. 1015!) al 10173 
16284 y 16283 
10174 y 10173 
. 10176 al 10185 
. 1043G al lei 
10790 al 10885 
11.059 al 11095 
11155 al llij 
. 11170 al lilfl 
11260 al 1131 
11332 al 11335 
11407 al mi 
11412 al M 
, 11564 al 1155! 
11569 
. 11570 
11599 v 11691 
11746 al 11755 
12042 y 125(3 
12210 al 12ÍÜI 
., 12333 y 11 
12453 y II 
12.155 al IM* 
15678 al 1! 
15900 al 
,. 1.-0.30 y 15931 
, 16552 al 
. 17301 aflW 
„ 17305 al 1* 
17309 al 
17734 al lí™ 
17764 y íttfj 
„ 17933 al m 
21548; del 
8488; del 23976 i 
24000; del 3914 & 
3933 
18054 al lS0fB 
18064 al 1 
18070 al 1 
18080 al 1 
18135 al m 
18150 al 
18170 al i r -ísese y im 
18348 al 183». 
1.8358 al 1 
18368 al 1 
18892 al 1 
18903 al I1 
19062 al 1 
19112 al 1̂ 5. 
19389 al 
19609 al ; ; 
19629 al m 
19649 a eí 
19059 a I 
19669 al Ia!,., 
19679 al 1 
1%S4 a 1969! 
19689 a j 
19634 a JgJ 
19̂ 99 a m 
19754 a • , 
199̂ 4 a ^ 
20154 a 
20S54 a 
20809 a J 
21019 a - s; 
A Z I ni 21453 a 54; 
21538 a m 
21701 a ¡ m 
21861 a *g¡ 
21911 a -
21961 al 
21971 a ¡m 
22121 a m 
22171 a p | 
22254 *' 0 í 
22304 a M 
22307 a g453 
22454 a 
22529 a ^ 
22589 al gjtf 
22639 a m 
22̂ 89 a 
22739 a' 2^ 













































































































por esta Oficina, Obispo, n ú m e r o 53 , a^ps'1parata ante^01 
t í tu lo la rect i f icac ión correspondiente según la is 
Habana, Diciembre 2 de 1918. 
L U I S O C T A V I O 
D l V I ^ 
ECRETARÍ0' 
C 10165 ¿d-0 












































































iprda de los liberales naclonnle», al 
Krdar coall&arse con el Partido Do. 
Iní-rótlco alemán, organizado reclea-
Tmente por Theodor Wolff, del «Bor 
nípr Tageblatt•,. Las neg-ociadonfiS 
ra la coalición de conserTadores 
el Partido Socialista alemán, si-
guen progresando satisfactoriamente. 
DECLARACION"l>E HUGO HAASE 
Berlín, Diciembre 5. 
Refiriéndose al peligro de nna con-
f, n reTolnclón en Alemania, Hugo 
¿«ase Secretario de Relaciones Ex 
f/riorés, dice lo siguiente: 
«Las tendencias contra rerolucm-
n r̂ias existen, pero no reo peligro 
«ara el Gobierno sociaUsta. El retor-
Jo al antigoa régimen es imposible.*' 
rrt OtTE PIDEnIÍOS CIENTIFICOS 
U 1 DE ALEMANIA 
Berlín, Dlciember é. 
Ochocientos cuarenta y seis mlcm-
J ros de Facultades de UniversidadfiS 
Ülemanas, han firmado nna declara-
rión, pidiendo qne a la mayor br^íe 
AnA posible se conroque a una Asan.-
blpaS}icional. Entre las razones c k -
niicsfas ñor los signatarios, figura la 
A, riue el nueTO Congreso americano 
^ ¿ empezará sus funciones el día t 
V Marzo, "prob^hVmente será domi-
nado por los republtcsmos hnperlalis-
as nulcnes s{j opondrán a los catorce 
puntos del Presidente Wllson". 
BEUNTON 3)1 SUELTA 
Berlín, Diciembre 5. 
j n reunión celebmla hoy en Jttu 
nich» df"1 n"eT0 "Consejo de Obreros 
ll-í-ilúrgícos^ bajo Iíi presidencia del 
profesor Brentano, fué disuelta por 
policía, ayudada por los soldados. 
y, Secretario del Consejo fué arres- ' 
todo y Ie »<'T1S;! (Ie laborar contra 
el Gobierno del pueblo. 
T4 INDEaTNIZACJON DE GUERRA 
QUE PEDIRA GRAN BRETA5A 
Londres, Diciembre 7. 
In Gran Bret; üíí demandará de 
Alemania ocho mil millones de libras 
e<teiiÍBas para la Gran Bretaña y sus 
/(.minios como reparación de gue-
rra, «nanelfl el «Dí-Üy Mail". E l pe-
ficdleo entiende qne el Primer Minis. 
tfí parid Llayd George, hará el anun-
d<- hoy en nn discurso que pronuü-
ciafá en Leeds. 
Esto, agrega el «Daily Maíl^, es lo 
oro cnesía la gnerr;! a la Grí?n Bre 
t ñ" y sus dominios, y los contribu-
péHÍes Ingleses serán relerados de 
cî atrocienfos millones de libras por 
afo, por el pago alemíin. 
La redamación brlfánica, dice el 
«Daily MniV, ha sido preparada por 
nvi coiRisión presidida por Jíc, 
Hiighes» Primer Ministro de Anstra-
1 • r por el Barón Gunlfffe, cx-Gober. 
Bíidor áftl Banco di? Ingl íterru, que es 
•"•t de los miembros principales de 
comisión. Bkese que el infor-
r •• seftí pubífcfdo el sábado. 
Fl, «Daüy M-IF anuncia que la re-
í ?• n'sc'ón do Francia por reparación 
de Guerra será infinit'ímeníe mayoi* 
ave la do ía Gran Bretaña. 
¡ A N I O N E S C O N M O T O R 
U n i c o s d e í y m e d i a y 2 y i n e d i a T o n e l a d a s 
SIS Plataforma «on ,estacas moriblc» Tipo da Volteo. 
1 metro cübico o l̂ á To. Capac 
fill Tipo plataforma con estaca» 
moviblea. 
EL ACORAZADO «3ÍERCTJLES" EN 
LA BAHIA DE JAHDE 
Londres, Diciembre 6. 
El acoras.do británico «Hérculei', 
cui una tíelegación narai a bordo, 
escoliado por cinco torpederos, li^gó 
ajer a Jalide, anuncia un despacho 
a la Exchrmgc Telegraph, trasmifciíio , 
desde Copenhague. 
La bahía de Jahde es el puerto de 
fa estación nayal alemana en 
hriusliayeii* 
itK) Tipo Expreso con caseta* Tipo Refrigerador para cani«. K02 Tipo Expreso con asiento «a 
esqueleto. 
Tipo Expreso con estacas movi-
bles. 604 Tipo Expreso con techo 
i 
505 Oombioscifin dw Guagua y ca 
rro áe reparto 
C A D I L L A C ) . H A B A N A M A R I N 
DECLARACIONES DE MR. BALFOCR 
Londres, Diciembre 6. 
A. J . Baifour, Secretario de Estado ! 
ilf Asuntos Extranjeros, bosquejando 
sus puntos de vista sobre la Conte-
rencia de la Paz, dijo hoy al repre- • 
sentante de la Prensa Asociada, que 
erefn que la reunión que se celebra . • 
ría este mes en París, serla mera- ¡ 
li'ente informal y preliminar a la i 
Conferencia de los GGobiernos asocia- : 
(os que se celebrará a primeros de 
hV% cuando se formularan importan-1 
t*S térniiuos y acuerdos de paz. Esta 
conferencia, agregó, será la más im-
portante y la m:ís larga de la serie. 
Insudo se termine, los países enemi. 
ôs serán llamados para ratificar l is 
conclnsiones alcanzadas. 1 
Jr. Balfour dijo que el GoMorno ' 
nKio no había hecho arreglos 10-
•Mim para la visita del Presidente 
nnson a Inglaterra, por que sería 
Prematuro hacer nada hasta no co-
«ccer los planes del Presidente. La 
Gran Breiaña será guiada exclusiva-
iiiento por sus deseos. 
El Secretarlo de Relaciones Exíe-
rieres opina que la cuestión de una 
liga de Naciones será uno de los pun. 
tos más importantes que se discutirán 
en la Conferencia. "La prominencia 
que Mr. Wilsou ha dado a este asum-
ió es una contribución muy valiosa 
para la civilización''1. 
Refiriéndose a la frase del Presi 
dente Wilson "asegurar al mundo pa-
ra ía democrada% Mr. Balfour dij'»: 
"no creo que el mundo pueda asegu-
rarse para la democracia multlpli-
caudo simplemente el número de És-
trdos demoeráticos'^ 
Mr. Balfonr explicó que él no pen-
saba especialmente en Alemania, si 
nc en los nuevos Estados en procedo 
Úé formación en la Europa Oriental, 
"No debemos asumir—dijo— que 
í'Ufíiido un sistema como ese sea crea-
do en la Europa Oriental, el daño sea 
imposible. Algunos críticos dicen que 
los cambios que se están haciendo en 
la Europa Oriental, será Europa bal-
Isánica, pero yo creo que sea otra o . 
sa distinta. Sería intolerable que En 
ropa y América 110 tomaran medidas 
contra convertir a Europa en un lio; 
no pora nuevas guerras. 
"Yo creo que una lígn de naciones 
será necesaria para supervisar y coa-
trolar no sólo las ambiciones crimi-
nales de las grandes Autocracias, si-
no para impedir que ningún país loco 
e inconsiderado, pueda ir a la guerra. 
Xo es posible hablar de democracia 
si no en aquellos países que han al-
canzado un estado relativo de pro-
greso en la civilización. Una lisa se-
ría una especie de tutor para aque 
líos menos desarrollados. Sosteniendo 
esta opinión, considero que una liga 
do naciones será la más grandiosa 
obra de la Confe^encla,̂  
Preguntado si Rusia sería repve-
mentada en la Conferencia de la Paz, 
replicó: 
«Creo qne el Estado legal de Rusia 
íerá fijado en la Conferencia de la 
Paz. IVo conclvo qne la ConferenCM 
pueda considerar a ningún Gobierno 
ruso de los actualmente constituidos, 
preparado para enviar delegados", 
PREPARANDO LA RECEPCION A 
MR. WILSOX 
Roma, Diciembre 4, 
Hoy empezaron los trabajos pre-
parativos en el edificio del Caplto 
lio, para la gran recepción que se ha 
de dar en honor del Presidente Wil-
son, cuando se le confiera la ciuda-
danía de Roma. E l edificio central 
donde está instalado el Municipio, se-
rá unido a los edificios laterales, que 
O S E X H I B I E N D O E L N U E V O T I P O 
M O D E L O E L E G A N T E Y E C O N O M I C O 
£ X A M I N 
contienen los famosos museos capi-
talinos. 
ACUERDO DE LOS CIUDADANAS 
DEL RHIN 
Copenhague, Diciembre €. 
En una reunión de cinco mil ciu-
dadanos de la tierra del Rhin. cele-
brada en Colonia el miércoles, se 
acordó, en vista de la imposibilidad 
del establecimiento de un gobierno 
popular en Berlín, proclamar lo an-
tes posible la república independien-
te «bajo el Imperio aleraán,^ La 
República incluirá los países del 
Rhin y de Wetsfalia. 
INFORME DEL MARISCAL HAIG 
Londres, Diciembre 6. 
E l informe oficial del Mariscal 
Haig, sobre los movimientos del ejér-
cito de ocupación, publicado hoy por 
el Ministerio de la Guerra dice lo 
siguiente; 
^Nuestras tropas ayer continuaron 
su marcha hacia Colonia y el Rhin. 
Por la noche llegaron a la línea Blan-
kenheim, este de Schlelden, el rio 
Erft, al sur de Grevenxrulch." 
LA OCUPACION DE LA TRANSCAU-
CASIA 
Londres, Diciembre 6. 
En nota oficial publicada hoy so-
bre la ocupación del territorio tur-
co en Transcaucasia, dice lo siguien-
te: «La entrada de las tropas alia-
das, ya efectuada o por efectuar, en 
Bakú, Batún y otros lugares en 
Transcaucasia, no implica intención 
alguna de ocupación permanente. Los 
objetivos y medidas que han sido ne-
cesario adoptar por la actitud de los 
turcos en Transcaucasia han sido 
slmplementes par» hacer cumplir los 
términos del armisticio con Turquía, 
y faellitar el mantenimiento del or-
den en esas reglones, cuyo estado le-
gal será fijado en la Conferencia d© 
la Paz.,, 
LA CAPTCRA DE POSICIONES 
BOLSHETIKI 
Arcángel, Diciembre 2. 
Un informe detallado sobre la cap-
tura por fuerzas americanas y rusas 
de posiciones bolshevild en el Tío 
Finega, correspondiente a á& de No-
viembre, dice así: 
«Nuestras tropas, con ametrallado-
ras y fusiles solamente, avanzaron 
contra la metralla enemiga, y extra-
ño es decirlo, sufriendo muy pocas 
bajas. Antes de retirarse los bols» 
hevilíl tuvieron 30 muertos. En to-
dos los sectores, durante los dos úl-
timos días- ha reinado buena tr-ínqui-
lldad.,, 
e s t a d o s i m m o s 
Ĉrbl» C,<i la Prensa Asociada 
rneibido p..r «l Mío directo.) 
EN' tíOMÜ-NICACION CON MISTE» 
WILSON 
Washington, Diciembre 6. 
Mensajes dingieudo la disposición 
r,lniiiür¿i.-.T¿in-li.-nii tt-m 
de los asuntos oficiales han empeza-
do a llegar a la Casa Blanca, del Prc 
sidente Wilson, en alta mar, a bordo 
del transporte «George Washington.'* 
Entiéndese que todos los inalámbri-
cos recibidos hasta ahora tratan do 
la marcha rutinaria del Ejecutivo, y 
que exceptuando el nombramiento de 
Cárter Glass, como Secretario del 
Tesoro, no ha habido necesidad de 
enviar ningún asunto importante a 
la consideración del Presidente. Mr. 
Tumulty» Secretario de la Presiden 
.'la, espera, sin embargo, poderse co-
municar con su Jefe, con la misma 
facilidad 4j(ne lo hacía cuando estaba 
n. lo Casa Blanca. A dicho fin se 
ha preparado una clave especial, y 
a los mensajes ejecutivos se da pre" 
ferencla en la estación radiográfica 
naval. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Washington, Diciembre 6. 
E l Departamento de Marina anun-
ció hoy oficialmente, que no hay nln 
gún buque de guerra, americano en 
camino del Pyrú, y qne no se han 
dado úrdenos para que vaya ningu-
no. Noticias recibidas de Lima ayer, 
decían que se esperaba la llegada d3 
varios cruceros americanos en San 
Francisco. 
LA REAPERTURA DE LA BOLSA 
DE CAFE 
Washington, Diciembre 6. 
La Bolsa de Café de Nueva York 
puede volver a abrir sus puertas 
cuando lo desee, según anunció hoy 
la Administración de Subsistencias. 
Los miembros de la Bolsa se reun-
rán en Nueva York el lunes, para 
determinar la fecha de la reapertura 
y la reanudación de las transaccio-
nes . 
BAJAS AMERICANAS 
Washington, Diciembre 6. 
E l Departamento de la Guerra 
anunció hoy que 16,000 bajas, inclu 
yendo muertos en acción, por heri-
das, enfermedades y otras causas, hc-
ildos graves y desaparecidos, no han 
sido icportadas todavía. 
INFORME DEL GENERAL pers -
HING 
Washington, Diciembre 6. 
E l último informe recibido del ge-
neral Pershlns, acerca del progreso 
•̂ el ejército americano de ocupación 
en Alemania, dice así: 
aEl tercer ejército americano, con-
tinuando su avance en Alemania, se 
encontraba el miércoles por la noche 
en la línea general de Glaadt-Wallen 
00™^.^!!^*»^™!^!!™!!-!?.!!»$™!^^'* 
LA ESCUADRA AMERICANA 
Washínston, Diciembre 6. 
Ln Armado, americana tendrá un 
total de 1,901 barcos. Incluyendo cua 
renta acorazodos y S29 destroyers, el 
día primero do Julio de 1020, según 
declaración preparada por el Viceal-
mirante Grlffln, Jefe del Negociado 
de Ingenieiía, del Comité Naval do 
ia Cámara de Representantes, anun-
cio que fué publicado hoy. 
Esta declaración demuestra que 
cuando se declaró la guerra habí í 
&64 barcos en la Armada, y en No-
viembre primero, diez días antes de 
cesar las hostilidades, había 777, ex-
cluyendo los yates particulares v 
otros barcos incautados para servi-
cy» de patrullas. El mayor aumento 
fué de 800 cazasubmarinos. El au-
mento en destroyers fué 41, para nn 
total de 02, y el de submarinos 44, 
para un total de 70. 
Solamente dos acorazados fueron 
agregados a la escuadra durante la 
guerra, y otro más será agregado 
entre este tiempo y Julio primero d̂  
1020, dijo el Almirante Gríffin. Ac 
lualmente, sin embargo, se está cons 
tiuyendo otros seis acorazados. 
El Almirante Taylor informó a' 
Comité que todo vía no se h»ni otor-
gado los controtos para la construc-
ción de 20 bogeos que han sido auto-
rizados, incluyendo dos acorazados 
íloce de«lTovers, diez submarinos, dô  
destTnrers.teuders, un barco de re-
pamefones, nn tra»)«n>orte, y nn "ten-
f̂ ô<!', fijíra s"bmoriuos. 
TA TITA DE t ^F^OCIOS AME 
RICANOS 
4t^ntlc City, New Jersey, DIciem-
V e 6. 
El nomb̂ omfen̂ o de una comlsló" 
europea renresent^tlva de los neg-v 
dos americanos para ooe vaya ?? 
^rancla y preste cualquier auxilio 
oue esté en su alcance proporcionar 
a los deIetrado« de la pnz que repre-
sentan a los Estados Unidos, en la 
consideración de los problemas eco-
nómicos *que podrían entrar como 
factores en las negociaciones de paz, 
se decidió hoy en la sesión final del 
Congreso de Reconstrucción. 
La adopción de esta resolución fué 
acogida con aclomaclones. E l núme-
to de miembros do la nuevo comisión 
no se ha determinado todavía. 
Probablemente consistirá de quin-
ce a veinte miembros. Se proyecta 
escoger por >o menos nn represen-
tante de cada uno de los importantes 
grupos Industriales del país. Lo que 
se considera como un paso importar-
te en la obra de dar estabilidad a i 
los negocios durante el periodo de 1 
i-eeonstrucoíón es la creación de nn i 
comité ejecutivo de la guerra que ! 
mantenera a los intereses IndustrinlRS 1 
y negocios del país en íntimo contac- i 
to con el Gobierno. Uno de los de-
beres del Comité será tener a los 
varios comités del servicio de la gno-
rra continuamente al corriente de i 
los asuntos de interés común y coor-
dinar su labor en la solución de los 
proMemas nacionales. 
LOS SECRETOS DE LA PROPA 
GANDA ALEMANA 
Washington, Diciembre 6. 
Los archivos secretos del Departa-
mento de Justicia en que están con-
signadas las actividades de los agen-
tes alemanes y otros en los Estados 
Unidos fueron hoy puestos a dispo- ¡ 
sición de la Comisión que ínvestíg'í • 
la actividad de los cerveceros y 1& 
propaganda alemana. 
Consisten de la correspondencia del 
Conde Yon Bernsforfí, ex-Embí>jador i 
alemán y otros, respecto j» la com-! 
pra del "Washington Times'» y otros > 
periódicos; el envío de William Ba-
yard Hale a Alemania como corres-
ponsal de los periódicos de Hearst, 
quienes según la descripción de von 1 
Bernstorf se habían «abiertamente co-; 
locado del lado de Alemania?^ y de 
sugestiones para fomentar perturba-
ciones entre los Estados Unidos y ei 1 
Japón, como medio de hacer cesar 
los embarques de municiones para 
los Aliados. 
Mr. Blélaski presentó nna copia dt 
un mensaje relativo a la partida de 
Mr. Hale para Alemania en repre-
sentación de los periódicos de Ilearst, 
mensaje qne dijo que fué enviado por 
von Bernstorff a Berlín el dos do 
Junio de 1316, por la vía de Buenos 
Aires y Stokolmo. E l doctor Hale, 
dijo el testigo, figuraba en la nómi-
na alemán con $15.000 al año. y se 
le pagaba además $800 a la semana 
para escribir en los periódicos de 
Hearst, 
William Randolph Hearst, dijo, no 
sabía que el doctor Hale figuraba en \ 
la nómina del gobierno alemán. £i 1 
mensaje de von Bernstorff que pedía 
un tratamiento preferenclal para Ha- | 
le porque estaba empleado por los i 
órganos de Hearst, dice así: 
**En conformidad con el deseo de ¡ 
vuestra excelencia yo sugiero que el j 
momento actual es propicio para con-i 
seguir que Hearst envíe nn periodis-
ta de primer orden a Berlín. E l hom-
bre escogido W. B. Hale, ha sido con- 1 
seguido, como no Ignoraba Vuestra; 
Excelencia, desde principios de la i 
guerra para prestar el servicio de \ 
agente confidencial de la Embajada, i 
y como tol ha sido contratado hasta 1 
el veinte y tres de Junio de 1018. Al: 
hacer estos arreglos, la idea prin- \ 
cipal ha sido que Hate sería un hom- ¡ 
bre en extremo adecuado para iniciar 
la reorganización del nuevo servicio 
después de la paz sobre las bases ver-
daderas. 
"Yo pido que se le otorgue plena 
confianza a Hale, que llavorá consi-; 
go una carta de recomendación mía I 
para el doctor Hamman. Hearst igno-! 
ra que Hale es nuestro agente; sólo 1 
lo conoce como periodista germanófl- j 
lo, que ha escrito importantes ar-
tículos para sus periódlcos.,, 
Mr. Blelaski presentó cartas que 
dijo que el doctor Hale escribió al ¡ 
doctor Albert advirtiéndole cómo las 
notas escritas por el Secretario Bryan 
durante la controversia del "Lusltn-
nla'* debían ser contestadas. Decla-
ró también qne Hale fué pagado por 
el Gobierno alemán para visitar a 
Rumania, y si era posible, impedir la 
entrada de esa nación en la guerra. 
Dijo que Mr. Hearst ignoraba que 
Hale había sido empleado para esa 
misión. 
La organización de la propaganda 
c o n 
I I 
Q u e n o s e a n 
A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o 
Y q u e n o s e a n 
cinematográfica por los agentes ale-
manes también fué nna dé las reve-
laciones de Mr. Bielaski. Presentó 
una carta de Albert a von Bernstorff 
pidiendo que el Embajador alemán en 
ciudad Méjico fuese advertido de que 
la exhibición de películas alemanas 
en Méjico sería llevada adelante por 
la compañía americana de películas, 
organizada por Dernbarg y otros. A 
este propósito la correspondencia in-
dicaba que la compañía tropezaba 
con dificultades y sobre la conseguid 
que se desplegase películas comer 
dales y sobre la "kultura alemana", 
y sugería la construcción de íeatros 
en las ciudades, en los cu. les podría 
introducirse de contrabando las "pe-
lículas comerciales y de la ííkulím•av, 
OTRO TEMBLOR DE TIERRA 
Vancouver, V. Co., Diciembre 6. 
Esta ciudad tembló riolentaiueiito 
debido a un terremoto ocurrido a las 
doce y cuarenta y cinco de esta ma-
drugada. Las oscilaciones, que pare-
cían ser de Norte a Sur, se sintieron 
durante dos minutos. 
Se oyó perfectamente un ruido se-
mejante al trueno. Los que vivían 
en edificios de varios pisos, sintieron 
con más intensidad los temblores. 
CONTINUA TEMBLANDO LA 
TIERRA 
Seattle, Washington, Diciembre 6. 
Lo que se cree haber sido nn te-
nemoto, fué sentido en esta ciudad a 
las 12 y 45 de la madrugada de hoy. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, Diciembre 6. 
.. Salió el vapor Matanzas, para la Ha-
bana; el Lake Fondulac para Bañes, 
y el Bilitl para Guantánamo, 
Phlladelphia, Diciemmr*? >. 
Llearó 'el vapor Jae.«li K. JolJejiip» 
noruego!, procedente de Santiago de 
Cuba. 
Delaware Breakwater, Diciembre 6, 
Arribó el vapor St Amer Roar, no-
ruego, procedente de Sagua la Grande 
vía Filadelpliia. 
en 
s ü e 5 p a s a j e r o s , t u n a s y t a r r o s a e i t e p a r t o 
E s c r i b a h o y m i s m o p o r o t r o s p o r m e n o r e s . 
. A . C A M P B E L L 
4 L A M P A R I L L A , 3 4 , H A B A N A . 
4 r a ( l o s , M e z c a d o r a s d e C o n c r e t o , M a q u i n a d a d e P a n a d e r í a s , 
B o m b a s , M o l i n o s y M a q u i n a r i a e n G e n e r a l . 
CARROZA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION DE CHICAGOcohMEDALLA de ORO 
Baltimore, Diciembre 6. 
Salió el vapor Sosna, noruego para 
Presten, Cuba.. 
Boston» Diciembre 6. 
Salió el vapor Mancliioneal, norue-
go, para la habana, 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLÉGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hiio directo.) 
EL LÍO CHILENO-PERUANO 
Buenos Aires, Diciembre 6, 
La controversia entre Chile y Perú 
está a punto de solucionarse pacíñ-
camente. ^La Nación" dice que tieim 
noticias confidenciales, pero fidédíg-
nas, que dicha solución es el resulta-
do de las gestiones realizadas por el 
Departamento de Estado y ei Minis-
terio de Relaciones Exteriores de Uru. 
guay. Dícese que ambos Ministerios 
han estado en constante comunica-
ci'ón desde el martes. E l informante 
del periódico agrega que los dos Go-
biernos propusieron un pleisblcitó 
parcial y que los Ministerios de Reía-
clones Exteriores chilenos y ponía-
nos se hallan oispuestos a aceptar 
dicha proposición, la cual tiene por 
sí el devolver un puerto del Pacifico 
a Bolivlo. 
BOYCOTEO DE YAPORES 
CHILENOS 
Lima, Diciembre 6. 
E l "boycoteo'' de los vapores chi-
lenos por los obreros peruanos se 
h?» extendido a todos los puertos úv*. 
Poní. Los estibadores se niegan a 
cargar vapores chilenos. 
La actitud del Gobierno de Bolivia 
do hacer que sus Cónsules se hagan 
cargo de los intereses peruanos cu 
Chile, ha causado buena impresió.i 
en Peni, 
Se*ún noticias recibidas por correo', 
de Chile, los periódicos de Iquiqne 
«cusan a las autoridades de haber 
I-iovocado las manifestaciones anti. 
peruanas que dieron lugar a la ac-
ti.al controversia entre Chile y Perú. 
La Cámara de Diputados peruana 
ha votado una ley, por 53 yotos con-
tia 32, autorizando al Presidente re-
mitir los particulares acerca de la 
controversia con la International Pe-
tioleonm Company, a nna junta ln-
ternacional de arbitraje, para que sea 
solucionada. La ley pasa ahora al Se-
nado. 
Los diputados también votaron una 
ley autorizando al Gobierno para trae 
expropie nna extensa sesión de las 
piopiedades de la International Pe-
troleum Company, y explotarla en be-
ueficio del Estado. 
LAS SUBSISTENCIAS EN CHILE 
Santiago de Chile, Diciembre 6. 
El srobieruo chileno ha dado pasos 
pora reducir el precio de los comes-
tibles y adoptado medidas destinadas 
a calmar la inquietud provocada por 
el problema de las subsistencias. 
Dícese que el gobierno procederá 
con energía si los trabajadores per-
sisten en su actitud. Las tropas que 
ya se han llamado serán acuartela-
das, y se declarará el estado de siuo, 
si es necesario. 
Los funcionarios más prominentes 
y los círculos políticos expresan la 
opinión de que la controversia con el 
Perú so solucionará pronta y paciíi 
cántente. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
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P u e d e c o b r a r p o r a z o g a r las 1 0 0 l u n a s q u e s o l o l e h a n c o s t a d o $ 1 0 a z o g a r l a s . $ 4 0 0 . U n h o m b r e a z o g a las 1 0 0 l u n a s e n u n d í a 
N o o l v i d e q u e d a m o s g a r a n t í a p o r 2 0 a ñ o s , n o c o b r a m o s u n c e n t a v o p o r a d e l a n t a d o , m a n d a m o s 2 0 d i b u j o s p o r los c u a l e s p o d r á v e r c o n m á s f a c i l i d a d l o 
s e n c i l l í s i m o q u e es a z o g a r e l c r i s t a l c o n n u e s t r a " P A T E N T E " ( n o n e c e s i t a p r á c t i c a ) . 
L a p i n t u r a q u e l e a c o m p a ñ a a l a P A T E N T E , es i m p e r m e a b l e a las h u m e d a d e s , a t m ó s f e r a s , á c i d o s y p o t a s a s , e l l a p e r m i t e c o l o c a r e l e s p e j o e n e l l u g a r q u e m á s 
l e p l a z c a d e s p u é s d e h a b e r l o a z o g a d o . 
L a P A T E N T E , c o n s u p i n t a r a y d e m á s d o c u m e n t a c i ó n v a l e $ 1 0 . L a F O R M U L A , y d e t a l l e s l o s m a n d a m o s e n e s p a ñ o l . 
N o m a n d e d i n e r o , m á n d e n o s e l n o m b r e d e l B a n c o , y d i r e c c i ó n m á s p r ó x i m a a s u r e s i d e n c i a , y su n o m b r e y d i r e c c i ó n , c o n e s tos d a t o s m a n d a r e m o s l a f ó r m u -
l a a l B a n c o e n s o b r e s c e r t i f i c a d o s , p a r a q u e p o r é l l e sea e n t r e g a d a . N o i m p o r t a e l B a n c o q u e sea, n i q u e e l B a n c o l e c o n o z c a a u s t e d o n o . 
v R e c u e r d e q u e es ta f ó r m u l a P A T E N T E , n o es u n l í q u i d o l o q u e l e v e n d e m o s , es l a F O R M U L A , p a r a q u e p u e d a p r e p a r a r l a y u s a r l a t o d a s u v i d a . 
C o r r e s p o n d e n c i a . S P A N I S H A M E R I C A N F O R M U L A R . 
5 4 W e s t 1 4 t h , S t r e e t , N e w Y o r k , C i t y , U . S . A 
VR0S< i/nm/d /luis 
E L T E E R E M O T O E N C H I L E 
Santiago de Chi le , Diciembre 0. 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas acer-
c a del terremoto en Chile, dicen quc-
<m Copiapo, capital de la provincia de 
Atacama, fueron destruidos cnatro-
ciontos edificios, entre ellos e l del 
IHuniclpio, c a l c a l á n d o s e las pérd idas 
c » tres millones de pesos. E n Cha 
r a r a l , en la costa S u r de Antologas. 
tres grandes ras de mar destruye-
ron parte de la ciudad. E n T a l t a l , a l 
Noroeste de Copiapo, perecieron T a -
r jas personas y otras muchas" fueron 
lesionadas. L a s p é r d i d a s materiales 
fueron considerables. 
No han ocurrido huevos fuertes 
tfmblores de t ierra, pero en Plapo, 
C h a n a r a l y T a r t a l hubo ligeros ierre-
motos durante las primeras horas (le 
lo m a ñ a n a de hoy. E l Gobierno chi-
leno ha concedido varios c r é d i t o s pa-
r a auxi l iar a las v í c t i m a s del terre 
moto. 
V I C T I M A S D E L A I N F L U E N Z A 
Londres . Diciembre 6. 
Seis mi l defanciones causadas por 
l a epidemia de influenza, han o c u í r i -
do en Samoa, s e g ú n despacho de Mel-
bourne á la Exchange Telegraph Com-
pany. F l Gobierno australiano ha en, 
v íado un srrupo de m é d i c o s a Samoa. 
T c R E M A D E A L M E N D R A S de H a y 
Usela y tendrá el cutis 
^ siempre suave y sin arru-
gas. Además la miel que 
[ contiene hace que los polvos 
se adhieran mejor a la 
cara. 
ONDS 
De venta en: 
La Casa Grande; Dubic; 
E l Encanto; Hierro y Ca. ; 
Palais Royal; L a Fi losofía; 
L a MuCeca; Las Filipinas1; 
Casa Maurlz; Librería Wll-
son; L a Opera; Droguerías 
Sarrá; Johnson y demás es-
tablecimientos, del giro. 
Pida folletos gratis al Apartado 338. HABANA. 
Fabricantes P H I L O HAY Co. Howard. N. J . U. S. A. 
D E P A L A C I O 
INDULTADO 
Ha sido indultado del resto que le 
queda por cumplir de la pena de un 
aflo, ocho mesés y veintiún días de pri-
sión correccional que le fué impuesta 
por rapto el̂  soldado Cándido Sánchez 
Castellanos. 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E A E L CHICO 
A las tres y media de la tarde ante-
rior salió de Palacio el señor Presi-
de.nto de la República para su finca 
Ed Chico. 
' Acompañaban al general Menocal el 
Comisionado de Inmigración:, dqctor 
Frank Menocal y el ayudante de campo 
comandante Tavío. 
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A g u s t í n M a r t í A r c e 
esea saber el paradero de su s e ñ o -
r a madre, Agust ina Arce y de cua-
tro hermanas, a las que dejó res i 
diendo en Maloja 50 hace cuatro me-
ses, al sa l ir para el Norte como sol-
dado de i n f a n t e r í a de Marina . ' 
A g r a d e c e r á se le e n v í e n informes 
relativos a su famil ia a l vapo-
^Boucn", surto en este puerto. 
S u a c r í b a s e a l D I A R I O D E ^ L A M i " 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O DL 
L A M A R I N A 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
E n Oriental Park. Mañana, inaugurará 
en este bello hipódromo su quinta tem-
porada hípica la Cuba American Jockey 
Club. 
A juzgar por el "embullo" que se ad-
vierte, las carreras van a estar muy ani-
madas. Y hasta van a ser, como en E u -
ropa y Estados Unidos, un alarde de 
lujo y un alto exponente de la moda in-
rel-nal. 
E l doctor Fausto I . Turró me decía 
ayer on su clínica dental de Habana 97, 
"al terminar la labor del día: —Las dos 
filtimas bocas que estoy arreglando per-
tenecen a damas de nuestra élite, que, 
si no mo equivoco, quieren lucirlas en 
el ""Stand.'' 
Por este dato, podrán calcular ustedes 
lo quo en punto a lujo y modas nos 
espera. 
MI ex-vecina Currita Míngucz, hace "un 
mes que no descansa en sus preparativos 
y Lulú Torónjez, sn amiga, aún la aven 
taja en ellos, porque lleva lo menos me-
dio año en la tarea. 
Currita empezó por comprarse un reloj 
Longines de los de pulsera, en forma pen-
tagonal, que era el más lindo que Cuer-
vo y Sobrinos exhibían en San Rafael 
y Aguila. Luego compró en L a Opera 
un primoroso corte de vestido para man-
dárselo hacer a la moda con el último 
patrón Butterick, llegado a esa casa del 
70 de Galiano. Encaminóse después a La 
Bomba, la peltería de la Manzana de Gó 
mez, y allí, asesorada por mi amipro An-
tonio, eligió un soberbio par de Kimbos, 
del color de la tela. Por último, hará 
unos ocho días, fuese a La Mimí (33 de 
Neptuno), registró la tienda, examinó uno 
a uno los sombreros de gran vuelo y se 
llevó los dos mayores que había, con los 
oue se propone eclipsar a medio concur-
so. Y que le eclipsa no me cabe duda. 
Cuanto a Lulú Torónjez, su amiga, na-
da le queda ya por hacer. Lo tiene todo 
dispuesto. Hasta su abrigo lo ha manda-
do a E l Correo de París (fl3 de Habana) 
para que se lo limpien como ahí saben 
limpiarlos. 
¡Oh, las carreras! 
Mañana, la Inmaculada Concepción de 
María, es un día grande. L a Iglesia lo 
celebra con pompa y el pueblo con júbi-
lo. E n los hogares cristianos abunda el 
nombre bendito de Concepción. Y como 
si ést«> fuera ñoco es la fiesta magna de 
las Hijas de María, que en ciudades como 
en la Habann sé cuentan por millares. 
Todas las flores de Langwith: todos los 
cuadros magníficos de Bohemia (03 de G-a 
liano), entre loa cuales hay copias mtiy 
,;"'ias. en pequeño, de las Concepciones 
de Murillo y de Rafael, y, en fin, todos 
los objetos de arte que L a Vajilla guar-
da en sus vitrinas de Galiano y Zanja, 
me parecen poco para regalar a las que 
se honran con tan alto nombre. 
Correo. Debo unas cuantas respuestas, y 
allá van. "Miosotis". Lo que debe usted 
aconsejar a su pretendiente es que es-
pere sentado, y aún eso, en una de sas 
sillas bin tapizadas que Carballal Herma-
nos venden en San Rafael 136. jPobrecl-
to!—."Recluta." Lo ignoro, compadre. No 
leo nunca esas cosas. Entretenido ahora 
con el Historial de Cuba por Russct, que 
es interesantísisimo y acabo de comprar 
en la Librería Cervantes, no me queda 
tiempo para perderlo.—"M^ P." Hombre, 
lo primero, 1.0 ignoro. Lo segundo lo sé, 
pero no puedo decírselo. ¿No le será a 
usted lo mismo saber que' para víveres, 
para dulces y para licores, todo fino y 
selecto, no hay como E l Brazo Fuerte, 
Gattlano 132? ¿Y que para vestir bien y 
barato. E l Sportman, en Prado 119, es 
la sastrería mejor de la Isla de Cuba? 
Pues ya lo sabe usted. 
ZAUS. 
V o z d e l p u e b l o , v o z 
d e l c í e o 
Cuando l a o p i n i ó n p ú b l i c a dieta su 
fallo sobre un asunto cualquiera, es 
innegable que su veredicto es jus-to, 
porque es fác i l que se equivoquen dos, 
tres, cuatro o m á s personas, pero es 
improbable, por no decir imposible, 
que todo el mundo se equivoque. 
E n t r e nuestro smart eet femenino, 
es "The F a i r " l a casa que cuenta 
mayores s i m p a t í a s , l a que tiene fama 
de ser l a mejor entre «as mejores y 
es a l l í donde Indiscutiblemente se 
encuentra e l surtido m á s bello de 
toilettes femeninas que bay en nues-
t r a capital. 
A c o s t ú m b r e s e a v is i tar a menudo 
a "The F a i r " l a casa de las modas 
adelantadas, l a que da la norma do 
las orientaciones que en cada esta-
c i ó n m a r c a P a r í s y l a que primero 
recibe en C u b a las creaciones de los 
grandes modistos newyorkinos. 
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U N I C 0 5 E N C U B A 
A d e l g a z a n , F o r t a i e c e n 7 D a n A g i l i d a d , M ú s c u l o s . Q u i t a n L a G r a s a . 
i c a z o N 
. d e l 
C u l i s 
E l L u g a r t e n i e n t e G e -
m a l A n t o n i o M a c e o 
(Viene de la P R I M E R A ) 
E L S I E T E D E D I C I E M B R E E N P U N -
T A B R A V A 
Hoy, d ía 7 de Diciombre, fecha 
en que c a y e r a en los campos de San 
r 
E C W D 8 VA 
i 
i 
N o solo todo e l 
cue rpo suf re las 
consecuencias de 
m a l n u t r i c i ó n s ino p a r t i c u l a r m e n t e e l 
ce rebro y ne rv io s . A esto se debe p r i n -
c i p a l m e n t e muchos t r a s t o r n o s y s í n t o m a s . Usando e l 
C O R D I A L á e C E R E S R I M U L R I C I 
e l o r g a n i s m o se v e r á l i b r e de a g o t a m i e n t o , d e b i l i d a d , 
d e p r e s i ó n física, y m e n t a l , f a l t a de m e m o r i a , i n c a p a c i -
d a d p a r a los deberes in t e l ec tua le s , anemia , i n s o m n i o , 
s u f r i m i e n t o s m o r a l e s , p reocupac iones y cansancio . 
S iendo m e d i c i n a y a l i m e n t o , d a r á m á s p o d e r de r e -
s i s tenc ia a l c u e r p o p a r a c u r a r y f o r t a l e c e r ; crea 
e n e r g í a v i t a l , e s t i m u l a e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n , engo rda , 
devue lve á l a sangre su r i q u e z a y a l ser su a l e g r í a . 
P o r ese m o t i v o los m é d i c o s y enfe rmos r e c o m i e n d a n 
cons t an temen te este t ó n i c o de f a m a u n i v e r s a l . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
Pedro (Punta B r a v a ) el Mayor Cene-
r a l Antonio Maceo, t e n d r á efecto la 
p e r e g r i n a c i ó n piadosa acercada pov 
el Ayuntamiento de Bauta , en el con-
curso de las escuelas p ú b l i c a s de, 
aquel Distrito. 
A l a una de la tarde s a l d r á de P u n - ' 
ta B r a v a 'a referida p e r e g r i n a c i ó n , 
integrada por escolares, autoridades 
locales y personalidades invitadas a l 
acto, d i r i g i é n d o s e a S a n Pedro, don-
e a las dos s e r á colocada 1̂  primera 
piedra del monumento que allí ha í! 
perpetuar la memoria del gran cau-
dillo. 
U s a r á n de l a palabra en uiebo af 
to, entre otra;? perdonas, los s<?3Mi 
Pelayo Alfonso, Inspector Sscof 
dol Distrito en representación de i» 
Junta v del magisterio, y Satura* 
Escoto Carrión en nombre dol senm 
Alcalde Municipal. 
DES CROMICAS Tratamiento de todas las afecciones 0or la Opoterapia, nuevo progresa del saber humana 
humsrosoy 
Testlmonos 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES» 
DEPARTAMENTO DE RA0IO4ELECTR0TERAPIA, 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA. 
D r . P I T A . G a l i s w n o . 5 0 , - f i a b a n a . T e L A - 5 9 6 5 . P i d a n u e s t r o f o l l e t o g r a t u i t o . 
ritnrirwi'MWifitnniTinnirT— 
i ü ü 
OMCrnAS» PROVISIONALfcS 
M ^ f í T R A S » SE: T R A S L A D E : 
A & U P R O P J O fcDÍF-IClO 
5ANOO n A C I O n A U D & O U B A 
CUARTO Pl-fesO n 
No s u f r a D d ! Ho se r a s q u e ! 
Use Ud. el Jabón Medicinal de Tocador 
Heskell con agua caliente, con liberalidad, 
para, sacar las costras y suavizar la piel; 
de»pues, póngase un poquito del 
UNGÜENTO H E I S K E L L , con io cnal se le 
quitarán toda picazón y ardores. 
Con pocas aplicaciones de esta clase desa-
parece el color rojo de la piel, la que se 
poidrá entonces limpia, suave, sana y ater-
ciopelada. 
De venta en todas farmacias de primera 
clase. 
JOHNSTON HOLLOWAY & CO 
1730 tprlng Carden Si.., PhJa.,Pa.,U.S.A. 
O U b A h A - C O M P A n i A 
A A O l O f U L D E & t G U R 0 6 
N / I C D A E = i r S O E r / ^ D i O BSS B S I 
C D F - I O i r ^ A | = > r a i r S O i r = > A L « E : / ^ E s U 
fcDIMCIO P R O P I f c D A D D E s L - A O O n P A A l A 
A P A r ^ T A D O — " T A - 4 6 Ó - 3 
T E r L - E s O R A F O : A r \ A 1 S * U O A L . 
una jotnada radiante d e dicha 
amanece en su v ida d e dolores 
y sufrimientos; un sol brillante 
esparce alegría y felicidad entor-
no suyo y todo en el mundo es 
m á s hermoso y m á s bueno cuan-
d o siente que su cuerpo se reju-
venece y sangre Caliente y roja 
corre por su» venas, y que sus 
nervios le dejan en dulce paz, de -
b i d o a l efecto vigorizante d e las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
0 r . W i U i a m s 
que enriquecen su sangre d é b i l 
y normalizan sus nervios altera-
dos por sus angustias y excesos 
d e varias clases. 
U n a nueva vida alborea para 
los millares de anémicos , d i s p é p -
ticos, cloróticas, neuras ténicos , 
reumát icos , etc. que obtienen 
nueva fuerza para vivir gracias a 
las Pildoras Rosadas de l D r . 
Wil l iams, que V . puede comprar 
en las farmacias y droguer ías . 
HlIlllllHIIIIIII»'T"fr UIUtlIlIHIIIIIP 
D t VlbKO T O . 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R l 0 
P o r s u e s p e c l a l f s l m a e l a b o r a c i ó n , n o h a y d i f e r e n c i a e n t r e la^ f r u t a y e s t a r i c a Crema* 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S . D E P O S I T O : O ' R E I L L Y I 6 * 
; 
A Ñ O I V Y Y V I D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 7 d e 1 9 1 8 . P A G I N A O N C E 
PARA C l i r P - R ^ G L O STOMACAl, P t R GRAVE QÜE SEA ' 
| D I G E R I R P E R F E C T A M E N T E C U A N T O S E C O M A 
y d e s t e r r a r p a r a s i e m p r e D i s p e p s i a s , G a s t r a l g i a s , l o s 
A g r i o s A r d o r e s , N á u s e a s y V ó m i t o s d e l E m b a r a z o , e l 
M a r e o d e M a r , s e c o n s i g u e ú n i c a m e n t e t o m a n d o e l 
f a m o s o 
I G E 5 T I V O G A R D A N O 
B R L A S C O A I N 1 1 7 , y e n t o d a b u e n a b o t i c a y d r o g u e r í a 
E s í a b l o s L u z , V a p o r y £ ! ^ i n e r c i o 
( A c l ' g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
Carruajes d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u -
tizos. L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
Sustaeta. 
~ ^ . l üiIimí iti ii uniiii i T T ^ ' ^ m r r i r r « i tMiiiwwiiiii r i r i i M i 
/ „ ^ . , - Oe Migue! Simpit ía 
E S C R I T O R I C Í » 
JOSE, 14. TeJ. A 3 9 1 0 
E L S £ N O R 
H a f a l l e c i d o 
DESPUES B E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n í e i n * o p a r a l i a s 8 V 2 I a m a ñ a n a d e 
oy, s á b a d o , 7 d e l c o r r i e n t e , l a r a z ó n s o d a ! q u e s u s c r i b e 
i sga a fas p e r s o n a s d e s u a m i s t a d se s i r v a n a s i s t i r a l a 
| | í i n d i c a d a h o r a , a l a casa m o r t u o r i a , Z a n j a , 6 7 - J j a l t o s , p a r a 
e m p a ñ a r e i c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e 
f S a s r a d e c r á n . 
I 
gue al muelle sin el conocimiento 3© 
Hado, aera rechazada. 
Empresa Naviera de Coba . 
Habana 26 de A o n ] de 1916. 
&ii>É.l̂ l¡_Mliui> l'WRHW ^ \m\\\... 
O f i c i a l 
j Se p o n e e n c o a o c i m i e n t c d e los 
I s e ñ o r e í - t > ü s a > e r o s t a n t o e s p a ñ o -
i les c o m o e x t r a n j e r o * . Que esta 
' C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
' p a s a j e paya E s p a ñ a s m an tes p r e -
s en t a r su^ p a s a p o r t e s e x p e d i d o s j 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e Es-
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
r . UEPUBLICA DE CÜBA.—SBCBBTA-
L l L o n s i g n a t a n o , r ía dk obkas poblicas—nbgocia-
M ». r* l n » « J I . , „ 1JO DBL SERVICIO DE FAROS V AU-a m i e l U t a d u y . xilios a l a éíavbgacion.—edificio ' D i ; LA ANTIGUA MABSTKANZA. (Calle 
__ de Cuba). HABANA.—Habana, 5 de D l -
K i . VAPOR eiembra de IftlS.—Hasta Jas dos de la 
- „ - ^ « . tarde del día B de Enero de 101Í), se re-
Jb. H B r q u l MLi Clbir^n en esta Oficina proposiciones en 
jF^k m * n k ^ í B Í Z ^ 'Pliegos cerrados para las obras de Arre-
* Wi II* *<&u*s <k dtk m m j ^los, o reparaciones generales, en el Fa-
ro de "Cayo Julias" y entonces dichas 
proposiciones se a b r i r á n y leerán públi-
camente. Se darán pormenores a quien 
los solicite.—E. J. Balbín, Ingeniero Je-
fe del Negociado del Servicio de Faros 
y Auxilios a la Navegación. 
C 10107 4' 
C a p i t á n L L O R C A 
Para 
New Y o r k , 
C á d i z y 
Barce lona . 
A d m i t i e n d o pasaje, carga y co-
r'f-s • 'oiujt 'üci 'a 
Para m á s in formes d i r i g i r s e a su 
Cons igna tar io 
M ^ Ü J E L « T A I l lí 
San ¡etísscío 7£. al tos , r e í . A-7»üO. 
Vapor 
\'0 SE REPARTEN ESQUELAS 
Á E T A Ü y C 0 . , S. e n C 
I D 
E í S e ñ o r 
i i A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E K E C I B I I Í LOS SANTOS S A C i í A M E N T O S 
Y dispuesto su en t i e r ro para las 8 y media de la m a ñ a n a de 
k«T, s á b a d o , 7 del corr iente , sus padres, hermanos, f ami l i a r e s y 
« m i g e s que suscriben ruegan a las personas de su amis tad , se 
Blíván as i s t i r a la Indieada hora , a la casa m o r t u o r i a , Zanja . <>7-J. 
Wtoé, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementer io de Colón , f a r o r 
^Be a g r a d e c e r á n , 
i í a b a n a , 6 Je Dic iembre de 1918. 
Juan A r f a n y Salas; M a i í a Rocafo r t de A r t a u ; J o s é , A l b e r t c , 
Jul io y Santiago A r l a n y l l o c a í o r t ; R o m á n Domenech : J o s é 
p á & e n e c h ; J s ime M a r t í ; Sa lvador M a r t í ; J o s é A l b ' - s t i ; J o a q u í n 
Do j iunceh ; Pedro O ó m e z M e n a ; Juan M o n t e l l s ; L e a n d r o Z u r b a n o ; 
dTfsé F r a g a ; Esteban P i ; F ranc i sco T o n i j u a n ; Gerardo Feb les ; 
J o s é B. D r i g g s ; M i g u e l V a l d é s : M a n u e l N e g r e i r a ; J o s é R a m ó n P é -
rez Enhorques ; Oscar Bonac l i ea ; Franc isco T e y ; A r t a u y Ca., 
Sí en C. I ; 
(NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
1 
vilegio tan singular. ; Con qué compla-
cencia escuchará las súplicas íiuo se le 
lineen! ¡Con « n i liberalidad derrv.inará 
entonces los tesoros de las misericordias i 
del Señor, de las qne es la dispensadora! 
CViiá-idereuios cuantos importe celebrar 
c%ta gran fiesta con devoción, con fer- I 
vor, con magnificencia. Estemos per-
suadidos de que no podremos dar ruayorl 
íaisto a la Madre de Dios que honrando' 
< on tin culto particular y con 1ü más i 
tierna devoción su Inraacuiada C.'oncep- ¡ 
ción, y la gracia singula.r que recibió I 
en acnicl primer instante. i 
Fí ESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de María.—Día 7.-—Correaiib idr i 
visátar a la Divina Pastora en J e sús 
Ma r ía . 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
ld--7 
E S C R I T O R I O S : 
9 0 . S a n m i _ 
T e l é i s . A . 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
Las peores molestias de l a vejez son 
el reumatismo, la espalda adolorida y 
una vis la decadente. Las Pildoras de 
Foster para los r íñones han hecho 
maravillas en los ancianos conservándo-
les los r í ñones en una condición sana y 
activa. Unos r iñones saludables signi-
fican exención de dolores dorsales y 
desórdenes ur inar ios; mejor sangre y 
mejor condición de los nervios y en 
consecuencia mejor vista y oído. E l 
reumatismo puede evitarse conservando 
a los r iñones en salud. 
Las Pildoras de Foster para los 
r í ñ o n e s e s t á n haciendo l a v ida mas 
placentera a numerosos ancianos. Dft 
l a mediana edad para adeltmte debe 
usarse de vez en cuando este remedio 
como un tón ico para los r íñones , tenien-
do en cuenta que una v i d a afanada 
cansa a los r í ñ o n e s y que a l gastarse 
de u n todo, l a v i d a se convier te ei? una 
sér ie de achaques y de miserias. 
P I L D O E A S D E F O S T E R P A E A L O S 
R I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura, 
Hal lan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos mueetra grat is , franco por te , 
a quien l a solicite. 
. FOSTEK-McCLELLAN CO. 
W EUFFALO. Ñ. Y.. E. U . <\s A. 
Dia 1S Diciembre, 8 y inedia ra. Cul- j 
tos solemnes a la Pur ís ima Concepción' 
do la Sant í s ima Viá^én María. 
Misa solemne con orquesta y sermón \ 
que predicará un Sí I * , de la Merced. I 
Día 22 Diciembre, 8. y media m. Fies-
ta solemne a Santa Ducía. Misa solemne 
con orquesta. Oficiará y predicará el C 
í 'árroco. 
:!isn lo d ^ j 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e Á r c h - i I 
c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a d e i 
j i o s D e s a m p a r a d o s . 
IGLESIA DÉ MONSBKRATE 
I VA domingo odio segundo del presente 
mes, ce lebrará esta Ilustro Archicofradía 
Ja festividad reglamentaria mensual en 
honor de su exciilsa I'atrona, María San-
t í s ima de los Desamparados. 
A las 9 de la maüana, misa solemne de 
' ministros y sermón. 
Se ruega a los señores Hermanos su 
asistencia a dicho acto con el distintivo 
(le la Corporación. 
DK. JOSE M. DOMEÑE. 
Mayordomo 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
COXGKEGACION DE "HIJAS DE MA-
RIA."—SOLEMNES CULTOS EK HO-
NOR DE LA INMACULADA.—TRIDUO 
PREPARATORIO. 
EN LOS DIAS 5, G Y 7 DE DICIEMBRE 
A las 8 a. m. Exposición del Stmo.— 
Misa cantada y sermón. 
El día 5 predicará el l i . P. José Be-
tóqui S. J. 
E l 0 primer viernes del mes, predi-
cará el K. P. Tomás Bueno, S. J. 
E l 7. predicará el R. P. Telesforo Cor-
ta, S. J. 
VISPERA DE LA FIESTA.—DIA 7 
A las 7 ^ p. m. Exposición del San-
tísirno. Sto. Rosario, Le tan ías cantadas. 
Pred icará el R. P. Amallo Morán, S. J. 
Salva con orquesta y solemne bendición. 
Se da rá f in con el hermoso himno a 
Inmaculada. 
DIA 8.—FESTIVIDAD DE LA INMACU-
LADA CONCEPCION. 
A las 7 á. m. M'sa de Comunión ge-
neral, con cánticos que dirá el R. P. 
Ministro del Colegio José Errasti. 
A las 8M; a. m. Misa solemne que ce-
lebrará el R. P. Director con asistencia 
del Excmo. e I l tmo. señor Obispo de la 
HalKina, estando el panegírico a cargo 
del R. 1*. Telesforo Corta S. J. 
Este día ganan indulgencia plenaria los 
que confesados y comulgados rogaren a 
Dios por las intenciones del Romano 
Pontífice. 
Nota.—Se dis t r ibui rá un hermoso fo-
lleto de la Virgen. 
312S4 8 d 
% E N S A N F R A N C I S C O 
El día 29, viernes, comienza la nove-
na de la Inmaculada Patrona de la Or-
den Seráfica, conforme a • los siguientes 
cultos: Por la mañana , a las 8, misa 
cantada y a las 6% P. m., corona y ejer-
cicio de la novena con cánticos. En los 
días 5, 6 y 7. h a b r á plática. Todos los 
que asisten a "la función .de la noche ga-
nan indulgencia plenaria cada día por ra-
zón de la corona. 
30977 ^ «J 
E N S A N F R A N C I S C O 
Él día ocho, día de la Inmaculada, Pa-
trona de la Orden, ce lebrará la misa de 
comunión general el Exmo. o I l tmo. De-
legado Apostólico de Cuba y Puerto Ri -
co. Monseñor Tito Trocht. A las nueve 
será la cantada, con sermón, celebrtta-
dola e} señor Secretario de la Delega-
ción Apostólica Monseñor Sunardi. Será 
con orquesta. 
A las 0 y media p. m., corona y cán-
ticos a la Virgen con plática, t e rminán-
dose estos grandiosos cultos con la pro-
cesión v Rendición Papal. 
31800 8 d 
O a p i t é n C O M E L L A S 
Para 
Puer to T.iico, 
Corur ia , 
Gl jón Y 
Santander 
A d m i t e pasaje, carga y cor respon-
dencia. 
Para mAs in reormes d i r i g i r s e a su 
jons igna ta r io 
MANUEL « T A D Ü I 
Sac í g n a c i o . 72 al tos T ^ l A-7900 
e p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y Ca* 
D E C A D ^ 
4d-6 2d-7 e 
SECRETARIA DE L A GUERRA Y MA-
RINA.—Ejército.—Estado Mayor General. 
—Administración.—Anuncio de subasta.— 
Habana, 4 de Diciembre de 1918.—Has-
ta las 9 a. m. del día 20 de Diciembre 
de 1918 se recibirán en la Adminis t rac ión 
Mil i tar . Suárez y Diaria, Habana, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
venta de las losas Isleñas depositadas en 
el patio de la Adminis t rac ión Mil i tar , an-
tiguo Hospital de San Ambrosio, y en-
tonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se da rán pormenores a quien lo 
solicite en esta Oficina.—F.) EDUARDO 
PUYOL, Auxi l ia r del Jefe de E . M . , Je-
fe del Repartamento de Adminis t ración. 
_C-10227 ad. 6. 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo.—Dirección de Agricultura.—Ha-
bana, diciembre 4 de 1918.—A los efectos 
procedentes, por el presente se hace cons-
tar, que el anuncio de subasta para obras 
que se real izarán en el Observatorio Na-
cional, y cuyo acto t endrá efecto a las 
diez a. m. del día :i del p róx imo mes 
de enero, corresponde a segunda convo-
catoria por haberse declarado desierta 
la efectuada anter iormente .—León Críme-
nes, Director de Agricultura. 
C 10161 8d-« S 2d-lo. e 
Secretar ía de Agricul tura . Comercio y 
Trabajo.—.Dirección de Agricultura.—Ha-
bana, diciembre 3 de 1918.—Hasta las 
10 a. m. del día 3 de enero de 1919. se 
recibirán en esta Dirección, proposiciones 
en pliegos cerrados para la ejecución de 
obras en el Observatorio Nacional, y en-
tonces las proposiciones se ab r i r án y lee-
rán públ icamente . Se da rán pormenores 
a quien lo solicite.—León Primeiles, D i -
rector de Agricultura. 
C 10119 4d-4 2d-lo. e 
tílea y S o c i e d a d e s 
fajes r a p í o o s a E s p a n s 
E l m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o e z p a ñ o l 
de 3 8,000 toneladas 
' I n f a n t a I s a b e l " 
C a p i t á n P E D R O M O T A , 
Para C A N A R I A S . 
C O R U x A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
Pa ra m á s in f romes d i r i g i r s e a sus 
consignatar ios , 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
San Ignac io 18. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-3082. 
l e 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
NOVENA Y FIESTA SOLEMNE EN HO-
NOR DE L A PURISIMA CONCEPCION 
El próximo día 30. a las 5 p. m. se dará 
principio a la novena con el rozo del 
Santo Rosario y su piadoso ejercicio. 
El domingo día S, a las siete a. m. 
misa de Comunión general armonizada 
con cánticos. 
A las ocho y media la solemne en la 
que ocupará la sagrada cátedra un re-
ligioso jesuí ta . 
31226 S d. 
R s i t a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
D r . J . L Y O Ñ 
| D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n r ad i ca l 
| do las hemorro ides , s in dolor n i em-
I pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente con t inua r sus quehaceres. 
Consul tas de 1 a 3 p. na. d ia r ias . 
Someruelos , 34, a l tos . 
S O L E M N E F I E S T A A J E S U S 
N A Z A R E N O 
EN LA IGLESIA DE LOS PP. CARMELI-
TAS DEL VEDADO. 
Se la dedica el día 8 la s eño ra Fran-
cisca ernxndez Viuda de MeuocaL 
A las nueve y media, misa solemne a 
i toda orquesta, bajo la dirección del maes-
tro Ponsoda. Pred icará el M. R. P. José 
Vicente. 31719 8 d. 
E N S U G S R O . 
D E T R E S C A R R O Z A S 
• M S i S l O N Y ESCRÍTOHIO: C O M E D I A , 3 9 . 
E E D D R E S 
E G R & S 
T e l é f o n o 4 - 4 4 6 9 francisco Pda. Fernan&L 
g á f e l o s M O S C O U y L A C E I B A 
a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T S 
t í f i c o serv ic io paba e n t i f s r o s m l a h a b a k ¿ . 
O C U L I S T A S 
F e d e r a c i ó n d e l a s H i j a s d e M a -
ría d e l a M e d a l l a M i l a g r o s a d e l 
t e m p l o d e l a M e r c e d . 
C u l t o s a l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n 
Sábado 7.—A las 7 y media a. m.. Misa 
de Comunión general, para las asocia-
das. 
A las 7 p. m. Canto por todas las 
asociadas del Oficio de la Virgen a dos 
coros; recepción de las nuevas socias, 
plática por el Director de la Congrega--
ción. R. P. Miguel Gutiérrez. C. M., y 
despedida a la Sautisima Virgen. 
;51T28 7 d 
Censc l t a y oncractonen de 
Prado 1 * 1 a 8. 
T e l é f o a * A 
IOS, 
ISdQl 
S 3 - 0 0 
l e l é í s a o s a-8528. 4 - 3 6 2 5 . 
Vis-a-ví--». corr ientes « .. $ 6-Ó 
I d . b lanco , c o n a l u m b r a d o . 9 1 9 ' 
A l m a c é n : ^ - 4 6 8 6 . m m 
c a a i o 
I 
^ C á n c e r , L u p u s , 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s 
^ « , es^. a TEJAC1LL 
^ t t ^ o i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 
¡ D I A 7 DE DICIEMBRE 
¡ Este mes está consagrado al i \acl-
| miento de Nuestro Señor Jesucristo 
I Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
es tá oe manifiesto en la Iglesia fch Ve-
dado. 
I Santos Ambrosio, obispo y doctor- Ur-
; baño y ñlartfn. confesores': PoMc'irno 
i n á r t i r ; santas Para, virgen, y Vt. ' toría ' 
I m á r t i r . 
%* f » « » < » r r » a « 1 Hay .pocas fiestas cutre año qn • nos 
J L i U f e m e l a l deban interesar más, y qñtí nos p'icd-ir 
| ser mas út i les <iue la iie mañana Co-
• mo la Virgen Santísima mira la gracia 
p¡ privilegio, la insigne prorrogar.v.v QÁ 
sn inmaculada C Qncopción < orno •>! más 
insigne favor que ba recibido d> Dios-
no puede dejar de mirar con eP mavor 
r.pirado la liosta solemne que la Iclesia 
la celebra. La fiesta de la InmaeTiJada 
Concepción de la Sant ís ima Vlrsre.i ]a 
honra más. lo es más agradable ine Ja 
do su santa Natividad. ; Con qué ale-
gría, pues, verá las acciones de cracios 
que sus hijos dan al Señor por un p r i -
C a p i l l a d e S a n L á z a r o . — R i n c ó n . 
E l día 8 del actual comienza la novena 
a .Nuestro Padre San Lázaro, conforme 
al siguiente programa: 
Por la mañana , a las nueve, misa can-
tada ; ti y media p. na., Santo Rosario, 
letanías cantadas, ejercicio de la novena; 
terminando con los gozos de Santo, can-
tados. 
DI día 16, solemne salve de Eslava, a 
tres voces y sermón a Jas 7 p. m. 
El 17, a las 6 a. m., misa de comunióln 
armonizada. Nueve y media, solemne do 
ministros, oficiando de Preste el M. I . 
Sr. Provisor del Obispado de la Habana, 
doctor Manuel Arteaga, ocupando la sa-
grada cá t ed ra el R. P. Miguel Gutié-
rrez. C. M. 
La Capilla in t e rp re t a rá la misa del 
maestro Perossl, con acompañamien to de 
orquesta y escogidas voces. 
c-iocia • isa. o. 
PARROQUIA DE LOS Q U E M a T 
DOS DE M A R I A N A 0 
FIESTA A LA INMACULADA CON-
CEPCION 
P A R R O Q Ü i Á D E L A N G E L 
FIESTA A L A PURISIMA CONCEPCION 
El próximo domingo, a las ocho a. m. 
miísa de comunión general y a las nueve 
la solemne de ministros y se rmón por el 
R. P. Ahascal. 31701 8 d. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
La Congregación de Hijas de María y 
Teresa de J e s ú s ce lebrará el solemne t r i -
duo a la Inmaculada los días 0, 7, y 8 de! 
corriente. 
Los dos primeros días, a las ocho a. 
m.. misa cantada, por la tarde a las 7, 
exposición de S. D. M. rosario, le tanías 
cantadas, se rmón , y al í iua l nuevo her-
moso himno a la Inmaculada; en la fun-
ción del día 7 solemne salve con or-
questa. 
El dfa 8, a las siete y media, misa de 
Comunión general, que a d m i n i s t r a r á el 
i lus t r í s imo y reverendísimo señor Obis-
po de Camagüey y Administrador Apos-
tólico do Cienfiiego.s: a las 0 a. m. la 
solemne con orquesta y asistencia del 
I l tmo. y Rvmdo. Sr. Obispo de Angila. 
el sermón es taá a cargo del R. P. Prior 
de San Felipe, Fr. lorentlno del Sagrado 
Corazón. Por la tarde, a las siete, los 
mismos cultos que en los días anteriores, 
y procesión por el templo. 
Los sermones de la tardo, los dirá 
el R, P. J o s é Luis de Santa Teresa. D i -
rector de la Congregación. 
•Nota.—Se d is t r ibu i rá tan solo en la 
Comunión el tierno devocionario de los 
tiuinco minutos a los pies de la Virgen 
del Carmen. 
3180S 8 d 
New York . 
Progreso. . 
Veracruz. . 
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C O M P A Ñ I A N A C I O N A L C R E D I T O 
H I P O T E C A R I O D E C U B A 
A V I S O 
P A G O D E D I V I D E N D O 
De orden del s e ñ o r Presidente ha-
go saber que c o n esta fecha ha que-
dado abier to el pago del D iv idendo 
f i j o del 7 por 100, repar t ib le entre 
las Acciones Preferidas, correspondien-
te a l t r imestre vencido en l o . del ac-
t u a l ; pudiendo los s e ñ o r e s Acc ion i s -
tas proceder al c » b r o del mismo en 
la T e s o r e r í a de l a Sociedad , calle de 
la A m a r g u r a , n ú m e r o once. 
H a b a n a , 2 de Dic iembre de 1918. 
A l f o n s o V e l a r , 
• Secretar io Contador . 
317-11 6 d 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R 0 A D 
C 0 M P A N Y 
A V I S O A L P U B U C O 
A p a r t i r d e l d í a 1 9 d e n o v i e m -
b r e d e 1 9 1 8 . y b a s t a n u e v o a v i s o , 
n o se a c e p t a r á c a r g a , i n c l u s o a n i -
m a l e s e n E s t a c i o n e s d e l a T e r m i -
n a l c o n d e s t i n o a l F e r r o c a r r i l d e 
C u b a y sus c o n e x i o n e s , o sea los 
F e r r o c a r r i l e s N o r t e d e C u b a , C a -
m a g ü e y , y N u e v i t a s y G u a n t á n a -
m o y O c c i d e n t e . 
L o q u e se a v i s a p o r es te m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 8 , 
W . T . M e d l e y , 
A g e n t e g e n e r a l d e f l e t e s . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Verac ruz y i a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba, 
Of i c ina C e n t r a l : 
Of ic ios , 2 4 . 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P rado . 118. 
i 
V 
p o r e s c o r r e o s 
DX LA 
C o m p a ñ í a T r a ? . ? ? l l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES Ulfi 
A n t o n i o L ó p e z y ' C í a . 
(I-roviitot» ile ta l'eieyratria sin ui lo i ) 
DE 12 a } 
3 y m d d i a A 4« 
El domingo 8 do los corrientes, a las i 
S';; de la mañana , se celebrará en esta'1 
Iglesia I 'arrotiulal una fiesta en bonor I 
de la Inmaculada Concepción, con ser- i 
món r cargo del Kdo. I " . Santlllana S. J. 
So tupllca la asistencia. 
Párroco. 
31G77 7 d l 
Pava todos loa i n í o r m e a r e l a c í c o a -
: ^on esca C t n u p a ü i a d i r ig i r s e a su 
f o n s l g n a t a r o , 
aü^BoeJ OTAJUl i l ! , 
San Ignac io altos. Te l . A-TUOÜ 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
3 . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En ei deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda tavorecei al comercio em-
oarcador , a los carretoneros y a esta 
i m p r e s a , ev i iaado que sea conducida 
ai mueile m á s ca iga que ta gue ei bu-
que pueda t o m a i en sus bodegas, a ia 
^ez, que '.a a g l c r o e r a c i ó n de carreto-
nes, s ' j t r iendo é s t o s iarga* iemoras , ¿e 
na dispuesto lo s iguiente: 
1c. Que ei embarcador , antes de 
mandar ai muel le , extienda ios cono-
cimientos po i t r ip l i cado para caac. 
puerto y des t inatar io , e n v i á n d o l o s at 
D L P A K Í A M t N l Ü D E F L E 1 E S de 
esta Empresa para que en ellos se ies 
ponga el sello de " A D M I U D Ü . " 
2o. Que con el e jempia i del cono-
cimiento que el Depar tamento de H e -
tes habi l i te con d icho sello, sea acom 
panada la m e r c a n c í a a l muelle pa<a 
que la -reciba ei Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Q u é todo conocimiento seba-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
¡a m e r c a n c í a en él mamtes tada , sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se r e c i b i r á carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra s e r á n cerradas las puertas c.e ios 
i?imacenes de ico espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a q'xC i le 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
( I m p o r t a n t e y u r g e n t e ) 
C o n l a a u t o r i z a c i ó n d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e se r u e g a a l o s s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s c u y o s n ú m e r o s d e i n s -
c r i p c i ó n e s t é n c o m p r e n d i d o s e n t r e 
e i 3 . 2 5 1 y -1 1 0 . 5 0 0 y e l 5 2 . 4 7 5 
y e i 5 7 . 7 2 5 t o d o s i n c l u s i v e , q u e 
se s i r v a n p a s a r p o r e s t a S e c r e t a -
r í a , d e n t r o d e l p l a z o m á s c o r t o 
p o s i b l e , p a r a q u e e x p r e s e n sus g e -
n e r a l e s , c o n o b j e t o d e r e h a c e r l o s 
d o s l i b r o s d e i n s c r i p c i ó n q u e d e s -
t r u y ó e l s i n i e s t r o ; y q u e t r a i g a n 
e l ú l t i m o r e c i b o q u e a b o n a r o n o» 
e n su d e f e c t o , a l g u n o a n t e r i o r . 
T a m b i é n se r u e g a q u e se s i r v a n 
p a s a r p o r es ta S e c r e t a r í a p a r a q u e 
e x p r e s e n sus g e n e r a l e s , a l o s se-
ñ o r e s soc ios i n s c r i p t o s e n e l m e s 
d e O c t u b r e ú l t i m o q u e t e n g a n r e -
c i b o a z u l , e l c u a l d e b e n t r a e r s i l o 
p o s e e n . 
H a b a n a , 11 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 8 . — E l S e c r e t a r i o , R . G . M A R - 0 
Q U E S . 
A V I 
i L O S S E Ñ O R E S R . J . D ' O R N & C 0 . 
I Impor tadores de techado A m b i e r , m n -
{ qu inar ia y accesorios, t ienen el gusto 
i de par t ic ipar les a sus clientes y comer-
I c i ó en general que con fecha p r imero 
í del corr iente se h a n trasladado de Em-
i pedrado, 10 a sus almaceaes propios , 
situados en la Calzada de Concha y 
M a r i n a . T e l . 1-2047. Apar t ado 1644 . 
» tim 6 d-
P A G I N A D O C E DIARÍO DE LA MARINA D í d e m b r e 7 d e 1915. 
A N O I X X X V í 
PROFESOR MERCANTIL 
se dan I j 5 ) { y l ^ l \ Í ^ S f ^ r V f l l l t l í ) A cargo de un experto Contador, 
V ^ u S a o k ^ . v ^ a v ' j i • t * ^ » * clases partlcuiai.e ^ de 8 B n.m v m 
1 de Teneduría de Mbros, en toda su ex-
tensión, con prácticas comerciales de re-
dacción del Diarlo, Mayor y Auxiliares; 
Cálculos Mercantiles, Inglés etc. Ense-
ñanza práctica y rápida. Informes: Zulue-
ta, 73, segundo piso. 
31434 17 d. 
A S tenemos ea 
tra b ó v e d a c o o s t m í -
da con todo* lo» a c -
iantos modernas f 
_ las alquilamos par» 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia ctuvtodia de tes m»-
teresados. 
E n esta o fk iaa d asemos toác» 
los detalles que se deseco. 
4 . G e ' a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
A 
O F I C S 
C O M E J E N ! 
Orlando Lajairn de Mendo/.a. Con 35 aüos 
de práctica, único que garantiza pura 
Biempr-j la completa, extirpación de tan 
dañino insecto, contando con un proce-
dlmlento Infalible, se extirpa en casas 
y muebles. Avisos: Teniente Uey, 6!! (pa-
iiaderla) preguntón por Antonio Parapar. 
i Concordia, 174-A y Zanja 127-A, altos. Ha-
' baña. 81342 10 d. 
m A L O N E S DK K E C I B O S TAHA ALQVI 
X leves de casas y casas y liabltacioueii 
cartas de fianza y para fondo, car 
par'a casas y habltaxílones vacís. De ven 
ta en Obispo. Sfi, librería. ' 
3iri>5 8 
/COMPRO A P E S E T A L I B R A , TOpAS 
\ J clases de papelea, documentos, archi-
vos viejos de comercio. Informe: \ictor 
Bebufat Apartado 24&4. 
31531 8 a 
SE A L Q U I L A UN MODERNO A L T O D E recién construcción de gran gusto, se 
compone do zaguán, recibidor, sala, cua-
tro cuartos, un gran cuarto de baño, con 
todos los aparatos modernos, galería, sa-
leta cocina y bafios para criados, los 
tranvías le cruzan por el frente y tiene 
instalaciones eléctricas y del teléfono. Si-
tuada en La calle de Angeles 77, la llave 
en los bajos. Para informes el dueño en 
la calle 10, número 14ü, entre J y K . 
Tel. F-1721. Vedado. 
31702 8 d. 
C¡K TOMAS E N ARRENDAMIENTO 3 
casas grandes de liuiuilinato, en cual-
quier punto que estén, ue da cuantas 
garantías pidan, se mantienen en buen 
estado de conservación, el alquiler se 
paga el mismo día de cúmplido, solo 
se trata con verdadero propietario. Ma-
nuel González. Picota, 30. 
3173G 11 d • 
EN UN PUNTO C E N T R I C O D E L,A ciudad, cedo un local, con capacidad 
para dos industrias y gran cantidad de 
materialeB y herramientas y vidrieras. 
Informan en Industria, número 51. 
31447 8 d 
Se ra 
t i D e p a r t a m e a t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
uiiece ti 4ut clupo^iLaiueit tiuu/.nt. /̂ura u 
qulleres Je oasab pul ui. procedliruentv. 
cOtuuUo y gratuito t'rado y Trocadeio 
dt >• a 11 a. ui j de 1 * ó v le 7 * 
o iu 1>I ' Tu ;V 6411 
A P R E N D A I N G L E S 
en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York. Pida informes a: 
Prof. Cabello. Neptuno, 04, Habana. 
:n?s7'> c <!_ ¡ 
C L A S E S D E I N G L E S 
Una señorita inglesa, con las mejores re-
ferencias, desea dar clases diarlas de su 
idioma, a domicilio. Diríjanse a O'Ilei-
íly. Si, altos. J , 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 . 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes; Pa-
ra el inglés, .?4. Taquigrafía, S3; y me-
canografía, $2. Concordia. 01. bajos. 
31754 5 e__ 
X J N A SEÑORITA, INGLESA, D E S E A 
O colocarse de institutriz y para f'oser 
para una familia. Dirección: Monte, 5L 
317S1 0 d 
" O E R D I D A : E L DIA DOS, POR E L 
jl puente de Almeadares, se perdió una 
goma marca Goodrch con su cámara y 
llanta, de uso ; el que la entregue en F y 
3a., chalet, después de agradecérselo se 
le gratificará. 
31U:iO 8^jl 
X7VS L A NOCHE DEI> DIA 5 D E L CO-
juJ rrieute entre las ocho y las doce de 
la noche, Se extravió una pulsera de pla-
tino y oro con cinco brillantes, en el 
teatro Payret, en el hotel Plaza o en el 
Parque Central tramo comprendido en-
tre el Plaza y el Teatro Payret. L a perso-
na que la entresue a A. 10. Woodell, ca-
lle S , número 187; en el Vedado, teléfo-
no F-13141, será gratificada. 
31925 10 d. 
Vi^N UN EORD T JtADO E N OBISPO, 
I L con dirección a Jesús del Monte, ca-
lle Santa Irene, se extravió una escri-
tura de doña Teresa Mejer, celebrada 
en la notaría del doctor Ernesto Angulo, 
se suplica la devuelvan a la oficina del 
Hotel Inglaterra, donde serán gratifica-
d o s ^ ^ 8 d. 
PE R R O E X T R A V I A D O . D E S D E H O L , 3 a ias 2 p. m., fa.ta de Obispo 51, un 
perro perdiguero, color blanco y man-
chas obscuras, que entiende por "Prim." 
Se gratificará a quien lo devuelva. 
3157 1 7 d. 
A R T E R A C LORADA P E R D I D A CON 
tarjetas nombre ti Cuervo. Suplico de-
volución papeles. Hotel Brooklyn. Calle 
Prado. 07. Se gratificará. 
315(54 i 7 d. 
M A T E M A T I C A S 
F . Bzeurra. Preparación completa para 
ingresar en las Academias Militares, Ma-
teniúticus para la Segunda Enseñajiza, 
Partida Doble y Cálculos Mercantiles. 
Clases colectivas, cinco pesos mensuales. 
Villegas, 4(5, departamento número 7. al-
tos. 31605 4 e. 
l a m i e r e 
S T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toir.a verdadero interés por sus dis-
cípulos Habana, 1S3, bajos. 
31011 30 d . ! 
T T N A S E S O R I T A AMERICANA. FINA ' 
KJ e instruida, con buenas referencias, 
desea dar clases de inglés. Puede ir a 
domicilio. Dirigirse por escrito a M. 
Apartado 1130, Habana. i 
31240 8 d___ ' 
"OROFESOR D E ENSEÑANZA E L E -
ÍT mental y superior, da clases parti-
tulares a domicilio. Informan: Maloja, 31. 
31134 14 d 
H A i í n ñ ñ 
A s p i r a n t e s a C h a u f t e u r s 
HA) mes y «iJit- ifana un ouev -iiitreut Empiece a «prendei bo> 
sino l'ida un Coueto ti* .ni» 
iCClOn gratis Mande lies sellu 
a '¿ ceutaros, para franqi.!. 
Ur. Aiben U kellv San uA« 
:4V< Ha baña. 
Gratif icaré con 10 pesos al que me 
proporcione una c a í a en el tramo de* 
S a n L á z a r o , Estrel la, Infanta y P r a -
do. Con sala, saleta y tres cuas tos. 
Precio: 50 a 60 pesos. T e l é f o n o 
A-9838 . 
31847-48 10 d 
C E A L Q U I L A , E N INQUISIDOR, 46, 
kJ esquina a Acosta. una accesoria de 
esquina, aproposlto para cualquier indus-
tria chica u oficina. L a encargada,' in-
forma. 
31525 13 n ^ 
¿ ilíKAJeiA ESQUINA A SAN IGNACIO. 
V> Se alquila el primer piso alto del 
edificio especial para oficinas próximo 
a terminarse. Tiene trece habitaciones con 
cuatro servicios eléctricos cada una. As-
censor, dos servicios sanitarios indepen-
dientes, halls, etc. Informarán: Compos-
teia. 131, entresuelos. 
31551 11 d 
Q E A E Q U I L A UNA" GRAN CASA D E 
KJ dos pisos, próxima a desocuparse, to-
da fabricada a la moderna, cerca de la 
calle Animas, tiene de frente 13 metros y 
medio fondo 35-l|2 metros, propia para 
una o dos familias largas, almacén o 
fábrica. Informes: O'lieilly, 4. altos. Ofi-
cina S y 0. Tel. A-2331, de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. 
31(«)7 U d. 
Q E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D E 
Hauana, esquina a Amargura, para 
oficinas a matrimonio solo; tienen que 
ser de moralidad y con garant ías; tienen 
todos los servicios j'luz; asi como telé-
fono en los bajos, la tintorería. Infor-
man: A-33(50. 
31403 W d. ^ 
Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N F A N -
kJ ta y San Rafael, acaoados de cons-
truir, con todos ios servicios modernos. 
Gaua $120. j 
QE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E I N F A N -
io ta, 1(50-C. Para estau.ecimiento. E n 
San Francisco, 17, informarán. 
C ! E ALQUILAN LOS A L T O S D E I N E A N -
KJ ta iOil-B, entre San Miguel y San Ra-
fael, acabados de construir. Ganan: $100. 
Informarán en San Francisco, 17. 
CJE A L Q U I L A N L ~ S A T L O S D E I N -
¡O fanta 100-A. entre San Miguel y San 
Rafael E n $100, acabados de contruir. In-
forman, en San Francisco 17. 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E I N F A N -
kJ ta lOti-D, entre San Miguel y San Ra-
fael, acabados de construir. Ganan 100 
pesos. Informarán: San Francisco, 17. 
C¡E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E I N F A N -
KJ» ta lOó-A, en $75. Informarán en San 
Francisco. 17. 
SE A L Q U I L A L A CASA INFANTA 106, para establecimiento, entre San Mi-
guel y San Rafael, en $80. Informarán en 
San Francisco, 17. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE I N -fanta 10vi, entre San Rafael y San Mi-
guel. Kn $100. 
31400 ; 10 d-
S"""e ADMITEN PROPOSICIONES POR un hermoso local para establecimien-
to Informan: Monserrate, 113. 
S. 8 d. 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e í a c o n s t r u c c i ó n d e l I 
d e T H E R O Y A L B A N K 0 F C A N A D A 
h e r m o s o s 
I n f o r m e s 
y v e n t i 
e n 
a d o s D e p a r t a m e n t o s 
l o c a l d e l B a n c o , 
Se alquila, para establecimiento, la H O T E L F R A N C I A 
casa Ca lzada de LuyanÓ esquina a Gran casa de familia. Teniente Rey, pú-
t< ah.t,ío•> „ , _ j . ., - i • mero 15, bajo la misma dirección desde 
f a b r i c a , gran s a l ó n y dos haoitacio- hace 33' comidas sin horas fijas 
nes. Üe da en buenas condicionen. "In- gjectricidad, timbres, duchas teléfono 
... I vw«««. w Casa recomendada por varios Consulados 
tonuan: Vedado,, cal le 13, entre H e ¡ sisos 















PARA 1 se s 
E d i f i c i o d e l B a n c o 
[ m a r y 
31733 15 d 
14  
C¡jE A L Q U I L A , A M E D I A CUADRA D E 
KJ la Calzada de Jesús del Monte, ca-
lle Tamarindo, número 18, unos altos, i lo», moralidad. Portero enseñará. Ajuste 
acabados de fabricar y 7 departamentos 1 Mantecón. Teléfono F-4043. ' 
/^BRAPIA, »4, 06 Y »8, ALQUILAN S E 
V / dos regios departamentos con gabi-
netes y balcones a la calle; uno $25, lim-
pieza, luz, lava,bo, baños, etc., a oficinas, 
comisionistas, profesionales, hombres so 
con todos los servicios moderno». 
31357 0 d 
\ 7IBORA: ALQUILO CASA, J A R D I N , 
V portal, hermosas sala y saleta, hall, 
6 cuartos, comedor, baño lujoso, cocina 
gas y carbón, garaje, 2 cuartos y servi-
cios criados, sin traspatio. Benito L a -
guerueia, 5. Verse desde las 2 p. m. Te-
teio.io 1-1043. $150. 
31300 6 d 
318(54 11 d 
H/fADRIS £ H I J O MAíOR D E E D A D , 
Í.LL de buenas costumbres, desean alqui-
lar en casa de familia respetable dos ha-
bitaciones ; prefieren, ser únicos inquili-
nos. Informes: M. Sague. Oficina Cable. 
Obispo y Cuba. 
31870 10 d 
M A N H A T T A N H O T E L 
P E R S O N A S 
a e A . V i L L A N Ü E V A 
B. LAZARO Y BELAísCOAIK 
Todas ias hab.tacioueb coa baño príra-
o, agua caliente, teléfono y «levador, día 
T ^ D U S T R I A , »6, CASI ESQUINA A N E P -
X tuno. Se alquilan dos habitaciones, con 
C*E A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T , D E : o sin muebles, a hombres solos; luz eléc-, «""noche. Teléfono 'A ~(WÍ)Í 
O alto y bajo, con espléndidas habitado- j trica, baño de ducha y tranvía en la 
nes y comodidades modernas. Garaje, ser- esquina para toda la ciudad, 
vicios independientes. Jardines, etc., en 31884 10 d 
la calle Segunda, entre Josefina y Je- V-^-^^t .̂ . ' '• «— ~ 
naro Sánchez, Víbora. Informes, eil el | T > DUSTRIA. 96, CASI ESQUINA A 
mismo y iSulueta 38 carpintería. Te- -1- ^eptuno. Dos salas grandes en alto, 
con vista a la calle, luz eléctrica y du-
EN O ' R E I L L Y , 58, E N T R E HABANA Y Compostela. se alquilan habitaciones 
frescas y con todo servicio; es casa de-
cente. 31C74 8 d iéfono A-Ci)76 
31402 7 d 
SE ce 
Q E ALQUILA C H A L E T , D O L O R E S EN-
KJ tre 9 y 10, Reparto Lawton, Víbora, 
a cuadra y media del trasporte del tran- i 
vía, situado en uno de los lugares más j 
higiénicos y sin fabricación alrededor,. encina 
servicio con todo el confort. Precio $55. 
L a llave en el frente. Informes: Telé-
fono A-7010. 
31404 6 d 
cha en la casa, propias para bufetes y 
escritorios o para habitación a hombres 
solos. 31885 10 d 
EN I A C A L L E D E C A R C E L , 21-A, A L -tos, entre Prado y San Lázaro, se 
alquila una habitación amueblada con 
balcón y teléfono A-4526. 
31710 8 d. 
deberes 
Lcaltai 
n E SOLI 
0, bajo* 
11G0S 
O pa tro 
Malecón. 
coroC 
J u a n G o n z á l e z d e l P i n o , res 
te en M a j a g u a , ( C a m a g ü e y ) , 
g u n t a p o r su h e r m a n o Antonio, 
d e los m i s m o s ape l l idos ; se le J l l t i . 
a g r a d e c e a l q u e informe de él P Vriuir 
C 10246 
0111< 
ALQUILTN DOS HABITECIONES, 
on balcón a la calle, propias para oe ALQUILA UNA HABITACION, 
o familia. Compostela, 117, al- O Un 
tos. 31010 10 d. hombre solo, en casa particular, donde no hay más inquilinos, que sea 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O SE A L quila, en módico precio, una buena es 
. ^A1 liai.,íe.1' aitoo, con mueoies o ..7 ,,„v !„ riii«rtn 
sin ellos. Vista a la calle. Informan en 
la misma. 
31022 10 d. 
denas, 37, no hay papel en la puerta. 
31511 7 d 
Príncipe Alfonso, 503, altos. Tel. A-3S37. 
SUN R I S E HOUSE." E S P L E N D I D A CA-sa de huéspedes, a cargo de una se-
sVete ñora respetable, con lavabos de agua co-
rriente y agua caliente y fría, en ba-
, ñaderas y duchas. Comida verdad. Se 
_ • cambian referencias. Muralla. Í2, moder-
ji S E W E C E S I T A W | 
Y MANEJADORAS 
•M&im&iiiíiii, 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! I 
Comején: E l único que garantiza la com-
pleta estirpaclón de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
ítran practica. Recibe avisos: Neptuno, 26. . 
Ramón Piñal. Jesús del Monte, 534. 
l'U(;22 11 d 
' A C A D E M I A M A R T I ' 
L a más moderna. Corte y costura. Direc- ; 
tora, señora Manuela Dono. Da clases a ' 
domicilio y se vende el método Martí. 
Horas de clases, de 3 a 4 y de noche al- , 
ternas, de 8 a 0. Refugio, 30. Teléfo- I 
no A-3347. ! 
3080S-9S2 25 d . j 
X A T E N E D U R I A D E L I B R O S , T E O R I A 
m J y ijráctica, inclhso el cálculo mercan-
til, reducido y simplificado según las ade-
lantos del día, en cuatro meses, por pro- j 
fesor experimentado. Reina, 3, altos. 
30270 1» d-__T 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejilla. j 
Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-738(>. I 
31S5 ._ • 30 d. I 
IN G L E S ! SI D E S E A USTED A P R E N -derlo aprisa y bien asista a las cla-
ses colectivas nocturnas que a cuota mó-
dica se dan en la Pons Commercia] 
School. O'Kellly, 9%, altos, los Lunes, ¡ 
Miércoles y Viernes, de S a 8%, y que- í 
dará complacido. 
30280 21 d 
A c a d e m i a de i n g l é s : ' K ü i S h K Í d | 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas 0 peeos Cy ai mes. Cla-
ses particulares por el día en la Acá- { 
deuila y a domicilio. Hay orofesorae» pu. | 
ra las señoras y señorita-a Desea 'dted 
aprendei pronto j bien el Kilmna inglés"; 
Compre usted e METODO NOVISIMO 
B O B E R T S . reconocido univeraalmente co 
mo el uuejot de los métodos basta la fe-
cha publicados Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable: con él po-
drrt cualquier persona dominar en ,>oco 
tiempo la lengua Inglesa tan necesaria 
hoy día en esta RepOblica 3a- edición 
Lin otno er 8o.. pasta. $L 
30406 13 d 
S E ¿ O L i C í T A 
U N A L M A C E N G R A N D E 0 
U N S O L A R Y E R M O 0 E D I -
F I C I O A N T I G U O C O N 1 2 0 0 
M E T R O S 0 M A S 
E N P A R T E C E N T R I C A D E 
L A H A B A N A , D E R E I N A A 
S A N L A Z A R O 0 D E C U B A 
A B E L A S C 0 A I N . 
S E C O M P R A 0 T O M A E N 
• A R R E N D A M I E N T O . 
H A R R I S BROTHERS 
C 0 M P A N Y . 
PROPIO PARA OFICINA 
Se alquilan los espléndidos altos de San 
Miguel, 87%, entre Campanario y Leal-
tad. 31152 9 d 
E A L Q U I L A UN H E R M SO L O C A L 
para guardar máquinas. También se 
alquilan caballerizas en la calle de Vláz-
quez y Luco, una cuadra de Concha, J . 
del Monte. 
3C6re-77 . 7 d. 
"¿TIN SAN " R A F A E L , 6:2, ESQUINA A 
ü i Campanario, se alquila un local, que 
se está terminando de construir, de 12 
metros de frente, que puede ser dividi-
do en dos. Muy propio para cualquier 
industria. Informan en el mismo a cual-
quiera hora, y en el Teléfono A-6069; de 
11 a. m. a 1 y de 5 a 8 p. m. 
30918 11 d 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -quila la esquina Avenida de Serrano 
y San Leonardo (Reparto Santos Suárea», 
se da contrato facilidades. Informes 
en Corrales y Figuras. Casa de Prés-
tamos. 
30936 6 d. 
Se alquilan hermosos departamentos 
C¡E ALQUILAN DOS HABITACIONES «o. esquina a San Ignacio. 
O juntas, y una separada, en calle cén- 31561 11 d. 
CÍE SOLICITA UNA SEÑORA, DE ME 
KJ diana edad, para ayudar a los queb* 
ceres de la casa de un matrimonio, a 
Rellavista, número 10. Reparto Betas-
court. Cerro. 
31849 14 d 
trica. Informan en Merced, 
31753 T A NUEVA DUES'A D E L A GRAN CA- T R I A D A JUi sa de huéspedes de Compostela, 10, v ^ i - n r / x » 
Y SIN ofrece espléndidas habitaciones y baños, I Se solicitan dos, una para cuartos y «ti 
9 d 
A MATRIMONIO D E C E N T E niños, se alquilan dos habitaciones, comida superior, completo confort. Se ad- , para comedur, que traigan referencias; 
con cocina de gas, luz eléctrica y una miten abonados al comedor, 
espléndida terraza al frente. §23. Belas- 3157C 
coaín, 109, 2o. piso. 
31755 9 d 
8 d. 
se les da buen sueldo. Campanario, Q| 
altos. 31860 11 d 
en J«sús del Monte, 620, paradero de QE alqui la una oficina priva-
j xr'i o i •». • • ! ̂  rta, con bufete, teléfono y uso de sa-
la V íbora . Se aumiten proposiciones ¡a de espera. ?50. Informes en Manza-
po? el total de ellos. Informan en i na ,l0 G 6 m ( i Z - 1,ÚI1>ero 202. 
EN L 84, 
O T a r r i l l , 13, o en la misma casa. 
C 9887 lOd-lo. 
 S ALTOS DE LA CASA AGUIAR 
entre O'Reilly y Obispo, se al-
quilan tres departamentos, propios para 
oficinas. También se alquila el zaguán 
de la misma casa. Informan: Morales y 
Co. A-2973. 
31461 17 d._ 
EL PRAD . GRAN CASA DE HUESPE-des. Prado, 05, altos, esquina a Tro-
cocina. También un cocinero, chino prê - cadero. Hay un magnífico apartamento 
ferible. Avisar al Vice-Cónsul. Hotel Ro- amueblado, con vista al paseo y otras ha-
mtv cuarto 30. i bitaciones. Comida y trato excelentes. 
31810 9 d i 31447 0 d. 
317" 10 d 
SE NECESITAN PARA EL QUINCE DE esto mes, dos cuartos amueblados y 
C E ALQUILAN UNOS ALTOS. EN TU- T3RADO, 93-B. ALTOS. SE ALQUILA.N [ G R A N H O T E L A M E R I C A " 
lipán 42, casi esquina a Ayesterán. . f 'ermosas habitaciones con balcón al U r v A l l llKJ 1 SUÍt ¿ l l u E i l V l v A 
L a llave en el café de la esquina. | l rí[ü9 « P a « a % a « b a leros solos o Iní íUStris immimmmmmmuiimá mmnmmfí'VfimiKiiiifiii* \ 14 d 
matrimonio sin niños, precios sumamen-
X3ARA LA VIBORA, SE SOLICITA TM 
fiitte'tftaXé 1 ^ n 1 criada de mano, peninsular, que f 
i j i d u s m a , l o U , e s q . a o a r c e l o n a i forma;, sueldo: 25 pesos y ropá iffl| 
Q E SOLICITA UN A MUCHACHA 0 S£-
Kj ñora, para la limpieza de ' doe !#> 
taciones, en Reina, munero 14. saslm 
31804 le 4̂  
Q E SOLICITA UNA CRIADA, P 
k_; tenga referencias. Sueldo 20 'pesos. 
Tamarindo, l i , Jesús del Monte, irentí 
a la bodega. 
31888 10 i 
QE So L I C I T A UNA CRIADA HH 
KJ para limpieza de cuartos y coser. B 
lipán, 20 Cerro. Teléfono A-431Ü. : 
31907 W« 
\ / E D A D O : E N 19. ESQUINA A 6, S E 
t aaquiian, juntos o «epatados, loa al-
tes y ros bajos de una bonita casa, aca-
bada de construir. Amoas plantas tienen 
portal, sala, cuatro habitaciones, baño, 
comedor y cocina. Cuarto para criados, 
con su servicio. Los bajos tienen gara-
je con un cuarto, y éstos no se alqui-
lan por menos de 160 pesos mensuales. 
Informarán: Teléfono F-50í-2. 




Me hago cargo de toda clase de pega-
mento de palanganas, de lavabos, muñe-; 
eos de mármol y yeso, macetas y colum- i 
ñas de porcelana, y otros trabajos de' 
composición. Se garantiza el trabajo. Ra-1 
yo, 120, Habana. | 
30940 11 d ¡ 
T7(. EZCURRA. P R E P A R A C I O N COM-
JL pleta para Ingresar en las Academias 
Militaros. Matemáticas para la Segunda 
Enseñanza. Partida Doble y Cálculos Mer-
cantiles. Clases colectivas, cinco pesos 
mensuales. Villegas. 4C Departamento, 
nfnnero 7, altos. 
28915 12 d ! 
L A U R A L D E B E L 1 A R D j 
Clases de Ingles. FraucC», Teneduría dt i 
Libros. Mecanografía v Plano 
A W M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802.! 
S F A N Í 5 5 L E S S O N S . 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de cfiicuios y leneduria ae Libros 
por procedlmh.nto» modernÍHlmos, hay 
comeado PDr.a'12 Par.a ' ^ n ' ^ m é s del 
V. .V?. ' ^ V iLM la ««che. cobt un.lo cu.uos 
7d-7 
GRAN OPORTUNIDAD: S E A L Q U I L A , para establecimiento, casa en Neptu-
no, de grandes dimensiones, en una de 
las mejores cuadras. Apartado 1241. 
31S41 14 d 
TTVN L A CUADRA MAS COMERCIAL D E 
JLLI la calle Obispo, entre Bernaza y Vi-
llegas, so arrienda una câ sa de altos y 
bajos. Informa: Mariano Seoane, café es-
quina Animas, Monserrate. 
31899 10 d 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S altos de la casa Virtudes, nümero 109, 
compuestos de sala, saleta, comedor y 
siete amplias habitaciones. 
3185(; 10 d 
LOCAL PARA N E G T C I E . SE N E C E S ? -ta de uno amplio, de dos a cuatrocien-
tos metros cuadrados, en lugar céntrico 
y concurrido, tiene que ser de la Ave-
nida de Italia a l Parque Central y de 
San Rafael a San Lázaro. Puede diri-
gir las instrucciones por carta al Apar-
tado 1394. M. M. 
_ 31011 10 d. 
TT'N OBISPO, 97, S E A L Q U I L A E L P R Í -
ÍLÍ mer piso, para entidad comercial, ofi-
cina, o profesionales. Informes en. los 
bajos. 
31924 10 d. 
QE ALQUILA, EN EL REPARTO BUE-
KJ na Vista. Avenida 5a. y calle 10, pró-
ximo a la línea de la Claya de Mariaaao, 
paradero Santa Cruz, un hermoso chalet, 
estilo americano, todo cercado con reja 
de hierro. Tiene muchas comodidades. 
Garaje con dos cuartos, altos y servicio 
para criados y chauffeur. Informa su 
dueño, en el Vedado, .Línea esquina a D, 
o en "Basar Inglés," Aguiar. 96. 
_31640 12_d 
VEDADO, EN LO MAS ALTO, CALLE A-254, alquilo el piso alto, 4 habita-
ciones, jol, terraza, gran cocina, servicios 
sani taños completos. Teléfono F-2542. 
31501 7 d 
qe' desea a l q u i l a r una CASA o 
KJ piso en el Vedado, Cerro o Habana, 
con cinco o seis habitaciones, grandes, 
y dos o tres de criados. Teléfono M-2749. 
31528 8 d 
QE ALQUILAN LOS A L T O S D E L A | 
O-casa de Cádiz, número 7, frescos y i 
con sanidad completa; la llave en el nú-
mero 5 y su dueño, Estrella, número 27, 
altos; de 11 a 1. P. Sandomingo. 
31657 8 d 
EN T U L I P A N , 44, CASI ESQUINA A Ayesterán, se alquila un hermoso io-
, cal de 300 metros cuadrados, propio pa-
j ra industria o comercio, está en la prin-
cipal calle, donde empieza el nuevo re-
I parto de L a Quinta del Obispo. 
30959 11 d. 
te económicos. 31811 9 d. , r ^ r , .¿¿¡ñ U^k^^^,"^ J 'San Lázaro S". esquina a Carmen, 
i C o n c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a cuadra antes dei parad HABITACION GRANDE, A L T A , C L A - | ~ 1 l-ra y fresca, se alquila en $20, con ! COn SU DanO d e a g u a C a l i e n t e , luz , 
luz eléctrica. Villegas 68, entre Aguacate • .• i i i i ' • t1 
y Bernaza, y en Obrapla, 91, otra en $20. t i m b r e y e l e v a d o r e lectr iCO. l e -
ero; en la mis1118 
se solicita una- cocinera 
31921 10 i. 
3182-5 9 d. 
S-3 
E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
con una cocina grajide. anexa a ellas. 
Todo con Iuí; eléctrica. Informarán: Nep-
tuno. Tu, librería. 
31831 9 d. 
I é f o n o A - 2 9 9 8 . 
a n a s 
Torregrosa," Compostela, 65 . Visite la 
casa y se c o n v e n c e r á . 
GRAN NEGOCIO. SE CEDE EL arren- 31653 8 d 
damiento de una finca de cuatpo ca- I •• 
ballerfas de tierra colorada y de fondo, T ? N SALUD, 5. ALTOS, SE ALQUILAN 
aperada del todo, con siembras de caña, hermosas habitaciones, con vista a la 
millo, tabaco, yuca, boniatos, etc. Tiene calle, hay abundante agua. Son de 18 
donkey, tanque, cañería, cajería, carre- l Pesos en adelante. Se desean personas de 
tas, casas y demás aperos de labranza; I mo^li ( ía^' 
está en carretera y dista cuatro kilóme-1 Slbol 19 d 
tros de la mejor villa de esta provincia. | 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado Después de 
grandes refirma.» estt acreditado botel 
ba I nt iriPÍAr^s ^ifonarhmuintns nar» nf\. "í'606 esidénddlos departamentos -on  mejores aepanameaios para on- QOi para famiuaB estables: precios d 
c i ñ a s " de la Habana e s t á n en "Palacio serano TeUíono a 4556. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE CO10B, 
^ -— referencias. Concepción,» KJ que tenga 
Parque del Tulipán 
31919 10 i 
TT-NA JOVEN, PENINSULAR, ^ 
U colocarse de nianejadoru. lnl°™u 
Tenerife, número 41, de 7 a 9 P- m. 
sé Suárez. g d 
seIÓ-17 N EMPEDRADO, 22, ALTOS, \ 
V'i Hí-ii-i nn-i fi-iailíi de mano, P»' j P^UFFALO,_ZULUETA. 32,_ ENTRE PA- j Hmpíeza (le la cocina; no duerme M 
acomodo; sueldo $25. j 
31727 4-̂ o 
QE SOLICITA CRIADA ÎJAB^ 
KJ que sepa leer, escribir y .f^Lfos 
d(>: V-'5- Si "') tr:^ huenas referencias i 
no se presente. H, cs(jiiina a <̂>- ^ ¿ 
31820 
X-> saje y Parque Central, hospedaje, pa-
ra familias, esmerado servicio, buena co-
mida, agua caliente y duchas. Lo más 
céntrico y a la brisa. 
29333 7 ¿j 
HOTEL CALIFORNIA 
I Cuarteles. 4. Esquina a Aguiar, depar-
¡ tamentos y habitaciones a la calle, amue-
blados desde $15 hasta $35 al mes. E s -
E n la calle Neptuno, 164, entre E s -
cobar y Gervasio, se alquila, para es-
tablecimiento un lujoso y amplio lo-
cal , p r ó x i m o a terminarse. Mide 11.50 
metros de frente por 32.00 metros de 
fondo. Dirigirse a J . H e r n á n d e z , 2 , 
n ú m e r o 8, esquina a 11, Vedado. T e -
l é f o n o F -5182 . 
31798 13 d 
uiy ecot-flmliHa Director 
y fasUc Mei-caderes 10, alio» 
c a t
\helardo L . 
A t A O t m i A ü t CORTE ACME 
San ií'ranosco, Ü-A. Vfbor» m-..» . 
Ana Martina de Dlf¿. Se d¿n i » ^ ,8Ü^: 
mtclllo Uarantlz. T« eme^nrTlv ^OB 
?o**l*- m a V ^ n ? ^ ' a títuiü' ProcedTmien , 1"8 ráPldo y práctico conocido Precios conwmclonaJes. Be venden lo. 
SE N E C E S I T A E N L A P A R T E BAJA de la ciudad, un departamento de tres 
o cuatro cuartos para oficina de comi-
sionistas. Si es bajo se prefiere. Contes-
tación a J , A. Apartado 235. 
31826 9 d. 
T OCAL PARA E S T A B L E C I M I E N T O ; 
jlí Zanja y Ualíano, próximo a termi-
narse se admiten proposiciones para el 
alquiler. Informan: G-alianok 118. " E l 
Arte." 
_ 81805 10 d 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E G E R -vasio, 8-A, compuesto de sala, saleta, 
tres cuartos, cocina y servicios. Informan: 
ferretería " E l Bute." Animas y Monse-
rrate. Teléfono A-S071. 
31675 12 d 
MA L E C O N , 66, LINDO PISO A L T O , 8A^ la, comedor, alcoba, baño cocina de 
gas. Espléndida vista del mar y paseo. 
Hay elevador. 
i 31717 8 d. 
• \ 7 E D A D O . S E A L Q U I L A E N $115 MEN-
V suales los altos de la casa 19, nú-
mero 7, entre N y O, compuestos de jar-
dín, portal, terraza, recibidor, saJa. hall, 
comedor, cuatro amplias habitaciones, 
dos cuartos de baño, con servicio comple-
to, pantry, cocina, cuarto y servicios sa-
nitarios para la servidumbre. Agua ca-
liente en • toda la ca«a. Informarán en 
Consulado, 18, altos. Tel. A-8429. 
31581 7 d. 
^rpEDADO-LOMA: S E ALQUILA. E N 
V $60.00, la casa B, entre 25 y 27, ace-
ra de la brisa de jardín, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, cocina y baño. In-
i forman: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
I Teléfono A-2432. L a llave en la bodega 
I de la esquina. 
31650 9 d 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A HERMOSA casa Línea, número 61. esquina A, 
¡.casa sala, saleta, cinco hermosos cuar-
! tos, tres más para criadas, tres baños, 
i garaje, jardín, patio y traspatio. Puede 
verse de 7 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
315222 13_ d 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 27, E N -tre A y Paseo, acabadas de fabricar, 
dos pisos bajos. Tienen portal, sala, co 
medor, tres espléndidos cuartos y uno 
para criados, cuarto de baño moderno con 
cinco piezas y agua caliente. Cielos ra-
sos. Uno de los pisos tiene garage. Tran-
vía vía doble por la esquina. Informes: 
Teléfono A-2So6. Señor Alberto García 
TuñOn. 
31616 19 d . ^ 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS A L T O S Y uno bajo, con garage, en la calle 27, 
entre B y C, acabados de fabricar. Los 
altos tieiien sala, comedor, cuatro espa-
cioso-s cuartos y uno para criados. Servl-
i ció moderno con cinco piezas, cielo raso. 
I Los bajos: portal, sala, comedor, tres 
1 grandes cuartos. Dos cuadras de tranvía. 
Informan: Teléfono P-3580 y A-2856. Se-
ñor Francisco Pintado. 
31617 'l' 
i l s Ú T ' d e l m o n t e I 
v í b o r a y l u y a n o 
SE A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E la Víbora, calle de Luz, número 2, 
bajos, un espléndido departamento, muy 
fresco y ventilado, con su salida y por-
tal independiente, a personas de morali-
dad. Se exigen referencias. 
31006 • 10 d 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
IO casa calle Tamarindo esquina a San 
Benigno, Jesús del Monte. Tienen como-
didades para regular familia. Precio $50. 
Llave e informes en los bajos, barbería. 
31513 .0 d 
nforman Tn o n j Ortiz Monte v z " S E E N SOL, NUMERO 68. pléndida comida. Teí A-5032 
! l u e t a T d e \ l ^ una ^babitación para hombre - r - — r — 
31915 11 d I ' 
E n O b r a p í a , 37 , altos. Almagro y C o . , ^e a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
i oyen proposiciones para el arrenda-! u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
miento de una cantera de piedra de j f a m i l i a . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
c o n s t r u c c i ó n y homo de cal , en S a n Z a n j a , 9 3 . 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y V E N -tlladas habitaciones, con o sin mue-
bles, propias para hombres solos, con vis-
ta a ía calle. Neptuno, número 115, altos. 
31̂ 41 7 d 
Antonio de los B a ñ o s . 
31702 13 d 
H A B i T A C S O i f c l E S 
•uMnc-JWlHWlUMenamai 
h a b a n a 
E n la calle Neptuno, 164, entre E s -
cobar y Gervasio, se alquilan amplios 
y lujosos departamentos, en casa pro-
i x ima a terminarse. Terraza , sa la , re-
! cibidor, tres cuartos de familia, co-
medor, cuarto criado, cocina, b a ñ o s 
de familia y de criados. L o s hay de i clones con toda asistencia, zuiueta se, 
• j i *. i i r»* • I esquina a Teniente Bey. Tel. A-1628. 
primera y segunda planta alta. D i n - ' 
C 8370 in 8 o 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuaura dej Parque Central, esquí-
ra de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego Tiene eleva 
dor Todos ¡os cuartos tienen baños oarti 
eulares, agua caliente (servicio comple-
to ) Precios módicos Teléfono A 9700 
GRAN VIA. PRADO, 64, ESQUINA Co-lón, casa huéspedes, s>3 alquilan ha-
bitaciones amplias y frescas, amuebladas. 
Especialidad en comida. Teléfono M-1176 
Propietarios Gil y Suárez. 
30469 oí a 
IT A UNA MANEJADOBA | 
"' ez meses. 
Calle ÓA 
S ra una niña de diez eses 
$20 y ropa limpia, ^ " ^ t l c a . 
42. Entre D y C, al lado de la botK i 
31820 ,Ki¿íí̂  
SE S O L I C I T A CNA BUENA C^|¡^ de mano. Sueldo $20. 
13 esquina a 0. Vedado. 
31732 
QE S O L I C I T A UNA JOVEN. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado - Hay en él de 
partauieutos con baños y deins serví 
;ios urlvados Toda* las uabltaclon«6 tte 
nen lavabos de agua ••orriente Su oro 
oietarlo Joaquín Socarrñs. ufriH-e a as 
familias estable» el buspetlajt- mas ae 
rio, módico y cómodo de ta Uattana. I'e 
Iéfono A 9268 Hotel Uoma. \ MÍO Ouln 
tf Avenida v K J.Vl* Prndo «01 
CASA B I A R R I T Z , INDUSTRIA, 124. S E alquilan habitaciones con toda existen-
cia a precios módicos. Espléndido come-
dor con terraza y jardín. Se admiten abo-
nados a $20 pesos al mes; trato esmera-
do. 30054 ig d 
KJ la. para criada de cuartoi, y i6n 
sepa cumplir bien con su obiifc up 
I tenga buenas referencias p^ 
'señora americana en un Ing.^10^ litt 
Loras de la Habana. Sueldo * ^ enfen£ 
pía v uniformes. Medico si se 
informan: calle 2. esquina a 
MANO, SB_ >-;Ct 
»k SO L 
lo color c 
C E sol: 
*J renoia 






a l i 
SO í. 
J- ' licita 
m y r 
(HKIIDAS DE mano, ^ Búmero 
\ J (los, en A, entre 21 y ¿¿. u QE5¡'ORA, D E MEDIANA E D A D , D E S E A ! -^im 
KJ alquilar un cuarto en casa de fami- I 
Sueld  veinte pesos 9 i 
lia, con asistencia de comida; el cuarto 
si es posible vista a la calle. Informr 
rán en Mercaderes, número 22. Impren-
ta Solana y Co. 
31022 jo a 
M c-ortw • 
amerite." > 
gUl t lg i 
PARK H O U S E 
E L ORIENTE 
Casas para familias. Espléndidas habita-
Casa para familias. Neptuno, 2-A. Telé- ' pildora d 
fono A-7931, altos del Café Central. Es- ra servirl 
plt-ndidas habitaciones y departamentos ne estas 
con vista al Parque. Su propietario Eran- te. Sucld 
cisco García ofrece a las familias es- altos, 
tables el más módico hospedaje. Exce-
lente comida; trato esmerado 
^ S O L I C I T A : 
k5 no, de mediana edad 1 npia j c 
entienda de cocina, Que fAmuWJZM leber v tranqü»» Do ^na señora sola. ^ re^ 
íÍ(rnr%aaUi!mpia- ^ 
31771 SíTíiÓ1!' 
¡ T ALTOS. 
15 d. 
HOTEL PALACIO COLON 
girse a J . H e m á n d e z , 2, n ú m e r o S ^ ^ t t Ú u ^ ^ ^ 
. T e l é f o n o / ^ T n ^ e s ' v ^ d e ^ e ^ 1 1 6 ' ^ ^ H ^ I ^ l ^ L } ^ 
310(m) 
171N NEPTUNO, 16», A** V*™a m íi rita una criada ^ inanô  ^ | vicio de un inatriinonio, si ^ . 
do S20 y ropa limpia. 
31776 r r ^ p í m 
esquina a 11, Vedado 




Dos bonitas habitaciones muy 
espaciosas con dos balcones, lu-
josamente amuebladas, propias 
para dos o tres caballeros, se al-
quilan a personas de orden. Rei -
n a , 77 y 79, a l to». 
, eléctrica y timbres, baños de aKiia ca' 
i l íente y fría Teléfono A 4718 Por me-
SE S O L I C I T A v--'- DeSOs. ^ 015. T » F no. Sueldo veinte pe LllzIiro, í V 
del país o de color. San ^ ^ f á . 
•: "1 , : ~ . i'-v- a rKlAI'.-\/-„i S-̂ j rW has 
un hermoso comedor, 
Aguiar, 72. altos. 
.••.1607 
independientes. 1 
d V h D A Ü Ü 
O L I C I T A í;>-\(fqBlMaíec^-
O Sueldo veinte pesos-
© a . in «Pili . 
i " " i \ : 
Q E A L Q U I L A E N MONTE, 2-A, ESQUI-
O na a Zuiueta, un hermoso departa-
mento de "tres habitaciones, todos vista 
a la calle; es casa do toda moralidad; asistencia, una interior, rincón hníñrtí misma informan de 10 a 11 antes. fl a m(>(lin n ' l , ^ í l ^ 0 1 } . ' .'1<"» 
VEDADO. E N CASA D E F A M I L I A SE alquilan dos habitaciones 
SE SOL 12 a 1 
de la cas 
pía. B y 
31780 





. 31608 14 d. 
a la calle, a media cuadra de la lín 
11 y Baños. Tel. P-1491 
31913 
Vilhi 
lo J ^ S CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , 
donde no hay inquilinos. Se alquila 
una habitación con o sin muebles, bien 
sea o señora sola o caballero. Se da co-
, mida si la desea. Reina. 21, primer piso. 
| ^ A R D E N AS. 4, MODERNO. S E ALQUI- Derecha. 316»! 8 d. 
\ J la un departamento, con balcón, vis 
ta al parque, 
31834 10 d INDUSTRIA, 0«, CASI. ESQUINA A Neptuno, Dos salas grandes en alto, 
S
" - con vista a la calle, luz eléctrica y du-
E ALQUILAN IIEKMOSAS HABITA- cha en la casa, propias para bufetes y 
clones a hombrea solos o matrimonio escritorios o para habitación u hombres 
¡ s in hijos. Informes: Neptuno «1. solos. 
6 c i ;U552 
- a ; | E n l a calle B , numero i ^ . ^ « 
d. [Ca lzada , Vedado, f i j e z a «l'o 
criadas: una para la " ^ e d o j 
b i í ac iones y otra Para los % .̂v — 
da buen .acido y se P ^ ^ ^ 
S e j ^ a n j o ^ c r i a d a s ^ ^ 
b ^ b i t ¡ d ^ i e s y otra ^ e r e n c ^ j ^ 
' ¿o-han de traer buenas 
han t13,"^ eiitf« 
3188Vt d 
J N D U S T R I A , 06, CASI ESQUINA A Nep-
casas en que n»» ~-
a v i s o a l publico, en los b a j o s ' e . . caUe 2, numero 
Jr\. de la antigua casa do huéspedes de 1 m * Zf , j 
Neptuno, 10 se han abierto unos amplios V 15. Vedado. -̂<tf(l-
88, ^ •• 
partíimento interior de la casa Bella- X tuno. Se alquilan dos habitaciones, con y hermosos comedores con su Jardín al
vista, número 16. Reparto Betancourt. Ce- o sin muebles, a hombres solos; luz eléc- frente y se reciben abonados. También se 
rro. cerca de la Calzada. Informan en trica, baño de ducha y tranvías en la sirbo a la carta y cubiertos a 40 centa-
| la misma, | esquina, para toda la ciudad. 
31850 14 d 4 31552 7 d 31G38 31 d. 
O F ^ L I C I T A E N ^ ^ ^ J Í
!S una criada,de 
vencita. s m a 
A S O L X X X V Í D I A R I O D E L A M A R I N * D i c i e m b r e 7 d e 1 9 1 8 . F A G I N A T R E C E . 
" tií TT\ O A c n i A f l A , QUE quíe-
S f i i i Siintr t iam. para luauejar ana 
| 3 * . F Avadar a K>s <iia-l)acer<;á de la 
5» £ tía" ' -O ijcsos. ropa l impia, ba-
Murianao 10 d 
h y ¡u ¡os cuartos, lia de «abei 
nú e r » " " ( ' .'j ajyo. para una corta fa-
P K ^ m nn¿ ••ri:"!:i 1'ara ' ol comedor. 
S (1 
i NA CRIADA DE MA 
ESQUINA 
ua TTiTíoN 74, AI-TOS. KStíiCi^ 
P * & m u c , se solicita una buo 
^ ^ l ; , . " peninsular. 
J ^ ^ - 7 7 T t X EÑ" E l , CHALET E „ 
tjK S,0,d dó K v 3a., Vodado, una cria-
M V'i'i 0 "esos y ropa limpia. Ve-
úk s U ^ n , r " i viajes. Seuora l'oaco de 
ja.lo ^u V * *Ld_-
t ^ - ^ r T T T s A BUENA MANEJA-
CE SOIÍa Habana. " a de traer 
h dora, ea 
C E SOEICITA JOVEN. PENI.N81EAK, , 
kJ para cocinera, na desea que duerma 
en la eoloeaclón. Sueldo $30 o m&a si 
sabe cocinar biep y da referencias sa-
tisfactorias. Cerro, t'OIL antiguo. 
M729 
Íf N AGUACATE, ."58, ALTOS, ENTRE J Obispo y O'KetHy, se solicltii una co-
cinera. Sueldo !f'M. 
srrfo o d 
O E SOLICITA l MA .COCXNBRA. €kV E 
I.J ayude a la Hmpiei;ü. Buen sueldo. San 
laizaro, uajos. 
_ - " ü * 8 d ^ 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e i a , q u e sepa 
su o b l i g a c i ó n , p r e f i r i é n d o s e q u e 
| sea d e c o l o r e i n g l e s a . S u e l d o $ 2 0 
y l o s v i a j e s . E s t r a d a P a l m a , 1 0 5 . 
T e l é f o n o 1 - 2 8 8 1 . 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
S.-pan ustedes que oJ IfüRD que na me 
recido el nombre de yaatasm* Cliiquito 
que iranó en Las carreras del Oriental 
l ' a r t , fué preparado por ios dlscíptiUm 
«o el taller de la Escuela de Chauffeunt 
díi ta Habana v fu<> piloteado a la «ric-
t.>rla por un discípulo, llevando como 
n.vndante tin Jlscípulo. to<lo.s eusefladn» 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albcrt C. Kelly. 
C I(il44 S(l-5 
'reíei encías. 
•^TTHtA. UNA BUENA MANEJA. 
C » ^ uuc traiga retcrencias, se da 
^ a0^¡eldo Urgente cu Co.isulad_. 
aitos-
i;io, 
l í d 
S i ta UNA MCJKK Y UNA 
ESWUICITA fiyudal. .x ,a i i m . 
Í3 ^ ^ n a a casa. Luz. número IVi . V i -
pieza de UIld- 8i524 _ ] n 
bor». — ~zr-¿rXl. >i ANEJA DO RAS, 
.0 
^ MANEJADORAS, 
o E í v lüen recomendadas. Buen 
WW>««j*8c.¿va. Cuba, 00, altos. A las 
iT'yj- las ^ '» u d. 
- - ^ . ^ T T r i T T l j N A CRIADA CON RE-
^ i as i i o te l Bouvre. w , 
-^-vT^ttT^Üxa""blena criada, 
gEdc9S- ¡ f - —nendac iones . en 
S¿lec6n. «i' :!lt0-3- 8 d. 
' gl595 ' 
r - T T ^ i \TKIMONIO SIN HIJOS, 
P A B -nneitá '" ' la criada que sepa sus 
' sueldo de SIT al mes. 
CJE SOLÍCITA UNA COCINERA, QUE 
kJ» ayude algo a lu 1 implexa y duerma ¡ 
c-n la colocación, buen sueldo. * Informan i 
en Monte, ló'J. l ' e le ter ía La üeniocracia . i 
•Ut.JO 8 d _ i 
i"10CINERA: SE SOLICITA* UNA COCI- \ 
\ J ñera y muí criada, para servir a un 
matr imonio sin niños. Se paga buen • 
sueldo. Neptuno, 554, altos 
_ Jti^JÓ . 8 d ! 
O E NKCESITA LNA COCINEEA~I 'ARA í 
O un matrimonio, en Amistad, <35, altos. ¡ 
Buen sueldo. 
ai6?2 8 d ¡ 
T T N A COCINERA SE SOLICITA" QUE i 
*U sea aseada y trabajadora, para corta | 
lamil ia , que duerma en la colocación y i 
qiiie ayude a los queliaceres de !a casa. | 
Sueldo: '̂5 o 30 posos y ropa l impia. Unen i 
trato. Inforuian en Obispo, 8.*}. altos de 
Lo l 'rlntemps, esquina a Coiupostcla. I "1706 8 d. i 
Q E SOLICITA COCINERA J'ARA COR- | 
O ta lamil la , que duerma en la coloca-
ción y vaya a la plaza. Sueldo: -'íj pe-
sos. Campanario, 24. 
.'!16irj S d. i 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
kJ» que sepa lavar, puede dormir en su 
casa. Aguila, n ú m e r o 115, casi esquina 
a San Bafael. , 
31401> _ _ _ _ _ _ 8 d 
O K SOLICITA UN BUEN JARDINERO. 
O Sueldo $35,, casa y comida. Calle 2 entro 11 y 13. Vil la Orduüa 
31232 S d 
S 
E SOLK Tf 
n-tata'. 
0. baJ08 
UNA BUENA CRIADA DE 
recomendación. Consulado, 
r r i f r i T A UNA CRIADA QUE SE-
QE ^ i S a r T Heve tiempo en el pafs. O P*traSrtJ süe ldo : $20 y ropa l impia. Malecón. 833. fcueiuo. . j 7 d 
31012 . 
í 7 v r " 7 ñ v Í N . PENINSULAR. DESEA 
T P i c a r s e de criada de mano o rnane-
jidora Marqués de la Torre, 3.. Je sús 
del Monte. 7 a. 
ü 1(105 
_̂ ¡E DESEA COC INERA A' CRIADA DE | 
Kj mano. modesUis. sin ¡iretenslones. pa- I 
ra 2 señoras y 2 señores do edad; las 
que salen se caaan y llevan años en la 
casa. Buen trato y sueldo seguro. Car- 1 
los 111. ITJI y 43. 
31o07 7 d i 
I 
CfK SOLICITA UNA BUENA COCTNE-
KJ ra, que tenga referencias y duerma en I 
la colocación, buen sueldo. Calle 21. en- ¡ 
tre 2 y 4. Vedado. 
31508 7 d 171N K, ESQUINA 15, SE SOLICITA UNA 
JOJ cocinera, blanca, para una, famil ia 
americana, que sepa cocinar bien y que 
sea formal, <le no ser asf, que no se pre-
sente. Buen sueldo. 
31502 7 d 
¡ARA-EL DIA 13. SE SOLICITA UNA 
criada de mano, que entienda de co-










,'T? ÍCÍTA UNA CRIADA DE MANO, 
h pftiiinsulnr. que sopa cumplir sus obll-
oi es, buea trato, buena mesa y suel-
0̂ nfonuan: calle de Hospital núine-
to 51) altos, frente al Barque de '\ n l l o . 
.•asóc; • ; L J i : _ -
rÍB^SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
O diana edad, para ama de llaves se 
«refiero nna parda, qvi sea de respeto > 
mr'a referencias. Informan: calle de 
Hoapital 50. altos. Frente al Parque de 
irtlio. - , 
81587 ' a-,m 
SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
O dora, que esté acostumbrada a cuidar 
niüos. Tiene que tener referencias; si 
no que no se presente. Sueldo. $2o y ropa 
limpia. Calle Octava, 42. entro San 1< ran-
Ssco v Milagros. Víbora, 
l a l sg l ' ('-
QE SOLICITA UNA .MANEJADORA DE 
IO color en la casa, del señor Luis Mora-
les, calle b\ entre 13 y 15, del Vedado. 
Se exigen referencias. 
31462' 10 A. 
\ ^ E SOLICITA UNA JOVEN, TENIN-
1 k5 sular. para ios quehaceres de una ca-
,• sa chiquita, que ent.ienda de cocina, pa-
1 ra una señora sola, bi^en trato. Soledad 
1 y Virtudes, altos, por Soledad. 
¡ 31538 7 d 
i cJe SOLICITA JOVEN, RENINSULAR, 
•1 O para cocinar y ayudar a la lliapieza 
¡ de una corta familia, buen trato, buen 
¡sueldo y casa serla; ha. de dormir eu 
! la colocación. 2S'eptuno, 201, altos. Telé-
! fono •Vl-23(33. 
' 31517 7 d 
C E SOLICITA UNA COCINERA EN R E I -
KJ na. 130. 
31517 7 d. 
i ; A E R E A D A A CHAUEEEDRÜ 
Se gana mejor sueldo, con meaos traba-
jo que eu n in g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar v todo 
el niecanisn»o de los automóviles inodor-
nos. En poco tiempo usted puedo obte-
ner el t í tulo y una Iiíiena colocación. 
La Escuela de MR. KlüLLV es la única 
en su elf»*© pn la Repúbl ica de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R O A D E R O 0 m 
v ' £ R A F R E N D A C O N M R K £ l L í 
tMrcctor de esta igsma escuela, ííi exp^r 
te aiás) conocido en tu rentíbllctt de Cuba 
r r'vntí todos loe documentos y cítuio* 
1 spuesto* a ta vista de cuantos no» el. 
i.¡ren v qul'araii comprobar sus méri tos 
fKUMl'EOTO iLCSTUAlM) UKA TÍS. 
CMrtUla de »xameu. Ib uunctvu». 
Auto Pnictí<.«y: 10 cent«t^«. 
SAW L A Z A R O , 2 4 S . 
«•KiüNTt: Al* PAUHUB UE MACEO 
louoa ios t ranv ías del Vedare pasan por 
la out-rta de esta xrao «trê elm. 
T a q u í g r a f a e n e s p a ñ o l : N e c e s i -
t a m o s a u n a t a q u í g r a f a - m e c a n ó -
g r a f a e n e s p a ñ o l , c o n p r á c t i c a a d -
q u i r i d a , y q u e t e n g a c o n o c i m i e n t o 
d e i n g l é s . D i r í j a n s e s o l i c i t u d e s a l 
A p a r t a d o 2 3 6 , d a n d o r e f e r e n c i a s 
y m e n c i o n a n d o e n q u é casas se h a 
t r a b a j a d o . 
C-90'J3 8d. 3. 
Q O L I C I T O PENINSULAR, EDUCADO. 
i3 de ' mediana edad, qué tensa trabajo 
y que pueda disponer de a lgún tiempo 
para auxi l ia r de adminis t ración de bie-
nes, buena letra y alguna contabilidad. 
Telefono A-l»361, exclusivamente de 1 a 2. 
3180S l o d 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE, QUE enrienda de ropa hecha, para una bue-
na colocación en el interior. In forman: 
Santeiro y Alvare?. S- en C. Bernaza, 52. 
31150 . 5 d 
Se n e c e s i t a n d o s m e n s a j e r o s , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , e n e l " A u t o -
m ó v i l C l u b d e C u b a . " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 'JV82 8d-30 
Se n e c e s i t a u n e m p l e a d o q u e se-
i p a c a r g a r a c u m u l a d o r e s p a r a a u -
¡ t o m ó v i l e s e n e l " A u t o m ó v i l C l u b 
j d e C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 , B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . 
U H782 Sd-30 
MUCHACHOS: $36 A _?40. SE SOLICI-tan varios de 10 a _0 años, para t rá-
balos do establecimiento. No para escri-
i torio. Droguer ía Sarra. Teniente lley y 
i Compostela. Habana. ^, 
I 31103 J 7 d. 
T O V E N . EENINSULAH, SOLICITA CA-
e> sa de moralidad, para acompañar una 
señora y hacer pequeña limpieza; tie-
ne quien la recomiende; no tiene gran-
des pretcnsiones, i n f o r m a r á n en Buenos 
Aires, 31, frente a l Colegio Corazón de 
Jesús , Cerro. 
310.5.-Í S d 
! Q E DLSEA COLOCAR UNA SESORA. 
O peninsular, para criada de ruano o 
lavandera. Informan: Inquisidor, nüme-
! ro 40. Teresa. 
í 31550 7 d 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
peninsular, de cocinera, no duerme 
en la colocación, guisa a la española y 
a la criolla. I n fo rman : Aguila, 116, letra 
A, cuarto número 145. 
31539 L d 
CJB DESEAN COLOCAR 3 EENINSU LA-
O res, 1 para cocinera y otra para . r ia-
da de mapo; tienen buenas referencias; 
en Virtudes, 46; habi tación, n ú m e r o 24. 
31551 
TOVEN. L.s rASOLA, CUMCLIDORA DE 
• / sus deberos, desea prestar sus servi-
cios, en casa respetable. Tiene recomen-
dación y g a r a n t í a . Concepción, 100, es-
quina a Oa., Víbora. » 
31530 7 d 
T T N MATKIMOMO, PENINSULAR, SE 
U ofrece ella do criada de mano, en-
tendiendo de cocina, y ól de criado, por-
tero, etc. Salen al campo. In fo rman: Es-
peranza, 103. 
31512 £ ¡ 7 0. 
IVEÜA COLOCARSE UNA SEÑORA, DE S mediana edad, penlnsula.r, de cocl-
i ño ra o criada de mano, para una corta 
! familia. i\o admite tarjetas y najes pa-
gos. Paula, 22. „ j 
i 31582 < «• 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-
lO niusular, de criada do mano; entien-
de algo ile cocina, no se admiten tar-
jetas. Calle Refugio, 2-B. 
31580 7 d. 
i OKSORA PENINSULAR, D E MEDIANA 
IO edad, desea colocarse para cocina y 
i limpieza a un matr imonio. Inrorman: O' 
I Reilly. 30, altos. „ . 
i 31015 ' d. 
I^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, S do color, en casa de poca familia, sa-
be cumplir con su obligación; tiene prac-
tica en cocina. Callo % número 4, bajos. 
Vedado. 
31565 " d. 
Se «oi ie i ta profesor o profesora para 
da r clase en f r a n c é s , é l o ella h a n de 
ser de nac iona l idad francesa. T o m á s 
Gui ier rez . Indus t r i a , 124 , p e l e t e r í a . 
M I N E L O S , E S C 0 M B K E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece-
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e " D i r i g i r s e a C o u s u i a d o , 
n ú m e r o 5 7 . ; 
¿OOMPAS.lA NACIONAL ok l iESTlO^ 
nes "Mercurio". Autorizada por el 
Gobierno para usar el Escudo de Armas 
de la Ilepüblica. Exito. Rapidez. Econo-
mía . KodactaniO'S toda ciase do escritos: 
Cartas, Discursos. Artículos, Solicitudes, 
Documentos, etc. Trabajos de Mecano-
grafía. Taquigraf ía . Teneduría , Idiomas, 
etc. Gestiones en las Oficinas Púb l i ca s : 
Licencias, Traspasos, Ileclamaciouos, Cer-
tificados. Ciudadanías , Amillaramlento, 
Inscripciones, Tí tulos , Poirmisos, Mar-
cas, Patentes, etc. (.de 2 4), Obrapía , 22. 
Dpto. 407. Habana. 
305Cd 22 d. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
•J» color, con pr ic t ica y referendaa en el 
servicio. No so coloca por menos do 20 
pesos ni duermo eu la colocación. Sitios, 
137. babitaclóii n ú m e r o 7. 
31604 7 d. 
L t ü A D A á f A R A U M t ' i A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
i QR 1>ESEA COLOCAR UNA MUCHA-
tZJ cha. peninsular, para criada do cuar-
tos; tiene referencias y sabe cumplir con 
I su obligación. Imorman : callo 23, cs-
! quina J. 
i 31018 s a 
I TAESEA COLOCARSE PARA H A B I T A -
j JL̂ r ciónes una muchacha española . Dan 
. razón cu Genios, 2. 
31704 8 d. 
C O C I N E R O S 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al raes y más gana un buea 
ciii.utfeur. Empiece a aprender Loy 
mismo. Pida un folleto de I n i -
truccíOn gratis. Mande tres sello» 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 2-19, Habana. 
Í'N MATRIMONIO. DESEA PONERSE 
do encargado de una casa o solar, 
no importa tonga mucho trabajo. In íor-
^ s ' l i Je8ÚS tl<íl iioIlt<J. Toyo. bodega, 
^'•^0 9 d 
rfvSADUCTOR V TAQUIGRAFO, E N ES^ 
.JL pañol c Ingles, joven-americano! muy 
competente, desearía hacerse cargo de 
trabajos de poca monta en su casa. Di -
rigirse a: "D. B. ," Apartado 2105, Ciu-
dad. 317Ó4 i) d 
T>EN1N,SUL\R, DE MEDIANA EDA I>, 
JL d(ísea colocarse de portero, cfl mare-
ro, oficinas, cosa ajiAloga. Da referon-
clas. i n f o r m a n : Inquisidor 29. 
31788 9 d 
T \ E S E A COLOCARSE UN COCINKKO. 
JL/ para un café o una ferreter ía , o ca-
sa de comercio. I n f o r m a r á n : O' i ic l l ly , es-
quina a Aguacate, número 06. 
$.852 10 d 
T \ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
X-/ peninsular, que conoce reposter ía , en 
casa particular, comercio o café. Razón : 
Reina, 08. Teléfono A-1727. 
31890 10 d 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, repostero, en casa de huéspedes o 
a l m a c é n ; tiene buenas recomendaciones. 
Informan en Someruelos, 0; .habitación, 
número 7. 
31887 10 d 
i t ! E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
( IO' pañola . para limpieza de habitaciones; 
i tieno recomendaciones de las casas que 
; ha. estado; no menos de veinticinco pesos 
no se coloca; sabe leer y escribir y 
¡coser un poco; no se admiten tarjetas. 
I Idaloja, 30. 
3108 7 d. 
A G E i N C i A S D E C 0 L 0 C A C S 0 N E S 
U N A ES ORA O SE-
_;uiiibres y ante-
que sea sola, sin 
lo fina 
SOLICITA: 




ilAra como a un familia. Kscrupuiosas rc-
ííerenoias. absolutamente indispensables, 
calzada de la Víbora, número 300, altos. 
I 31146 7 
¡e de compromisos, 










"VTECESITO UN BUEN CRIADO DE MA-
Ao. Sueldo: §33 y ropa l impia ; l in 
•liauíícurs español. $50; dos camarero», 
i-á; dos dependientes café, ¡^- j^un por-
tero, $23 y ochenta trabajadores. §1,40. 
Uabaiu',. 1)6. 
JMife 10 d. 
L'l- bOLJCITA UN CRIADO DE MANO. 
U Sueldo ÍÍ20, ropa • limpia. Tejadillo, 32, 
?K03.___ 317U2 _ d 
Ci SOLJCITi UN C3íI\DO DE > í \ N O , 
P d é ^ r a i a blanca, en la calle 19, esqul-
a L. casa del seflor Pollack. S'odado. 
.ulüo- . 8 d 
CE SOLICITA N CRIADO CON REFE-
M-rertcias. Malecón, 330, primor piso, en-
wL>orvasio y Belascoaln. 
s_ d. 
9,K. SOLICITA UN BUE"N~CRIADO." ES 
^ nuni preseilVarse sin querer trabajar 
•"'iTn-i'""̂  referencias. Vedado, callo 11 
^ a ' 8 d _ 
©E SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
cr'LA3'"ar ^ tíno U " » a Güeñas refo-
_ 8 d. 
-nados c o n h u e s a s r e f e r e n c i a s se 
necesitas eu V e d a d o T e n n i s C l u b , 
¡-alzada y 1 2 . P a r a p r e t e n d e r , d e 
9 a 11 a. m . 
^ Ü L 8d. 3, 
SEno8m;íC1TA í:N <-'aiADO DÍ5 MA-
i roferm ̂  Sei)í, su. ol>"»aCi<Jn y presen-
.lado Cle,as- entre 15 y .7. Vo-
SEenSPrád f -> . ' ^ r Í2<sunbo crÜÍTo 
E n J e s ú s del M o n t e , 5 4 2 . T e l é f o n o 
i - 1 3 3 1 , se so l í c i t a una cocinera, es-
p a ñ o l a , que duerma en l a c o l o c a c i ó n , i 
Sueldo 2 5 pesos. Debe t raer referen-j 
cias. 
8 -3 d 
/BOCINERA: UNA QUE SEPA SU obl i -
gacíón, $25 mensuales. Puede di r ig i r -
se por Teléfono i),-4201. Calle J, esqui-
na a 9, Vedado, Peña. 
31367 . 0 d j 
Q E SOLICITA, EN OFICIOS, 30. E N - ¡ 
KJ tresucio. una cocinera que sepa algo • 
de repos te r ía ; no tiene que hacer com-
pras; sueldo $35. Si no sabe que no se 
presente. 
3123S 10 d 
/~VIO: SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
V / mano, que cocl»e para un matrimo-
nio: se «la un buen sueldo; si no sabe 
cocinar que no se presente. Infanta, 128, 
entre Jovellar y Príncipe, 
31200 10 d 
QE ' SOLICITAN DOS HOMBRES EX-
kJ» pertos para embalar drogas y medici-
nas. Sueldo 70 pesos ine-nsuales. Horas de 
trabaje: de (i tí. ta. a (> p. m. Si no es 
un embalador de primera no se presente. 
I n f o r m a r ó n : "Euiilc Locours," Inquisidor, 
nfunero 20, Habana. 
31757 Ojl^ 
Modis t a s : Se sol ic i tan o p e r a r í a s en 
Aguaca te , n ú m e r o 6 4 . 
31011 10; d 
C!E SOLICITA UN CHAUEEEUrT PA-
ra manejar im Wi l ly s Kuisrht. Suel-
do cuarenta pesos, casa y comida. Se re-
quiere que haya manejado automór i lcs 
de familia. Informan en el Centro Cas-
tellano. Prado esquina a Dragones. 
31071 10 d 
^ G t M U Á A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , Q 1 ^ a l t o j . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase da peruonai que us-
ted necesite desde el más humilde em 
picado hasta el iná» elevado, tanto pa-
•JdAOÜ »>p OUlOO bOpUiJJ dp OibqiiJ.4 ¡a lía 
nos, inBtttutríees. mecilnicos. Inifeulerog, 
aficiniatas, taquígrafos y taquig ia ta» , Lle-
•fflo» facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas par t íc j l a rea , in -
penlos. Sancos, y ai comercio en general, 
tamo de la Ciudad como el del inturior. 
Solicí tenos v se oonveucerá. Beers Agen-
cy, O-Kellly, SíMz. altos, o en el edificio 
B'latircu. departamento 401, calle 23 es-
uuzna a Broadway. New i'ork. 
C 710» 30d - l 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN EA-
JLS ra limpieza de cuartos. Informan en 
Lealtad, 123. 
31569 7 d. 
T I N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
<J e'jIo<:yrse para criada de cuartos o 
para, manejar un niño, está práct ica en 
el trabajo y tiene quien la recomiende; 
no se admiten tarjetas. In forman: J u á -
rez, 93. 
31673 8 d 
ITN BERNAZA. 35. SE COLOCA UííA J joven, peninsular, para limpieza de 
habitaciones, sabe de costura. 
3143'.) 6 d 
C R I A D O S D E M A N O 
TTI""' HOMBRE. DE MEDIANA EDAD, 
U so coloca en casa partiicular de cria-
do o cuidar señor invá l ido ; tiene reco-
mendación. Informes: Maloja, 03. Teléfo-
no A-3090. 
31857 10 d 
TOVEN, DE COLOR. DESEA COEO-
í> carse de criado de mano, con referen-
cias, no menos de .$20 y ropa l impia. I n -
forman: Villegas, 25, antiguo. 
317í>3 9 d 
X>ENIN SULAR. DE ACEDIANA EDAD, 
JL solicito colocación de criado de ma-
no. Sale al campo. Ayudante cámara . Da 
referencias, in fo rman; Inquisidor, 29. 
81787 9 d 
Q E SOLICITA UNA TAQUIORAEA O 
KJ t aquígrafo en ingléa-CHpañol, que sepa 
trabajar, sea constante y no so equivo-
que. Necesario Crwr referencias. Sueldo: 
$100. Cuban radii^* Co. Banco Nacional 
de Cuba, segundo piso. Departamento de 
Azúcares. 
31000 9 d. 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a . Se 
le d a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : N e p -
t u n o , 1 0 5 , b a j o s . 
C O C I N E R O S 
C o c i n e r o : Se s o l i c i t a u n c o c i n e r o 
y r e p o s t e r o b u e n o , p a r a l a v i v i e n -
d a d e u n C e n t r a l A z u c a r e r o e n l a 
P r o v i n c i a d e S a n t a C i a r a . C o n t e s -
t a r A C E C d o . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C !)S81 
QE DESEA UN 
O ayuda do cocina, tos. SV, 
«MmrmrHr-wmww.wi.qî  
MUCHACHO, PARA 
en Villegas, 100, a l-
9 d 
C R I A N D E R A S 
neldo : L'O pesos. ai 
Paaol r iacl0 mediana edad. 
5 v ronV p, ^ referencias. Sueldo: 
• Sueldo^ *onpla 0 una '•'•iíl<ltt españo-
••Uoixl 0- ?-0 i' rofia limpia, 
tíeasor.-^"-. 7 d. 
B O C I N E R A S 
^ { U - o K ^ l -VV COCINERA, PARA 
Se s o l i c i t a « n a c r i a n d e r a d e b u e a a 
y a b u n d a n t e l e c h e , q u e n o t e n g a 
m á s d e t r e s meses d e p a r i d a . Se 
p r e f i e r e q u e sea d e l p a í s . I n f o r -
m a r á n : M a l o j a 6 . 
Necesitamos pa ra l a p laza de sereno de 
! u n a casa de comercio ¡ impor tan te de 
| esta c i u d a d , u n hombre como de 45 a 
5© a ñ o s , t iene que ser carpintero y 
\ presentar buenas recomendaciones. Se 
| paga buen sueldo. I n f o r m a n : V i l l a -
¡ v e s d e y Ca . O 'ReyBy, 3 2 . 
•^912 d. 
QE NECESITA UNA BUENA LAVAnI 
O dera. para corta familia. Vedado. Ca-
I lie 2. número 200. entre 21 y 23 
31838 io d 
Q E S.¡LICITA UN .lOVE NPABA HA-
k3 corsé cargo de la por te r í a do una ofi-
cina: debe tener conocimleiitos de inglés, 
ser listo y bien educado. Buen sueldo. 
Dirigirse a Cuban Trading y Co, Banco 
Nacional, segundo piso, de 10 a 12 a. m. 
31(597 9 d. 
V I L L A V f c K D t Y C A . 
O ' R e i i i y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
OKAÍM A^iíSNClA DE COLOCACiUNES 
SI quiere usted tener un ftssa cocinero 
de casa particular, bott»!. fonda ¿ « i a -
blecimiento, o camareros. oríadoB, tiopen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendiceti, etc., que sepan su obli 
gacióa, llame ai teléfono de esta antigua 
y acreditada catsa que ae los faci l i tarán 
con buenas referencias. mandan a to-
dos 108 pueblos de 1a isla y trabajadores 
para el campo. 
CRIADO JOVEN, MUY PRACTICO EN 
\ J servicio fino, se ofrece; tiene refe-
rencias. Gana buen sueldo. Tel. A-309O. 
31820 9 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA L A V A N -dera, en Consulado, 180, altos. 
31Ú27 _ _ _ _ 7 d 
Jefe de O f i c i n a . Casa impor t ado ra -
expor tadora , sol ici ta persona de con-
f ianza y capac idad pa ra d e s e m p e ñ a r 
el cargo de Jefe de O f i c i n a . H a de 
poseer el i n g l é s y tener p r á c t i c a co-
merc i a l de o f i c i n a . L a persona que i o 
solicite ha de presentar, d i r i g i é n d o s e 
a! A p a r t a d o 4 0 7 , c iudad , recomenda-
ciones de p r i m e r a clase y debe reu-
n i r las condiciones necesarias que de-
be poseer qu i en d e s e m p e ñ e t a l cargo 
de conf ianza . 
! S E O f R E C E H 
nmrt riiiwii 11 mtmm > ntum i i 
í M A N E J A D O R A S 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
k_> lar. de criada de mano o manejado-
ra; nu s<i admite tarjeta. Su paradero: 
Genios, número 2. Sabe cumplir con sus 
obligaciones, 
313S2 10 d 
;n.r.oo 7d. 
QOEICITAMOS BUENAS O E I C I A L A 8 ; 
se le da dos pesos diarios. La casa 
cambió de dueíia. O'Kcillv, 83 
31545 ' 7 d 
O C H E N T A H O M B R E S 
Se s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e o c h e n -
t a t r a b a j a d o r e s p a r a t r a b a j o d e 
c o n s t r u c c i ó n d e f e r r o c a r r i l c e r c a 
d e l a H a b a n a . V i a j e p a g o . J o r n a l , 
$ 2 , 5 0 d i a r i o . D i r i g i r s e a R a f a e l 
M a c h a d o . H o t e l P o m o s . C u a r t o 
n ú m e r o 2 3 . D e S a 1 2 d e l d í a ú n i -
c a m e n t e . 
C10129 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MANE.IA-
JLx dora, de color, para manejar n i & de 
tres o cuatro a ñ o s ; buen sueldo, para la 
liab.ii:a. V i r e : Calzada del Cerro. 618; 
tiene q.uien responda por ella. 
3173 4 0 d 
T^ESKA COLOC.VRSE UNA MUCHACHA', 
j l^ peninsular, criit<la de mano. Infor-
man en Hotel AuroraX 
. 31758 9 d 
T \ E S K A COLOCARSE UNA JOVEN. VJ&-
JLx ninaular, de manejadora o de criada 
do mano: sabe? cumplir con su obliga-
ción; sabe coser a máciulna y a mano; 
tiene recomendaciones. Su dirección: San 
Nicolás, número 22, esc¡.uiiia a Lagunas. 
3179-1 y d 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO EX casa particular, con buenas referen-
cias, distinguidas familias, siendo muy 
cumplidor do sus deberes, con mucha 
práct ica en el serrlcio fino. Direcc ión: 
Casa de Mendy. Tel. A-2834. 
31822 9 d-
Se ofrecen dos hermanos, los dos pa-
r a criados de m a n o , con las mejores 
referencias y c o n p r á c t i c a . I n f o r m a n 
en Prado , n ú m e r o 3 0 , bodega. Quie-
ren $35 , menos n o . Pa ra pre tender : 
de 2 a 4 p . m . 
31520 7 • 
ntiWHfrtulHHW 
BOCINERA, PENINSOLAR, QUE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa particular o estable-
cimiento. No duerme ea el acomodo. Ti«-
ne referencias. Informan: Apooaca v 
Aguila. Teléfono A-24(33. 
31t:51 10 d 
OE OERECE UN JOVEN ESPASOL, PA-
O ra cocinero, para casa particular, 
huéspedes o casa de comercio, entienre 
de dulcero y repostero, es hombro sol-
toro. Informan en Curazao, 5. Teléfono 
A-1722. 
31018 10 d. 
BU UN COCINER» REPOSTERO EN general, desea casa particular o co-
mercio; es limpio y cumplidor, con bue-
nas referencias: español . Avisos después 
de 1;j.h diez al teléfono A-.138tj. 
31229 10 d. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español, que ha trabajado en buenas 
casa» y entiendo de repos ter ía . Informan 
en E. V. Aguilera, 59. Tel. A-3090. 
31810 9 d. 
DESEA COLOCARSE: UN COCINERO, peiiinsnlar, de mediana edad, en ca-
sa de comercio o particular, trabaja a 
la cubana, española y francesa; dan ra-
z6n en Empedrado, 45. Teléfono A-9081. 
Habana. 
31730 9 d 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO-repostero, cocina francesa, e spaño la y 
criol la , t ambién va para el campo. I n -
forman: teléfono A-9842. 
31819 9 d. 
\ 7 E N D E D O K : EXPERTO VEN HEDOR 
i I y demostrador de camiones y auto-
| mociles de alto precio, habla 'ngléa, de-
| sea relacionarse con casa seria. D i r i j a 
: proposiciones, base sueldo y comisión a 
». O. V. Es^ta Adminis t ración. 
i sumí s d _ 
! QESORA RUSPETABLE: CON GARAN-
I t ías, desea una casa seria para encar-
gada o cuidado de cosa análoga . Para 
informes: Antón Roclo, 34, accesoria. Se-
ñora Rodríguez. 
^ « S l 8 d 
TTS MATRIMONIO, PENINSULAR, DE 
VJ mediana edad, s in hijos, desea colo-
carse; él de portero o para cuidar una 
oficina o cosa a n á l o g a ; ella do costure-
ra, cose y corta ropa do caballeros, se-
ñoras y niños, marca y borda. Se colocan 
en la Habana o en cualquier parte. Para 
informes: callo Someruelos, n ú m e r o 0, 
piso bajo.' 
__31682 ^ « d 
CRSOR COMPETENTE E N MODELAJE 
de mecánica y carp in te r ía , se ofreL-e 
como aur i l lar a señor Arquitecto Inge-
niero o importante casa de maquinaria 
o iudustral. Garan t í a s las que deseen. I n -
forman: Barrio Azul, calle Gómez casa 
de alto. J. C 
31534 g d 
ME COLOCO A SUELDO EIJO, D I R I -JO y trabajo de a lbañi ) . carpintero, 
electricista, mecánico, pintura en gene-
ral, así como todo trabajo de minas. 
Referencias satisfactorias. Manila, 13, 
Cerro, el dueño. 
, 31505 7 d 
XTN JOVEN, ESJPASOL, DESEA COLO-J carse de camarero, portero o criado 
de mano. I n fo rman : Inquisidor. 29. 
3151S 7 d 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE color, para una oficina americana, 
que sabe de inglés y español . Aguila, 
3(3. Constantino León 
31579 7 a 
CBOCINERO REPOSTERO, ESPAÑOL, SE 7 ofrece a hotel o familia , va a l campo, 
es foraml yq conoce su arte perfectamente 
Corrales. 77, Tel. 8507. 
31601 7 d. 
" I f A E S T R O COCINERO, PRACTICO E X 
i-TX. toda clase de cocina y reposter ía , 
l impio y formal. Solicita casa particular, 
seria o de comercio. Gana buen sueldo. 
Teléfono A-3266. 
313C6 6 d. 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, DESEA COEOCARSE ana señora, joven, peninsular, con abun-
dante leche; se le puede ver su n i ñ a ; ga-
na buen sueldo. Informan en la calle 
Amargura, n ú m e r o 35. 
31'.i58 8 d 
C H A Ü F F E Ü R S 
C E DESEA COLOCAR UNA CuCINE-
ra, española ; sa,b6 cocinar bien, a la 
española y a la criolla, también sabe de 
reposter ía y hacer pan de todas clases. 
Desea g^nar buen sueldo y el desayuno. 
Callo 21. entro 8 y 10, número 4-54. 
31877 10 d 
T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA Co"-
X-/ ciñera, peninsular. Prefiere" la Ha-
ba n-i. I n i o n n a u : Manrique, 120; acce-
soria n ú m e r o E 
3185S 10 d 
¿" tHAUEPEUR: UX JOVEX, ESPAÑOL, 
\-J que habla el ing lés y con mucha 
práct ica en el manejo, con conocimientos 
de mecánica , que ha trabajado en bue-
nos talleres, en el Norte, y tiene reco-
mendación de casa particular. Se ofrece 
para lo mismo o de comercio. Llamen al 
Teléfono A-715&. 
31880 10 d 
A Y U D A X T E DE CHAUFEEUR, COX 
título y sabiendo manejar algo, con 
conocimientos de mecánica, se ofrece a 
caballero, para acompañar lo y tenerle 
siempre la máquina en buenas condicio-
nes. Informan: Teléfono A-3090. Maloja, 
53. 31908 10 d 
CHAUEEEUR. PENINSULAR, DESEA colocarse en casa respetable, prefi-
riendo famil ia americana. Lleva a lguno» 
años manejando, conoce bien la ciudad 
y es respetuoso. Informes: Teléfono 
M-1G03. 31703 9 d 
TAQUIGRAFO ESPASOL V CORRES-ponsal, calculista, con gran práct ica 
comercial, especialmente en los giros de 
Fer r e t e r í a y Víveres, desea encontrar 
puesto de porvenir, tengo toda clase de 
referencias. Dirigirse a l apartado n ú m e -
ro 2523. M. M. M. 
31459 , l o d. 
REPRESENTANTE ACTIVO. B I E X rantlzado, desearía trabajar casa se-
ria a comisión, especialmente en taba-
co, caña, ron y azúcar. Remitid muestras 
y precios por correo a José González Ve-
ga, Las Palmas. Gran Cfcnaria. 
C 9672 30d-24 n 
, ,, . , 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¡ M E R O E 
H I P O T E C A 
TJX JOVEX, PEXIXSULAR, DESEA 
O colocarae para ayudante chauffeur. 
Informan en J e s ú s del Monte, 218-A. Sas-
trer ía , Sf7™ |_ d 
CHAUFFEUR COMPETENTE DESEA colocarse en casa particular. Llamen 
al teléfono A-2020. 
31707 ^ S d. 
DESEA COLOCARSE UX BUEX CHAU-ifeur, sin pretensiones, que le don 
buen trato. Tiene quien responda por 
su conducta. Tel. A-2092, 
316SC 8 d. 
T T X A SEÑORA, DE MEDIAN'A EDAD SE 
\ J desea colocar para un matrimonio, 
para manejadora. Sitios, 133. 
_3 L$12,. O j L _ 
CJE 1JESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
kJ» mano, o de comedor, es formal y en-
tiende de cocina. Sueldo: 20 a 30 pesos. 
Informan: inquisidor, 29. 
31828 0 d. 
TYESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
Uir, para la cocina; es buena coci-
nera y entiende de repos te r í a ; no se 
coloca menos do 25 a 30 pesos. Sol, 11, 
altos.. SRjjffi 10 d. 
T \ E á E A COEOCARSE UNA 'cOCINEr'a. 
JÍW Informan en Galiano, 21. uo hay pla-
za, pero si va al campo. 
SISQT 9 d. 
TV^SEA COLOCARSE UNA SEÑORA, DE 
JLJ' mediana edad, para cocinar; no tie-
ne inconveniente i r al campo ; t'ene quien, 
la recomiende. Informan: :San José, 06, 
entre Lealtad y Escobar. 




^ m iha,",. fV a ^ ¡imr.ieza de un» 
t I*"' y es VmL . "10n..H.,,0.hI" = Míen qt* io, 20-
c\sP lormir t t o s ^ ^ j l * moralidad. Neptu-" ÍC!V10 -M-1W~>- Ha de 
colocación. 
10 d 
elS 3 5 ; ; rc,<-tono V -mo. Vedado 
- ^ H i N Í í r r - - - — •! 
I b l i^ ' r ' t a u'na uue V I B O R A . S E 
v • ' - ^ l - n . sru-ido cumr>lir con su 
-<r\i> m.-.j1 c"eiua.- t>V,V m-oinombida. que 
T ^ N ZANJA, NUMERO IO, ler. PISO, 
XLi entre Galiano y Hayo, se necesita un 
muebacho o una joven, blanca, para la-
var platos y ayudar a Ja cocina; suel-
do 10 pesos. 
^ 31897 i 10 ü 
s J> A HUEROS: NECESITO UN BUEN 
J.> operario, que sepa su obl igación: si 
no la sabe que no so presente. Sueldo: 
scs.enta pesos. Mercaderes, 39. 
31890 30 d 
Q K SOLICITAN SEIS U OCHO DE-
kJ pendientes, para una tienda mixta, en 
el Central nerf.hey, cerca de la Habana. 
Prado, 33, altos. 
SIST5* 10 d 
Infor-
SE NECESITAN OFICIALAS O MEDIO oficiales y aprendizas do costura en 
Villegas. 77, bajos. 
s m $ 12 n. 
ŝ L ̂ " í f la s 12- mañana, ¡ j 
^ S O L l c í r ' r ' 
^Üf-' •'••nu f amm^ cocinera "para 
¡p l í fEsT^ — — 10 <!• 
1 fe^'^ vn?o'I:Iac,7'A í ^ A l E S " ^ ! 
^ ro ; se V'0 f . ••na cuadra antes 
• i ^ - - . e aaru buen sueldo. 
1LX M vÑrioT- _ 10 
^'•"•••••ra r í L " 8 - SK Solicita UNÍ 
w-^-lL ^"-s üc la casa. 
«5*, ^"alí-c'íT? = — 9 11 
::0* ^nlfw- SE<;1 NOO PISO, 
í l - P-Ta.-"c„': ' ,!m "•'«• criada pe-
- >'idar aleo v'11' •on ^ ' n i -
•lormir fuera. 
B a r f í c l r r T ^ 
^ ^ ' \ItosA r O 0 I * E E A , CAM-
£ ^ r i ñ ^ R S O N A s T SK SaLIClTA 
6 Ü 
"VTECESITO l>OS AOKNTES ACTIVOS Y 
Js( con referen'-ias satisfactorias para 
vender en la ciudad de la Habana. O' 
líeilly. 79, entro Bernaza y Villegas. 
81930 10 d. 
I>OQUE OALLEOO. 2404. LUZ, FREN'! 4j te a Belén ; necesito 100 peones lí-
nea a $2.50; tres liojalateros. $3.50; dos 
jiorteros. 1 sereno, 14 cocineros, 200 cria-
das ; 10 dependientes. 
31035 10 d. 
Q O L I C I T O UN HOMBRE PRACTICO, 
i3 para trabajar en sombreros de Castor, 
que sepa coser y que tenga referencias; 
si no es práctico que uo se presente; 
sueldo noventa pesos. G. Suárez. Amar-
gura,. 63. 
t 81543 11 d 
BOTICA: SE SOLICITA 1er. DEPEN-diento de Farmacia,. Droguer ía Ta-
quechel. 
315110 g d 
SOLICITASE MECANOGRAFO EXPER-to para trabajos de estadística, para ! 
un Ingenio, debe tener conocimientos de I 
inglée. IM-ado. 33, altos. 
^JU5b5 7 d 
S' ^ O L I C I T A S E TENEDOR DB: LIBROS, I comiietente para un Inírenio. Se pre-
fiere que conozca inglés. Prado, 33, al- | 
tos. 31515 7. d 
D E L U X E A D D E R 
IK «iQUIlU IDEAL'PARA SU ESCRITORIO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $e»9.Wt. 
69. EÍWIESU NOMBRE. DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE.GA-
RANTÍA UN AftO. $13 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. K. ASCZKCtO 
'APARTADO 2S12 HABANA 
m j f m 
31257 30 d 
S O L I C I T O 
Ochenta t rabajadores necesito para 
una l í n e a de fe r roca r r i l cerca de la 
H a b a n a . J o r n a l , $2 ,40 d i a r io y gas-
tos pagos. I n f o r m a r á n : Habana , 126 , 
bajos entre M u r a l l a y Tenienie Rey! 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
v j colocarse ,en casa de moralidad, do 
criada do mano. Tiene referencias. I n -
forman: Santa Clani, 3. 
^ 31010 8 d 
TTN MATRIMONIO. HONRADO Y ^DE 
<J mediana edad, peninsular, desea co-
locarse en casa particular o del comer-
cio, ella para criada de mano o lavado 
y entiende de cocina y <H criado porte-
ro, sereno o cobrador, limpieza de es-
critorio, hay quien responda por su lum-
rader,. Animas, 194. 
31044 g d 
T T N A JOVEN, PENINSULAR] DESEA 
KJ colocarse de criada do ruano, en casa 
de corta familia. Lleva tiempo en el 
nais. No salo de la Habana. Sueldo; de 
?23 a !f25. Informan: Teniente Kcy, 82, 
bajos, derecha. 
^1023 8 ñ 
T^P-SEA COLOCARSE UNA SESORA. 
X > para criada de mano o manejadora; 
tiene referencias. Informan: Cuba, 28, en-
trada por (..'uartelcs. 
31040 8 d 
O E DESUA COLOCAR UNA CHICA MA-
k7 dr i leña , para manejadora o criada de 
mano, en casa do moralidad. Príncipe, 
número 15. 
31647 8 d 
/BOCINERA. PENINSULAR, QUE SABE 
XJ guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe do repos-
tería. Tieno referencias. In fo rman: Lam-
parilla, Si. 
817«8 9 d 
/Bocinera, peninsular, que sabe 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
i colocarse en cusa moral . Sabe de repos-
| ter ía . Tiene referencias. Informan: P r íu -
' cipe, 12. 
| 31705 9 d . 
" "T\esea colo'carse uña cocinera'. 
i JL/ en Galiano, 21, uo bace plaza, pero 
sí ya al campo. 
31807 9 d 
J o v e n , e s p a ñ o l , r e c i é n l l e g a d o d e 
l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , c o n i n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e 
c o m o T e n e d o r d e L i b r o s o C o r r e s -
p o n s a l . I n f o r m e s : M e r c a d e r e s , 2 2 , 
a l t o s . 
C 10287 Sd-7 
EN PRIMERA HIPOTECA. PARA EA Habana o sus alrededores, doy 15.000 
pesos, juntos o separados. No a corre-
dores. Escobar. 24, altos. 
3185* 10 d _ 
Traspaso hipoteca de $ 6 . 0 0 0 p o r au-
sentarme de C u b a ; m a g n í f i c o i n t e r é s , 
pagadero p o r trimestres adelantados. 
Di r ig i r se a C. V i z c a í n o . Cienfuegos, 
6 2 . Ciudad* 
31782-83 9 d 
D I N E R O E N P A G A R E S 
con firmas soibentess. Se facilita desde 
$100 en hipotecas en todas cantidades. I n -
formes : Real Estate. A. dle Busto. Agua-
cate 38. A-9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
31718 12 d. 
D"amos dinero en hipotecas des-de el 0 por 100 anual, para pagarPs, 
usufructos, alquileres. Compramos casas, 
solares, fincas, terrenos. Pasamos a domi-
cilio, Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-9115. 
31591 3 c. 
HIPOTECAS: NECESITO EAS Si-guientes cantidades: tres de a $20.000, 
una de $22.000 y otra de $14.000; pago 
del 8 por 100 al 9 por 10O de interés . An-
tonio Esteva. Empedrado, 22. Teléfono 
A-5(W7. 31436 13 d 
rpENEDOR DE LIBROS. COMPETENTE 
X y práct ico en todos los giros y per-
fecto conocimiento del idioma inglés y 
mecanograf ía , tiene dos horas disponi-
bles por la noche y se" ofrece para lle-
var la contabilidad de alguna casa seria 
que desee util izar sus servicios. D i r i g i r -
se a Habana, n ú m e r o 90, altos. Teléfo-
no A-8007. 
31867 14 d 
1 /Bocinera, madrileña, que sabe 
V7 guisar a, la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
: cias. Informan: San Nicolás, 135. 
S108O 8 d 
i t j u 'LESEAN COLOCAR DOS PENIN-
i O salares, una para cocinera y la otra 
! para criada de mano, ganan buen suel-
do v desean casa de moralidad. Para in -
formes: Calzada. 110. entre 6 y 8. habi-
tación, nümoro 5. Vedado. 
81628 S d 
T EEVARIA DA CONTABIEIDAD DE 
JL¿ casa pequeña de comercio, por las 
noches o días festivos. Dirección: San-
tiago Sierra. Obispo, 27. Droguer ía del 
doctor Taqueehel; de 7 a 11 a. m . 
31739 15 d 
d. 
ü'n hombro con 300 pesos para que se 
haga cargo de un establecimiento que 
deja 150 pesos mensuales libres In fo r - i 
mes: Luz y Compostela, café; el dueño. • 
31034 10 d. 
i CARPINTEROS: SE SOLICITAN VA."-
V,' rios en Amargura, nfimero 43, bajos. 
Buen sueldo; de no ser buenos operarios 
no se presenten. 
317 8Ü 10 d 
SE SOLICITAN UN TAQUIORAFO Es-pañol y además un principiante de 
oficina. Apartado 934. 
C Ijggg 3d - S 
SE NECESITA VENDEDOR DE VIVE^ reft que sea competente y conozca la 
plaza, y sea persona bien portada y con 
las debidas referencias. Dirigirse a .T. 
B. Apartado, 235. ¡ 
31527 9 d. • 
n^EnT; TV9TEI> APRENDER A chaT- i 
\c¿ ffeur .' En poco tiempo y por poco di- I 
ñero le enseñaré el funcionamiento v 
manejo del Ford, incluyéndole la á d d a i I 
siciOn del t í tu lo de chauffeur. Llámemp ' 
por el Teléfono A-CS02 y pasa ré a arre! 1 
glarme con usted. En la seguridad <jue ' 
quedará usted satisfecho. K. i'uga Telé- ' 
fono A-BSCE. 
31374-75 12 d 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y i»a-
la. Jorna l mínimo, $2, por ocho horas Se 
dan aperturas de zanjas por destalo." a l -
canzándose un elevado jornal . Se 'admi-
ten hasta 500 trabajadores. Hav trahajo 
l a rn largo tiempo y uo está sujeto a 
iil tei rnpoiones. Se solicitan capataces 
con peteutes.. I'ara mayores reíer-mclas 
dirigirse a Contratistas del AUantnri l ía-
do. I'epe Antonio, 41. Guanabacon. i 
31270 3o d 1 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, para un 
matrimonio solo, para cuidar un niño o 
una señora enferma; entiende de cocina. 
Informan en calle I , número 6, entre 9 
y I T Vedado. 
3106 2 S d 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA. peninsular, de criada de mano o ma-
nejar un niño. Informan: Ayesterán, nú-
mero 10. 
_31504 7 d 
DES KA COLOCARSE UNA JOVEN, KS-pañola, para criada de mano, en es-
ta ciudad, no sale al interior, l 'ara In-
formes, d i r í j anse a Cuba, n ú m e r o 71 
31057 8 d 
C E DESEA COL CAR DE CRIAílA m : 
yj innnu o manejadora, tiene servido en 
buenas casas. Informan: Inquisidor, 19 
314 22 8 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA PUNINSL-lar, de criada de mano o manejado-
la , sabe cumplir con su deber o para 
el comedor; tiene referencias; quiere 
buen sriieldo. Informan: Aguila, 110 cuar-
to, 11. 
31Gitá 8 d. 
O E DESEA COLOCAK UNA SKSORA, 
O con uu niño de 3 a ñ o s ; lo mismo de 
criada do mano como de cocinera. Cal-
zada del Cerro, 007. 
31542 7 d/ 
T T N A SESORA, ESPADOLA. DE ME-
diana edad, desea una cocina, coci-
nar a la española , no hace dulcos, no 
duerme en la colocación, siendo para el 
Vedado, no gana menos de 25 pesos fue-
ra del Vedado, viajes pagos. Calle K , 
número '10 , ontre 9 y 11, Vedado. 
31078 8 d 
/BOCINERA, SE OERECE PENTNSCEAR 
\ J para la cocina, cocina criolla y es-
pañola, es muy formal y limpia. En casa 
particular. No duerme en la colocación. 
Quiere poca familia. Informes: Suspiro, 
10. bajos, entre Monte y Corrales. 
81398 8 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n Sa -
l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt ind 12 e 
EXPERTO CONTADOR, QUE ACTUA en una de las más importantes Com-
pañías de ésta, ofrece sus servicios para 
revisión, apertura y cierre de libros. D i -
r í j a n s e : Contador. Apartado 2433. 
31503 7 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCIIA-_ cha. peninsular, de manejadora o cria-
da de cuarto. Informan : Quinta de Pozos 
Dulces, entre C y D. Vedado. 
31511 7 d 
I^ESEA COLOCARSE UNA SES RA. > española, de cocinera y repostera, 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
referencias de las casas donde ha estado, 
j No duerme en la colocación. Informan en 
, San Francsco entre San Lúzaro y Enr i -
que ViUuendas. Accesoria letra C. 
31709 8 d. 
S'~'e' ÓESEA COLOCAR UNA" COCINERA española, sabe bu obl igación; buen 
sueldo. Informan: Barcelona, 7. bajos. 
3ltW7 8 d. 
TSESEA COLOCARSE UNA JOVEN. !>>> 
X J nlnsuiar, de cocinera, ba de ganar 
buen sueldo. Informan en Soledad, 22, 
habitación 20. 
31091 & d. 
S~~E'l)KSEA COLOCAR UNA C CIÑERA, peninsular, tiene buenos informes; no 
se coloca menos de 25 o 30 pesos. I n -
formes : Campanario, 110. 
8160S 7 d. 
DESEAN COLOCARSE. UN MATRLMO-nio, peninsular, sin hijos, mediana 
edad, ella cocinera general, él de cria-
. do, sereno, l impiar oficinas; tienen re-
• ferencias de casa;; reHpetatdes donde han 
I estado. Someruelos, 35. Habana, 
SEftO 7 d 
I>ARA A U X I L I A R DE TENEDOR DE libros se ofrece una joven, con bus-
nna referencias. Tiene conocimientos de 
cálculo mercantil y contabilidad, y sabe 
meoanograt ía . Dir is irse. indicando sueldo 
y condiciones a J. A. Apartado núme- , 
ro 300. 
3142;í 10 d 
r n E X E D O K D E ' L I B R i S , SE OERECE 
X al comercio por horas. Corresppndcn-
cia a máquina , máqu ina propia, y otros 
trabajos de oficina. Suárez, 7. por Co-
, rfales. _ „31407 
I SpjBNKDOK de" LIBROS, DE LMI'Olt 
JL tante casa comercial, dispone de las 
noclies y acep ta rá pequeñas contabilida-
> (íe s También se encarga de efectuar l a 
j lances Di r ig i r se : Olmo. Apartado 411, 
Habana. _ , 
31018 9 * 
SE SOLICITAIS- $6.500 PESOS E N PH1-mero hipoteca, t rato directo con ei 
interesado. Sin corretaje. Para m á s In -
formes: San José , 149. señor Rodréguez. 
30756 21 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $100 hasta $200,000 y des-
de el G por 100 anual ; se compran casa» 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. I n fo rman : Real Estate. Aguacate 3a 
A-inTTS; de 9 a 10 y 1 a 3, 
30222 21 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
io facilito di todab cantidades en esta 
ciudad. Vedado, j e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos 1 «i repartos. También lo áv$ 
para el campo v sobre alquileres Interé» 
el más bajo de plaza. Bmpedrado, VI; d« 
i a 4. Juan P^rez Teléfono A-2711 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solartís 
y fincas rús t icas . E l dinero es de par-
ticulares. La compañía cobra al solici-
tante una comisión. E l t r á m i t e es a basa 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra ac tuación. Inf t r-
ma: Administrador de la Compañía Cu-
ban and American. Habana, 90, altos. Ha-
bana. A-8ÜC7. 
28227 50 n. 
VAHIOS 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en g r a n d e » 
cantidades podiendo cancelarse par* 
cialmente con comod idad . 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 1965 . 
h a b a n a . 
O 78C2 tn 27 « 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca , pu« 
diendo cancelar parcia lmente 
con corr.odidad. Cuba , 8 1 , a l -
tos. 
¿- ruy' a lo »• _ 
TAESEA COLOCACION UN .JOVEN. D3S 
x J 15 años de edad, para los quehace-
res do una oficina o escritorio; tiene 
quien responda por 61. Dirección por es-
crito o personal, de 1 a 2 tarde. Te-
niente Rey, número Có, altos. Francisco 
SaJguelro. 
i 3180^ 10 d 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anu^i «obre todos Ioí? dep'.3r 
tos nue se Hagan en el Ucpnrtauiento di 
Agarros dee ta Asoelaclftn de ^ e n a i e n -
tes se garantizan con to.V109,.,108»"^ I 
que posee la Asociación No Ol ^ ^ ' l o i 
Troea.R-ro De 8 a U a m 1 *' * o 
7 a » de la noche Teléfono A-5417 
C 0920 to 15 3 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Diciembre 7 de 1918. 
Buena ocasión : btn i>a cáMíb de , Oportunúlad. En l o m á s a l t o de l a Merced, cerca de l a E s t a c i ó n T e r m i - ^ f " ' " " 1 7 . , . , MANUEL LLEN1N PA R A T O D O S : U N S O t - A K . "ÍXSO, A $5; otro, osqulna, cou base f a b r i c a c i ó n , 
nal , tenemos un edificio con cuatroclen-1 Loma del Mazo y a la bma. V e n d o e n 1 Ganga , a ?18 metro, casa esquina frai le , i vale * f 16. »e da ^ ^ i ^ ' ^ J e r a ^ y 
tos metros de terreno. a«e d é s e n o s v . -n-; ^ ^ Sac0> ^ Patrocinio y OT*- i f ^ ' o ^ S g - a ± i . ^ L j . T ^ i • T e % ' e T a ^ f e 0 l ^ o . T ^ a J dar, por ftiicíirgo de un amigo. Sirve I ¿ > a c o , e n i r e r ttixwciuiw jr ^ « « - i (.uatro cuártos."' azotea e r ' t e r r e n o vale - - r ü T J » ^ i v f i .mu T i n t o paw 
K r ^ . ^ ^ r ^ X r ^ l e n ^ l ^ r ^ ^ : i ^ ^ m O M » chalet de dos p i ^ OCho «¡M* frente a i p r o . e c t a d o Ma.ecOu. Ve- p e ^ d n j s U ^ o ^ f 
Vivo y Buiz . Cuba , «2. i habitaciones, sala, portal, dobles ser- do toda, m p a n t i a , P l g a in founeb . D e h -
vfci. , , jardk y patío, p r ^ i . $24.000.1 E " * ^ ^ £ S * l S i J S r % i I ^ 10 d 
OCHO CASAS 
Decano de los de la isla. Sucursal 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y tuertes, asi como para comba-
tir toda dase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, io único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
Se venden, en m ó d i c o precio, en l a s ca-
l les C h u r r n c a y Daolz, Cerro, formando 
nn loto de terreno de 922-42 metros, I n -
forman : S a n R a f a e l , 126, altos, pr imer 
piso. D e 7 a 10, de 12 a 2 y de o a 7. 
31862 6 e 
Propio para personas de gusto. Telé 
fono 1-1270. No corredores. 
31500 9 d 
© 3 . 3 0 0 V E N D O C A S A , P O R T A L , S A t A , 
*P 3 cuartos, pas i l l o p a r a criados, moder-
na. de mampoflteria. R e n t a $336. O t r a , 
$4.500, con i>orta.', 2 ventanas, comedor a l 
foiuio y traspatio . R é n t a .1;420. Otra , j a r -
d ín , portal , .sala, rec ibidor , comedor, ha l l , 
4 cuartos, buen cuarto de b a ñ o , comple-
to, toda cielo raso , con garaje, pasi l los a 
ambos lados, con 13 metros de frente. 
Precio $&750. I n f o r m a n : Mercaderes, 11. 
Departamento , n ú m e r o 1; ide 2 a 6. 
31547 7 d 
cuartos m a d e r a y toja , con 40O metros i c , o l i A R ^ 18 M E T R O S D E E R E N T E 
terrene. Renni-t»» C o l u m b l a u n a cuadra ^ \ k/v ,i ^ «n-nrin <»n in Pulparla <>« 
PODEMOS COEOCAR SU DINERO SIN I gasto para e l prestamista , desde el cuaito OC bauo, tres 
uno a l cinco por ciento mensua l , desde 1 
HERMOSA CASA 
Se vende, en el mejor punto y lo más 
c é n t r f e o i W V e d a d o n n a a m n l i a v r Á . i " i r 1 5 0 - * 0 0 ' , A W M S T R O á D E E A O A -cenmeo aei veaaao, una amplia y co- \ lle 93, vendo casa con j a r d í n , por-
moda casa fabricada en un solar c o m - j ^ S i c ^ r ^ ^ s S c i S f K K / P r e l 
pleto de esquina. Está compuesta ^ ¡ t í ^ ^ t t ^ S ^ X ^ 
bonito jardín, amplio portal, gran sa-
l a , r e c i b i d o r y comedor; seis hermo-
s í s i m o s cuartos para familia, lujoso 
cuartos 
o eparto
del t r a n v í a . 
$«.750, ESQUINA CON BODEGA, 
preparada p a r a altos, renta §78, l a 
bodega $2.600v V e n d o punto cerqu i ta 
Ileni-y C l a y . F i g u r a s 78. T e l é f o n o A-e021; 






VE N D O , C A L Z A D A J E S U S D E L . M O N -te, cerca Apolo, casa azotea, portal , 
sa la , sa leta , l o sa por tabla, 7 cuartos , 
b a ñ o , 7X33 terreno a $20, terreno y ca-
f a . Sau Leonardo . ' 3-B V i l l a n u e v a , 
31784 9 d 
por 50 de fondo, en l a C a l z a d a de 
Zapata y Paseo , m a g n í f i c o para f a b r i -
c a r un edificio, p a r a tren de pompas fu-
n e r a r i a s , a $11 metro. Manuel G o n z á l e z . 
Picotfl, 30. 
31736 11 d 
SE V E N D E U N Jor 
A C O N S E J A M O S 
- C X del 
S O L A R E N L O M E -
de la V í b o r a , mide 7 metros de 
frente por 50 fondo, situado en l a c a -
lle V i s t a Alegre, entre L a w t o n y A r m a s . 
Su d u e ñ o en l a C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 615, bodega. 
31752 11 d 
ÉN EL VEDADO 
Se v e n d e n v a n o s s o l a r e s en Ifl* 
m e j o r e s p u n t o s . 15 por 100 c o n 
t a d o ; res to a p l a z o s c ó m o d -s 
I n f o r m a n : Cuba, 81, a l to s , l e 
^ f o n o A-4005. 
c n » 
dinero en hipoteca 
c-0 r V i n t e r é s . 0 A0'18 <-()n Cionfliegos, 58,"aTtn 
31S36 
t os de aU.uiler. en ' p ' ^ ' ^ a . ^ g o ^ 
d í a do la l la l .ana lo a c 3 
n é n d e z . Manzana 0 . . ^ ' o ; S ' ? y 
I '-. 'U % 
in l o « 
31587 
A E O S L E C T O R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A , que 
no compren casas en l a V í b o r a , s in ver I . 
antes loe oue tiene « n ^ e n U fi;rancl9C0 ¡ J ^ ^ E s t á g i b a d o en 
SK VEXOEN, POR TENERSE QUE A u -sentar s u d u e ñ a , tres solares, en el 
mejor punto de C o l u m b l a ; se venden Jun-
tos o separados, en m ó d i c o precio, i n -
formes: la d u e ñ a , en los mismos solares, 
en l a C a l z a d a de Columbla esquina a Mi-
r a m a r . Vicenta P a r r a . 
En lo más alto del Vedado: Para ^ l 1 . ^ 
i - •> . ttendemos terrenos para qui>-
reahzar una operación urgente, »e V ta ' Ú n a t o r i o o recero hasta 150.000 
vende un̂  ««piéndido terreno, propio i m e t x o ^ c o n ^ 
para edlfkar en é l un ffran chalet dlco. H e r m o s a arboleda , agua abundante 
" - r q u e C e n -
L E CONVIENE L E E R ESTOS 
ANUNCIOS 
B l a n c o Polanco. D o m i c i l i o : : C o n c e p c i ó n , 
— i ] >, altos, entre De l ic ias y San B u e n a - d e U n a C a l l e m u y p o p u l a r , e n d o n d e 
¡ v e n t u r a . V í b o r a ; de 1 a 3 T e l é f o n o I-lb08. . l ir - i - j i r u 
I . '¿um . a « 8 d v i v e n muchas f a m i l i a s de la mas alta 
[ Óe vendíTen *37 ooo ea suntuosa, distinción social. Tiene de frente 
para I G r a n negocio, esquina T a m a r i n d o , dos es- | ^ ^ s ? M ^ x i ^ o ^ S m e r n ú m e r o 0 m^Out- metros, por 40-20 de fondo. Es, 
^ ^ ' ^ i 1 1 0 ^ , . ^.e .I l t í l_-*^-. . : ,1'J?_.±1&ÍS?- i nabacoa. con io hermosas habitaciones acaso, el único terreno "disponible" 
portal d é de tan espléndida medida. Está entre 
Harrisido$ líneas de tranvía. No tiene cen-
so, ni gravámen de ninguna clase. Tí-
euatro cuartos , m u y grandes . ?17.ÓO0. V e n - "t/ENDO EINCAS URBANAS, RUSTI-1 fu los m u v l i m n i o s d e s d e SU o r f c e n 
• cas y solares y doy dinero en hipo- ! _ J 6 
e  g r    
• . j '• y superior , 15 minutos del P a 
SU la m e j o r C u a d r a Vendemos desde 10 morro: 
los utensi l ios d. vn. 'l'1' Solo s ^ ^ l í 
-Lio arrojo '"^ f ^ 
teros :,, lionil.ro tmb-.i»?! le ^h ?'¿ 
31730 uní«lej. 
ca nueva, bien B?ua i?tos " ' " l ^ s j í / 
ler surt ida , vid» pro*!*1* l 4 > ' ' 
«nefio, contrato 4 ¿ños ^ m I'orílVi 
nuel GonzfiJez. P leot»" L1^'» $ 2 ^ 
31730 Picota; 
mitad en hipoteca. Para más informes K e i l l y , 106, H a b a n a : r a de p r i m e r a . C a s a en Compostela, cous- 31654 
t r u c c i ó n pr imera , moderna. saleta, en Escobar, 24, altos. 
81866 
C A S A / ~10MPKAi\I0S l NA 
v y para reedificar. L a desear.Nos 
de la zona comprendida entre 
Monte. B e l a s c o a í n . d o r i a y Mar. 
i m p o r t a r í a que estuviera c l a u s u r a d a por 
Ja Sanidad, i n f o r m a n : V i v ó y Uuiz . C u -
ba, ff¿. De 3 a 5. 
31S92 10 d 
do casas en l a V í b o r a , a $3.000 de m a m 
| p o s t e r í a y azotea a una cuadra t r a n v í a . 
: Vendo un so lar en la V í b o r a , t r a n v í a en 
| l a puerta, liceo convado. resto a plazos. 
1" I O r a n e squ ina ( s o l a r ) , ¡orna de la L'niver-
lad, precio de ganga. Tengo muchas 
\H propiedades de negocio, v é a m e y diga 
nde quiere propiedades. C a s a s en V i r -
le eti V.5i)0 pesua, pudloudv dejar : tudes y A n i m a » , p r ó x i m a s a G a l i a n o , dos 
Ido tres m i l pesos en hipoteca, I p lantas , precio que conviene. Dos c a s i t a s 
a:l a por ciento anua l , una m a g n í f i c a c a - | muy l indas , nuevas p r ó x i m a s a donde 
sá, construida hace poco, con ladri l lo 1 se levanta e l mercado modelo, poco pre-
P E Q C E 1 5 A Capdeviia y techos de concreto, s i tuada ciu. Vega. K m p e d r a d o , n ú m e r o 20. 
dentro j eu Jo uiejor de la V í b o r a , calle tíanta C a - I 31601Í 7 d 
v í b o r a , b o n i t a c a s a 
/compro una esquina moderna, 
KJ en la c iudad, de $42.000; tiene que 
ser de esto precio fijo, l ibre de grava-
men. Manuel G o n z á l e z . P icota , 30. 
?.17Stí 11 d 
COMPRO U N A C A S A A N T I G U A , E N L A cal le de H a b a n a , precio fijo $12.000. 
Manuel G o n z á l e z . Picota, 30. 
31736 11 d ^ 
/COMPRO U N C H A L E T , E N L A V I B O -
\ J ra. o Reparto Mendoza o Santos S n á -
rez, que tenga capacidad para regular 
fami l ia , con todas las comodidades ne-
cesarias , se compra a base de l l evar a r -
quitecto y maestro de obras para que 
examinen l a c o n s t r u c c i ó n , precio sobre 
$25.000. Manuel G o n z á l e z . P i co ta 30. 
31730 11 d 
A J E C E S I T O D E 2.(500 A 5.000 M E T R O S 
JJÍ de terreno, para una indus tr ia . C o n -
testar a L i n d , Hotel P a r í s , dando lugar 
In fanta ta l ina , entre B u a v e n t u r a y S a n L á z a r o . 
No n o ¿ <ies cuadras de l a c a l z a d í t iene sala! ' ^ "'j. Ais G A S V E R D A D E R A S . V E N D O C A S A 
saleta corr ida y otra grande eu su f o á - i < J tle dos Plantas , rentando $l.o00 a l 
do; tres cuartos , con lavabos y dos de i afto' i>i;'-ü0ü. Pueden quedar $7.C«0 en h i -
bafio con todo lo necesario, i n s t a l a c i ó n 
gas y eiectriedad, agua y descarga direc-
ta para la nevera. E s t a rentando con 
buen f iador 03 pesos. I n f o r m a directa-
mente su d u e ñ a , en San F r a n c i s c o , n ú -
mero 7, V í b o r a . A todas horas o s e ñ o r 
K , CarriÚn. Trocadero , n ú m e r o s 89, 91 y 
93; de 1 a 5 de la tarde. T o d a acabada 
de pintar . 
31731 9 d 
precio. 
31664 S d 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barr ios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
lares . A. del Bus to . Aguacate, 38. A-9273é 
de 0 a 10 y de 1 a 4. 
3055S 4 e. 
/ " ^ A S A E N L U Y A N O, I N M E D I A T A A L 
V_y t r a n v í a y a l a gran f á b r i c a de t a -
bacos de H e n r y Clay . moderna , m a m p o s -
ter ía , sa la , sa l e ta y 10 cuartos, renta $82, 
precio $4.000 y 3 m i l se dejan en hipo-
toca por 3 a ñ o s a l 8 por 100. Manuel 
G o n z á ' e z . P icota , 30. 
arfad i i d 
A L E N D Ó C A S A A Z O T E A . 2 V E N T A N A S . 
t con industr ia , portal , s a l a , saleta, 4 
cuartos , renta $44, u n a c u a d r a Calzada , 
en $5.oOO. Una casa y terreno a $4. S a n 
Leonardo , 3-B. V i l l anueva . 
31784 9 d 
A T E D A D O : V E N D O U N A H E R M O S A C A -
V sa moderna , de una sola p lanta , es-
quina de fra i le , parte a l ta , con portal 
a l frente, 0 cuartos , haJl , dos b a ñ o s , ga-
raje, cuartos y b a ñ o s de criados, etc. 
Precio 65.000 pesos. I n f o r m a n : L a g u n a s , 
2; de 12 a 2. A-7754. 
31809 9 d 
^ T ' E N D O D O S C A S A S J U N T A S , E N L O mejor de F l o r i d a , prop ias p a r a f a -
nO M P R A M O S C I N E S Y T O D A C L A S E I br lcar . T r e c e varas de frente por ve ln-. . - . . , 1 1 • f 1 H A .1 ^ r. .1 í I .-. . « . r t - M r t r . í l A O 1 ~. TI de establecimiento, casas de h t i é spe 
des y hoteles: f incas r ú s t i c a s , casas nue-
-vas o viejas. V a m o s a domici l io . H a v a n a 
Bus iness . Aguiar , SO, altos. A-9115. 
81594 9 d. 
SE D E S E A C O M P R A R C A F E E N P U N -to de t r á n s i t o , de 2 a 5 m i l pesos. 
No quiero gangas n i pago caprichos . D i -
r e c c i ó n con condic iones: Sr . M. V . A p a r -
tado 2533. H a b a n a . 
31573 U d. 
CO M P R O T O D A C L A S E D E M U E B L E S , prendas y hierros y espejos; paga-
mos m á s que nad ie ; no venda sin con-
su l tarse con nosotros. Monte, 381, en la 
m i s m a se compra una v idr iera de puerta 
y otra de mostrador . 
31721 8 d. 
t i d ú s de fondo. E s t á n ganando $45. Pue 
den ganar sesenta. Otra en calzada, gana 
cien peso.s centrado p ú b l i c o por cinco 
a ñ o s , es tablec imiento , r e p a r a c i ó n por 
cuenta del inquiPno. F i a d o r sol idario m u y 
solvente. $13.000. I n f o r m a su d u e ñ o en 
I n d u s t r i a 124, altos. 
31821 10 d. 
CA S A C U A R T E L M E D I A C U A D R A O C U -pa en el centro comerc ia l , s in t r a n -
v í a , frente a los muel les , propia p a r a 
cons tru i r u n soberbio s a l ó n p a j a B a n -
co o a l m a c é n y dos pisos altos a todo 
l u j o ; precio $28.000. G o n z á l e z . Picota, 30. 
31736 11 d 
poteea. O t r a casa m o d e r n a en esta c iu 
dad. sielo raso , punto c é n t r i c o , ganando 
$1.200 al a ñ o . $10.000 dejo $7.000. E n la 
mejor avenida de esta c iudad para fa-
b r i c a r 20 por 30 metros , en $15.000, acep-
tan $2.f)00al contado. E s q u i n a a n t i g u a m e -
lando sobre $800 a l a ñ o , $2.000 y reco-
nocer $4.000. H a v a n a Business . A g u i a r , 
80, altos. A-9115. 
31593 9 d. 
C Í E V E N D E L A P R E C I O S A C A S A S A N 
KJ Benigno 14-A, cas i esquina a S a n L e o -
nardo, J e s ú s del Monte ; tiene portal , 
s a l a , sa leta , dos hermosas habi tac iones , 
gran b a ñ o y en l a acera a l a br i sa . S u 
prec io . $3.700. R e c o j a n los t í t u l o « en el 
E s c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r v o . Neptuno, n ú -
mero 25, al tos . A-9925; de 1 a 5. 
3160!) 7 d. 
BU E N O S N E G O C I O S . V E N D O , S I N C o -rredores , trato directo d u e ñ o , lo s i -
guiente : H e r m o s a c a s a en el Cerro , a una 
cuadra t r a n v í a s ; portal , sa la , recibidor, 
cuarto-bureau, saleta, seis a m p l i a s habi -
taciones, dos cuartos cr iados , comedor a l 
fondo, doble servicio, patio interior, t r a s -
patio y glorieta. P a s i l l o independiente 
criados. C o n s t r u c c i ó n moderna, toda hie-
rro, cielos r a s o s y c i t a r ó n . P r o p i a per-
sonas de gusto ref inado. C a s a en e l punto 
m á s alto Repar to L a s C a ñ a s , toda c i ta-
rán , sa la , sa le ta , dos habitaciones, co-
cina a m p l i a y servicios con patio interior . 
Aacabada de p i n t a r y acera br i sa . E s p l é n -
dido a u t o m ó v i l en perfecto estado, de s ie-
te asientos, magneto Bosch. E l e g a n t e y 
bien cuidado. Informes de todo: S e ñ o r 
Pola. Santo T o m á s , 53-B, Cerro . 
3160C 13 d. 
C E V E N D E E N C O L U M B I A C A L L E 1». , 
kJ entre 6a. y 7a., e s p l é n d i d a casa , mo-
derna, con j a r d í n , portal , sa la , se i s habi -
taciones, cocina y b a ü o , a 60 metros so-
bre el n ive l del m a r . Prec io razonable. 
I n f o r m a n en l a m i s m a : Salvador G ó m e z . 
31573 18 d. 
y^vii 
Vendo nna esquina de 400 metros en 
Amargura para fabricar; en Bemaza 
casa nueva, de dos plantas, con 400 
metros y establecimiento; en Baños 
cerca de 17, 750 metros; a $30 me-
tro y se regala la casa; chalet moderno 
cerca de Paseo y 23, en $23.000. Doy 
$9.000 en primera hipoteca al 7 por 
100. Nieto. Cuba, 66; de 4 a 5. Te-
léfono F-2589. 
31917 14 d. 
E V E L I O MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
DA Y T O M A D I N E R O E N ' J I P O T E C á 
E m p e d r a d o , 40; de 3 A 5. 
H A B A N A 
ESQÜ1NAS"DE VENTA 
R e a * * P r e c i a 
E m p e d r a d o . , 
E s t r e l l a . . . 
Rev i l l ag igedo 
Monte. . . . 
S a l u d . . . . 
A g u a c a t e 
$300-00 $42.00% 
. . 05-00 a ooo 
, . 165-00 22.000 
, . 350-00 53.000 
. . 200-00 31.000 
, . 200-00 30.000 
í í v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40, de " 5. 
CASAS EN VENTA 
S a n N i c o l á s , $14.000. I n d u s t r i a , $15.500. 
Vir tudes , $10.000. $16.000 y $25.000. Sol , 
$25.000. Concordia, $16.500. Monte, $30.000. 
A m i s t a d , $55.000. C r i s t i n a , $18.000. Saa L á -
zaro, $25.000. A r a m b u r u . $8.000. Crespo, 
$7.500 Tejad i l lo , $13.500. L a m p a r i l l a , 
$16.000 M a l e c ó n , $16.(¡00. E v e l i o Mart ínez , 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5. 
REPARTO LAS CAÑAS 
E n el Cerro, a u n a c u a d r a del paradero , 
vendo dos casas modernas , con sa la , co-
medor y 3'4 c a d a uno, miden 12 por 20, 
rentan $50.000. Prec io . $6.000. E v e l i o Mar-
t í n e z . Empedrado , 40; de 2 a 5. 
i A COMPRAR CASAS! 
Eve l io M a r t í n e z . Vende casas de esquina, 
con establecimiento, en lugajres comerc ia -
les do es ta ciudad, terrenos ea todos los 
tepartos, casa aut igua p a r a reedif icar y 
d a y toma dinero en hipoteco. Empedrado, 
40; de 2 a 4. 
ESQUINA EN MONTE 
A una c u a d r a del C a m p o de Marte, de 
altos, con establec imiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un s ó l o recibo $35u. t i ide 384 m e t r o » . Pre -
cio $53.000. Eve l io M a r t í n e z , Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
CASA DE CANTERIA, FRENTE AL nuevo mercado, dos pisos, 11 metros 
de frente, l ibre de gravamen, inqui l ino 
con 4 meses en fondo, precio $10.000. 
G o n z á l e z . P icota , 30. 
31736 11 d 
CA S A S , 16 J U N T A S , E N E L C E R R O , modernas, de ladr i l l o s y azotea, sa-
l a y t r e s cuartos, pisos de mosaicos, p i n -
turas f inas , e scr i turas l impias , a $3.800, 
en firme. M . G o n z á l e z . Picota 30. 
31736 11 d 
CA S A G R A N D E . E N M A R I A N A O , S A -l a y 5 hermosas habitaciones, b ien 
$2.695. Manuel G o n z á l e z . P i c o -s i tuada 
ta, 30. 
31736 11 d 
CH A L E T , A C A B A N D O S E D E C O N S -tru ir , en l a Quinta Aven ida , con to-
das l a s comodidades apetecibles p a r a 
f a m i l i a chica, a 12 minutos de l a c a -
l le de E g l d o . M. G o n z á l e z . Picota , 30. 
317.36 11 d 
CA S A S D E M A M P O S T E E L A , B U E N O S pisos dos en Guanabacoa , cerca del 
t r a n v í a en $3.000. M. G o n z á l e z . P icota , 30. 
31736 11 d 
/ " X E R C A D E L N U E V O P A L A C I O P R E S I 
\ J dencial , vendo u n a casa , propia para 
fabr icar , 5'05 por 17 de fondo. No se dan 
informes a corredores . S u á r e z . H a b a n a , 
89; de 2 a 4. 4d. 4. 
XT'SQCINA EN S35.000 Y $70.000. RES 
X U pectivamente, c a s a $35.000 l a esqui -
na con dos casas cont iguas y $70 m i l con 
cinco, dos establecimientos en los bajos, 
con contrato, a u n a cuadra de Monte. 
36 metros de f a c h a d a por una calle y 
15 por otra, con u n a superficie de 600 
metros cuadrados. F a c h a d a de c a n t e r í a , 
v igas de h i erro , cielos rasos , cuarto b a ñ o 
b a ñ a d o r a , lavamanos , cocina de gas . Pue 
de reconocerse parte en hipoteca, s i se 
quiere y puede cance larse en p e q u e ñ a s 
part idas . Produce $550 mensual . Mas i n -
f o r m e s el apoderado s e ñ o r L u i s . Monte, 
271; de 8 a 11 a, m. 
31574 18 d. 
SA N J O A Q U I N : » C A S I T A S J U N T A S , me urge venderlas como ganga. Son 
nuevas, todas c i t a r ó n . Ganan $37 y las doy 
en $3.800. S i n rebaja . F i g u r a s , 44; de 11 
a 1 v de 5 a 6. R . R o c h a . 
31747 9 d 
AP R O V E C H E N G A N G A : P A R A E L que quiera hacer u n a casa de m a -
dera. 11 puertas en buen estado y p i n -
tadas a la e s p a ñ o l a . Son de pino b l a n -
co, 4 m a r c o s ; todo muy barato . F i g u -
r a s . 44. B . Rocha . 
31748 9 d 
•^ten; C A L Z A D A J E S U S D E L M O N -te, portal , sa la , saleta, 4 cuartos, sa -
l ó n corr ido , parte azotea, cielo raso, 600 
varas terreno, a $16 casa y terreno. S a n 
Leonardo , 3 -B. V i l l anueva . 
317SÍ 9 d 
Se venden: Buenaventura, 10, en 
$6.000. Florida, 24, en $7.500. Un 
solar en la calle Prensa (Cerro), a 
$3 metro. San Mariano, 113, en 
$3.000. Su dueño: Vivancos, Cuba, 
48, altos. Teléfono A-9412. También 
informa: Pruna. Habana, 89. A-2850, 
31665 10 d 
VI B O R A : V E N D O M O D E R N O C H A -let, por los alrededores de E s t r a d a 
P a l m a , en $15.000; u n a preciosa casa , 
cerca de l a Calzada , $6.000; y var ias m á s , 
chicas y grandes , todas en buenos p u n -
tos. I n f o r m a : B l a n c o Polanco, Concep-
c i ó n , 15, altos. V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é -
fono I-160S. 
31634 8 d 
"\ T E N D O D O S C A S A S , M O D E R N A S , A 
\ iy¡t c u a d r a Ca lzada , f á c i l pago, V i -
l lanueva. S a n L e o n a r d o , 3-B. 
31252 8 d 
SE V E N D E : E N D O S M I L P E S O S U N A c a s a p e q u e ñ a , en l a ca l le de Glor ia . 
I n f o r m a n : V i v ó y B u i z . C u b a , 62. 
31891 10 d 
VE N D O C E R C A D E R E I N A T D E B E -l a s c o a í n , u n a casa , 6x36, compuesta 
de sa la , saleta, comedor, 0 cuartos g r a n -
des azotea, pisos finos, sanidad. U l t i m o 
prec io: $6.000. T r a t o directo. I n f o r m e s : 
San N i c o l á s , 198, Manue l Saco. 
29365 8 d. 
XTN' E L V E D A D O . S E V E N D E U N M A G 
JLJ n í f i c o chalet, de esquina, de altos, 
con todas comodidades, $53.000. L J a m e 
a l 1-7231, d é s u d i r e c c i ó n y p a s a r é a in 
formar. G . Mauriz . Obispo, 64. 
VE D A D O , P R E C I O S A C A S A M O D E R -na, f a c h a d a de c a n t e r í a , techos mo-
n o l í t i c o s , 5 habitac iones , garaje , dos cuar 
tos criados. $29.500. L l a m e a l 1-7231, d é 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a dar los detalles 
que deseen. 
VE D A D O : C A L L E 23. C A S A C O N S I E -te habitaciones , sa la , sa leta , come 
dor. $16.500. L l a m e a l 1-7231, d é su di 
r e c c i ó n y p a s a r é a dar los informes que 
se deseen. G . Mauriz . Obispo, 64. 
VE D A D O : C A S A A E A B R I S A , P R O x i m a a Paseo , a media c u a d r a de 
23, sa la , sa le ta , 4 habitac iones y una 
de criado, mucho patio. $10.500. L l a m e a l 
1-7231. de s u d i r e c c i ó n y p a s a r é a dar 
los i n f o r m e s que se deseen. G . Maur iz 
Obispo, 64. 
VE D A D O ^ P R O X I M A A L A C A L L E 17, calle de l e t ras , a la brisa , f a b r i c a d a 
en dos solares, grandes comodidades, l l a -
me a l 1-7231, dé su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a d a r los informes que se deseen, G. 
Mauriz . Obispo, 64. 
VE D A D O : C A S A M O D E R N A , . E S T A t e r m i n á n d o s e , sala^ comedor. se is 
habi tac iones , garaje . $26.500. L l a m e a l 
1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a d a r 
los informes que se deseen. G. Mauriz . 
Obispo, 04. 
U R G E L A V E N T A D E U N 
solar, cal le 25, p r ó x i m o a Paseo, a 
$15.75 m e t r o ; un so lar esquina frai le , 
ca l le 17, a $18, solo $5.000 contado; dos 
solares, juntos o separados, en l a calle 
17, a $17. solo $3.000 contado, el resto 
7 por c iento; p a r c e l a en l a cal le B , p r ó -
x imo a 23, 13% de frente por 22.66 fon-
do, $7 500. L l a m e a l 1-7231, dé su direc-
c i ó n v p a s a r é a informar. G. Mauriz . 
Obispo, 64. 
31521 8 d 
213, entre 21 y 23. Teléfono F-4429. 
31790 15 d 
teea. P u l g a r ó n . "Aguiar, 72. T e l é f o n o i Procio muy razonable. Trato directo. 
^ ^ i - I - i Informes: G. Díaz Valdepares. H, 
/ C U A T R O C A S A S N U E V A S , J U N T A S , 
\y da plantii baja y preparadas p a r a a l -
tos, con b a l c ó n y puerta p a r a escalera 
ya hecho, p r ó x i m a s a l moderno Merca-
do en calle asfaltada y a d e m á s un buen 
solar, fabricado que les p a s a por el fondo 
a é s t a s y hace frente a o tra ca l l e ; ga-
nan 160 pesos. Su prec io : $22.000; puede 
quedar reconocido. Su d u e ñ o : Rivero . T e -
jadi l lo , 44. 
3169:j 8 d. 
\ rENDO CASITAS, DOS A DOS CUA-dras de Pr ime l l e s y a cuatro de l 
paradero del Cerro. Ca l l e Daolz, n ú m e -
ros 68 y 70. Vendo por tener que embar-
car. T r a t o directo: de 11 a 4. Café de 
M y 17, Vedado. T o m á s . 
31530 7 d 
EN E L V E D A D O , A M E D I A C U A D R A D E 23, un so lar a $8.50 metro y otro a 
l a entrada, p o r el censo y $3.700. Infor-
m a r á : Doctor Arenas . Salud, 2-B. Cl í -
nica. 81814 0 i . 
VE N D O C A S A E S Q U I N A C E R C A D E Toyo , propia p a r a industr ia , 1030 m e -
tros, s a l ó n corrido, ladri l lo , h i erro , con-
creto. Precio barato. T r a t o directo. D i -
r e c c i ó n posta l : J . F e l j ó o . C u b a , 78. 
31584 7 d. 
Q E V E N D E O S E A L Q U I L A U N A C A S A , 
O a c a b a d a de cons tru ir , con cuatro c u a r -
tos, sa la y sa le ta y servicios sanitarios , 
en V i s t a Alegre , entre L a w t o n y S a n 
Anas tas io , V í b o r a . Su d u e ñ o eri l a m i s m a . 
31380 10 d 
C E VENDE HERMOSO CHALET, CON 
y¿f j a r d i n e s alrededor, garaje y servicios 
independientes, en lo m á s sano de l a 
V í b o r a . Galle Segunda, entre J o s e f i n a y 
J e n a r o S á n c h e z . Informes, en la m i s -
m a , y Zulueta. 38, c a r p i n t e r í a . T e l é f o -
no A-6976. 
31401 7 d 
X / ' E N D O . C A L Z A D A J E S U S D E L M O N -
V te, capaz para n u m e r o s a f a m i l i a , por-
tal , z a g u á n , ventanas , s a l a , saleta, cie-
lo raso, 5 cuartos , comedor, 9X45, en 
$9.000; otra, 500 v a r a s . V i l l anueva . San 
Leonardo, 3-B. 
81252 8 á 
CASA SOLAR 
Se pende un solar r e c i é n construido en 
el reparto de O j e d a , 12 metros de frente 
por 36 de fondo, compuesto de portal , 
sa la , saleta y once cuar tos con loca l 
p a r a un p e q u e ñ o garage, renta 82 pesos 
mensuales. Se da muy barato porque e l 
d u e ñ o e s t á l iquidando para re t i rarse y es 
l a ú n i c o propiedad que le queda. I n f o r -
m a r á n : Oficios, c a í é L a L o n j a , de 8 de la 
m a ñ a n a a 3 de la tarde, por Manue l Fer -
n á n d e z . 
31334 9 n. 
San Rafael, 50, a una cuadra de Ga-
liano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 656 metros de su-
perficie. No tiene contrato. Frente por 
San Rafael, 16 metros. Tasación pe-
ricial, $47.000. Se da en $38.000 por 
tener que hacer división de bienes. £1 
terreno vale el dinero, sale fabricado 
con dos pisos a $58 el metro. Informa 
José Brea, Teniente Rey, 28. Teléfo-
no A-3180. 
81259 15 d 
PA R A T O D O S : V E N D O S O L A R , 7X30, a $5; otro, esquina, con base f a b r i -
c a c i ó n , vale a $15, se d a a $10. a l canta-
ri l lado, agua, l u z ; regalo dos casas m a -
dera, vendo terreno a $6. Todo a una y 
dos cuadras C a l z a d a V í b o r a . T r a t o c a s a s 
por t e r r e n o s bien situados, y fabrico dan-
do toda g a r a n t í a . P i d a in formes : Del i -
c ias . F . T e l é f o n o 1-1828. 
31670 8 d 
CA L L E 29. V E D A D O , E N T R E C A L L E de letras, vendo so lar , a $15, p r ó x i -
mo a ñ o v a l d r á m á s . vea c ó m o e s t á n su-
biendo prec ios por esa parto. A h o r a es 
oportunidad p a r a hacer buena Invers idn. 
Te jad i l l o . T e l é f o n o A-9983. 
S1640 8 d 
te, H a v a n a Bus iness . 
A-9115 
31288 8 d. 
SE VENDEN VARIOS SOLA 
VENDO 
e t r o ^ d e f í e n - i Un gran efltableclmicnto „ 
^uiar. 80, a l to s . , ^ - r o s ( 1 - ^ u . o s 8 l t ^ e ^ 
z . ™ • - - - •o f f e r . o V f l Í-Jl res en distintos puntos, todos muy fe; es negocio ^oguro inf 1; îst» 
baratos . I n f o r m a n : Neptuno. n ú m e r o en Monte y F i g u r a s TD £ril:ia 
126; de 4 a 8 p. m. „ , „ . ^1726 ' ^ a Palor 
. 31147 - ü - i - j o B V E N D E U N ~ £ í ^ 
Para industria. Tengo un terreno sitúa-1 ^0 ^ " u e ' ^ i e ñ a a ^ í 0 JapltalS 
. • s i « i t o CA ,i _i , ^ giro nn». 16». Para do en el Cerro que mide 18 por 50 frente del mismo, p u ^ ' e^-
metros y lo fabricaría para dedicarlo ^ ^ o r m a u : Obrapía . 
a industria de acuerdo con las nece-
sidades del arrendatario. S. Benejam. 
Pedroso, 2, Cerro. 
C'-9742 15d. 27. 
DE O P O R T U N I D A D , S E V E N D E terreno, de esquina fra i le , con U N una 
gran medida, 2a90X38.90 varas , total 
817-77, a $7.50. salen tres c a s a s de 11 de 
frente, con fateilidades de pago. Santo 
S u á r e z y D u r e j e , la esquina anterior es-
tá en l a A v e n i d a de S e r r a n o ; p a s a e l 
t r a n v í a por el frente. D a n r a z ó n : C a ñ a s , 
D I A R I O D E L A M A R I N A ; de 10 a 4 tar -
de. T e l é f o n o 1-1923. ¿ 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S F R E N T E a l gran P a r q u e L a S i e r r a , de los se-
ñ o r e s Mendoza y C a . . p r ó x i m o a las ca -
sas do los s e ñ o r e s B a r r a q u é y T a m a m e s . 
Con 23 de frente por 44 v a r a s a $10 
parte a l contado y resto a plazos. Su 
d u e ñ o : A m a b l e S á n c h e z . Obispo, 63. 
31083 7 d. 
Vendo la gran agencia 
"El Progreso de la Víbora 
gran local y paga poco alq '^ 
SOLAR DE 10 POR 28 
pegado a ca l zada de Concha. Se vende 
a $4.30 metro ; otro a l lado igua l medida 
y precio. In formes de esta, ganga. R e a l 
Es ta te . Aguacate , 38; A-9273; de 9 a 10 
y 1 a 4. 31718 12 d. 
SOLAR 12-50 POR 30 A $2-75 
metro. J o s e f i n a y T e r c e r a . Reparto R i -
vero, en lo m á s alto de l a V í b o r a . I n f o r -
m e s : E s c r i t o r i o A . del Busto . Aguacate 
38. A-7293. D e 9 a 10 y 1 a 4. 
31718 12 d. 
"VT'ENDO D O S S O L A R E S . U N O D E E S -
V q u i n a y otro de centro, en el V e -
dado; e l p r i m e r o a $22 el metro , y e l 
segrundo a $18; e s t á n situados en parte 
alta y ca l le de letra. Antonio E s t e v a . E m -
pedrado, 22. T e l é f o n o A-5097. 
31437 12 d 
REPARTO ALMENDARES 
De Mendoza y Ca. 
Buena oportunidad p a r a el que cierre 
el negocio antes del d í a diez del mes 
en curso . P o r embarcarse e l d u e ñ o , se 
cede el contrato de tres solares por lo 
que hay entregado a l a C o m p a ñ í a o sean, 
$250 por cada uno, y e l resto se sigue 
pagajido a $25 mensua l a Mendoza. E s -
tos solares y a subieron 138 pesos cada 
uno, c u y a cant idad queda a favor del 
que cumpre, es terreno m u y l lano y con 
vista a l Parque , no se cobra n i paga 
corretaje . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-7367; de 
8 a. m. a 5 p. m. L . L i m a . Crespo , 11, 
bajos. 
31460 8 d 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : S E V E N D E una esquina, e n l a l í n e a de la P l a -
y a , a 50 metros de l a residencia de l se-
ñ o r Secretarlo de G o b e r n a c i ó n . Otra en 
el m i s m o R e p a r t o , a dos c u a d r a s de é s -
ta . I n f o r m e s : Neptuno. 127. 
31145 29 d 
KE P A R T O S A N T O S S U A R E Z : S E V E N -de una g r a n e squ ina en este Beparto , 
a u n a cuadra de l a l í n e a , y dos solares 
de centro, en l a l í n e a . I n f o r m e s : Nep-
tuno. 127. 
31144 2» d 
PR E C I O S O S T E R R E N O S E R E N T E A ca lzada , p r ó x i m o a L u y a n ó , con t r a n -
v í a s . L i n d a n con la nueva f á b r i c a de 
Mosaicos. Desde 10 metros de frente con-
tado y plazos. H a v a n a B u s i n e s s . A g u i a r , 
80, al ios . A-9115. 
30857 1» n. 
REPARTO ALMENDARES 
E n lo mejor de este Beparto . se vende 
xma esquina f r a i l e y dos solares . P r e -
cio de o c a s i ó n y hay que entregar poco 
dinero, resto a plazos. I n f o r m a n : M . R e -
yes y M. D u m a s . C a l l e 9 y 12. T e l é f o n o 
1-7249. Almendares , Mar ianao . 
30562 22 d. 
esta Agencia una de las 
más acreditadas de la Hak^"1 
léfono 1-1290. Calle San Z ' 
número 30, Víbora. 
31.789 
R E C O C I O D E O C A S I o l í T 7 K r - > 
-iAl der otros negocios m^oZ* ^ 
una f a r m a c i a m u y acreditada ^ í 
el barrio , en condiciones ^ n Z M 
r a el que quiera trabajar, obtoni0"?^ 
ndas g a ñ a n í a s , acoptandi ijam01' 
y resto en plazos cóm<>dos "^e 
Informe en la_ v idr iera de tabaco ^ 
Hernández. 1 
f é Obispo y 31632 H a b a n a . 
I N̂ $1.700 VENDO G K A l T w ^ -J Ca lzada , rodeada de m u l ^ 
trabajador , tiene gran lo?ai L ? * 
montada. F i g u r a s , 7a 
de 10 a a L l e n í n 
31676 
de mucho ^ 
.ocal, esl 
Teléfono 
11 CE N T R O G E N E R A L D B T e n g o v a r i a s casas de 
hoteles. T a m b i é n locales para 
mientes . L l a m e n oficina da mn.n 
l ' f ^ r . 80. altos. Teléfono 














S A N B 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que embarcar en breve, 
do el café situado en San Rafo: 
al fondo del Hotel Inglaterra. |¿ 
mes: A del Barrio en el mismo4! 
a 6 y de 3 a 12 p, m. 
31492 
SE VENDE UNA BÜENA ESQUINA DE m a n i p o s t e r í a , de s ó l i d a c o n s t r u c c i i ó n , 
para establecimiento y tres accesor ia s 
cont iguas , puertas de cadro, pisos de 
mosaico en F l o r e s y Zapote (Santos S u á -
rea) , a u n a c u a d r a de l parque y del 
t r a n v í a , con 7.65 de frente por 24.08 de 
fondo. I n f o r m a n en P r í n c i p e Alfonso, 503, 
altos. T e l é f o n o A-3837; de 12 a 2. 
3t33f> 9 d. 
GANGA EN $7.500 
C a s a estilo chalet . Avenida de J o s é M i g u e l 
G ó m e z , c a s i esqu'na a Serrano , de m a m -
posteria, azotea, j a r d í n , portal , sa la , s a -
leta, comedor, s iete cuartos , cuarto de 
cr iado en el s ó t a n o , patio y t raspat io . 
Informes s in corredores : Escr i tor io A . dle 
Busto . Aguacate. 38. A-9273. 
CASAS Y T O L A R E S 
Se compran en todos los barr ios y repar -
tas. Se c o m p r a n los contratos de los so-
lares a plazos. I n f o r m a n g r a t i s : R e a l E s -
tate. A . del Busto . Aguacate , 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30658 21 d. 
• ^ T E D . 
A L O S A L M A C E N I S T A S : S E V E N D E propiedad, 298 metros, 2 cuadras de 
l a T e r m i n a l , propia p a r a un g r a n gara -
je, acera br i sa . I n f o r m a : J o s é G. B l a n -
co' por escrito. D a r á n r a z ó n : D a m a s , nti-
m é r o 72. 
3142? 18 d 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ ( i o l é n vendo c a s a s ? . . . . . 
; Q u i é n compra c a s a s ? 
; Q u i é n v e n d í s o l a r e » ? 
' Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? 
Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . 
renervaaoB, 
P E R E Z 
P K R H Z 
P i i U K / 
P W R E Z 
P K R E / 
P E R E Z 
P E K M / 
P B R K Z 
•erioS v 
SE VENDE UNA CASITA, SITUADA EN J e s ú s del Monte, correa, 47, el s o l a r 
mide 30 metros de frente a la ca l le C o -
r r e a , por 43 de largo, dando 10 metros 
de frente a l a ca l le Genera l l , o sea da 
v is ta a dos calles. Se vende en dos mi l 
pesos. I n f o r m e s : en Cerro , P i f ie ira n ú -
mero 1. Jac in to M a r t í n e z , H a b a n a . 
30781 25 d. 
Q E V E N D E N L A S C A S A S C A L L E P A -
O seo, n ú m e r o 25. " V i l l a M a r i n a , " de 
" D E P A R T O L A S I E R R A . E N L O M E -
XW j o r de este Reparto y frente a l gran 
Parque L a Sierra , de los s e ñ o r e s Men-
doza y Co. . vendo u n a esquina y dos 
solares. G r a n d e s edif ic ios a l lado. P r e -
cio de o c a s i ó n y hay que entregar poco 
dinero, resto a plazos. I n f o r m a n sus 
d u e ñ o s : M. D u m á s y M. Reyes . Cal le 12 
y 9. T e l é f o n o 1-7249. Almendares , M a r i a -
nao. 31406 10 d 
SE V E N D E N 1.300 M E T R O S D E T E R R E -no. en punto inmediato a Car los I I I . 
I n f a n t a y B e l a s c o a í n , propios p a r a fabr i -
car casas o un local grande p a r a indus-
tr ia . Se deja parte del dinero en hipoteca. 
Se desea t r a t a r con el comprador. No con 
corredores . I n f o r m a : Manuel Cantero. 
L a m p a r i l l a , 39. s a s t r e r í a . 
31460 7 d. 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : T E N G O v a -rios solares , que traspaso a precios 
de o c a s i ó n por razones que se d i rá , e s t á n 
en los mejores puntos del Reparto , co-
mo se puede ver. P a r a m á s in formes: 
oficina de l crucero de P l a y a y M a r i a -
nao. T e l é f o n o 1-7387, pregunte por el se-
ñ o r V a l l i n a 
31411 10 d 
SOLAR DE 12-50 POR 40 
E n l a V í b o r a . Ger trud i s entre T e r c e r a y 
Cuarta» a l cantar i l l ado , a g u a , aceras y 
luz. Prec io $2.99 v a r a . Otro a l lado de 
6-25 por 40. E n $850. Mitad contado. I n -
formes : A . del Busto. Aguacate , 38; 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
31303 8 d. 
SO L A R , V E N D O U N O . C A S I R E G A L A -do. por tener que e m b a r c a r inmedia-
tamente ; v é a m e y por lo que ofrezca se 
le d a r á . I n f o r m a n : S a n Miguel , 175, a i -
tos. Departamento, 4. 
30689 13 d 
RUSTICAS 
C J E C E D E E L C O N T R A T O D E U N A 
IO finca de dos c a b a l l e r í a s , propia para 
cult ivos, v a q u e r í a y con espec ia l idad p a -
r a c r í a s de ga l l inas por tener todos los 
enseres p a r a ello. H a y buena casa da 
vivienda, a g u a corriente. S i e m b r a de p l á -
tanos, yucas , mi l lo , y e r b a del p a r a l y 
otros. Buenos guayabales , mangos, etc. 
L a f inca e s t á a 10 minutos del p a r a -
dero de l a V í b o r a . I n f o r m a n : " E l A r -
te," G a l i a n o , 118. 
31800 10 d 
FINCAS 
e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en ca l -
zada, c erca de l a H a b a n a , propias p a r a 
tepartos, para recreo y p a r a cult ivo. B. 
C ó r d o v a . S a n Ignac io y O b i s p o ; de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 tn 8 m 
BA R B E R O S : S E V E N D E U N S A L O N de b a r b e r í a , m u y acreditado. hace 
esquina y e s t á situado en el centro de 
esta c i u d a d ; se d a a p r u e b a ; se vende 
por tenerse que e m b a r c a r su d u e ñ o . I n -
f o r m a n en Zulueta , 2& 31112 0 d 
SOLARES 
E n el reparto A l m e n d a r e s , se venden va-
rios a media c u a d r a de l a L í n e a , a ^3.75 
vara , mucho menos del valor actual , parto 
contado y e l resto a plazos. I n f o r m e s : 
Escr i tor io A . del Busto . Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
31303 8 d. 
VERDADERA GANGA 
una c u a d r a de B e l a s c o a í n vendo 
v S o ^ ^ d o s ^ s ^ P c ^ o ^ « - r ^ . ^ 
de dos plantas , en e l 
y d e m á s comodidades. L i b r e s de todo 
gravamen. I n f o r m a n : s e ñ o r e e G o n z á l e z y 
M a r i n a . Mercaderes , n ú m e r o 23. H a b a n a . 30264 9 d 
s o l a r e s y e r m o s 
s e v e n d ™ n " " s o l á r T r o p i o 
p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a 
Muy barato, a u n a c u a d r a de l a en tra -
da a la f á b r i c a de cerveza Pa la t ino . D a 
en tres cal les . C h a p l e , Moreno y S a l v a -
dor. Con 79X17-66 metros. Y en el centro 
otro s o l a r unido, de 4-24X20 metros. I n -
forman : S a n R a f a e l , 126, altos, p r i m e r 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31861 6 e 
M a r t í n e z . S a n N i c o l á s , 198. T r a t o directo. 
29364 8 d. 
SE VENDE UN GRAN SOLAR 
Muy en p r o p o r c i ó n , con 2439-42 metros 
de superficie, formando esquina en l a 
cal le Santa R o s a y S a n Antonio , Puen-
tes Grandes . I n f o r m a n : San R a f a e l , 126, 
altos, pr imer piso. D e 7 a 10, de 12 a 2 
y de 5 a 7. 
31863 6 e 
I Empedrad o 
VE N D O P R O P I A P A R A I N D U S T R I A , ! 1 7 N 1^ C A L L E D E S A N M A R I A N O . S E a cada esquina, 1.400 metros f a b r l - - E j vende u n a cas i ta . 10O metros S
E V E N D E , E N E L M E J O R L U G A R 
de l a L o m a del Mazo, ca l le P a t r o c i -
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 19, Vedado, mide 340 metros cuadra -
dos, renta $70, buen precio y condiciones 
de pago. I n f o r m a n : cal i© 4, n ú m e r o 197. 
T e l é f o n o F-4330. 
31872 i© d 
os c u a d r a - | nio entre L u z ^'^•«-'.lero y B r u n o Z a y a s , 
cados. cielo raso, tres naves y u n a casa dos. R e n t a $14 7 ^ i 1 ^ ' \n-1 J ^ t r o ^ ^ 
quinta con 2.600 metros, dos cuadras f o r m a n : S u á r e z , H a b a n a , 89, de 2 a 4. ! D u ^ n % ^ ^ 
Calzada . Vi l lanueva . San L e o n a r d o ^ Í^-B. ¡ j botica esquina a 4. junto a l a 
31252 
• E V E N D E U N A C A S A E N E L B A R R I O 8E 1 ta . V E N D E U N A C A S A C O M P R A - V E N - i con poco dinero puede hacer ca-1 31¡K)1 16 d 
cana de é s t a , de L310 metros , a l mismo 
prec io ; 961.74. a una c u a d r a de C a r l o s 
i l l , a $14.60 metro. 
Tengo m á s de 50.000 metros en venta, 
a I L 14, 16 y 17 pesos, lugar de g r a n 
porvenir y p r ó x i m o a u n a g r a n Vía 
Comerc'al . 
T a m b i é n tengo a lguna cant idad de te-
rreno en la V íbora . 
T e n g o oferta de compra de des ca-
sas grandes una en ia ca lcada de Be 
lascoaiu y otra en el radio compreudj-
do entre San L á z a r o a R e i n a y P r a d o 
a B e l a s c o a í n . 
A 200 metros de I n f a n t a vendo 21 mi l 
metros de terreno, en crea totea de 7.000 
Utetros cada uno; tiene cerca var ias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de C a r -
los i l l y B e l a s c o a í n . E s oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
C h a l e t : Se vende un bonito chalet, Ue 
c a n t e r í a , con J a r d í n y e n t r a d a para 
garaje . Sa la , Saleta , H a l l , cinco cuartos , 
patio, traspatio , corredor de ladri l lo y 
r e j a , pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de S a n Mariano , V í b o r a , a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza-
V é a m e en seguida si desea hacer ne-
gocio R e s e r v a absoluta , 
OO.Óift) pesos se dan en hipoteca, s i e m -
pre que sea con buena g a r a n t í a . Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa cu L u y a n ó . $4600. con 400 
'xi e tros. 
i rt<,H! metros en E s t r a d a P a l m a . « $6 
y $7 
Dos casas grandes en J( calle Haba-
na, se dan en g a n g a 
ESTABLEOIv 1MUS VAKiOS 
Se vende, por tener su dueño que de-
dicarse a otros negocios, una magní-
fica farmacia, situada en Calzada 
céntrica de esta Ciudad. Informa el 
señor Roca, de 1 a 5 p, m., en la Dro-
guería Sarrá. 
3187S 10 d 
SE VENDE 
por tener que regresar a F r a n c i a . Todo 
e n conjunto. U n negocio de p l a t e r í a , s i -
tuado en Monserrate, 99, c erca de L a m -
p a r i l l a , bien surtido de p r e n d a s de oro, 
plata, etc.. con v i d r i e r a a la cal le ca ja 
de seguridad y r e l o j e r í a . T a m b i é n un 
ta l l er interno con motor e l é c t r i c o p a r a 
cortar d iamantes . Prec io de -eacrificio 
D i r i g i r s e en el local a Monsieur G a s t ó n 
Courtolson. 
31859 14 d 
OP O R T U N I D A D P A R A P R I N C I P I A N -te en este g i r o : nirge venta, vendo 
bodega, esquina, surt ida , ven ta d i a r i a 50 
a 60 pesos, c a j ó n . Solo paga 10 pesos 
alqui ler . Contrato 5 a ñ o s . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o 1-1018. 
31842 io d 
GANGAS 
Vendo un puesto de f ru tas con l o c a l para 
f a m i l i a , y una v i d r i e r a de tabacos y c i -
garros , baratos; es buen negocio para 
principlantes y si no sabe so e n s e ñ a . I n -
formes : L u z y Composte la , ca fé , el due-
ñ o . 31934 io d. 
ESTA GANGA NO TIENE PRS 
Se vende u n a gran bodega, que 
diario de $75 a $80. L a tercera de cuf 
Se da barata por no poderla atendí 
d u e ñ o . D e j a en un a ñ o de utllldd 
de lo que por el la se pide. Infonif 
c a f é L a L o n j a . Oficios, de S 10 y 
31489 
SE V E N D E U N A CANTINA. BÍ b idas . tabacos y cigarros, con h 
ven ta ; se da cas i regalada por w 
derla atender su dueño . Infonnn; 
s ú s del Monte, 205. 
31418 
BU E N N E G O C I O . S E V E X D E Di! br ica de Hielo de tres tonelaáí,* 
ca B r u n s w i c h , y una planta pléctrits; 
pia p a r a nn cine. P a r a informes:' 
Muñoz . Apartado 65, Placetas. 
31207 í 
P a r a i 
Santos 
que !o: 
Q U E R 
te a (i 
háb i l e s 
ceses, 
gente i 














SE V E N D E U N A B O D E G A , SÍU í esquina, contrato seis afíos, il# 
20 pesos. P r e c i o : $3.500. La i' ' 
contado; otra eu 4.000 pesos con« 
trostes al contado. Un kiosco, déíj 
das en Monte y Cárdenas, Inform 
m í n g u e z , en e l c a f é . 
31208 ¡ 
CASA 
frente a l a T e r m i n a l , casi esquinal 
tor ta : de 10 por 24, de marnposra 
accesorias y S cuartos ; puede remar 
P r e c i o : $2.000 contado y conocer luí* 
de $5.000. I n f o r m e s : Escritorio A 
Busto. Aguacate . 38; A-9273; de M, 
1 a 4. 
31303 
Vendemos un garaje en p^j 
to céntrico, con su taiKM 
de 550 galones p a r a %m 
na y tanque de 100 gaM 
aceite; buen contrato; 
ció módico. Informan; 
Miguez y Co. Amistad, 71-̂  
La r 
pó, gr 
cios m i 
10l( 
VENDO UN C A F E 
que hace do venta 70 pesos en $3.500 y 
admito socio; otro en $7.00 y u n a bode-
g a en $1.500: otra en e l barr io de C o l ó n , 
en $0.000. ' Ks to todo es buen negocio 
I n f o r m e s : Compostela, 112, ca fé , B e n j a m í n . 
31934 io d. 
de Copeo-solo. Mar iana^ . T r é x l m a a l P i t í . T a m b i é n vendo una casa en el ^ ; J 
arto " A l t u r a s de Marianao," y a la l í - parto B u e n a v « ^ , ^ a u » n » ° 1 " , 1 B , i ° n £ 
. del t r a n v í a . I n f o r m a r á n : Ange l F . , Bet iro . es u n a buena oportunidad I n ^ 8 reparto nea 






EL REPARTO LA SIERRA, SE 
ende u n solar, cal le A , entre 6 y 
parte a l contado y parto a plazos. I n -
SarT J o s é . 174. garaje . T e l é f o n o , f o r m a : I n d u s t r i a . 11, 
31067 12 d 1 3174» 9 d I 
J . B. FUENTES 
p. m. De 11 a 1 a. m. y de ó a ' 
B E L A S C O A Í N . No. 22, 
Apartado 1695. T«L A-9Íá2 
C 7851 l n 27 
Q E 
C3 ci 
V E N D E L N O D E L O S M E J O R E S 
a f é s de la H a b a n a , contrato diez a ñ o s 
ven tas s in comida, cuatro m i l pesos ; lo 
sale a b r e el a l q u i l e r ; precio, mi l onzas 
contado; diez m i l pesos. I n f o r m a : Do-
mingo G a r c í a . Cienfuegos, 58, a l tos; de 
12 a 3. 
•^835 io d 
BO D E G O N A E N M A R I A N A O . E S T A -^blecida en el m i s m o l u g a r desde 
t iempo de E s p a ñ a , mucha venta d iar la 
de todo, bien vendido; contrato l l i m-
tado. el comprador puede estar sentado 
72 horas, observando el despacho s in 
compromiso ninguno. M. G o n z á l e z . P i -
cota. 30. 
31736 n d 
(C A R N I C E R I A S : T R E S E N E L C E N T R O J de l a ciudad, s in pagar alqui ler , so-
lo uim de el las de ja l ibre de todos gas-
tos $4 d iar ios , contratos bonitos, precios 
de s i t u a c i ó n . M. G o n z á l e z . Picota , 30. 
«1736 ' n a 
PIANO SE V E N D E VJ* r -popio p a r a estudios 
ii venta. T e n e r l í e . bl 
m'.n i 
Sau 
AGUACATE. ^ ' « ' ¿ 0 * 
Pianos a plaxo., de ^ 
Pianos de alqude» de 
Se reparan y a* 
pianos. 
n ú m e r o 10. con ^ U ü f S $ 
se da en $!)0 J , ' L a d e f f ^ L M1* 
S inger una de ^ ó l Teléí0"0 
lio Centra l , ^ol w*-





b t í * , 5 
cionai | 
50 y 61 






A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n o o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r t o s d e p o 8 ' 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s 
e l d i a e r o p a e d e s a c a r s e d e i B A N u ü c ^ 
d o s e d e s e e 3 a : : 
A N O L X & * V k D l A H l O Ú t LÁ Í Y I . M Í Í H K D i c i e m b r e 7 d e 1 9 Í S . 
SE V E X D K . E X . A N 1 3 I A S . 47, Vis* E S -c-apurate de tre» cuerpos, moderno, 
con tres lunas, se da en cieu pesos, ú l -
timo precio. 
aiS95 21 d 
SE VKM>E UN Jl'EGO DE HAJ.A, CAO-ba. m o d e r n o ; un juego rie cuarto y 
un aparador y un l o n ó g r a f o , cou 120 
discos. Cerro , Prensa , 11, entre la C a l -
zada y San C r i s t ó b a l . 
_319(K) 14 d _ 
GANGA: EN "mONSERKATE, i"37» togrraíla, se venden: u n a v idr i era 
mos trador ; dos de p a r e d ; u n a g a v e t e r í a 
de cedro; un saldo de q u i n c a l l a ; S por-
ta-sombreros torneados y una re ja . 
_ ai737 ' 0 d 
POR TENEKSE QUE TRASUAD-Cr"!'.*-ra Matanzas , se venden los muebles 
de un m a t r i m o n i o ; todos en rnuy buenas 
condiciones y precios. In formes : S a n 
J u a n de Dios , n ú m e r o S altos. 
31740 9 d 
M A Q U I N A P A R A H A C E R 
B O T O N E S iCb£1 o r e l p e r t & d k r . é » m * 
m r d r c u l a c i ó n ? E J m A f t f O 
L A MAIUNA, 
SE \ ' E N I ) E U N A C A M A R A K O D A C . D E las mejores , con todo equipo, P r e c i o $ 6 . 0 0 u buen 
estado; se da b a r a t a por tener que em-
barcar San Ignacio, 100, v idr iera 
e a i m í i i n r a a i i e a 
"13ARA P E R S O N A S D E G U S T O : S E ' 
JL vende una p a r e j i l a de cachorrl tos 
malteses. blancos, de los m á s finos y ch i - , 
i e n e m o s u a g r a n SUl i sdo de h o r n i l l a s ; quitos, l 'ueden verse: a todas boras, en 
Kqtrél la n ú m e r o 206, entre F r a n c o y 1 
iieteciô  •; (ioticos 
c o r r e r °'rwB s , ¿ s cr i s ta les es necesario y-^ A N G A : S E V E N D E N 
atar k^'. .„i„on v exacto de • \ j f m ieyji T O D O S E O S 
;a720 
fne mi gabU-ete 
deráu 
I C O 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
Í Q ) A R 
¡ N I M S Y N I Ñ O S ! 
P a r a ir bien bon i to s a P u b i l i o n e s y 
T Í Santos y A r t i g a s , d í g a n l e a ™ P f ™ 
Gae '.os traigan p r i m e r o a l a P t L U -
O L E R I A P A R I S I E N , " S a l u d , 4 7 f r e n -
te a ía Iglesia de l a C a n d a d , d o n d e 
háb i l e s y v e r d a d e r o s p e l u q u e r o s f r a r -
ceses. c o r k n y r i z a n e l p e l o de U 
oenle menuda a l a p e r f e c c i ó n . 
0 L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " es 
la casa predi lec ta d e l a s f a m i l i a s t a n -
to por su e s m e r a d o s e r v i c i o , c o m o 
por ¿us m ó d i c o s p r e c i o s 
y todos los u t e n s i l i o s para las mismas 
Precios de p o r mayor. 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
A l m a c e n i s t a s d e S e d e r í a y 
N o v e d a d e s . 
! , A V E N I D A D E I T A L I A , 7 2 . a l t o s 
C 10(02 20d-lo. 
S u b i r a a a . 
31791 10 d 
CA N A R I O S ! ; C A N A R I O S ! SE VENDEN cuatro nuevos y comenzando a can-
tar, se dan muy baratos. L e a l t a d , 109, 
bajos. 
4d-4 
L» U E N A «JANGA: V E N D O E N M E N O S > de la m i t a d de bu valor de costo, i 
unos armatostes de cedro, con escultu-
ras y m á r m o l doble en su moalrador, i 
pertenecientes a una botica completa. I n - ; 
f o r m i . I lerni indez . V i d r i e r a de tabacos j 
del caf<3 de Obispo y H a b a n a . 
31G31 0 d 1 
SE V E N D E , E N 90 R E S )S, U N J U E -go de cuarto, compuesto de escapara-
te con lunaa. c;im;\ de tnntrimonio, to-
cador, luna g irator ia y una mesl ta . I n -
dustr ia , 103. 
31o2-2 l i d 
TU E f i O D E C O M E D O R , E N 90 P E S O S , con aparador , mesa de e x t e n s i ó n , v i -
t r i n a ovalada y seis taburetes. I n d u s -
tr ia . JOS. 











y ie i 
II 
S P Í R E L L A 
Antiguas corseteras. Corsets c ó m o d o s , 
fjexibles y elegantes, hechos a la medi-
da Especialidad en fajas pava reducir 
él abdomen. So pasa a d o m l c i l ' » . C a l z a -
da !)4 Vedado Te ló fono F-1047. 
M A M I C U E E Y P E I N A D O R A 
La Madrileña ey la mejor manlcuro^ y 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , N U M E R O 2 4 
S e v e n d e n 
GANGA, G A m L , 
GANGA, GANGA 
Se venden muy baratos TRES 
automóviles STUTZ. Uno mo-
delo de 16 válvulas, 7 pasaje-
ros, con para-brisa trasero, en 
estado de nuevo. Uno cinco pa-
sajeros, con fuelle VICTORIA, 
modelo de 8 válvulas. Uno 
modelo 2 pasajeros, con fuelle. 
Todos en estado perfecto me-
cánico, con ruedas de alambre 
y listos para funcionar. La pri-
mera oferta se lo lleva. Gara-
je. Marina, 12. 
E N 
31S04 9 d 
SE V E N D E N D O S F O R D S . E E O R E S Y Matadero, ta l ler de l l o b i r a ; pregun-
íí?„„y„ n ú n ' e r o 4. B a r b e r í a . P reguntar Monte 
por Vi l la longa . 
;K)932 6 d 
r-ív v ^ N-nF I N A U T O M O V I L 7 P A S A J E -
S r o s ^ a ^ r l n q í e a u t o m á t i c o motor C o n -
Mn/nte l en uerfecta c o n d i c i ó n , a l u m b r a -
^o T l é c Vico" dornas " " T a r a t o ' l I o t ^ B e r 
T o w n C o r d . " Se vende barato. Hote l B e l -
vedere. Consulado, 142. 
30723 . 23 d. 
A c í o C a b r e r a Monte 303. C u a t r C a -
minos Orar, d e p ó s i t o de guardafangos 
E s p ^ d a l l d a d en S ™ " * * ™ * 0 * * * -
tra Monte. 303, Cuatro Caminos , l e l ó -
fono A 1980. H a b a n a . 
30352 20 (1 
tar por Ange l . 
318(50 14 d 
9 d. 
M U L O S , V A C A S y C E R D O S , 
Tenernos de venta un lote de M U L O S V e n d e U U automóvil "Metz", casi 
de p r i m e r a cal idad acabados de l legar nuevo e n $550. Cuba. 120. 
de los E s t a d o s Unidos . T a m b i é n tenemos ^ ¿ í l ^ ' 
a lgunas m u í a s t rabajadas que se pueden I xg'i< 
dar muy baratas. _ qe VENDE UN DORT, C A S I NUEVO, 
Tenemos vacas p r ó x i m a s a par ir , de} O de 4 a ' 5 meses de uso. I n f o r m a n : eii 
l a raza Holste in. Son muy buenas de 
leche. E l día 10 de Dic iembre esperamos 
un lote de l a s razas Jersey y Holste in . 
H a y C E R D O S para cría de las razas 
Duroc Jersey y Pe lan China . 
H A R P E R B R O S . , 
C o n c h a , N o . 1 1 , f r e n t e a F o m e n -
t o , H a b a n a . 
J1519 11 d 
Coinpostela, 130, garaje . 
31535 11 d 
MA C i N E T O S B O S C H : RARA S E I S C i -l indros , completamente nuevos. P a r -
tes de repuesto para los mismos, incluso 
platinos. L o mismo para los Delcos. T e -
l é f o n o A-7527. San L á z a r o , n ú m e r o 99, 
esquina a Blanco . 
31750 20 d 
BU I C K . D E 5 P A S A J E R O S , 6 C I E I N -dros, color negro, completapaenU nue-
vo, con 6 gomas nuevas , se vende muy 
barato. So puede ver en L u c e n a y San 
R a f a e l , garaje . Alonso. 
30706 L . " 
AU T O M O V I L E S . S E V E N D E N H U D S O N Super S ix . L y m o u s l n c s p a r a f a m i -
l i a s , propios p a r a e l Invierno Colé Sedan 
B u i k mediano, con fuelle V i c t o r i a , de 7 
pasajeros y de cinco. Wuesco t de siete 
pasajeros . Br i scoe de cinco pasajeros, pro-
pio para a lqu i l er de plaza, y otros v a r i o » 
que puede usted pasar a v e r en el g a r a -
ge de D a r í o S i lva . A g u i l a . 110, T e l é f o m » 
A-0248. 30325 19 
EN .*1;í5, 2 G O M A S L I S A S Y 8 N O O U Y . United States. 31X4, s i n p e s t a ü a . 11-
geraiuente usadas. Salud, 52. 
31548 11 d 
V A R I O S 
L A C R I O L L A 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE (-.«CHIS 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B a l M c o M o y focito. T e l . A-«(10. 
Buiij*» c j lu lms iouud uei ¡fUitt, con aer-
viciij A u u m i c m o u «til ei anutblo, a Lwótut 
uoraa dtsl dlu y do M uocUti, pues ceugu 
an aervicio eapeuuil de uidlibüjei'Ot» en bi-
cicleta para desputUttt las 6rden«6 eu se-
guida yue se rec iban. 
Tengo auci iraaic» en J e s ú s ael Monte, 
en ei C e r r o , « u e i VecU^do, Cal le A y 1/, 
leieiono i' . y en Uuaxmbacoa. callo 
-d x imo Mmez, aOmeio UM, y en codos 
.os barr ios de la U a b a u a , avisando Ai tu-
• í o n o a-4«iü aue tserUn servidos 'nme-
• latamaiite. 
L o s que tengan que comprar b a r r a s p a -
¡ d a s o ttjyuiiai b u r r a s de leche, d i r í j a n -
le a eu d u e ñ o , que esta a todas uoras en 
H e i a s e o a í u v l'oclto, telefono A 4810. que 
ae las d a mas barata» que nadie. 
Notes ¡Supl ico a ios Qutuerueus u a r -
jtianusB que t iene esta casa, en su» q a s -
ms ni dimfii) avisando a l telefono 4-4r 0. 
' " - - , 1 ^ 1 - - -a- - ^ 
VE N D O U N C A R R O D E 4 R U E D A S , p a r a aves y huevos, m a g n í f i c a s con-
diciones; unos arreos cas i nuevos; una. 
incubadora 400 huevos, se da a prueba. 
T a m b i é n unos armatostes , poco uso, ?20; 
tiene su mostrador. Jesfis del Monte, 5¿)o. 
MA X V E L L P R E C I O S O , N U E V O , R R I -m e r a vez que se a j u s t a , decentemen-
fce pintado, ve s t idura fuelle, cort inas , 
^ E V E N D E N O C H O L I N D A S R A R E J A S | todo nuevo, apropiado p a r a p a r t i c u l a r ; 
o a lqu i l er para, l a a c t u a l temporada de Si ; . de fa i sanes en San J o s é y Zulueta 
R a m b l a de las flores. Te l . M-2675. 
3074-41 9 d. 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
C 10109 53-5 
AV I S . ; : U N A C A M A *1C, U N A V 1 T R I -na moderna .«ló, un i»ar si l lones, .$10; 
u n a nevera $14; un escaparate $18; un 
b u r ó ^135; eu vaj l l l ero $22; u n juego de 
cuarto moderno y cinco piezas tapizados 
m a d e r a . R e i n a , 88, bajos. 
31724 8 d. 
6.951 
6.95 
a a rile a s ej r i c i e , / " C A M I S E R O S Y T I N T O R E R O S : S E v a n -
|einadora que ha venido a esta c .udad, ^ armatoste ideal y los enseres 
probad y os c o n v e n c e r é i s , o n d u . a c i ó n V1 " n d lavado. Monte, 272. Tlí-
ftitoel. ptelfaadbs para novia ^ t e a t r o j , » ? ! » » . ?JSJ!*.¿!S&¿ ae Î •AU0• -LOUl-e' 
a domicilio. Empedrado, 70. T e l . A-7898 
29785 17 d. 




l é f o n o A-86tí3. 
" í f E N D O U N R A U L G R A N D E , D O S 
\ colombinas y «los mesa.-, de noche, 
en $14. l l o s a E n r í q u e z . esquina I n f a n z é n , 
L u v a u ú , en la c a r p i n t e r í a . 
31509 S d 
Botones, oro garant izado, con su 
c a d e n i l a y letras 
Vugos oro 'garant izado y sus le-
t r a s . . ; 
I l e v l l l a s ' . ' M O D E U N l S T A S , " de oro 
garant izado, con su cuero y le-
t r a s , por $6.95 
Se remite a l interior l ibre do gasto. H a -
ga su giro hoy. 
P i d a c a t á l o g o grat is . 
" C A S A D £ Í G L E S Í Á S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
E N T R E I N D I O X A N G E L E S 
H A B A N A . 
B I L L A R E S 
PE I N A D O R , C A M A M O D E R N A , E I A M -brera, cr is tales cuajados , mesa corre-
dera, ca in i ta n i ñ o , neverá, , V i c t r o l a , con 
Se venden nuevos, cou todos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios í i a i u . e s e s para los mismos. V i u -
da e H i j o s de J . F o r t e z a . A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
E S U N A G R A N discos, candoml ina . so vende barato, j u n - : / " V R O R T U N I ü A D : 
to o separado. T e l é f o n o A-tí736. T r o c a d e - i O ' gauga. Real izo por tener que ausen 
io 251. 31178 7 d. i tarme, 2 Juegos de cuarto , estilo L u i i 
K C A S I O X : M A G N I E I C O E S C A R A K A T E ' f ^ ^ ^ O q ^ ' e n ^ S ? ! ^ 
\ J ^ . J J S m o d a ^ ^ l a v a b o ^ cama^moder- i Jlos de c o n s t r i ü r i fmos y clase supe-
rior. I n f o r m a n en O'Be i l ly , n ú m e r o 79, 
lina i 
n a hierro, v i t r i n a f ina , mesa corredera 
nevera moderna, l á m p a r a , V i c l r o l a con 
discos, se venden juntos o separados por 
ausencia. A n i m a s , 91. 
:!ir)j8 7 «i-
La más alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L S I G L O X X " 




n. • 5 
7i-í; 
para Blusasy otros vestidosde algodón, 
p c o ^ T a e / So/ 
^ T i n r u r a ^ 
0 1016S 
Vidrieras. Se venden varias, las hay de 
mostrador, de pie, dos muy propias ea 
forma de vitrina para botica y ana 
muy grande de puerta de calle de mu-
c h a vi ¿ta y capacidad para mucha mer-
car/ría. Campanario, 124. 
814w6 7 d. 
guitre B e r n a z a y Vi l l egas . 
31799 9 d 
L E A E S T E A N U N C I O 
Tenemos grandes existencias do muchos 
a r t í c u l o s que usted necesita. V a j i l l a s de 
loza ing lesa , la m í i s f ina y moderna , pla-
tos de loza, porcelana, blancos, fuentes. 
Roperas y o-trus piezas de la misma c a l i -
dad, c r i s t a l e r í a f ina y corriente, cubier-
I tos de alpaca ing lesa y de p la ta , m á -
quinas p a r a bacer mantequi l la , p a r a lia 
cer leekes y batidores de huevos 
L A P K Ü N t L S A " 
S a n R a t a e l , 1 1 i . T e l . A - 6 9 2 6 
H c w u p r a i sut muebles, vea eí ¿ r a u d o 
1 variado « u r t i d y ' V precios de csu» -asa, 
Hiiide naldrS jit-.i> ¿ e r v í d o k»oi poco di-, 
iero, 1uego^ <le -uarlo con uoueta. 
üJodtíiTiistiitt ^Bcaparate» ; desde S s , •utnu» 
ouu bastidoi a $5 |ieiiiu.d<jreb a $0. 
tu«l«.>re» d estante, a í H . loLvabos. a ¡'.'3 
liosas, r.i tioclie, a $2 lambieii nay .uegos 
. •umpíe los v ludí c lase de piezas «sieita» 
rt!iacionadai> a l t,iro y ios precios é l i t e s 
iii-Mciurimloa VéFio y se convencer.-. S E 
O M 1 K A V ' A M B l A - N M Ü K I Í L E S 
W \ S K Üiíí.N ICÍ 111 
M ü E i ü L E S E ^ i G A N G A 
r i a de a lumin io de l a m a r c a W E A R -
Jf iVEB, planchas e l é c t r i c a s marca Okly , 
espejos y repisas para b a ñ o , teherjnos 
botellas y garrafas , e in f in idad de a r -
t í c u l o s de g r a n ut i l idad . 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A 
E L L E O N D E O R O 
M O N T E . 2. E N T R E ¡ S ü L U E T A Y P R A -
D O . T E L E F O N O A-71U3. 
31237 15 d 
C!I USTED DESEA YA VENDER BIEN 
O los muebles que se los pagaremos un 
cincuenta por cierto m á s que ninguna 
o t r a casa y lo misino Joyas de todas cla-
ses, tu Composte la , 129. T e l é f o n o A-2545. 
30571 7 d. 
" L a E s p e c i a l , " a lmaccu importador de 
muebies y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
bate- p e x p o s i c i ó i i , Neptuno, 150, entre E s c o b a r y 
CO M P R A M O S C A M A F E O S , A B A N I C O S antiguos de n á c a r , marf i l , carey y 
hueso, aunque e s t é n un poco rotos, s i e m -
pre que so puedan reparar . M i r a n d a y C a r -
b a l l a l H e r m a n o s . J o y e r í a . M u r a l l a 01. 
30237 19 d. 
P O L V O S P A R A T E S I R 
t ( * k s c l a s e s d e t e l a s ; e n l o d o ? 
1 0 c t s . P A Q U E T E . 
" B A Z A R I N G L E S " 
o ^ l A N O Y S A N M I G U E L 
— 20d-lo. 
f W ^ PELUQUERIA 
. mnoa, 40 centavos. Lavar la ^ 
c ^ V l L \ T a V O í n A r r e g i a i 0 P c : í í c " 
50 y 6q CCJas« 5 0 c e n t a v o s . Ma£aJt . 
P^fesora ^ n U v o s - P o r P r o f e s o r o 
ênta ot t ^ ***** Euste. 5 0 
la .vhxtura de Bojuíe. 15 o . 
8arant^ados. e s t u c h e . $1 
ner08 o ^ P e l 0 « n o u otros g é -
f^ten di i n0' 0 por carta. 10 J u ^ « . ue «a gran peluquería de 
N,Colás v m1 iNePt"no. 81 entre Sa, 
^ a n r . q u e pe} A_3039 
Y 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden, baratísimos, todos tos 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
A V I S O 
Si usted neces i ta vender, cambiar o com-
p r a r sus muebles. T a y a a *'L,a Medalla 
ds Oro," Neptuno, 285, esquina a Sole-
dad . SI necesita comprar , c a m b i a r o em-
p e ñ a r bus prendas o a r t í c u l o s de va lor 
en " I j a Medal la de Oro ," podrá hacerlo 
e c o n ó m i c a m e n t e . No olvidarse que es 
Neptuno, 233, esquina a Soledad. T e l é -
fono A-4367. D e J a s é F e r n á n d e z . 
30393 20 d 
SE S O B A : 81 U S T E D T I E N E S U J U E -go de cuarto, comedor o sa la dete-
r iorado de barniz . Ben igno F e r n á n d e z , 
por un mddlco precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a m u ñ e c a , 
lo mejor que se conoce hoy en la H a -
b a n a ; t a m b i é n se esmaltan m a r f i l , grla 
o del color que se desee; se b a r n i z a n 
pianos y a u t o p í a n o s , d e j á n d o l o s como 
acabados de l l e g a r de f á b r i c a . T a l l e r : 
S a n J o s é , 113-A. T e l é f o n o A-0208. 
31149 14 d 
(jervas io . Telefono A-7Ü20. 
Vendemos coa un 60 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala , s i l lones de mimbre , espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas uc bronce 
camas de hierro, cumas de n i ü o , b u r ó s , 
escri torios de s e ü o r a , cuadros de sa la y 
comedor, l á m p a r a s de sa la , comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
n a s y macetas m a y ó l i c a s , f iguras e l éc -
tr icas , s i l las , butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, v i t r inas , 
coquetas, c ü i f e u i e r e s cberlones, adornos 
y f iguras de tedas c lases , mesas corre-
deras redondas y cuadradas , relojes de 
pared, s i l loi ies de porta l , escaparates 
amer icanos , l ibreros, s i l las giratorias , ne-
veras , aparadores , paravanes y s i l l e r í a 
del p a í s en todos los estilos. 
Antes de c o m p r a r hagan una v is i ta a 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno. 159 y s e r á n 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 150. 
Vendamos muebles a plazos y fabr i ca -
mos t o a a c lase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
K e a l i z a c i ó n forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de p r é s t a m o s 
" L a E s p e c i a l , " vende por la mitad de su 
valor, escaparates , c ó m o d a s , lavabos, c a -
m a s de madera , s i l lones de mimbre , s i -
llones de portal , c a m a s de hierro Cami-
l a s de n i ü o cberlones, chifenieres", espe-
jos dorados, l á m p a r a s de sa la , comedor 
y cuarto, v i t r i n a s , aparadores , escri to-
r í o s de sefiora, peinadores, lavabos, co-
quetas b u r ó s . mesas planas, cuadros , ma-
cetas, columnas, re lojes , mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas , juegos 
de sa la , de rec ib idor , de comedor y de 
cuarta , s i l l e r í a suelta, y otros muchos 
a r t í c u l o s que es imposible detallar a q u í 
a lqui lamos y vendemos a plazos, las 
ventas p a r a e l campo son l ibre envase 
y puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse . " L a E s p e c i a l " queda 
en Neptuno n ú m e r o 153, entre E s c o b a r 
y G e r v a s i o . 
C 0099 ln 25 j l 
- A r i ü M E E A R E M E S A G R A N D E 
5 9 v a c a s 
H o i s t e i n , j e r s e y , D u r a h m v S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; de 16 a 2 3 
Mtros d e l eche c a d a u n a . T o d o s los» 
lunes l l e g a n r e m e s a s n u e v a s de 2'> 
- a c a s . l a m b i é n v e n d e m o s toros Ze-
dú, d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d en 
t a b á l l o s enteros d e K e n t u c k y , p a t a 
c r í a , b u r r o s y toros de t o d a s r a z a s . 
Vives, 149 Tel. A-8122. 
S i e m p r e h a y 100 m u l o s en c a s a : lo 
n e i o r v lo m á s b a r a t o . 
tourismo. V é a l o en S a n Miguel 173, ga-
rage. 31824 9 d, 
SE I > E S E A V E N D E R B A R A T A U N A h e r m o s a c u ñ a t a m a ñ o grande, propia 
para ¡.aseo o c a m i ó n , de dos osientos. 
O se negocia por una f a m i l i a r . Infor-
m a r á n eu S a n J o a q u í n , 8, c a r n i c e r í a . V i c -
to rio F e r n á n d e z . 
31813 15 d. 
HU D S O N S U P E B S I X , M O D E L O 1918, con muy poco uso, seis ruedas de 
alambre y g o m a s nuevas por estrenar y 
chapa part icu lar . S e ñ o r V i d a l . Oficios. 1. 
Puede v e r s e : B lanco , 8 y 10, garaje. 
31740, 9 _ d _ 
SE V E N D E U N F O R D Q U E E S T A E N buenas condiciones y se puede ver 
en Dragones . 20 e i n forman en el m i s m o 
a todas las horas. 
31710 8 d. 
UR G E N T E , V E N T A D E D O S A U T O S F o r d , en perfectas condiciones. 3042 
y 3043, juntos , en $000, y uno solo .f500; 
a toda^ horas. Paseo, e squina a Mar. Ve-
dado. P r e g u n t a r por H e r m ' u i a P i ñ e r a . 
31532 7 d 
CA M I O N N U E V O , D E U N A Y M E D I A a dos toneladas de capacidad. G o m a s 
macizas y c a r r o c e r í a expreso, se vende 
muy barato. M a n z a n a de G ó m e z , 300; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
31558 11 d 
UN ÍJRAN N E G O C I O , V E N D O U N C A -m i ó u . que vale 800 pesos y se da en 
350, preparado para carro de agencia o 
m u e b l e r í a , venga hoy mismo. I n f o r m a n 
en C h á v e z 9. de 2 8 a 11. 
31580 7 d. 
M U L A D E M O N T A 
Se vende una m u í a m o r a azul oscura, de 
A N G A V E R D A D : S E V E N D E U N E O R D 
del 10. se da muy barato. I n f o r m a n en 
Monte y Cienfuegos, bodega. 
31611 7 d. 
Dos camiones Berriel. Se venden dos 
camiondtoa del fabricantes francés 
m C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D h 1 a I V z T o n . 
C U B A K Í M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O ' 3 9 . 
tn 21 as C «ií&l 
Se venden, en Muralla, 113, altos. Un 
motor de 15 caballos, una máquina 
Edison, para cinematógrafo, y varias 
máquinas de hacer ojale». Todo muy 
barato. 
31734 16 d 
c a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 3 0 
d . P . a 4 Ü Ü H . K C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e l ü H . P . a 6 Ü H . 
t i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o m o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r » 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
t . o r n a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
S E V E N D E N 
M á q u i u a s de moler de todas medidas , d e í -
menuzadoras . tubos de l a t ó n de 2" por 
12 de 5" por 2", chapas de h ierro a c e r a -
do nuevas, de 8(10 1|4. 1|2, 3|8 gruseo por 
16", por 7" ancho. O t r a de 3|16X10 y 15 p. 
de largo y 4 ancho, tubos de f luses d » 
22 y 18 por 4, nuevos y toda ciase do 
efectos de f e r r e t e r í a . E n breves d í a s d e -
p o n d r é de g r a n cant idad de tubos de co-
bre de 2 y 4" por 15" de largo. I n f o r m a : 
J u l i o Beoto. L a b o r d e . 78, C á r d e n a s . 
C 9494 30d-15 
siete y media cuartas de a lzada , cuatro I B e r r i e l . COlTOCería C u b i e r t a , p r o p i o s 
fina en tipo y* ' , . . . . años de edad, sumamente f ina en tipo y , , . caminar , completamente sana y s in rosa- ' para reparto de pan, dulces, l e c h e , 
víveres o cigarros, muy fuertes y ea 
perfecto estado. Campanrio, 124. 
bios. Puede verse en Colón , n ú m e r o 1, 
establo. H a b a n a . 
31272 S d 
M R 0 B A Í N A 
31407 
Triciclo de carga. Se vende un trici-
i cío de carga, con rueda motor del fa-
bricante Emit, de carrocería cubierta, 
muy elegante, propio para reparto de 
mercancías, como panaderías, boticas 
o víveres, con un galón de gasolina. 
Trabaja todo el día. Campanario, 85. 
31495 7 d. 
Acabo ut recioK un g r a ü lote do vacas 
recentinat y p r ó x i m a s de ^ r a n eanridad 
de leche un lut*» de cerdos de pura ra-
' .a . perros de verwsdo, nuevos v de bo-
nitos t ipos , una part ida d» mulos maea 
tros de tiro b u e y e » de arado y oabal lo» 
de ¿Illa de K.entuky famld^n reijhirf ' 
pronto 50 toros i'ebfl* de oura sangre , 
entre los c u a l e » aay * importados de le 
ind ia Inglesa , que valen $12.000 ae pue-
den ver sus fo'ograf las eu esta casa ; to-
do este ganado es de «a mejor c lase de 
ios l i s tados Unidos. 
V I V E S , 1 5 1 . 
Tos A - 6 0 3 3 . 
C A B L E S A C E R O D E U S O , D E 518, 
314 y de 1 pulgada. 
C A L D E R A P O R T A T I L , horizontal , 
de 40 cabal los . B u e n estado. 
C E N T R I F U G A M A D E R A . 1 c a r a y 
2 cantos h a s t a 24 pulgadas ancho. 
M A Q U I N A V A P O R horizontal , de 15 
caballos. 
M A R T I N E T E V A P O R , de 3.000 l i -
bras . 
B O M B A D A V I D S O N , D E 3 por 4 
pulgadas. 
T A L A D R O R A D I A L , de 4-112 pies. 
T A L A D R O V E R T I C A L , propio p a -
r a t rabajos grandes , con su me-
seta. 
C E P I L L O M E C A N I C O , de 20 por 
20 pulgadas, por 5 pies. 
C O M P R E S O R A C E T I L E N O , f r a n -
c é s , muy bueno. 
P O L E A S H I E R R O , g r a n surt ido. 
M A Q U I N A I M P R I M I R , rotat iva , 
grande. 
F u n d i c i ó n de L E O N Y , 
Ca lzada de Concha y Vi l lanueva . 
H a b a n a . 
S e v e n d e i m a m á q u i n a h o r i z o n t a l 
d e v a p o r , c o n c i l i n d r o 1 4 p o r 3 6 
p u l g a d a s c o n s u p o l e a d e 1 4 p i e s 
p o r 1 6 p u l g a d a s . E s t á e n m u y b u e n 
e s t a d o . E u s e b i o S u r e d a . A r g u e l l e s , 
1 1 2 , C i e n f n e g o s . 
30d .6. C-ZOM 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a k * B a b -
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F . N o . 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
S t e e l C o - , L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
C 8386 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
T e n e m o s ex i s tenc ias en nuestro a ima> 
c«n oara entrega Inmediata , de roma-
nas para pesar cafia y de todas c lases 
calderas donkeys o bombas, m á q u i n a * 
motores, winches arados, gradas , desgra -
nadv>raB de tnafr, carret lUas , tanques, etc. 
Bas terrechea Hermanos . L a m p a r i l l a 9. 
H a b a n a 
13666 81 m 19 
UK G E V E N D E R U N C A M I O N , D E U N A tonelada, precio $460. I n f o r m a n : 
Aguacate, nflraero 80. T e l é f o n o A-S82C 
31384 10 d 
BA R A T I S I M O V E N D O M I A U T O M O V I L m a r c a Maxwel l , de cinco asientos, se 
presta para a l q u i l e r ; t a m b i é n lo canjeo 
por n.'i solar, siendo en los Repartos de 
Almendares , L a S i e r r a , Buena V i s t a , Co-
l u m b i a o S a n M a r t í n . M á s in formes : ofi-
c ina del crucero de P l a y a y Mar ianao . 
T e l é f o n o 1-7307, pregunte por el s e ñ o r 
V a l l i n a . 
31412 10 d 
SE V E N D E N T R E I N T A M U L O S Y M U -las, de 7% y 8 cuartas , m a e s t r o s ; y 
catorce carros de cuatro ruedas, con i 




S e v e n d e n m a g n í f i c a s c a r r o c e r í a s 
d e t o u r i s m o y c a r r o s d e r e p a r t o . 
A r a m b u r o , 2 8 . 
C 9882 15d-lo. 
dan baratos, en A t a r á s > M a r i n a , n ú - i A N O A : S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
ro 3, J e s ú s del Monte. m a r c a Renol t , de 30 H P . de fuerza y de 
18 a 
® 
7 pasajeros , puesto completamente nue 
vo. Precios b a r a t í s i m o s . D i r i g i r s e en la 
calle H o s p i t a l y H a m e l . Sr . Ceresue la . 
C - 9 » 9 t 8d. 3. 
C-10172 lOd. 5. 
M i s c e l á n e a 
C O M O N E G O C I O 
Vendo u n a c a j a contadora National , mag-t 
n l f i ca . M á j q u i n a e scr ib ir , vis ible . L e n -
' V ' A i ' A T E K O S : S E V E N D E U N A M A - g u á f o n o p a r a aprender i n g l é s , dos e s t á n -
JLÁ quina a u x i l i a r para r e p a r a r calzado, tes, cedro, p a r a l ibros , cintas para m á -
e s t á compieta , t ipo grande, propia p a r a quinas de escr ib ir , 50 centavos una . Nep-
cualquiera que se q u i e r a establecer. T a m - • tuno, 07, l i b r e r í a . 
b i é n se vende un ta l ler de r e p a r a c i ó n de j 31830 9 ¿1. 
c a l zado con m a q u m u r l a moderna, q E ] l : l o S : s e y E N D E U N A O O T ^ r r i n v 
uiy bien situado, en una esqu ina do se l los c o m n u f s t a ri^ Q ? l í ^ í 
nicho t r á n s i t o . Se d a barata por no p o - , ^1os mucho . 
der la atender. Se sol icita un operario z a 
patero. Monte, 54. 
31027 9 d 
ejemplares diferentes. I n f o r m e s : Monte 
131, bnjos. D e 8 a 11 a. m. y de 3 a 
5 p. m. 
31765 9 a 
MA Q U I N A D E E S C R I B I » R E M I N G T O N y reconstruida, m u y barata . A l a m -MA Q U I N A D E R O T A C I O N : E N G A N -ga, por neces i tar e l local, se vende una rotativa. G i r ó n y X i q u é s , L u z y 
Compostela. T e l é f o n o A-2750. H a b a n a . 
31544 ? d ^ 
.1 111- t ix * H l T í i T S T R A D O R A "NA-'1 lT,->i JESUS D E U M O N T E , 305, S E V E N -
^ t i o n a í " n ú m t r o 4 4 ^ T , m ^ francesa , g irator ia , cou 
d e J i r ¿ u c e n ? ^ francesas , n ú m e r o 0, da 
1 bique, 7, a todas horas 
31715 8 d. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A J o r d á n , en perfectas condiciones Inte-
r ior y exterior. Prec io b a r a t í s i m o . D i r i -
g irse a M a r i n a 64, G a r a g e Cadi l lac . 
C-9098 8d .3 
K \ , » \ÍMi • w.íU.. 
X ^ N S600 S E V E N D E U N C A M I O N D E 
J-U 1 y media tonelada. Se puede ver en 
Teneri fe , 40. > 
31843 18 d 
SE V E N D E N E S T A S M A Q U I N A S A P L A -/.os y a l contado: dos camiones T u -
deswed, uno c a r r o c e r í a de reparto, en 
$700; otro, c a r r o c e r í a de e x p r é s , en $(¡00; 
dos Hudson , uno pata c a m i ó n , dos a tres 
toneladas, en $1.000; otro, de paseo, en 
$1.200; un K e n o p a r a c a m i ó n , de 00 ca-
ballos, resiste las cuatro ruedas macizas . 
Monte, n ú m e r o 125, entrada por Angeles, 
J e s ú s G u a r d i a . 
305A) 13 d 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 6 k . y r e l o j e s m a r c a A r 
g e n t í n a , d e s u p e r i o r c a h d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e ? , a s í c o m o c u b i e r t o s : 
d e p l a t a y U d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E , N U M . 9 
C o m p r a toda ciase de muebles que se 10 
propongan esta casa paga un clncuepta 
per ciento m á s qne las de su giro. T a m 
b i é n c o m p r a prendas y ropa, por lo que 
««^ben hacer una r i s i t a a la misma ntes 
de Ir a otra, en U seguridad que encon 
trarún todo lo qui? desceo v aerrtn «ervl 
CU S A M I C H E L T , 30 35 H . 1*. M A G N K -neto Bosh , en muy buenas condicio-
nes, de m u y poco consumo. Urge su ven-
ta en menos de l a mi tad de Su costo que 
h a sido de $1.850. Informes L a F a v o r i t a . 
A n i m a s , 30. H a b a n a . 
314SS 10 d. 
H I S P A N O S U I Z A 
$800 de entrada, rosto en c ó m o d o s p la -
zos 15 H P . , se i s ruedas a lambre, chapa 
par t i cu lar , motor garant izado. V é n d e l o 
b a r a t í s i m o por motivo do viaje . S u á r e z . 
C a m p a n a r i o , 180. 
3147» 12 d. 
CO M P R O UN F O R D , D O Y $100 EN MA-110 y el resto $r>0 mensuales . L l á m e -
me a l T e l é f o n o I-204S. J u a n Soler. 
31390 8 d 
s 
deoi». 
lo golpe, contiene c inta y t icks, $200, 
Prec io m í n i m o . 1 c a j a h ierro , nueva, ta-1 < a 
m a ñ o mediano, con 2 puertas interiores • q j ; A L Q U I L A N M A Q U I N A S D E C O S E l l 
y ü exteriores , con su correspondiente O a un peso mensua l y se venden bara-
c o m b i n a c i ó n . $175. Prec io m í n i m o . Se p u e - i t í s i m a s ; t a m b i é n las vendemos a plazos 
den ver a todas horas en P r í n c i p e , n ú - ¡ y toda clase de muebles. Sol 101. T e -
mero 24, e squina a V i g i a , B a r r i o Atares , . l é f o n o M-1603. M e n é n d e z y F e r n á n d e z , 
pregunten por G a l i í í a c e s . 1 30988 n d 
31440 10 d 
T U B O S F L U S E S 
para calderas , se venden de 3 pulgadas, 
en m u y buenas condiciones y baratos. 
LE S A B U E N A A P E S O E L C A R R O . S B vende D r o g u e r í a Sarrá . Teniente R e v , 
41. Sefior Malgrat o G a r c í a . 
31007 26 e 
en m u y oueuas c o n u i c i u i ^ » y cr"3-1";. " í l / r A N G U E R A S P A 1 Í 4 J A I 
P u e d ? n verse a todas horas en S a n P e - M y * V ™ \ ™ n á ^ 
d f $ i „ ? J ^ ' entre O^8!»0 y i!'nna- 10 d comot j ia y al ijo, entre carr< 
31253 
O E V E N D E U N A C A L D E R A D E C U A -
k J renta, y cinco cabal los , con todos los 
fluses nuevos. Vert i ca l ; otra de veinti-
cinco, Idem.; o tra de c inco; un motor de 
p e t r ó l e o crudo, de ocho cabal los , tanque 
para cusa, p a r a agua. Calz.'ida del Ce-
rro . 670. R , 
31137 
Q E V E N D E 20 l - i K . I L O M E T I l O S C A R í l I -
CA M I O N B E R L I E T . M A G N I F I C A S con-diciones. E s t i l o expreso. U n a tone-
l a d a . T r e s gomas nuevas. B u e n precio. 
Preguntar por Cas tro . T e l é f o n o A-3224. 
Znlue'a , 15. 
10 ^ 1 C E V E N D E U N F O R D , E N P E R F E C T A S 
*A v5 condiciones. In forman y puede verse 
en Cuba n ú m e r o 145 
O Super S ix , que f u é exhib ida y r i f a 
da eu el hotel P l a z a , a beneficio de las 
v í c t i m a s de C a m a g ü e y ; e s t á completa-
mente nueva y no so admiten ofertas que 
no excedan de §3.000. P a r a informes: Z u -
lueta 46, altos, de 8 a . m. a 6 p. m. 
Pregunte a l s e ñ o r Requejo. 
31164 7 d 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155 c a s i e squ ina a B e l a s c o a í n . de Rouco 
y T r i g o , c a s a de compra-venta . So com-
pra, vende, a r r e g l a y c a m b i a toda c lase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 




SE ALQUILA AUTOMOVIL LIMOUSIN, p a r a bodas y bautizos. I n f o r m e s : Z a n -
ja , 91. T e l é f o n o A-3326. 
29268 7 d 
SE V E N D E U N B U I C K , P A R A P E R sona de gusto, tipo chico, ú l t i m o mo 
délo , completamente nuevo, con cinco 
ruedas de a lambre . Se puede ver en C o n -
cordia, 1S5-A. G a r a j e . 
^31900 10 d 
Se compran automóviles de uso, en 
la oficina del antiguo garaje "Giquel." 
San Lázaro, número 99-B. Teléfono 
A-4162. 
3173S 9 d 
CH A N D L E R , M O D E L É 1918, S I E T E asientos, pintado de rojo y negro, i A t l I a n O D e l s a d o . 
con solo 2.000 m i l l a s caminadas . c inco | U I Í L / c i g a u u . 
ruedas de alambre, gomas nuevas y cqui- - • 1 • 
pado a todo lujo. Marioty y Garc ía . 1 \T7 '_ L J „ „ „)- ' I x , ^ 
Blanco, s y 10, garaje . .> c a f i n c h e d e g a s o l i n a o p e t r ó l e o 
£ - 3 1 d e s t i l a d o , d e 8 c a b a l l o s , m a r c a 
P i e r c e - A r r o w , d e v o l t e o , d e 5 t o -
n e l a d a s c a p a c i d a d , d o s m e s e s d e 
u s o , e n b u e n e s t a d o , s e v e n d e e n 
S a n J u a n y M a r t í n e z . A p a r t a d o 3 5 . 
UN F O R D D E R E P A R T O , $500; 1 E X - C 1 
celsior, con carro la tera l de reparto, U n * V O e m D O W e r , SC V e n d e C U 
magneto Bosch , carburador SCttebler; l ' c T A / l t ' A J a c 
exceisior, de paseo, 3 velocidades, magne- o a n J u a n y M a r t í n e z , A p a r t a d o J J 
to Bofrch, modelo 1018. G a r a j e Maceo. E s -
t a c i ó n de servicio de la E x c e l s i o r . Ma-
r i n a . 31743 9 d 
A t i l a n o D e l g a d o . 
J R D I N , A I I I E , 
« x i o i i e s entre lo-
l r H.í rros , etc. B . A. 
L ó p e z , l?clascoa:u n ú m e r o 48, altos. Ha-( 
baña . 
C : ^ " 30d. 26 n. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
compro, de. todos s i s temas , pagando alto 
precio. Voy a su casa mediante aviso. T e -
l é f o n o A-930Í . F e r n á n d e z , C a m p a n a r i o . 180 
antiguo. 
D i e r a r 40 T i b r a s ; 80 p l a n c h a s caña v í a i —^^^L 21 d ^ 
í ^ o t ^ r a r v l í f V - T ' f c l l c ^ a i o ; = guaia-" j PROPIETARIOS, CONTRATISTAS, 
po 1.600 Pies ; C bombas Magmas p ^ h a s ; CARPINTEROS 
Entablado, mil pies, 55 pesoj. Te-
jas pizarradas, mülar, $31.50. Depó-
sito de Listonit y Shingles: Tejadillo. 
21. ieléfono A-2507. 
29437 g d. 
t a 12" cxpelente; 1 motor vapor 14"X2S" 
hor i zonta l ; 1 donkey v a c í o b a r a t o ; 20 
toneladas c a r r i l 20 l i b r a s ; 3 mazas OXoo 
"íf i lo 15". F r a n c i s c o Seigl ie , Cerro . 609. 
31115 1 d 
E N E X l S i E N C l A : 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 
' o s a -
«0d-18 o 
B T i ^ c o ^ e r t i d o ^ c ^ e c i r S Í 4 8 p u l g a d a s , s e v e n d e e n S a n J u a n 
" L a E s t r e l l a " y " U F a v o r i t a " 
N San Nicolás. 98. Iei. A-397íi y A-4¿u 
' a V J ^ W ^ 8 * • t a I S \ , r ^ , B ^ A R . S l U S C r í b a s e al DIARIO DE LA MA- Estaa ^los a g e n d a s propiedad de J o s é Ma 
T» ?8 y hoioc, &rande. en buen , . , ría López , ofrece al oflbltco en genem 
^•Í -IS ^ ( J . 88 v < r . ^ r f l 1 ' t a m a ñ o , R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A K l U D E un « e r v i c l o no mejorado po! n ingmu. ¡ nesrocio. OTO. Marioty y García . Blanco". ^ P u l 
Victoriano. i w * M A R I N A i "tra l"a8? ?1"',lar para lo c a l dispone <i« S * 10. garaje . ' , U C l g a d O . 
1!í d • I T I A I U H A i persona l Idtoeo y mater ia l Inmejorable l 31748 8 d 1 
Jokdax, tipo sport, c o x s o t o C\ncCí v a o o n e t a s d e v o l t e o c a c a - ttacendados. se veni>e una bom 
cuatro meses de uso, seis ruedas de , v ' l n c o v d g o n c u t b u c v u i i c u , c a p d O . ba de v a c í o , fabr icante Sanguer-
a lambre , e s t á f lamante, con chapa par - i C\AAA u n m e t r o c ú b i c o D a l a v í a bausen, de 700x600. Se pueda í n s t a l a ^ pa-
t icular y ocho gomas de cuerda, dos de I cla<iG u" ^ " y ' ^ ' p a i c t v i n ^ t r a b a j a r en el acto. D i r i g í r s 
B l a n c o f s j ^ l T ^ r a j e 7 y GarCÍa- j d e 2 4 p u l g a d a s y 5 0 0 m e t r o s d e b ^ J g * * Val ido . Zulueta . 112. ^ ^ 
9 d I l í n e a p o r t á t i l , a n c h o d e 2 4 , 3 6 ó -
C 3200 SOd 7 
A r e n a s u D e r i o r . S e v e n d e a r e n a d « 
¡ s u p e r i o r c a l i d a d , p r o p i a p a r a f a -
Calderas verticales hasta 60 caba-1 bricacioIles> fina y 
U0D nke s i y s m c e r , l i r ei1 t o d a s c a n t i d a d e s , 
Bombw Triplicas, I A p a r t a d o 3 6 . S a n J u a n y M a r t í -
Bombas para pozos profundos, j n e z . 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, 
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"0LDS " 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONUOR," 
Momios de maíz "MONITOR,*' 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
C S590 
C 0 M U n t v ¿ > 0 Q 0 
S e v e n d e n c i n c o . . u r o s " P A S * 
T E U K . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 6 3 , t o d o s c o n s u -
h u e n t e c n a t e n a i d e r e p u e s t o . 
I n t e r i n e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6b i t> t t . i e l é f o n o A - 3 3 1 t í . 
UOt< 
| 3 tó cabal los , en buen estado. I n f o r m a n 
Kraricusco l-óne*. y n a r e l r a s . 
C-19ie tn a (L 
tos. muy olegantt 
p a r a m é d i c o s s p o r t m a r u ^ i o X e ^ d t ' y M a r t í n e z , A p a r t a d o 3 5 . A t i l a n o 
P. 10d-27 
* K u ^ • • » ^vt:TO^ 
.•A riftlllv; 
IE SIN l« N I K U O S ; l ' K 
i \ 'a»t»ofl ra l le f • !* e«trec l i» y tria a n -
ua de uso en buen •.••fado r u b o » - lu-
<e8 nuevos oara c a l d í - r a s v cabi l las co 
rrugadat- " í íabr le l ." la D * e resistente en 
in«no»« í r e a B e r n a r d o í^anxflgort* v C o 
M n - t - nrnricro 377. Hpheua . 
C 1844 IB 11» Itt 
R A I L E S 
P a r a e n t r e g a r e n 3 U d í a s , t e n e m o s 
1 , 3 0 0 t o n e l a d a s r a i l e s u s a d o s 
( R e l a y e r s ) d e p r i m e r a c l a s e , d e 
6 0 l i b r a s p o r y a r d a , a $ 6 5 t o -
n e l a d a g r u e s a , p u e s t o s l i b r e s e n 
l o s c a i r o s e n l a H a b a n a , s u j e t o a 
u r e v i a v e n t a . N a t i o n a l S t e e l C o , 
b - . m a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
D i c i e m b r e 7 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
L a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s 
M a ñ a n a , a l a s 2 * 4 p . m . , d a r á c o m i e n z o e n e l O r i e n t a l P a r k l a g r a n 
t e m p o r a d a h í p i c a . — P o r e l n ú m e r o y c a l i d a d d e c a b a l l o s se p u e -
d e a s e g u r a r q u e e x c e d e r á e n b r i l l a n t e z a l o s a ñ o s a n t e r i o r e s . 
aún 
•Pi flia tan ansiado por el elemento Bpar- res en conc 
E l ma ^ anH / bus alrededores se diariamente, 
tivo de la Habana y BU?f,,7s„n.1 domln-1 i""fa 
aproxima rápidamente, ^ ^ i n h in&u 
go, la Cuba-American *0?*%D\™h J?™ 
ra.rá la quinta temporada hípica en 
hermosa pista de Oriental Park, 
más b^la que en anteriores anos, como 
C u i t a d o di los esfuerzos y t buenos de-
b^s del Presidente y Administrador Ge-
npml mlster H. D. Bro-wn. que se afana 
por conve^r la pista de Marlanao en 
un delicioso edén, . „„ ,v 
No cabe la menor duda que la tempo-
rada que mañana se Inaugura dejará im-
res en condiciones se celebrarán carreras 
coa la única excepclún del 
luúe  
Las mismas condiciones que en con-
junto han imperado anteriormente en el 
funcionamiento de las carreras serán 
puestas en vlg-or para, esta temporada. Con 
excepción del puesto de Juez Presidente, 
los demás serán ocupados por iguales fun-
cionarios de anteriores temporadas. Mr. 
C. J . Fitzgerald ha manifestado a nom-
bre del Juxado. que dicho cuerpo tomará 
las medidas necesarias para eliminar las 
infracciones que suelen cometer los Joc-
k ^ t . , í¿-üerdo entre los amantes del beys. aunque hava que recurrir a mdois 
snort ¿ íp ic^ en nu^tra isla, pu«9 ha de radicales centra los culpables pues existe 
? S t a r un gran acontecimiento sporti- el deseo por parte del Jurado de extir-
l ! f «onial a luzsrar por el número de par de raíz el mal que apdecen ciertos 
calcos v lerafts localidades que han sido Jockeys y que ponen en práctica du-
? e ^ r v a L s pJr nuestro gran mundo que rantó el curso de las carreras. E n vez de 
a S r á en Plwio. L a bondad de la tem- descalificar se impondrán las más seve-
Sl^tura q u r actualmente , diputamos ^ s pezms a los infractores después de 
brinda una excalente oporumdad a núes- o.aas las partes, y üe piooarse ios ne-
S beílas da.m.s pan? lucir sus ^úoa | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ c l ^ d ^ a S 
trales v se puede asegurar sin temor a i"» io>b jocKeys, auenos ae ciiaaras, crai 
A e r a c i ó n que Orientol Park presenta- ners, etc que resulten culpables E l Ju-
^ i r p r r?x imo domingo idéntico aspecto I rado no ha de titubear en aquellos casos 
% te ?us s t a i l f ^ di New York, ^ r í s en Qim se falta se ha 
y otras ciudades donde las carreras de coi 
caballos constituyen el sport favorito ive 
de la "high Ufe." 
Las carreras de caballos nunca han 
ofrecido una perspectiva tan halagüeña 
como en el presente. L a temporada pa-
sada fué notable en lo que se refiere 
a. la mejoría de la clase de sport que 
la empresa ofreció a sus favorecedores; 
pero dicho extremo resultará insignifi-
cante cuando se le compare con lo que 
muy pronto será del dominio público. Di-
cha superioridad ee debe al hecho de que 
para el meetlng hípico que se avecina 
han venido muchos más y mejores equi-
nos de raza que ©n todas las anteriores. 
Orestes y J . J . Murdocb fueron, quizás, 
Jos mejores ejemplares vistos el año pa-
sado. Orestes es aún bastante Joven y ha 
tenido hasta ahora poca oportunidad de 
lucir sus facultades desde que finalizó 
la anterior temporada de Marianao', por 
cuya razón muy bien puede superar sus 
hechos anteriores durante el transcurso 
de la próxima. Con respecto a Miurdock, 
se puede decir que hay actualmente alo-
jados en la pista muchísimos ejemplares 
muy superiores a J . J . Murdoc y de 
ahí podrán los aficionados sacar en con-
secuencia el calibre de sport hípico que 
les n guarda a partir de mañana do-
mingo. 
Hoy se darán los toques finales a los 
preparativos que desde hace días se lle-
van a cabo en la pista para la gran Inau 
Ayer llegó a esta ciudad mister James 
Mllton. el hábil Segundo administrador y 
"starter" que goza de tantas simpatías 
entre los asiduos concurrentes a la pista. 
Su señora está algo delicada de salud; 
últimamente ha experimentado «na gran 
mejoría, noticia que será muy del agra-
do da sus numerosas amistades. 
Ayer llegó también mister W. H. Sbe-
lloy. de Louisvllle, Ky. , que viene a ocu-
par el importante cargo de Juez Presi-
dente, y es un eficiente funcionarlo de 
las carreras con gran experiencia adqui-
rida durante muchos años en el ejercicio 
de tan delicado cargo en los "tracks" 
de los Estados Unidos. 
Ayer por la noche llegaron al Orien-
tal Park, procedentes de Key West, los 
Jockeys, J . Howard, que montará los ca-
ballos de Wiillam Bros; J . Dreyer, de 
la pequeña pero buena cuadra de F . D. 
Weir; D. Stlrllng, de la cuadra de C . 
R . Ttryson. y J . J . Timmerman. También 
llegaron los hermanos Preece, ya cono-
cidos en ésta, y que montarán los ca 
ballos que su padre correrá este año en 
el Oriental Park. 
Hoy llegarán al Oriental Park ochenta 
y cinco ejernplareb que coimponen el úl-
timo embarque hecho en Maryland con 
destino al Oriental Park, y que partió 
del hipódromo de Bowie el pasado domin-
go. Con este embarque serán un total de 
233 los caballos procedentes de Maryland 
guraclón de mañana. Prácticamente está i que se alojarán en la pista de Marianao 
todo ya listo. L a Inscripción de los ejem-
plares que tomarán parte en las justas 
de mañana se cerrará hoy a las 10 y 30 
de la mañana. 
E l lunes no se celebrarán carreras, por 
ser el día de descanso que se observara 
en la pista dnrante el curso de la tem-
porada, con excepción de las festivida-
des de Pascuas y Año Nuevo, en cuyo 
f>erío=do se celebrarán carreras diarias, ncluyendo los lunes. 
Después del receso del próximo lunes 
se celebrarán carreras diariamente. E n 
este invierno. De Kentucky han llegado 
poco menos dei 200, de los 600 que habrá 
de dicha región cuando lleguen todos 
los embarques que se esperan. 
Ayer llegó a la Habana J . W . Pangle, 
quien se adelantó a su cnadra que debe 
llegar dentro de pocos días. E l jockey 
Bullman estará al servicio db la cuadra 
de Pangle como en la anterior temporada. 
Doc Hammond, que posee este año una 
cuadra mayor que en el anterior meetlng 
tendftá a su cargo la contrata de montas 
del jockey Dominick. Mr. Hammond tam 
los comienzos de la temporada anterior I bién está preparando a un aprendiz nom-
se celebraron carreras cuatro días a la 
Bemana solamente por espacio de dos se-
manas, pero para ósta, por contar el hi-
pódromo con mayor número de ejempla-
brado F . " Wllson. Las estrellas de la 
caudara de Hammond son Smart Money 
y Fleelng Shiek. el consistente Clark M., 
y Glorlne. 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
H a g a n sus propagandas con secantes, ú n i c o anuncio que no se bota, 
('til, eficaz y seguro. Hagan l a prueba. 
P o r $5.00 le mandamos un mi lar de 3%x8" impreso a dos colores. 




R e i n a de las s idras y s idra de las reinas. 
13,000 pesetas a l a que l a supere. 
P a r a dominar a l hombre 
Y conquistar a la mujer, 
Tomad s idra " L A A L D E A N A " . 
: L o mejor para vencer! 
D e p ó s i t o s : E c h e v a r r í a y C a . , S. en C , Compostela, 92. 
T e l é f o n o A-2880. S á n c h e z y Solana. Oficios, «4. T e l . A-328« 
L O S A M O S D E C A T A L I N A 
A u n h a n q u é r o h e t r a b a j a d o 
Q u e s a c ó l a s m a n o s l i m p i a s 
P o r u s a r J a b ó n C A N D A D O 
C n i s e l l a s y C a . 
F a b r i c a n t e s 
S m r i v a l p a r a l a v a r l a r o p a y d e m á s u s o s d o m é s t i c o s . 
S r . Comerciante: 
¿ N e c e s i t a usted A L M A N A Q U E S para el pr(5xi 
m o a ñ o de 1919? 
Tenemos un extenso surtido de preciosas Iám¡ 
ñ a s con sus bloques correspondientes. 
Recuerde que un A L M A N A Q U E es el obseqyi0 
que m á s agradece su cliente. 
Y piense t a m b i é n que s i este A L M A N A Q U E 
l leva impreso el nombre de su casa, le sirve de cons 
tante anuncio para todo un a ñ a 
Estamos a sus ó r d e n e s . 
F e r n á n d e z C a s t r o y C o m p a ñ í a 
M u r a l l a , 21 y 2 3 y C o b a , 7 5 - 7 7 y 7§ 
A P A R T A D O N o . 8 5 . 
H a b a a a . 
ANC 
AS 
50 a 60 enfermos, solamente en Por l-'uor-
4.a tiene 42, en el central "María" ceroa 
de 60, en Céspedes, 60, sin contar San Pn-
Mo, Amarillas y Manguito; en este pue-
blo están enfermos loa doctores Sardina 
y Qonzáles. 
Tenemos en proyecto los vecinos del 
tf rmino demostrarle nuestra gratitud al i •C'Sta m a ñ a n a d e c l a r ó s e un nrlnú, 
doctor García Ilamírez, médico que fué de incendio en l a bodeea 
df. la Secretaría de Sanidad y Beneflcen-:-rirrv esauina n <?nnto t>- ^ 
cía durante siete años, pegona ^ t a , | r^,1^, ®s^um? a ^-nta Rita, m 
'•"radable y humanitaria. Kl Alcalde Domingo Soto. E l pilblicj 
Incendio en Matanzas 
Matanzas, 6 diciembre, s «í «, 
sefior José Yera( solicito sus servicios en 
favor de los pobres de Solemnidad, sien-
do Inmediatamente complacido. 
Los señores Bernardo Sardlña, F r a n -
cisco Padrón y Carlos de la Koss, pro-
pietarios y hacendados de Itérmino elo-





Ayer l legó también el veterinario ofi-
cial de la pista, y juez ayudante del pa-
ddock, doctor F . W. Ashe. 
L a primera carrera ©1 día de la Inau-
guración y siguientes comenzará a las 
dos y media en punto. 
Los precios de las entradas al grand 
stand serán idénticos a los d© anteriores 
años. 1.50 caballedos y $1.00 las damas. 
E n el Stand chico 40 centavos los del sexo 
fuerte y 20 centavos ©1 bello sexo. 
Los palcos para la fiesta d© apertura 
de temporada se pueden ordenar en el 
Hotel Plaza o ©n la Oficina del Hipó-
dromo. 
Mr. H . D. Brovm dió ayer las oportu-
nas' órdenes para la construcción de cien 
caballerizas adicionales donde poder alo-
jar el exceso de caballos que Tienen a 
Cuba para la próxima temporada. Esta es 
otra prueba del interés con que ya obser-
van los "turfmen" de los listados Unidos 
©1 creciente progreso de. nuestra afición 
por el más fascinante de los sports 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuraciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C10218 alt. i 2t.-6 
N S O S 
s e c o m p r a n c a p i t a l e s d e c e n s o s s o b r e f i n c a s r ú s t i c a s 
P r o p o n g a e l n e g o c i o p o r e s c r i t o a l A p a r t a d o 1 7 4 4 . -
H a b a n a . 
31251 4 d 4 
Episodio 3.°: 
O 10170 
S E R I E " M A G N O " 




La epidemia grippai 
Calimete. Diciembre, 3. 
Según manifiesta el doctor García K a -
mtrez, único médico inmune del téroiluo, 
la epidemia disminuye, toda vez que las 
aguas de ayer y hoy, verdaderos dllu-
•Iso, han refrescado la temperatnra y 
por lo tanto, ts más puro el aire f\ne res-
piramos. 
E l doctor García visita diariamente de 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
T e n e r callos j sufr ir sus dolores, ha-
biendo ed « P A E C M E O B I E K T A I / ' , « s 
bobo. E n tres d ías quitan los callos, 
sún dolor, n i pegarse l a media y pu-
Sociedad Poey 
Esta sociedad de Historia Natural 
Icbrará su sesión pública solemne 
pendiente, hoy viernes, con este orden 
del día, en la Universidad, a las 4 de 
la tarde: 
L a vida de la "Sociedad Poey" de 1917 
a 1918; por el doctor Arístides Mestrs. 
Proclamación del ocio do Mérito, doctor 
Carlos de la Torre. Alocución del señor 
"Vicepresidente, doctor L<ni8 Montano. 
Discurso de grracias, por el doctor Caí 
los de la Torre. Toma de posesrlón d. 
la Junta Directiva para el ano académi-
co de 1918 a 1919. 
K l Secretarlo de la "Sociedad Poey," 
doctor A. Mestre, expresa, por este me-
ólo a los socios qne no se'ha hecho nne-
va citación, siendo también para ellos 
este anuncio. 
los bomberos apagaron el 
Inmediatamente s in que cauir 
didas. 
E L , CORRESPONSáL 
A r r o i l a d o p o r u n tre 
Camilo F e r n á n d e z , de 18 aaos 
edad y vecino de San Benigno« 
fué arrol lado ayer en San Eenlr.' 
esquina a la l í n e a del Oeste yx̂  
tren que arras traba la loeoiMím 
n ú m e r o 454. 
R e c i b i ó m ú l t i p l e s lesiones disaj 
nadas por el cuerpo, acompañadas s 
f racturas graves. 
£1 M e j o r D i g e s t i v o 
S e ñ o r E n r i q u e A ldabó . 
Habana. 
Muy sefior m í o : 
Tengo el gusto de manifestarle que 
h a l l á n d o m e indispuesto del e s t ó m a g o , 
d e s p u é s de haber comido, me aconce-
dténdoso b a ñ a r los pies, pues no s o t a r o n tomase una cepita de su T R I -
caen. P í d a s e en todas las farmacias , i P I ^ - S E C , que me a l i v i ó a los pocos 
Sj sn boticario n© 1© tiene, mande momentos 
quince centavos en sellos a l doctor 
R a m í r e z , Apartado 1244, Habana , y 
le m a n d a r á tres curas , p a r a tres ca-
llos y c u r a r á sus callos para siempre. 
Se ofrece atento a f e c t í s i m o , segu-
ro servidor que besa sus manos. 
V I C E N T E R E V U E L T A . 
Habana. 
a d e A h o r r o i 
I m p o r t a d o r : A N G E L B A R R O S 
M e A d i v i n ó é l ( j u s t o 
Sociedad de C o s E c i - i e a o s de v ino 
E l Vino de l a s persoajas de gusto 
VBNTAI E N RESTAURANTS % TIBNUAIS DE VIVERES 
IMPORTADORES! ALONSO. MÍENENDBZ Y C» INQUISIDOR M>. 
á f i l o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
i L O a o c e s y C i i 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . | 
U - M « i 
Londi 
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( S . A . ) 
PEOPIETARIA DE LAS EAW$ 
de c e r v e z a « l a tropica 
y « h v o l l * 
seceetae ia 
DiTldendo activo cuadragésimo 
De orden del s e ñ o r Prestí* 
para conocimiento de los senm 
cionistas, se hace Públic° P(w. 
medio que la Junta D i r f ^ rstar 
mo con el a r t í c u l o 11 ê ^ . { ¡ a , : 
toa modificados de la C m ? ^ 
acordado en la s e s ión r o g ^ el ^ 
celebrada en el día de noj, 
parto del D I V I D E N D O A C l l v espc; 
D R A G E S I M O NOVENO, cor^, 
diente a utiUdades del a ^ 
S E M E S T R E del P r e ^ J L ^ r l E ^ 
a l respecto del S I E T E í 
a todos los s e ü o r e s acc.oms . 
lo fueren en el día ^ ^ ¡ ' i ^ 
asimismo se h a ^ r d ^ d o qU ¿ i 
de d i c h o ^ d í v l d e n d o ^ com^en^^^ 












































«Jo la d 
;e h a acordado.oue j 
V E N I D E R O , " S S ^ S 8 . " * -
eada de Palatino número 
"Tívo l i ," Cerro . ^ ' ¿ ^ 
L a Habana, 26 a« ^ 
1918. 
C . 9755 
E l S e c r e t é 
Cristóbal B i d e ^ 
alt. 
C O N V I E R T E EN NUEVO 
EL ESTOMAGO DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . 
A G U A . A v i N E R A b D E A \ A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 9 . 
TELEFONO A . 6 9 8 3 . 
Aniñólo "YAMATTvn • 
.tIjOS 
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